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L n amigo nuestro, persona dis-
creta y entendida, nos ha favore - | 
cido con una carta que merece co-
locerse, porque en ella se a p u n - ¡ 
ta una idea que, si fuese posible i 
ponerla en planta , aunque no re-
solvería por sí sola la s i t u a c i ó n , 
descar tar ía algunas dif icul tades, 
y a y u d a r í a a resolverla. 
Dice as í nuestro comunicante : 
"Con mot ivo de la dif íc i l situa-
e c o n ó m i c a por que estamos 
ndo, se han escrito y dicho co-
sas muy buenas y se han propues-
to soluciones aceptables, especial-
mente para dar fo rma a una nue" 
va moratoria que armonice la si-
tuación de los bancos con los in -
tereses de sus deudores y deposi-
tantes; pero a nadie se le ha ocu-
rrido una f ó r m u j a que ponga, 
nuevamente, en c i r c u l a c i ó n el che-
que, ese signo moderno de c r é d i -
to que tantas facilidades ha da-
do al desenvolvimiento de la r i - j 
queza. A l menos y o no he l e í d o 
ni oído nada acerca de este par-
ticular. 
" A dar al cheque el prest igio 
y crédi to que t e n í a antes de esta 
situación, van encaminadas estas 
líneas. 
" A m i j u i c i o , debieran los ban-
cos y banqueros tomar el acuer-
do de recibir los cheques que Ies 
presenten sus depositantes para 
abonarlos en sus cuentas respecti-
vas, como si e s t u v i é s e m o s en s i t ú a ' 
ción normal y de confianza. Dia-
riamente los bancos y banqueros 
liquidarían los cheques que hubie-
sen recibido a cargo de cada ins-
titución bancaria , canjeando su 
importe por un impor te igual de 
cheques recibidos por la o t ra en-
tidad, y cuando resultase, en la 
liquidación, saldo acreedor a fa -
vor de uno de los bancos o ban-
queros, ese c r é d i t o se s a l d a r í a ce-
diendo el banco o banquero deu-
dor al banco o banquero acree-
dor uno de los documentos mer-
cantiles de su cartera, a satisfac-
ción de la ent idad acreedora; o 
bien a b r i é n d o s e mutuamente , los 
bancos y los banqueros, c r é d i t o s 
prudenciales que se c u b r i r í a n en 
la misma fo rma , para i r saldan-
do, diariamente, las diferencias 
que ocasionase el canje de los che ' 
ques de sus respectivos clientes. 
Por este sencillo procedimien-
to—y sin que los bancos y ban-
queros tengan que hacer desem-
bolsos—el cheque v o l v e r í a a c i r -
cular con el prest igio y el c r é d i -
to que tpn ía antes del p á n i c o , el 
comercio y los part iculares que 
tienen cuenta corr iente v o l v e r í a n a 
'«alizar las m ú l t i p l e s operaciones 
que antes h a c í a n , se m o v e r í a n los 
negocios hoy paralizados, se mo-
vilizarían los millones que repre-
sentan las cuentas corrientes abier-
tas en los bancos y paulat inamen-
te r enace r í a la confianza, perdida 
noy en parte porque el cheque 
no circula m á s que restr ingido 
con la ce r t i f i cac ión , y s e r í a posi-
JHe que muy p ron to el d inero so-
brante, d e s p u é s de cubiertas las 
necesidades a pagar al contado, 
Solviese a las cajas de los bancos 
y banqueros. Los bancos presta-
nan, con esto, un gran servicio a 
sus cuentacorrentistas y a ellos mis-
y no t e n d r í a n que pagar en 
l e c t i v o m á s que el tanto por 
Qento que asigne la nueva mora -
sobre los saldos p r imi t ivos 
^ el efectivo de los nuevos d e p ó -
sitos hechos en moneda c i rculan-
• Los cheques devueltos por f a l -
fondos se c u b r i r í a n con che 
ques a cargo de la cuenta del en-
dosante en su banco. Demos, nue-
vamente, va lor y prestigio al che-
que y é l , con su eficiencia con t r i - ! 
b u i r á a solucionar esta asfixiante I 
s i t u a c i ó n . " 
Se t r o p e z a r í a con la d i f i c u l t a d : 
—que es de mon ta—de que el i 
procedimiento no p o d r í a utilizarse I 
corrientemente para hacer pagos, 
fuera de Cuba; mas para la l i - ! 
q u i d a c i ó n de las t ransacciones—' 
pagos y cobros—dent ro del p a í s ! 
el sistema se r í a v i a b l e . . . con la j 
c o n d i c i ó n — q u e no nos a t revemos ' 
a asegurar que fuese f á c i l m e n t e ¡ 
aceptable por todos—de que losj 
bancos y los banqueros lo sus-| 
cribiesen, sin cortapisas y sin ex-( 
clusiones. 
De haberse hecho y publ icado 
un examen de la s i t uac ión respec-
t iva de los bancos, este clearing 
house t raducido que propone nues-
t ro comunicante s e r í a m á s fác i l -
mente realizable. 
L a a m p l i a c i ó n del despa-
cho de bultos postales 
LAS l¡ M.IJ As DESPACHADASi 
EL PREMIO GORDO EN CORREOS 
El nuevo departamento dedicado al 
despacho de bultos postales creado en 
la oficina de Correos de esta ciudad, 
comenzó ayer sus labores con gran 
actividad. Líos almacenes de Correu.* 
se rán prontamente descongestiomt-
dos, de acuerdo con los deseos de loa i 
altos funcionarios de Comunicarionea 
que esperan poner al día tan impor-
tante servicio antes de un mes. 
De día en día se ade lantará en . ' i 
tarea emprendida, para acabar con el 
abarrotamiento de paquetes en dicha 
dependencia de correos, a la que dió 
motivo el hecho de que muchos co-
merciantes, comisionistas, particula-
res que reciben hoy sus mercancias 
por la Sección de Aduana de Correo;:, 
cuando antes 1;»̂  recibían por la 
Aduana gu.c. 
Solamente en la uoche de ayer •ío 
abrjeron 366 balijas que eontntfofl 
aproximadamente unos 4,866 c e i t r i -
cados extranjeros, los que fueron des-
pachados, sin contar 959 paquetes or-
dinarios, 330 del interior y 759 perno-
nales. * 
Para el servicio personal o sea de 
paquetes individuales, ha sido habili-
tado otro departamento, situado en el 
extremo opuesto del edificio, por la 
puerta de Teniente Rey, a la dere-
cha. 
Anteriormente se extra ían de tres 
a cuatro mil paquotes. 
Los empleados y los "Vistas de 
Aduana, verdaderamente han presta-
do una labor meritísima, para ayudar 
eficazmente al Departamento, traba-
jando sin descanso, corriéndose ellos 
mismos el turno para sf lír a ...Imor 
zar. 
No dudamos que el Departamento 
de Comunicaciones logre la finalidad 
que persigue. 
Dos altos empleados del servicio do 
Aduana obtuvieron en la Lotería Na* 
rdonal del 20 del comente, el premio 
gordo, cincuenta mi l pesos ^ada uno; 
a pesar de ello, ayer estaban traba-
jando como lu vienen haciendo desde 
hace muchos años . 
Los s-efiores B a n ^ t y Montalvo es-
tuvieron ayer observando el funciona-
miento del nuevo servicio. 
S e a b r i ó l a L e g i s l a t u r a e n e l S e n a d o 
E L M E N S A J E D E L E J E C U T I T O - L A C R I S I S F I N A N C I E R A . - E M P O K -
T A N T E C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
Bajo la presidencia del doctor R i -
cardo Dolz se reunió ayer, por l i 
tardo, la Al ta Cámara . 
Asistieron diez y ocho senadores. 
Se leyó el mensaje que el Ejecuci-
vo envió al inaugurarse la Legislatu-
ra . 
Después se leyó otro mensaje del 
Presidente de la República en que LO 
refiere a un problema de actualidad 
palpitante: la prór roga de la "mora, 
toria". 
Dice así el mensaje al Congreso: 
"Según he tenido ya el honor de 
comunicar al Honorable Congreso, en 
t i mensaje que hube de dirigirle al 
comenzar la presente Legislatura, de 
conformidad con lo que previene el 
ar t ículo 68| apartado cuarto de la 
Constitución, el 10 de Octubre último 
me v i obligado, bajo la presión de 
una crisis, a dictar el Decreto número 
| 1.583 concediendo una mdratoria de 
cincuenta días para todas las obliga-
ciones que en el mismo se determi-
nan, en favor de los Bancos y de to-
dos los interesados en la solvencia 
de las Instituciones de crédi to . Ad-
junto a este mensaje tengo el honor 
de remitiros el texto oficial de dicho 
decreto. 
Advert i rá el Honorable Congreso 
que éste no fué obra de mi espontá-
nea decisión, sino recurso extremo 
reiteradamente recomendado, ante las 
crecientes proporciones de un pánico 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S E N E L C O L E G I O D E L O S P . P . E S C O L A P I O S D E G U A N A B A C O A . — L A P R E -
S I D E N C I A , — A S P E C T O D E L S A L O N D E A C T O S D U R A N T E L A R E P A R T I C I O N , 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
En la que pudiéramos llamar casa-
símbolo, en el Colegio de las Escue-
las Pías de Guanabacoa, tuvo efecto 
el domingo por la tarde la solemne 
distribución de premios a los alum-
nos del curso 1919-1920. El acto re-
su l tó como siempre, brillante; y como 
siempre resplandecieron en el mismo 
los dos amores que acompañan en su 
obra a los PP Escolapios; el amor a 
Dios, la fe y el amor a l£- Patria; 
dos amores que saben inculcar a losi Udad palpitante pronunciado por el 
alumnos de manera persuasiva y efi-1 doctor Salvador Salítzar, Catedrático 
E l i m p u e s t o e n l a s 
f a c t u r a s 
La Secretaría de Hacienda en cir 
cular publicada en la Gaceta (Ofi-
cial de 17 de noviembre, vuelve a 
declarar que "toda factura que se 
presente a la Aduana para el aforo 
y despacho de mercancías , debe es-
tar sellada en cada hoja por el va-
lor total de la factura", y como quie 
ra que la Junta Directiva de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba tiene 
acordado util izar el primer caso de 
aplicación de esta Interpretación del 
apartado D del art ículo 4 de la ley 
de primero de jul io de 1920, que se 
le someta, para recurr ir contra di 
cha interpretación por la vía con-
tencioso-administratlva, se ruega por 
este medio a los señores asociados 
de la Cámara que presenten a la 
misma cualquier caso en que se les 
haya aplicado por la Aduana ese cr i 
terio. 
La Cámara pagará los gastos del 
xecurso, proporcionando abogado y 
procurador, a fin de dejar aclarado 
en qué forma debe pagarse el Im-
puesto del timbre sobre las factu-
ras comerciales. 
caz. De ello dan fe los números, to-
dos, del programa a que estuvo su-
áeto el interesante festival; desde 
el discurso de introducción, por el 
alumno José María Delgado; la ins-
pirada poesía "A las Escuelas Pías de 
Guaiabacoa' original del alumno Rogé 
lío Sopo, muy celebrada y aplaudida; 
Gratitud', muy interesante, original 
del alumno José E. Entralgo; 'Piedad 
y Letras', poesía del M. R. P. Cala-
sanz Rabaza Wr|/r por el alumno Ma-
nuel Ecrrer d*<* Silva, hasta el elo-
cuente. Inspirado discurso de actua-
do la Universidad de la Habana, to-
dos los trabajos repetimos, todos los 
conceptos de los mismos estaban ba-
sados en el amor a la Religión y a 
la Patria. 
(El doctor Salazar en su perora-
ción repleta de patriotismo electrizó1 
Continúa en la página DIECISEIS 
NO SE SABE D E L T U T E " 
NEW YORK, Noviembre 22. 
Hoy no se ha tenido noticia albura 
del vapor español "Yute", que el vie.* 
nes se anunció pedía auxilio estando 
a unas doscientas cuarenta millas al 
Este-Sudeste de Cabo Mail, New Jer-
sey. 
Varios barcos incluyendo el Euclid 
y el St. Nazaire, respondiendo a su 
llamada de socorro, fueron en busca 
del yatch, pero ninguno pudo locali-
zarlo. 
En la oficina de la Oriental Nave-
garon Comnany, agentes del Yute, 
creen que dicho vapor navega rumbo 
a Dunquerque. 
E l p r o y e c t o d e d e c r e t o 
s o b r e e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a 
A las reiteradas preguntas de núes 
tros suscriptores acerca de las cau. 
sas de no haber publicado el DIAP.fO 
L a c o m i s i ó n l i b e r a l 
e n W a s h i n g t o n 
UASHINGHON, Noviembre 22. (Por 
!a Prensa Asociada). 
Con motivo de la tentativa cíe los 
leaders políticos cubanos de consig-
nar su protestas en el Departamento 
de Estado, contra la manera en que 
fueron efectuadas las recientes elec | 
clones presidenciales ¿n su país, di-
cha Secre tar ía hizo presente que no 
podía prestar consideración a ningu-
na queja hasta que no se conociera 
oficialmente el resultaco de la elec-
ción. 
Una delegación representativa del 
partido liberal, presidida por Orestes 
Ferrera, e incluyendo a los señores 
Fernando Ortiz, Julio de la Torre y 
Miguel Arango, regresaron hoy a New 
York, después de haber tratado de 
consignar una queja extraoficial de 
que el partido contrario USÓ métodos 
ilegales y recurr ió a, la intimidación 
para conseguir la presidencia. 
L o s adelantos de l a 
t e l e g r a f í a s i n hi los 
U N D I S C O D E F O N O G R A F O E S C U -
C H A D O E N L A E S T A C I O N D E 
C H A P A R R A 
Una nueva aplicación del maravi-
lloso invento de la telegrafía sin h i -
los, acaba de conocer?*». 
El jefe de la Estación Radio Te-
legráfica de Chaparra ha comunica 
do al director general ue Comunica-
ciones, señor Charles M. Barnet. que 
en la tarde del día 20 estuvo obser-
vando que el vapor City of Mongo-
mery, realizaba pruebas con varias 
estaciones de barcos, y con la de 
Charleston (Estados Unidos), para 
la t rasmisión de notas fonográficos, 
a cuyo efecto se valía de un dheo, 
y según el citado Jefe de la esta-
ción de phaparra, pudo percibir con 
toda claridad, una pieza musical 6 A 
disco, y conversaciones en el mis-
mo. 
E l vapor Mongmoery usa onda de 
cuatrocientos metros, y su situación 
a la mencionada estación debía ser 
de doscientas a trescientas millas. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
LOS BANQUEROS EN E L CHICO 
Ayer se entrevis tó con el Jefe del 
Estado en la finca El Chico la co-
DB IAA. MARINA el proyecto de De- | mis^in de banqueros, que fué a dar-
le cuenta de los últimos acuerdos por 
ellos adoptados. 
D e l a s E e c c i o n e s 
E L E S C R U T I N I O M U N I C I P A L 
Junta- Municipal Electoral conti 
^os , izando los escrutinioo prima-
de j - r f los colegios que loá dejaron 
Qtf£*T el día de las elecciones, 
por colegio más ha sido anulado 
joiies Junta Municipal, el 2 de Dra-
«*> fo}* causa de la anulación haj 
^ b r a d 04 a los demátí: el teheTi 
ra ia _ el Presidente un vocal pa-, 
to a5}?0*,0132 de Villegas, candida-
^ cerca rtCaldía lleva una ma>orfa 
t i t o de i tres mil votos al candi 
e la Liga, dettor Pino. 
A S A M B L E A D E L A S C O R P O R A C I O -
N E S B A N C A R I A S A G R Í C O L A S T 
C O M E R C I A L E S 
Tengo el gusto de recordar a los 
señores banqueros, cajas de ahorros, 
a los representantes de al Cámar de 
Comercio Industria y Navegación, 
asooiación de Hacendados y Colonos, 
Lonja del comercio, club Rotano, 
asociación de comerciantes, unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
cámara de Comercio Española, que 
esta Asamblea por su propio acuer-
do se reuni rá en el día de hoy 23. 
a las ocho p. m., en el local de la 
Bolsa de la Habana, calle de Obra-
pía, número 33. con objeto de dar 
cumplimiento al último párrafo de la 
exposición elevada al Honorable se-
ñor Presidente de la República, que 
dice- "Dentro de este orden de ideas 
la Asamb^la quiere dar a usted la 
seguridad de presentarle uno o varios 
proyectos para la solución de la c r i -
^Hablna! ' 23 de Noviembre de 1920. 
(F.) Pedro P . Kolhy. 
Secretarlo. 
E N F A V O R DEITTIA'.CO I N T E R N A -
* C I O N A L 
Gibara, noviembre 22. 
DIARIO. 
Anoche se celebró en los salones 
del Club Náutico una asamblea de 
comerciantes e industriales para 
prestar apoyo al Banco Internacio-
nal. _ • ' 
Presidió el acto don Pedro Sán-
chez, explicando la situación finan-
ciera del país. Pidió a los wSisten-
tes que secunden la campaña en de-
fensa de la independencia económi-
El presndente de la Cámara de 
Comercio expresó su agradecimiento 
lJ Banco Intecnacionar y dijo que 
estaba dispuesto a secundarlo, cre-
yendo que los demás concurrentes al 
acto no negaran su apoyo en estos 
críticos mometos para la banca cu-
bana, 
SI consejero Angel Arango fexplicó 
la actuación del Consejo, demostran 
do a los concurrentes que se habían 
cumplido los estatutos. 
El doctor Lozano habló brillante-
mente, disertando sobre la crisis eco 
nómica. 
Reinó entusiasmo entre los asis-
tentes. 
ESPECIAL. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E C C M E R C I O 
PARIS. Noviembre 22. 
El Coüsejo de la Conferencia Par-
lamentaria Internacional de Comer-
cio ha inaugurado hoy sus sesiones 
que durarán tres días con el objeto de 
preparar la obra de la sesión plena de 
dicha conferencia que as celebrará 
en Lisboa, Portugaleu el mes de ma-
yo Quince naciones es ta rán represen-
tadas en el Consejo. 
I N V E R S I O N A M O R T I Z A R L E D E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Relación de los comerciantes e i n -
dustriales que han suscrito Tí tu los 
Amortizables durante el día -2 de N»>. 
viembre de 1920. 
José Molina; GonTÁ'ez y Gn 'errez; 
Ju l ián Lamas; Lorenzo y Redondo; 
Joaquín Cacr is tán; Francisco Mar t ín ; 
Francisco de Cárdenas ; José Cru2 
José María Rodríguez; L . RuMo 7 
Compañía Gervasio Hernández; Las-
tra, Simón y Compañía; Kong Fang 
Wong; Adolfo J iménez; Domingo Sa-
lomón; Manuel Lima; BasiMo Gnrcia; 
José Pérez Oglard; Ramón F e r r é ; 
Continúa en la página DIECISEIS 
creto del Secretario de Hacienda so-
bre el Banco Nacional de Cuba, que 
tubo de dar a conocer un estimado 
colega, podemos contestar que se tra-
ta de un proyecto, relacionado con 
las negociaciones seguidas con la 
Banca americana para facilitar nu-
merarlo a los Bancos de esta capital, 
cuyas negociaciones se efectuaron en , 
Washington en el mes de Octubre ' 
próximo pasado, estando representa-
do nuestro Gobierno por el Ministro 
de Cuba doctor Carlos M . de Céspe-
des, y que hasta la focha no han cris-
talizado. 
Ese proyecto lo sometió el doctor 
Leopoldo Canelo a la consideración 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica, siendo después discutido con la 
representación legal del Banco Nacio-
nal, sin que se llegara a un acuerdo 
en espera del resultado de las nega-
ciones seguidas en Washington. 
Hablando ayer con el doctor Can-
do , sobre el asunto, nos Informó que 
la única manera viable de reorgani-
zar el crédito bancario en Cuba, con -
siste en la creación de un Banco de 
Estado y en la supervisión de todos 
los Bancos de la República por el 
Gobierno, en la forma indicada e i íl 
proyecto de referencia o en otra r i -
recida. 
Los ataques, pues, que con motivo 
del proyectado decreto se han d i r ig i -
do al señor Secretarlo de Haden.1?,, 
son extemporáneos y faltos de razón . 
D E M A N D A D E L A WESTERN 
U N I O N 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
La Western Unión Telegraph Com 
pany, apeló al Tribunal Supremo del 
Distrito de Columbia hoy para obtener 
un mandamiento que restrinja al Se-
cretarlo de Marina Mr. Daniels de 
mezclarse en la construcción de un 
cable entre Mlami y Miami Beacb, 
Florida. 
La Western Union Company tam-
bién pidió al tribunal que requiera 
al Secretarlo de la Armada para qué 
Instrucciones a sus subalternos y ofi-
ciales navales para que cesen en sus 
amenazas de destruir el caide si se 
tiende. La compañía en su apelación 
dice que el referido mandata.io cu-
brir ía un cable distinto al del cable 
tode Barbados cuyo tendido fué impe 
tíldo hace varios meses por el envío 
de barcos de guerra a Miami. 
E l C O M I T E P A i l l A M E N M L I B E R A L 
L a C o m i s i ó n d e v e n t a s 
La comisión formada por los seño-
res Laureano Falla Gutiérrez y doc-
tores Ramón J. Martíned y Tomás 
Felipe Camadio v is i ta rá al Honorable 
Señor Presidente de la República pa-
r a conocer.su resolución sobi* A pro 
yecto que se le presentó , con el objeto 
de citar a jun ta a loa tenedores de 
azúcar h* más brevemente posible. 
Dicha comisión no pudo visitar ayer 
al señor Presidente e nvirtud de que 
dos miembros de ella se encuentran 
en Santa Clara con motivo de la 
asamblea de Colonos celebrada en 
aquella ciudad. 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
EH presidente del Comité parla-
mentario Liberal, doctor Clemente 
Vázquez Bello, representante a la Cá 
m a r á por la provincia de Santa Cla-
ra, tenia convocada para ayer a las 
once de la mañana una reunión de 
dicho Comité en el Círculo Liberal de 
la calle de Gallano. 
A la citación acudieron los miem-
bros del Partido Liberal en ambas 
Cámaras , durando la junta celebra-
da hasta la una de .la tarde. 
Al terminarse, fué facilitada la si-
guiente nota a la prensa: 
"E l Comité Parlamentario Liberal 
entiende que si la medida urgent í -
sima que la situación económica pue-
de requerir en relación con la pró-
rroga o no del actual estado de mo-
ratoria, creado por el decreto de fe-
cha 10 de octubre del señor Presi-
dente de la República, es lo que de-
manda la más urgente actuación del 
Congreso, puede el Ejecutivo Nacio-
nal, que entendió en esa oportunidad 
que ten ía facultades para tomar aque 
l i a medida ver a quien corresponda 
conocer sobre el importante proble-
ma de su prórroga, en la forma que 
crea más conveniente, según su c r i -
terio y dentro de las leyes vigentes 
en la República." 
Este acuerdo fué tomado al que-
dar aprobada la moción presentada 
por el doctor Jiménez Lamlr, autor 
de e l l a 
Previamente, había sido aprobada 
otra moción en que—a propuesta del 
señor Atanasio Hernández—se soli-
citaba la convocatoria del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido L i -
beral para ocuparse de ese mismo 
asunto de la moratoria en su aspec-
to parlamentarlo. 
En breve, pues, tendrá efecto esta 
nueva reunión. 
E L REGRESO DE LOS REYES D E 
ESPAOA 
L A S V I S I T A S 
A L O S B A N C O S 
El secretario de Hacienda ha de-
vuelto a su colega el de Agricultura 
todos lo» antecedentes relacionados 
con las visitas giradas a los Bancos 
de esta ciudad, los cuales han pasa-
do al Negociado de Bancos, Empre-
sas y Compañías para la redacción 
del informe que ha de elevarse al se. 
ñor Presidente le la República. 
LONDRES, noviembre 22. 
El Rey Don Alfonso y la Reina 
Doña Victoria salieron hoy para Pa-
rís. Un gran número sde personas no-
tables, incluyendo loe miembros de 
la Embajada Española, fueron a des-
pedirlos a la estación. 
El infante Don Jaime quedará en 
Londres algún tiempo. 
Los Reyes de España pasarán dos 
días en Par ís antes de seguir su via-
je a Madrid. 
injustificado, pero cada día más vio-
lento, por la autorizada represeuta-
d ó n de los Bancos que mayores res-
ponsabilidades tenían contraídas por 
efecto de la extensión y volumen dd 
sus operaciones, y de entidades res-
petables perfectamente penetradas de 
las necesidades de nuestra circula-
ción monetaria. La moratoria fue. 
perfectamente acogida por la opinión 
pública, como ineludible imposicióu 
de las circunstancias; restáOtocMM 
la calma y desaparecieron los peligroi 
que para el orden público einpez;ibaa 
a causa del pánico, y pudo confiarle 
en que con los propios recursos de 1 -s 
Bancos podrá restaurarse la norma-
lidad económica dentro del plazo se-
ñalado para la moratoria. No he omi-
tido, por mi parte, esfuerzo alguno 
de cuantos han estadj a mi alcance 
para auxiliarlos y para coadyuvar a 
sus gestiones, dirigiendo principal-
mente mis esfuerzos a asegurar el 
numerario suficiente para dar pr in-
cipio a la próxima zafra. No deseo, 
nozco que los Bancos mismos es tán 
haciendo plausibles y eficaces d i l i -
gencias para reforzar cons íde ra t l í -
mente sus existencias de metál ico. 
Pero, no obstante, plantéanse toda-
vía, cuando faltan tan sólo breves días 
para el término de la moratoria, los 
problemas de si sería necesario o no 
prorrogarla, de cuáles son las condi-
ciones y restricciones con que ésto 
pudiera o debiera hacerse, de los lí-
mites que deberán señalarse, de la 
forma en que el Estado debe y pued*í 
cooperar al restablecimiento efectivo 
de la normalidad, y al control y fis-
callzación que a dicho fin haya de 
reservarse. 
A l Honorable Congreso acudo c-n 
demanda de las autorizaciones o dis-
posiciones necesarias para resolver 
estos arduos y delicados problemas. 
Yo pude en momento de peligro y de 
verdadera angustia asumir toda la 
responsabilidad del Decreto de mora-
toria, como ineludible exigencia de la 
crisis, y la opinión casi unáuime me 
otorgó, con su aprobación notoria, la 
mayor indemnidad. Pero no me con-
sidero igualmente constreñido a re-
solver por mi sola determinación las 
nuevas y difíciles cuestiones que al 
término de la moratoria se suscita-
rán ante toda mente serena y tod) 
corazón sano. Al concurso de la re-
presentación nacional debo apelar y 
apelo para que en el ejercicio dy los 
poderes de que está Investida por 'a 
Ley fundamental del Estado, adopte 
con urgencia y rapidez las medidas 
oue demanda el bien público, resuel-
to, en el ejercicio de las prerrogati-
vas que me incumben, a no rehui'- ni 
desatender ninguno de los altos debe-
res que ellas me reserven. 
Finca El Chico, Marianao, a diez y 
seis de Noviembre de mi l novecientos 
veinte. 
M. G. Menoca!." 
Se acordó que se repartieran (Opiaá 
a los señores senadores para estuaiar 
el importantís imo asunto que s j -
mete a su consideración. 
Terminado el acto. Invitó el doctor 
Dolz a los senadores a celebrar un 
cambio de impresiones para trarar 
del problema bancario. 
En la reunión se expusieron opinio 
nes diversas en los detalle.-, pero ea 
el fondo se conviuu en que era una 
imperiosa necesidad prorrogar la mo-
ratoria. 
Se reconoció que la situación d d 
momento obligaba a autorizar la ex-
tensión de la medida; pero que a Ja 
vez se debía proteger a los cuenta-
correntistas y a los que tengan pe-
queños depósi tos . 
Hablaron brillantemente el docur 
Dolz, que expuso con elocuencia la 
gravedad de la crisis y la convenien-
cia de que el Congreso proceda con 
actividad a facilitar las medidas que 
conjuren el conflicto financiero que 
preocupa a todo el país . El doctor 
Gonzalo Pérez, leader de los liberales 
en el Congreso, manifestó que lo que 
procedía a su juicio era conocer bien 
la verdadera situación de los Bancos 
y darle luego, después de e*poner los 
congresistas sus opiniones y coordi-
nar las medidas más eficaces y p rác -
ticas, al problema la solución ade-
cuada, salvando así al país de la i n . 
quietud que lo atormenta. 
Solicitó el informe sobre el estado 
de las instituciones bancadas. 
E l doctor Gonzalo Pérez mostró a 
algunos de sus compañeros un pro-
yecto, susceptible según afirmó, de 
modificarse cuando en el cambio de 
ideas se ofrezcan otras soluciones 
Dice así el proyecto: 
Artículo lo.—Las obligaciones mer 
cantiles, tales como giros, pagarés, l i -
branzas, letras y otros documentos de 
crédito, vencidos desoe el 11 de Octu-
bre de 1920, hasta el 30 de Noviembre, 
serán exigíbles, después del 3^ d.; 
Diciembre de este año . Los demás 
documentos de crédito de estas clases 
que vencieren durante los meses de 
Diciembre de 1920 y Enero de 1921, 
serán exigíbles, los primeros a los 
cuarenta días, y los segundos a los 
Continúa en la página DIECISEIS 
LOS FRANCESES R E C H A Z A R O N 
A LOS TURCOS 
CONSTANTINOULA, Noviembre 22. 
Las tropas francesas han rechazado 
a los turcos que lor atacaron con fuer 
zas considerables al Nordeste de Tar-
sus. Los franceses marchan desde Os 
manief hacia Aintab. donde informase 
que la población está, a punto de mo-
r i r de hambre. 
fcl B a n c o E s p a ñ o l 
D E S V A N E C I E N D O U N E R R O R 
Debidamente autorizados, podemos 
desmentir de la manera más rotun-
da, la especie echada a volar—al pa-
recer con no muy santa i n t e n c i ó n -
de que el Banco Español de la Isla 
i'.e Cuba tiene Invertidas una gran 
par.e de sus reservas metálicas en 
especulaciones azucareras. Esto es 
de todo punto incierto; nada hay 
más opuesto a la'verdad, pues coas 
taños de un modo absoluto que la 
mencionada institución de crédito só-
lo tiene pignorados quince mil sa-
cos del expresado fruto a dos enti-
dades de solvencia absoluta. 
^ A Q N A DOS Í H A F i O O í U f&AÉUHX Noviembre 23 de 1 9 2 ü A M D L X X X V U I 
NO H A Y G U E R R A ENTRE V E N E -
Z U E L A Y C O L O M B I A 
WILLEMSTAD, Curazao, Noviembru 
Lrfis noticias de haberse roto las 
hostilidades entre Colombia y Vene-
zuela t ra ídas aquí por pasajeros l le-
gados de la Guayra a bordo del v?.pcr 
americano Zulla, íueron desmentidas 
esta noche por los cónsules de Vene-
zuela y Colombia. 
Altos personajes interesados en am 
bos países manifestaron hoy que por 
un momento se temió que un n u m í -
-roso contingente de tropas venezola-
nas cruzaran la frontera de Colombra 
•e invadieran el país en persecución 
del general Juan Pablo Peñalosa, 
leade rebelde que recientemente lu -
vadió el Estado de Tachila, Vcnezue-
1 la. a t ravés de la frontera de Colom-
bia. ^ _ 
La actitud del Presidente de Co-
lombia desaprobando la actitud de los 
'periódicos de Colombia hacia los 
asuntos de Venezuela, ha eliminado 
'por completo la guerra entre ambos 
pa í ses . 
CARACAS, Venezuela, Noviembre 2C. 
No hay hostilidades entre Colombia 
y Venezuela como anuncian noticias 
circuladas en el exterior, y recibidas 
aqu í . Esta declaración procede de 
círculos oficiales. 
M O V I D A SESION EN L A C A M A R A 
DE LOS COMUNES 
dichos hombres eran más ignorantes 
que criminales y enfát lcament , negó 
la noticia circulada de que el perdón , 
se había concedido para estrechar más 
las relaciones amistosas con Meéjico 
Agregó el gobernador que estos 
hombres aotuaron Uajo una fuerte 
presión moral, porque hubieran sido 
fusilac-os al desobedecer las órdenes 
de Vil la , y además, según declaración 
de los sentenciados ellos pencaron 
que iban a atacar a la guarnición ca-
r ranc ís ta de Paloma. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
Las noticias de levantamientos ocu-
rridos en Méjico fueron desmentidas 
en una nota publicada hoy por la Em 
bajada Mejicana, en la cual explilca-
ba que dicha declaración se hacía 
bajo Instrucciones recibidas de ciodad 
Méjico. 
•'Todo Méjico, desde Río Grande hac 
ta la frontera de Guatemala, disfruta 
de una paz completa', dice la nota de 
la Embajada, 
por horas dentro y fuera de la C á n a -
ra, hasta que un fuerte contingente 
de policía logró restablecer el orden 
SE CONFIRMO LA NOTICIA 
BOLOGNA, Italia, noviembre 22. 
Se ha confirmado la noticia de que 
ocho personas fueron muertas y otras 
setenta heridas en una lucha ocurri-
da entre socialistas y antisocialistas 
durante una sesión del nuevo Conse-
jo Municipal celebrada ayer. E l or-
den ha quedado restablecido por com 
pleto, y una investigación judicial se 
ha iniciado. 
en el comuniqué que dice a s í : 
' A l curoeste de Rechitas (cincuen 
ta millas uroeste de Bobruix conti-
núan los combates). En dirección de 
Korosten Mozyr sigue nuestro avance 
CONDECORADOS . 
TOKIO, Noviembre 22. 
El encargado de los asuntos de los 
Estados Unidos y confirió hoy deco-
raciones al Ministro de Marina y a 
En dirección de Volochysk nuestras catorce ofi^ales por servicios presta-
fuerzas es tán haciendo retroceder ha | dos durante la guerra. 
^ . Z ^ ^ ^ ^ Z r T ^ L A U N I O N C E N T R O A M E R I C A N A 
lura . En el sector de Crimea hemos 
capturado treinta y cuatro buques ene 
migos de varias clases. 
LONDRES, noviembre 22. 
Dos miembros de la Cámara de los 
Comunes se dieron do trompadas esta 
tarde mientras que se discutía la si-
tuación irlandesa. 
Los contendientes íueron Joseph 
Deblin, nacionalisa, y el comandan-
vy Joün Molson unionista coalicio-
nista. 
La sesión fué suspendida temporal 
mente, restableciéndose la paz dec-
pués que el comandante Molson pre 
sentó sus excusas que fueron acep-
tadas por Deblin. 
El principio del escándalo ocurrió 
cuando Sir Hamar Greenwood, jefe 
secretario por Irlanda, leía a la Cá-
mara los detalles de los asesinatos 
ocurridos en Dublín. 
El Primer ministro Lloyd George 
levantándose de su asiento dijo que 
compart ía el horror que todos sen-
tían ante el asesinato cometido a san 
gre fría contra los oficiales bri táni-
cos desarmados. 
El Gobierno, continuó Lloyd Geor-
g2, lia resuelto suprimir el asesina-
to y la consporación en Irlanda, 
Todos sabemos que para suprimir 
una organización tan cuidadosamen-
te preparada para la consumació"- de 
complots criminales se necesita tiem 
po, agregó Lloyd George. pero el Go-
bierno está convencido de que a pe-
sar de los recientes sucesos las au-
torldp.des Irlandesas iban logrando 
romper a esta partida de asesinos. 
El primer ministro sin embargo, 
dijo, que si la experiencia demostra-
se que no eran suficientes las me-1 
dldas adoptadas por el Gobierno pa-
ra este propósito, que el Gobierno 
no t i tubear ía en pedir al Parlamento 
que le concediera la autoridad que 
fuera necesaria para legar a ese f in. 
LA INAUGCRACION DEL GOBIER-
NO MEJICANO 
NOGALES. Arízona, noviembre 22, 
Cinco Esladof serán representados 
per delegados que sa ldrán el día 25 
por la nocho \tira. Ciudad de Méxi-
co para asistir a la inauguración del 
genera! Alvaro Obrcgón. Estos esta-
ños son: California, Tejas. I l l inois , 
Arízona y Nueva York. En dicho tren 
h a i r á un carro especial para los me-
jicanos que vayan de Sonora, Sinaloa 
y Nayar!. 
P R O H I B I C I O N L E V A N T A D A EN 
E L B R A S I L 
WASHINGTON, Noviembre 22, 
La prohibición de que entraran 
productos alimenticios en el Brasil hx 
sido levantada por un decreto dol 
Consejo, según cablegrama dirigiJo 
hoy al Burean del Comercio Interior 
y Exterior. El Comisionado de Abas-
tecimientos ordenó que se levantaran 
todas \au restricciones sobre el comer 
cío y la exportación de art ículos al i -
menticios y art ículos de primera ne-
cesidad. E l decreto autoriza al Go-
bierno en tiempo de escasez a adqui-
r i r existencias >ara cubrir las nece-
sidades de la nación, declara el des-
pacho. 
H O S T I L I D A D E S R E A N U D A D A S 
PETICION DE E S T R A D A C A B R E -
R A A W I L S O N 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
Estrada Cabrera, Presidente de-
puesto de Guatemala, en una comuni-
cación recibida en el Departamento 
de Estado y enviada a la Casa Blan-
ca, solicita los buenos oficios del Pre-
sidente Wilso npara obtener su liber-
tad de la prisión en donde se halla 
encerrado desde la revolución que 
culminó en su derrocamiento. 
Ea su instancia el ex.Presidente 
de Guatemala alega que durante má3 
de veinte años de su Presidencia en 
Guatemala siempre fué un buen ami-
go de los Estados Unidos y que su 
prisión afecta a su salud. 
L A EX E M P E R A T R I Z A L E M A N A 
EN G R A V I S I M O ESTADO 
DOORM, Holanda, Noviembre 22. 
Todos los Hohenzollern están ha-
ciendo lo que tal vez sea su última 
visita a la ex-Emperatriz alemana 
Augusta Victoria. 
Con objeto de no fatigar a la au-
gusta enferma con una reunión de to-
da la familia, sus hijos la visitan en 
turno. 
E l estado de la ex-Emperatriz se 
considera gravís imo. Pasó buena no-
che, pero la temperatura esta mañana 
llegó a 102.2 Fahrenheit. 
GRECIA T LOS REFCGLADOS 
PARIS, Noviembre 22. 
La legación de Grecia anuncia que 
su gobierno ha acordado recibir y 
cuidar a treinta mi l refugiados de 
Crimea. 
CONSTANTINOPLA, noviembre 22. 
El despacho de Angora anuncia que 
se han reanudado las hostilidades en 
tre Armenia y los partidarios de Mus 
tapha Kemal Bajá. 
En otro despacho procedente de Ar 
menla se dice que los armenios lan-
zaron una contraofensiva contra los 
turcos logrando recapturar al Alexan 
dropol . 
L O S D E S O R D E N Ñ E S EÍT I R L A N D A 
DIMITIO I N LIDKR OBRERO 
LONDRES, noviembre 22. i 
W. A. Anletton, presentó su dimi-
sión como presidente de la Asocia-
ción Internacional de Uniones Obre-
ras. 
VISITA KA A WIí SON 
NUEVA YORK, noviembre 22. 
El vicealmirante Sir Wil l iam C. 
Packinham, nuevo jefe de la estación 
naval inglesa en Bermuda, llegó hoy 
a esta ciudad a bordo del vapor Port 
Hamilton, ruta para Washington, don 
de visi tará al Presidente Wilson an-
tes c:e tomar posesión de su cargo. 
A R M E N I A Y LOS 1 U C I O N Á U S T A S 
GINEBRA, Noviembre 22. 
La Asamblea de la Liga de Nacio-
nes acordó por unanimidad dirigirse 
a las piotencias en la esperi.nza de 
hallar un gobierno que se preste a 
servir de mediador entre los naciona-
listas turcos mandados por Mustapha 
Kemal Bajá y los armenios. 
Un animado debate precedió a la 
adopción del acuerdo que fué pre-
sentado por M. Viviani , ex-í'rim¡er 
Ministros de Prr/acia invitando al 
Consejo de la Liga a qut adoptara 
la acción indicada, A ratos, amenazó, 
con justificar las predicciones de las 
oponentes de la Liga de que la obra 
do la Asamblea se Iría a pique cuando 
fuera necesario llegar a un voto uná-
nime . ' 
Lord Robert Cecll, A. J. Balfour, 
Remé Viviani, H . Jalmar Branting, el 
doctor Fridtjof Nansen, C, J. Dogher-
ty, del Canadá y M. Stalalo.i, de Lugo 
Eslavia participaron en el debate, pe-
ro la verdadera lucha se entabló en-
tre M. Viviani y M . Balfour. 
M. Balfour explicó el fracaso del 
Consejo de la Liga al no encontrar 
un mandatario para Armenia y expu-
so la negativa de los Estados Unidos 
de aceptar semejante mndato, pidien-
do al comité de la Liga que lo h i -
ciera mejor. 
I N ROBO 
GINEBRA, noviembre 22 . 
Miss Ruth Swetzer, sufragista ame 
ricana notificó a la policía que míen 
tras asist ía el sábado a la reunión 
de la Liga de las Naciones le roba-
ron unas pieles valuadas en 250 pe-
sos. 
MUERTE DE UN AVIADOR 
BERNA, Noviembre 22. 
El aviador Progin, el mejor as de 
los aviadores suizos, fué muerto ins-
tan táneamente ayer en Fribourg 
mientras ejecutaba ejercicios acrobá-
ticos en el aire. Su máquina cayó al 
suelo, ante una enorme concurrencia, 
cuando el aviador estaba dando en el 
espacio el loop the loop. 
V I L U S T A S PERDONADOS ~ " 
SANTA FE, Nuevo Méjico, Noviembre 
22. 
Diez y seis partidarios del leader 
mejicano Francisco Vil la , que fueron 
sentenciados a sufrir cadena perpe-
tua en la penitenciaria de Nueva Mé-
jico por haber tomado participación 
en las his tóricas incursiones a través 
de la frontera en Columbus y en Méji 
co, fueron perdonados hoy por el go-
bernador Larra S lo . Todos menos 
uno fueron hallados culpables de ase 
sinato en segundo grado y el otro 
alcanzó la conmutación do la pena 
en causa por asesinato en primer 
grado. 
E l goberndor declaró que creía que 
DUBLIN, noviembre 22. 
Hoy hubo una tremenda actividad 
mili tar y policíaca en todo el país. 
Incursiones, registros y arrestos se 
efectuaron en todas direcciones. Es-
ta noche la ciudad de Dublín está 
siendo objeto de un gran registro 
por parte de la policía y elemento 
mil i tar . Han ocurrido Incesantes t i - ) 
roteos. Un muchacho de diez años y 
un anciano de sesenta fueron heri-
dos. 
Esta noche hubo tambié* un gran 
tiroteo en Vork, pero no se dió cuen 
ta de desgracias. 
FIrmoy, Galway, LIstowel y Klom-
metz también fueron registrados. En 
casi todos estos lugares se recogie-
ron documentos pertenecientes a los 
Ayuntamientos locales. Algunas ca-
sas e nías cercanías de Galway fue-
ron quemadas, entre ellas la residen 
cía de Delia O'Connor, que recien-
temente regresó a Irlanda después 
de una larga estancia en los Estados 
Unidos. George Murghan, como abo-
gado y prominente, sinn feiner. fué 
arrestado en Omah. El guardia Ryan 
que fué secuestrado ha sido puesto 
en libertad. 
LEAH, Cork. Irlanda, Noviembre 22. 
Dos blacks and tans cayeron an-.j. 
che en una emboscada. Un fué muer-
to y el otro herido gravemente. 
MUERTE DE UN PERIDISTA 
NAVAN, Condado de Laeth, Noviem-
bre 22. 
Austin Cowley, periodista, mientras 
pasaba por la puerta de un taller do 
Naval, un centinela mil i tar le dió el 
alto, que no oyó por sordo,.y el cen-
tinela disparó sobre 1. 
L A SITUACION DE IRLANDA 
LONDRES, Noviembre 22. 
Sir Hamad Oren wood. Jefe Secre-
tario por Irlanda, declaró hoy en la 
Cámara de los Comunes que los pla-
nes de "asesinatos pagados" que han 
ocurrido rec l in té rnen te incluyen la 
destrucción de las vidas y propieda-
des en Inglaterra lo mismo que ea 
Irlanda. 
Y U G O - E S L A V I A R A T I F I C O E L 
T R A T A D O 
BELGRADO, Noviembre 22. 
El príncipe Regente Alejandro de 
Yugo (Efclavia ha ratificado el tra-
tado do Rapallo, solucionando la cues 
Món del Adriático entre Ital.'a y Yu-
go Eslavia. 
La sanción del príncipe fué dada el 
domingo. 
E L MANDO DEL FRENTE DE ES-
ATENAS, Noviembre 22-
El gobierno ha nombrado al gene-
raíl Papou^as, comandante de las 
fuerv.s griegas en Esmirna sustitu-
yendo al general Parskevopoulos. 
NUEVOS MINISTROS GRIEGOS 
PARIS, Noviembre 22. 
En despacho de Atenas se anuncia 
la legación griega que M. Baltedji, 
ha sido nombrado Ministro de V o l 
mu^iicaoiones; M. Bousios, Ministro 
de Agricultura y M . Vosikis, Ministro 
de Justicia' 
L A CONFERENCIA I N T E R N A C I O -
N A L DE COMUNICACIONES 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
Créese que en breves días se llega-
r á a un acuerdo sobre las cuestiones 
pendientes ante la conferencia Intei • 
nacional de comunicaciones que se 
celebra aquí . 
E4|p»íras« que sean aceptados los 
principios que defienden los comisio-
nados americanos. Estos priucipios 
incluyen la abolición del monopolio de 
claves, el cual en el caso de la costa 
oriental de Sur América ha probado 
ser particularmente motivo de pro-
testas para el gobierno americana. 
El reconocimiento de iguales para el 
empate de cables y la igualdad de 
distribución de los cables alemanas 
entre los aliados yputencias asocia-
das, serán asuntos que revoyverá la 
conferencia. 
DEMANDA SIN L I G A R 
UASHLSG'i'ON, Noviembre 22. 
El Tribunal Supremo declaró sin 
lugar por falta de jurisdicción la de-
manda de Frank A. López, de una 
orden de deportación dictada por el 
Secretario del Trabajo. La orden fué 
dada fundándose en que López, quien 
fué etenido en East Dedhan., Mas., ha-
ce más de dos años era un extranjero 
pernicioso y que "fué encontrado pre 
dicantío la anarquía" . 
EL YIAJE DE HARDING 
A BORDO DEL VAPOR PTRISMINA, 
Noviembre 22. 
Para mañana a las nueve se ha fija 
do la hora del desembarco del presi-
dente electo Harding en la zona del 
canal. Durante su último día de vía 
je el Parismina moderó su marcha 
para no llegar a Colon hasta el me-
diodía. Se pensó que el barco atracara 
al muelle al amanecer pern este arre-
glo se modificó hoy fijándose las nue-
ve de la mañana como hora para que 
el presidente salte a t ierra. 
zMr. Harding declaró hoy que había 
disfrutado mucho durante su viaje. 
Mrs. Harding pasó la mayor pare del 
tiempo en su camarote pero esta ma-
ñ a n a subió a cubierta sonriente y al 
parecer en perfecto estado de salud. 
Un juego de golf es la única diversiGn 
que tiene Mr. Harding en su programa 
para el primer día de sus vacaciones 
en la zona del Canal. Piensa visitar 
el terreno de Golf por la tarde des-
pués que descanse un rato en el hotel 
que le dará albergue durante su están 
cía en la zona. 
PIDIENDO SOCORROS 
BOSTON, noviembre 22. 
El auxilio inmediato para cien mi l 
refugiados rusos que se hallan en 
Constantinopla se solicita en un ca-
blegrama recibido hoy en el Cuartel 
General de la Junta Americana para 
comisionados extranjeros. 
PROTEGIENDO A LA GENTE DE 
WRANGEL 
NUEVA YORK, noviembre 22. 
Doscientos mozos y muchachas h i -
jos de los oficiales del Estado Mayor 
de Wrangel que recientemente fué 
derrotado en Crimea p«r los bolshe-
vikis son atendidos en un hospital de 
Constantinopla por la Comisión de So 
corros del cercano Oriente. Dichos jó 
venes fueron sacados de los barcos 
que se hallaban en el Bóforo y trans-
portados al hospital por caza-subma- 5 » P™8^6?16, d* 1* delegación so-
viet, notificó al Presidente de la Mi-
WASHINGTON, Noviembre 22. 
Según noticias recibidas hoy aquí 
una convención para tratar las cues-
tiones políticas y constitucionales en 
conexión con la organización de la 
protesta Unión Centroamericana, ha 
sido fijada par el día quince de mayo 
próximo en un lugar que se mencio-
nará más tarde. Los ministros de 
relaciones exteriores de las ccinco re 
públicas centroamericanas han sido 
nombrados para formar el comité eje 
cutivo en relación con la Convención 
y serán representados por doscientos 
veinte y cinco delegados. 
EL TRIBUNAL SUPREMO EN RE-
CESO 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
El Tribunal Supremo después de 
haber dado hoy varios fallos sobre 
cuestiones de menor cuant ía y haber 
expedido unas cuantas ordenes se de-
claró en receso hasta el día seis de 
diciembre. 
Zenea 103 105. de Juan A. Laza, 
por concesión de la junta Nacional de 
Sanidad. 
Se han rechazado los siguientes: 
Buenaventura y Milagros, de Casi-
r.iiro Lamas. Servicio carece de ven-
tilación al exterior. -
República número 259. de Sor Ma-
r ía Díaz. Ejecútense modificaciones 
en la tela y envíese nuevo ferro-pru-
siato. 
O'Farril . J. Zayas y J. L . Caballero, 
de Armando López. Acótese par el 
cálculo del 33X100 de superficie des-
cubierta/ Ejecútesen modificaciones 
en la tela y envíese nuevo ferro-pru-
siato. 
M E R C A D O 
1 0 
RUSIA Y P O L O N I A 
RIGA, Noviembre 22. 
Las negociaciones de paz ruso-po-
lacus fueron reanudadas hoy. M . Jo 
rinos americanos. 
\ 
DESCHANEL RKCUPERO LA SALUD 
PARIS, noviembre 22. 
El exPresidente Deschanel ha re-
cuperado por completo su salud y es-
tá buscando un apartamento en Pa-
rís, donde piensa instalarse. Descha-
nel vivió en el Palacio de Borbón mu 
chos años antes de entrar en el Pa-
lacio del Elíseo pero en los últ imos 
quince años no ha tenido ningún apar 
(amento en París . Mme. Deschanel y 
sus niños viven ahora en un hotel 
para familias situado en la margen 
izquierda del Sena. 
L A V I R U E L A EN H A I T I 
WASHINGTON, Noviembre 22. 
Suero contra la viruela procedente 
del hospital naval ha sido enviado a 
toda prisa a Haití , por el Secretario 
Daniels para contener la epidemia reí 
nante en aquella isla- El almirante 
Knapp cablegrafió hoy al Departamen 
to nunciando que se habían registra-
do más de trescientos casos de dicha 
enfermedad hasta ahora, pero afortu-
nadamente no había ocurrido más que 
una demunción debido a lo benigno 
de la epidemia. 
Ingenieros sanitarios Informan que 
hoy se han admitido cincuenta casos 
—dice el mensaje—haciendo un total 
de trescientos desde que se observó 
el primer caso. Los doctores haitia-
nos de primera intención negaron la 
existencia de la viruela y aun persis 
ten en no prestar sus auxilios facul 
tativos. Todos los casos hasta ahora 
S-.an sido descubiertos por autorida-
des de Sanidad o por los vecinos, pero 
ni un solo caso ha sido reportado por 
Ic j médicos haitianos. 
LA I N V I STIG U ION NAVAL EN 
H A I T I 
PORT AU PRINCE, Haití , Noviem-
bre 22. 
Pof falta de testigos el tribunal na 
val que investiga las actividades de 
ia infantería de Marina en Haití dispu 
so hoy un receso de varios días. 
En la sesión celebrada hoy Free 
man Lang, excabo del cuerpo de infan 
ter ía de Marina y teniente do la gen 
darmer ía acusado de haber dado muer 
te tres prisioneros haitianos en Hin-
chy, en mi l novecientos diez y siete, 
presentó una declaración £ rmal re-
sión de Paz, M . Dombski, qué se ha-
bía recibido un telegrama de Moscou 
confirmando la retirada de las tropas 
polacas hacia la frontera. 
M . Dombski declaró ayer que la re-
tirada se había efectuado; pero M . 
Joffe esperaba recibir Instrucciones 
de Moscou antes de reanudar las ne-
nodaciones con los polacos. 
FRANCIA f LA GRAN BRETAñA 
NO RECONOCKHAN A CONSTAN-
MHO 
PARIS, Noviembre 22. 
Francia y la Gran Bretaña—dice 
Le Petit Paris ién—se negarán a re-
conocer a Constantino si vuelve al 
trono de Grecia, "porque los amigos 
de nuestros enemigos no son nuestro"? 
amigos." 
V I D A O B R E R A 
P E C U A r v 
NOVIEMBRE 20. 
La venta en p ie . 
En los corrales se cotizan los siguen-
tes precios: 
Vacuno, de 14 a 16 112 centavQ>-
Cerda. de 17 a 20 centavos. 
L'anar, de 1S a 22 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . 
Las renes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Cacuno, de 68 a 62 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. . 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 
Reses sarrific?.das : 
Vacuno, 84. 
Cerda. 49. 
Matadero Indus t r ia l . 
Las reses beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los sitruie.ites proclos; 
Cacuno, de OS a 62 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 






Entradas ae ganaao 
Ayer llegaron 20 carros de Oriente con 
ganado vacuno para Lkkes Bros. Se es-
peran otros ocho de Cauiagüey para Se-
rafín Pírez. 
Importanciones de ganado de Cen-
t r o y Sur A m é r i c a . 
Se lia venido hablando en estos días 
de las grandes exportación. "— 
va.-nno llegadas de Cen r?es s*r>,¿ 
rica y que estas no han ^ i / Sar JSJ? 
va de aíio ni de mucho u do en lo 
el pasado. tÜO lo í*ttL** 
Durante el mismo se Imnnr* 
mente de Venezuela y COI^K-011 «aU. 
puerto de Santiago de Cub **131 ¿oT5!: 
L'.UUO reses y 4.000 o 0.000 dur» e. N^Oií 
de enero de 1920. E n ^ a ^ ^ 6 « l iL l 
brero hasta la fecha sólo ^n,V deâ e C 
a 4.000 reses. 10 en^aron ^J*' 
La mayor parte del ganado 
paraba este año fué comprado en v845 es-
la. siendo muy probable a.m V e i » e ^ 
parte del mismo no pueda t Hiaw 
ya se está aproximando la énríÜ68» P«2 
no pueden realizarse embaro 611 
puerto de Guanta. Ademis se " I>01' el 
res, las 6.000 reses que cotnnrA11 '"•o." 
SoHs en Venezuela, ya no ven^ Sefio-
no haberse podido conseguir va ^ Pot 
do probable uue tampoco los sef0r' s'ei>-
kes Bros puedan importar tori '** t̂-
tienen adquirido por tener actn.?1 ^ 
en reparación cuatro de los valí m««tt 
su flota y disponer solamente de*1? 
V A R I A S COTIZACIONES ^ 
Astas. 
Se pagan, segün clase y M I M . . 75 a 200 pesos. ^ 0 ' calidad, 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal, babi^üT i 
frldo un pequeño descanso en T i %1lm 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de SO a loo peso» toiult*. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un n*» 
foso 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos ]a tonelaiat 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificador San LJ , , 
Ahora en los tiempos frescos salen i -
mataduras del Verano y cor , 
iepura la sangre y cura las afeeHoSÜ 
.•onsecuencia de sus impurezas V JM 
ataauras ciei verano y por eso kT̂  
que tomar Purificador San Lázaro «2? 
euiiB e cu . u » Tni-" 
las boticas venden Purificador San TÍ* 
zar©, y se prepara ea el LaborauT?' 
Colón y Consulaoo. Habana. orl0 
Tomar ahora Purificador Ban r* 
zaro, es limpiar la «aagre de to*Ja« 
impurezas y males, «xua tanto dallan ^ 
salud. 
C 8866 ClL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
LOS GASTOS DE LA CAtfPAñA 
ELECTORAL 
WASHINGTON, noviembre 22. 
Los gastos de la campaña electoral 
hechos por el Comité Republicano 
desde junio primero a noviembre 19, 
ascendieron a $4.022.580,09, y las re-
caudaciones sumaron $3.833.152,14, te 
niendo el Comité un déficit de pesos 
189.428,95. 
NO E3IPLEAX A L A WESTERX 
IMÜ.V 
WASHIÓGTON, Noviembre 22. 
A causad el acuerdo de la Western 
Union Telegraph Company, de exigir 
que los mensajes del Departamento 
de Estado sean pagados por adelan-
tado, dicha 3ecretar ía ha cesado tem-
poralmente de utilizar los cables de 
dieba compañía .Otros departamentos 
del gobierno también emplean otras 
l íneas cablegráricas para recibir los 
mensajes del exterior porque la Wes-
terun Union ha rehusado conceder 
por más tiempo el pago diferido de 
los mensajes del gobierno. 
M 0 V I M I E N T 0 M A R 1 T I M 0 
1JKI, RAMO DK CONSTRUCCIOM 
Ayer celebró una junta en el Centro 
Obrero de Melascoaín, 15, la sección de 
Fundidores de cemento. 
Se aprobaron lo.s asuntos administra-
tivo de IR sesión presentados por od CÍ>-
mitó cativo. 
Después «e trató de la cuestión de los 
Jornales, acordándose defenderlos de la 
merma que alfunos patronos protenden 
üevar a cabo. 
L O * KHAN IHTAS 
Por electo de la crisis actual ol Sin-
dicato de Lbanistii!. acordó declarar en 
receso la huelga que venían sosteniendo, 
quedando planteado el conflicto en tres 
talleres. 
LOS TAI-AI5AKTKROS 
Celebrarán el viernes una asamblea en 
el Centro Obrero do Belascoaín, 13. 
LOS MOSAISTAS 
Fl silbado tendrd lugar en dicho cen-
tro una Junta general de la sección de 
Motiaísta. 
Despuós de presentar a la Junta los 
asuntos administrativos, dar& cuenta el 
organizador de las gestiones realizada» 
en la distribución del trabajo en IOB ta-
lleres para impedir la rebaja dd los jor-
nales y de la solución del contlloto con 
la casa Llin.ls. 
1-A FKDi; RACION DB TORCKDORES 
En su local de Figuras. 35. recibió es-
ta Asociación dos telegramas proceden-
tes de Taunpa, en los que se les da cuen-
ta d»; ser Incierto que el Comité Consul-
tivo Conjunto convocara a un mitin para 
dar por terminada la huelga. Aa-iguran 
que la convocatoria partió de los obreros 
que están rompiendo la huelga y que 
ci.iininó en un fracase. 
El Comité de la Federación de Torce-
dores de las provincia!* de la Habana 
r ^ y pin(,r del ufo acordó publicar los tele- . 
tirando su negativa de culpabilidad.' gramas y excitar a lo» torcilores a quo 
El alcalde de la Cárcel de Hincby, un 
nativo fué llamado a declarar y ates-
tiguó que Lang no había matado a 
nadie. 
En contestación a una pregunta be 
cha por el almirante Henry T. Mayó, 
presidente del Tribunal un gendarme 
declaró haber visto los cadáveres 
amontonados ante la cárcel después 
de haber efectuado un ataque los con-
didos y que Lanfi los había matadol 
Louls Gilíes, médico haitiano de-
claró que el tanlente Lafayette Ba-
rret t acusado de haber dado muerte a 
un nativo mató al haitiano después de 
haber sido asaltado en la calle y 
fué exonerado por un tribunal hai-
tiano . 
continúen cotizando loa auxilios acorda-
dos. 
0. A.LVAUEZ 
L a a l c a l d í a d e G u a n a -
b a c o a 
(POR TELEGRAFO) 
Guauabacoa, noviembre 22. 
DIARIO. 
Habana. 
Esta tarde a la una tuvo efecto en 
el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción, ante numerosa concu-
rrencia, la vista del pleito para so-
lucionar quién será el alcalde de Gua 
nabacoa. 
E l Tribunal estaba formado por el 
juez doctor Valdés Anciano, los se-
cretarios Fernández y Ponce y ofi-
cial Marcuello, asistiendo loa candi-
TOKIO. Noviembre 22. datos Joaquín Masip, liberal, repre-
tín un informe oficial publicado hoy! sentado por el doctor Virlato Gutié-
se dice que las tropas japonesas que rroZ> y Diego Franchls, llguista, re-
maron la escuela cristiana cerca dej presentado por el doctor Rosado Ay-
Changtao por haber hallado que era, bar. 
COREANOS ACUSADOS 
G R A V E S DESORDENES EN 
I T A L I A 
LONDRES, Noviembre 22. 
El corresponsal en Bologna de la 
Oentral Newe Informa que en el 
Consejo Mupicipal de dicha ciudad 
ocurrieron graves desordenes eíi loa 
cuales fueron muertos ocho personas, 
resultando hericíss otras 64 a con" 
secuencia tres bombas que fueron 
arrojadas ante el palacio municipal. 
Las faciones rivales en el Consejo 
pronto iniciaremos una batalla y un 
desconocido disparó ocho tires, ma-
tando Instantanetmente a dos conce-
jales. Un escándalo tremeudo reinó 
un nido de foragidog coreanos. 
E l J i j i Shimpo dice que los japone-
ses arrestaron cinco coreanos en Vía 
dlvostok y los enviaron a Corea. Se 
les acusaba de comprar armas. Supón 
se que confesaron su delito. 
LOS HORRORES DE L A GUERRA 
EN C R I M E A 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 22 
La situación de los refugiados a 
bofdo de los noventa o más barcos an 
ciados a lo largo de Bósforo es espan 
tosa y témese ocurra una terrible ca-
tástrofe a menos que se tomen rápidas 
medidas para desembarcar los mil la-
res de personas que se hallan unidos 
en la mayor miseria y dolor. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha visitado varios de estos hos 
pítales y manicomios flotantes y re-
gresó a tierra prediciendo una cala-
midad inminente. Ninguno de los re-
fugiados hasta ahora ha sido llevado 
a tierra, exceptuando enfermos, muer 
tos y ('ementes. De esta úl t ima clase 
el numera es en extremo abundante. 
Acompañados por un oficial de la 
comisión de socorros americana subió 
a bordo de uno de los barcas el co-
rresponsal. Tan pronto como ambos 
^pisaron la cubierta del I t i rco sus 
i ropas fueron materialmente destroza-
das por los refugiados medios locos 
que les rogban los llevaran a tierra y 
, los dejamn en las mon íañas qii» 
LONDRES, Noviembre 22. ' " ¿ Jel B6sforo, 
Los polacos cumpliendo con las e.'.-i "~ . . 
tipulaciones del thatado preliminar da Hombres, mujeres y niños, sm te-
paz con el soviet ruso han abandona- i ner en cuenta sexo ni edad 8e hallan 
doa la ciudad de Letlchev. a 25 millas hacinados en una promiscuidad des-
esperante a bordo de dichos buques 
NEW YORK, noviembre 22. ^ 
Llegaron: "York Harbor". "Guan-
fámano" , "Santa Theresa" de Sa-
gua. 
NEW ORLEANS. noviembre 22. 
Llegaron: "Morganza", "Príncipe 
Viana", de Santiago. 
Salió "Frissia", para la Habana. 
BOSTON, noviembre 22. 
Salió el "San José" , para la 
baña . 
PAKTE OFICIAL SOVIET 
He 
Este de Prosqurov y las tropas so-
i viets han ociipado dicha ylaza, diré 
1 un parte oficial soviet r ec ib í ' o hov 
I vea inalámbrica. La ocupación de Mo 
I zir situado a t-etenta y do« millas EU-
' roeste de,Brulsk también se anuncia 
noche y día en un estado de aterrado-
ra suciedad y miseria. 
Muchos de los refugiados fueren 
contenidos en los momentos en que 
trataban de lanzarse alamar. 
Se abrieron los paquetes de la do-
cumentación de siete colegios encon-
trándose en éstos boletas marcadas 
por los Partidos Conservador y Po-
pular que fueron declaradas nulas 
por la Junta Municipal Electoral. 
Concedida la palabra al doctor Ro-
sado Aybar defendió éste con gran 
tesón a su representado Franchls. 
Después habló el doctor Viriato Gu 
tiérrez con gran elocuencia a favor 
de su representado señor Masip. 
Terminó la vista a las cinco y me 
día de la tarde, para fallar en su 
oportunidad. 
En las esquinas de las cuatro man 
zanas donde está situado el Juzgado 
Cueroir colocados vigilantes de po-
licía por orden superior para que no 
fuera alterado el orden público. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACION 
Pof la Dirección de ingeniería sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Infanta y Clavel número 488, de H . 
L . Burras. 
Mangos número 52, A, de Lorenzo 
Muñoz. 
Velázquez V. Llama y J. Cueto, de V i -
cente Hernández. 
San Anastasio S. 10 M 24, de Ju-
lián Alfonso Casa. 
A; San Anastasio S 10 M 24, de 
Jul ián Alonso Casa. 
B ; Neptuno y Lealtad, de José Mé-
na; Dolores y Concepción de Melcbo 
Dtnloíen. 
Gervasio número 183, de Manuel 
Fernández. 
Lealtad 12, de E. F. Heyman. 
L . y 13; Vedado» de José López 
Rodríguez; Suárez 89. de Manuel V. 
Ateces. • . 
Enterrainlenlos del día 17 de Norleni-
bre de 1920 
Alberto Mtstre , de Cuba;' de 20 
años ; San Ignacio 12; Tuberculosis 
per í toneal ; N B 34 campo comuná 
bóveda de Francisco Mestrc. 
Dolores Fernández de Cuba; de 18 
a ñ o s ; Vives 165; Tuberculosis; N E 
16; campo común hilera 15 fosa 5. 
Claudio Mart ínez; de Cuba; de 65 
años ; San Miguel del Pad rón ; Asís-
tolla; N E 16 campo común hilera 
15 fosa 6. 
Francisco González, de España ; de 
63 años ; San José 174; Miocarditis; 
N 'B 16 campo común hilera 15 fo-l 
sa 7-
María Albe r t i ; de Cuba; Ce 37 
a ñ o s ; Hospital Municipal; Uremia; 
N B 16 campo común; hilera 15 fo-
sa 9. 
Graciela Sánchez; de Cuba; de 38 
años ; Cerro 440; Obstrucción intes-
t ina l ; N B 16 campo común; hilera 
15 fosa 10. 
Antonio Villanueva^ de España ; de 
b6 años ; La Benéfica; Cirrosis palú-
dica; N B 16 campo común; hilera 
sa 11. 
Caridad Ortiz; de Cuba; de 56 años ; 
Cerro 470; Bronco pneumonía; N E., 
16 campo común hilera 15 fosa 12. 
Teresa Aballa; de Cuba; de 50 
años ; Agua Dulce 2; Congestión cere 
bra l ; N E 16 campo común; hilera 
16 fosa 1. 
Juan Echevar r ía ; de E s p a ñ a ; de 
54 años; Vista Hermosa 7; Enteritis; 
N E 16 campo común hilera 16 fosa 2. 
María Valdivia; de Cuba; de 29 
años ; Pocitos 10; Anemia; N E 16; 
del campo común; hilera 16 fosa 3. 
B'rther Farrat; de Cuba; de 16 
meses; Zequelra 63; Bronquitis; N E. 
6 de segundo orden hilera 9 fosa 8. 
Berta Pérez ; de Cuba; de 1 año ; 
Serrano 11; Enteritis; N E 6 de 
segundo orden hilera 9 fosa 9. 
Gabriel Hernández ; de España ; de 
58 años ; Asilo Desamparados; Mal de 
Bright ; S B 11 campo común; hilera 
2 fosa 3 primero. 
Juan López; de España ; de 22 años 
Baluarte y Cárcel ; Tuberculosis; S E 
11 campo común; hilera 2 fosa 3, 
segundo. 
Saturnino Tomás de Canarias; de 
80 años ; San Martin 10; Mal de 
Bright S E 11 campo común hilera 2 
fosa 4 primero 
Basilia Fuentes; de Cuba; de 66 
años ; Concejal Velga 16; Aslstolia; 
S E l i campo común hilera 3 fosa 4 
segundo. 
Adolfina Carrillo de Cuba; de 42 
años ; Hospital Calixto Garcí t ; Tu-
berculosis. Procedente de la Escue-
la de Medicina, fallecida el 3 de octu-
bre de 1917. 
Total: 18. * 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 1920 
Dolores García, de Cuba de 74 
años Cerro 563 esclerosij cardío vas 
cular NE 24 bóveda 3 de los her-
manos Carrillo Albornoz. 
Enrique Suárez de Cuba de un año 
r e ñ a Pobre 7 altos persistencia uei 
agujero del botar NO 1 del campo I 
oomún bóveda de José S. Barrera.j 
Elisa Mazarracín de España de 65 | 
años Línea 23 ar ter ío esclerosis SE j 
13 del tampo común terreno de Ma-
nuel Herrera. 
Nieves Suárez de Cuba de 95 años 
Neptuno 74 araerlo C 
Neptuno 74 arterio esclerosis NE 16 
del campo común hilera 16 fosa nú 
, mero 4. 
Enrique Fierro de Cuba de 36 años ' 
Clínica Desvernine tuberculosis NE. 
16 del campo común hilera 16 fosa 
número 5. 
Teresa Ramírez de España de 39 
años Concha 33: bronquitis crónica 
NE. 16 del campo común hilera 16 
fosa 7. 
Paula Mantilla de Cuba de 89 anos 
Santa Teresa 1 : aslstolia NE 16 del 
compo común hilera 16 fosa núme-
ro 7. 
Francisco Anca, de España de 36 
años La Benéfica apoplegía cerebral 
NE 16 del campo común hilera 5 
f0José Dema Fernández, de Cuba de 
diez meses, Jesús María 23: atrep-
sia NE 6 de segundo orden hilera 
10 fosa 2. 
Felicia Hpete de Cuba de 6 me-
ses Plasencia 2 enteritis SE 4 del 
campo común hilera 8 fosa 10 pr i -
mero. 
Hilda Campos de Cuba de 11 días 
Pila 43 debilidad congénita SE 4 del 
campo común hilera 8 fosa 10 se-
gundo. 
Josefa Hernández de Cuba de 14 
años Hernández 3 Marianao: ueu-
monía grippal, SE 11 del campo co-
mún hilera 2 fosa 5 primero. 
Total : 12. 
den hilera 1 fosa 10. 
Bunmcla I;eñalver de Cu^a de í» c»r-
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 1» 
José del Llano de Cuba de "55 años 
Infanta 13 :cardio esclerosis NE 12 
segundo orden bóveda 1 de José 
Toribio de Arazoza. 
María Argudín de Cuba de 80 años 
Oquendo 105: lesión de Icorazón NE. 
16 del campo común hilera 8 fosa 
número 2. 
Micaela Vega de Cuba de 49 años 
San Miguel 187: tuberculosis NE 16 
del campo común hilera 16 fosa nú-
mero 8. 
Juan Ortiz de Vizcaya de 44 años 
Quinta del Centro de Dependientes 
Anemia NE. 16 de Icampo común hl 
lera 16 fosa 9. 
Vlenvenlda Porgues de Cuba de 38 
años Cerro 539 Infección colibaslla 
NE 16 del campo común hilera 16 
fosa 11. 
Valentín Plñeíro de la Benéfica Es 
paña 46 años úlcera del estómago 
NE. 16 del campo común hilera 16 
fosa 12. 
Eugenia Méndez de Cuba de 28 
años Cerro 620 tuberculosis NE 7 de 
segundo orden bolera 1 fosa núme-
ro 2. 
Modesto Prado de España 47 años 
Dolores sin número endocarditis N. 
E. 7 de segundo orden hilera 1 to-
ra 2. 
Francisco Plasencla de Cuba de 39 
años. Clínica de For tún : quiste me 
sentér íco NE del campo común hi-
lera 7 fosa 6. 
Antonio Perera de Canarias de 5̂  
añor Vista Alegre 5 embolia NB ' 
de segundo orden hilera 1 fosa nú-
mero 3. 
José López Fernández de España 
de 50 años La Benéfica: caquexia 
NE 7 de segundo orden hilera 1 to-
sa 4. 
Manuel Lamas de España 25 años 
Infanta 12: avariosis NE 7 de se-
gundo orden hilera 1 fosa 5. 
¿uan de Diego de España á t j * 
años Justicia letra L : aslstolia NB 
7 de segundo orden hilera 1 fosa nfl 
mero 6. 
Isabel Muñoz de Cartagena de w 
años Jesús del Monte 378 senUW»* 
NE 7 de segundo orden hilera O"*, 
fosa 7. ta 
Rafael Ismael Ramírez, de tuo 
de ocho añoá Puentes Grandes, 
7 do tegurdo orden hilera 1 to** n 
Juan Manuel Valdés de Cuba » 
4f) añes Hc;-rital Mercedes: h l p e ^ 
f a pro?{ál:ca NE. 7 de segundo ot 
años 7 ; l : 3 i i t v a letra C. :,',ima ^ . i - . 
dfaca NE. 7 de segundo crt'en ni 
ra 1 fosa 11 - . ref 
Jofc L.ric de Cuba de 3 ^ f i o * i 
vocería LT Polar NE 7 de sogn^ 
ordim miera 1 fosa 12. ¿e 
Autonl') t!" CM'Kras. ^ " ¡ " L ^ 
:_ quos .1 ir-ti-.inr, sin 3,,i:'f rí :. " 
oerebral E. 7 de segundo orden 
lera 1 fosa 3. ^ 
Antonio Alvarez de Cuba áe 
meses Corrales y Factoría ra0a* 1# 
tis NE 6 de segundo orden nuer 
fosa 3. p ba de 
Pedro A. Fernández, de ^ ^ 
11 meses Aguila mlmero " hUtr» 
tope NE C de segundo orde» 
10 fosa 4 „ tre5 
Ren.« González de ^ ,d* psl» 
meses Santa Catalina l0i fo 
NE fi de f t j undo orden hilera 
sa 5. tre* 
Orlando Pasurtl de Cuba ^ 
días A n i m ^ lb« P ^ ^ ' n d c «*' 
j e r j de botar NE 6 de segu 
uen hilera 10 fesa 6. Ae «4 
Serafina Zamora de L ^ 
años Cerro 555. e n f e r m e ^ d n Hl*-
razón SE 11, del campo comu 
ra 2 fosa 5 segundo. ¿# 41 
Leonardo Toledo ^ n C ^ . t ó -
anos Hospital ^ " ^ . ^ m p o ^ ; 
no t raumát ico SE. U e V ' 
mún hilera 2 fosa número 
mero. 
Total.: 25. 
ARO L x x x v m 
tfiAKÍf} DE L A M A R Í M N o v i p m W 23 de 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A G I N A TRES. 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
JOSE l . RIVERO. 
Fr.VDXDO EM 1832 
AoMINtgTHAOO». 
CU CONDB DEL RlVKflO 
P R R C I O S D E S U S C R I P C I O N 
5 1-60 
Í T ^ — m . . 4.so 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. m 9-50 
1 A n o .,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6.O0 
6 Id- 1 l-OO 
1 Arto t . 2 1 . 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RI-CACCiON: A 6201. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-S201. 1MPRKNTA: A-5334 
KIEMBRO DBCANO EN CCBA i lF I,A PRENSA ASOCIADA 
Prensa AsoctaJa, tínicamente. llen« derecho a ulllizap para mt M . 
Hlftclfin. todos los despachos nue en «fte periódico se le acr.-ditMi asf -cm* 
U flotlcias loóles y las que no M acrediten a otra fuente de Informaclfl.. 
L a A s o c i a c i ó n d e C a r i d a d y B e n e -
f i c e n c i a d e P i n a r d e l R i o 
Silenciosamente, con la humildao fe-Iyos esfuerzos debe tanto la Asociación 
cunda de las buenas obras, sin trom- pinareña, a fin de obtener autoriza-
petcos farisaicos, sin estrépito de va- ción para una lotería cuyos ingresos 
nidad, va laborando la Asociación de j permanentes garantizasen y engrosasen 
Caridad y Beneficencia de Pinar del su caja en pro del pobre y desvalido, 
en beneficio e instrucción de la mu-Río. Peso por peso recogido en las vc-
idas y fastas que para ese fin se jer cubana. El General Menocal sabrá 
organizan y celebran, y en las manos sin duda medir los altos y generosos 
de la Caridad, logra esta beneméri ta 
Asociación dar los estudios en la Es-
cuela Normal de aquella provincia a 
fines de esa instancia, las necesidades 
que puede remediar, los duelos y 
angustias que puede aliviar, las la-
treinta niñas pobres y socorrer men-j grimas que puede enjugar, los frutos 
jualmente en las más perentorias ne-|que puede reportar a la enseñanza y 
cesidades de la vida, en los alquile-, educación. Tanto desinterés en estos 
res de sus casas, en sus enfermedades, tiempos de codicias y concupiscencias, 
«1 su desvalimiento y miseria a más | tan puros ideales en estos días de 
de cuarenta familias. Así, invertido j materia egoísta y descamada, bien me-
en gastos de beneficencia y en loá¡ recen la protección del Gobierno. La 
de las veladas la suma de $1.158.60; | Asociación de Caridad y Beneficencia 
ha entrado la caja de la Asociación 1 de Pinar del Río no pide sinecuras ni 
en el mes de noviembre con la can- puestos. No pide para sí, sino para 
los demás; para los que nada pueden 
sin el auxilio de todos. 
Entretanto la Asociación encuentra 
abiertas las manos de la caridad, no 
sólo en los individuos, sino también 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a U u b a 
L O QUE HICIMOS EN U N MES 
En octubre anunciamos l o s iguiente: 
Que por d e p ó s i t o s , d e b í a m o s a nuestros clientes ve in t icua t ro 
millones de pesos. 
Que por p r é s t a m o s , nos d e b í a n nuestros clientes ve in t icua t ro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora m á s 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
H o y , a l mes jus to de haber hecho p ú b l i c o el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efect ivo de que d i s p o n í a m o s entonces. 
Actua lmente , nos deben, po r p r é s t a m o s , v e i n t i d ó s mi l lones ; 
y nuestros d e p ó s i t o s ascienden a diecinueve mil lones. Por lo tanto , 
en t reinta d í a s y en plena mora to r i a , nuestro pasivo ha sido amor-
t izado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa f i rme y pos i t iva labor de c o n s o l i d a c i ó n de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella m á s que nuestra buena 
v o l u n t a d ; es obra de nuestros clientes y del p ú b l i c o de toda la na-
c ' ó n . , 
De estos datos se deduce que ?i nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional v e n c e r á p ron to las presentes dif icultades y s a l d r á de 
ellas m á s só l ido que nunca. 
Fn j u n i o 3 0 t e n í a m o s d e p ó s i t o s p o r , . . , $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
En noviembre 2 0 nuestros d e p ó s i t o s son . . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Hemos pagados, pues $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
EL CONSEJO D E DIRECTORES. 
Habana, 2 0 de noviembre de 1920 . 
tidad d? $5.386.67. .Cuán ta constan-
cia, cuán fervorosas ansias de bien y 
misericordia, cuán infatigable activi-
dad y cuán vehemente amor a la 
educación de la mujer débil y necesi-
tada significa esta cifra en la que en las empresas. El presidente del Ca-
iu presidente, Sr. J. M . Cabada, al-
calde de la capital p inareña; su se-
smo Español, señor Narciso Maciá, 
y su secretario, el doctor fuentes, se 
cretario, doctor Adriano A v e n d a ñ o ^ su acercaron a la señora Geraldinc, viuda 
tesorero, señor Pedro Inclán; el ilus-jde Pubillonec, que actúa como emprc-
tre Prelado de Pinar del Río, licencia-1 saria de su circo popular en el Na-
do Manuel Ruiz y el Dr. Manuel Landa,] cional y al doctor Baños, que presi-
presidente de la Sala de lo Civil en|de la Comisión de Inmuebles del Cen-
ia Habana, han dado al sostén y al ¡tro Gallego, y solicitaron de ellos una 
ARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . J A f u m a r 
C A R U N C H O ! — — = 
V i ; 
/ N O 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA .MAEI.N V 
D E C L i B V C I 0 > E S DE CAMBO ACERCA DEL DECRETO DE DISO-
L K IÓX T DE LAS PROXDIAS ELECCIONES. LA L l ( HA ELEC-
TORAL E \ CiTVLU.ÑA. EL GOBIERNO PREPARANDO EL ENCA-
SILLADO.—B4RCELONA CELEBRA SC PREVIERA EERIA DE MI ES-
T R I S . DIFICULTADES VENCIDAS. E L MINISTRO DEL TRABAJO. 
—L4S ENTID4DES ECONOMICAS Y L A FEDERACION PATRONAL 
EXPONEN 4L MINISTRO LA SITUACION DE BARRCELONA Y LOS 
UNICOS MEDIOS DE REMEDIARLA ATENTADOS Y HUELGAS.— 
IÑVUGUR4CIN DE UNA BIBLIOTECA POPULAR EN TENDS^LL.— 
NOTABLE CONFERENCIA PEDAGOGICA DE PUIG Y CAÍ>AFALCH 
Barcelona, 2S, de Octubre de 1920. 
Ante la situación creada por el de-
creto de disolución de las Cortes el 
señor Cambó no podía recatar su opi-
nión, y la expuso con su habitual 
franqueza, informada en una visión 
penetrante y certera de la realidad. 
He aquí una síntesis de sus intere-
santes declaraciones: 
La formidable convulsión en que 
se halla envuelta España, al igual que 
el universo entero, no ha ejercido la 
menor influencia en nuestros part i-
dos políticos ni en sus directores. Se-
gún ello^, los enojosos problemas de 
los transportes, subsistencias, aloja-
mientos, crédito, producción, expor-
tación, terrorismo, reivindicaciones 
obreras etc. etc., si en España los su-
frimos es sólo transitoriamente y ca-
si por equivocación. Son obligadas de-
rivaciones de la guerra, y conside-
rando que en la guerra España no to-
mó parte, imaginan que no es menes-
ter preocuparse de ellos. "Todo eso 
pasará ," dicen. Y la mejor manera de 
que pase pronto es no hacerles caso. 
Un decreto de disolución, unas elec-
ciones hechas desde el Ministerio de 
la Puerta del Sol, con la clásica es-
cenografía de los tiempos de Romero 
Robledo, un Parlamento con mayoría 
" Y habrá , por último, la i -mensa 
mayoría del pueblo catalán, que bajo 
diversas banderas y con denominacio-
nes distintas coincide en dos ñarma-
ciones fundamentales. Es la primera: 
que todos los catalanes venimos obli-
gados a defender así la prosperidad 
material como el patrimonio espiri-
tual de nuestra tierra, y que no he-
mos de comprometerlos en una lu -
cha salvaje entre nosotros. Y es la 
segunda que Cata luña necesita hoy 
más que nunca de un poder público 
catalán, que atienda con inteligencia 
y amorosamente a todos los proble-
mas y haga frente a todas las dificul-
tades que la fatal repercusión de la 
crisis mundial ha provocado. 
"En este tercer núcleo figurará en 
primera línea la Lliira Regionalista, 
sin espír i tu de partido, sin codicias 
de acaparamiento, dispuesta a impo-
nerse todos los sacrificios para que 
la afirmación de catalanidad englobe 
a la inmensa mayoría de los catala-
nes." 
Ha correspondido plenamente a las 
presunciones anticipadas por el lea-
der nacionalista la política electoral 
del Gobierno, que, a favor del hast ío 
y la indiferencia del país viene efec-
tuando sus combinaciones con la 
de adictos que voten cuanto al Gobier-i aquiescencia más o menos solapada 
no se le antoje, un presupuesto del de todos los grupos aspirantes a par-
que se dest inarán algunas migajas a ticipar del botín en proporción a la 
las oposiciones para que ca l len . . . y] importancia que cada grupo se a t r l -
ya verán ustedes cómo los problemas huye. No es menuda tarea la de la 
de la post-guerra van disipándose yj formación del encasillado. Y dado que 
volvemos a aquellos tranquilos tiemv no existe margen para contentar a 
pos en que, sin sacudimientos ni per-¡ todos se procura satisfacer al mayor 
turbaciones, los gobiernos presidían> número posible, quedándoles a los 
serenamente el curso de la decaden-' desairados que se sientan con bríos 
cia do España. el recurso de luchar por su cuenta e 
De no existir tal estado de conclen-
cia entre los conservadores y también 
entre los mismos liberales, ni el se-
tal o cual distrito, sin otro carácle 
por supuesto, que el excluslvamenti 
personal. En los restantes saldrá • 
i lor Dato hubiera pedido el decreto 1 pastel a gusto del Gobierno y de la5 
de disolución, ni el Rey lo habr ía oposiciones con el Gobierno combina-
firmado, ni los liberales ^o habrían1 das. Para lograr lo que se pretende 
desenvolvimiento de esta empresa no-
ble^y altruista, más de la mitad de su 
alma grande y caritativa! 
Pero estos recursos con que cuerna 
la Asociación de la Caridad dz Pinar 
«1 Río no son estables ni fijos. Se ba-
función de beneficio en favor de la 
Asocic.ción pinareña. Concediéronla 
amable y generosamente y señalaron el 
día 2 del próximo diciembre para d i -
cha función. Cuantos dirigen y prote-
gen la Asociación y cuantos reciben 
Norte; Agramonte; Tuln icú ; Guasi-( seguramente const i tuirá una impor 
»an en donativos que pueden disminuir' sus caritativos beneficios, han de guar-
según las circunstancias, y que pon dar honda gratitud a los señores Ma-
muy generosos que sean, no pueden' ciá y Fuentes qu ; gestionaron este 
pasar ds ciertos límites. Para que la i favor y a la señoia Geraldine y al 
Asociación consolide y robustezca su! doctor Baños, que de buen grado lo 
existencia, para que amplíe y extienda' otorgaron. El público habmero secun-
»u labor benéfica y educadora, para dará y completará sin duda la buena 
que sus directores y organizadores rea-¡ obra, acudiendo la noche del 2 de 
licen y desarrollen plenamente sus f i - diciembre a la función del Naciona' 
nes y propósitos, es necesario que cuen-
te con ingresos seguros y duraderos. 
Es esa la función de la Caridad. Mien-
tras en ella rían y palmeteen los niños, 
A este objeto se dirigió al Presidente' se regocijarán también los que en su 
de la República una instancia, pro^e-j pobreza e indigencia sienten el noble 
gida por el presidente del Club Ro ta - j ámparo de la Asociación benéfica de 
no, señor Julio Blanco Herrera, a cu- Pinar del Río. 
mal ; San Je rón imo; Slbanicu; Casco, 
r ro ; Senado; Lugareño; Contramaes-
tre; Bueyecito; Santa Lucia; Omaja; 
Battle; Delicias; Puerto Padre; Ra-
yame; Cristo; Songo; La Maya; T i -
guabos; Sampré ; Aguacate; Maffo; 
Songo; Sagua de Tánamo; Cayo Mam 
bi ; Felicidad; Palmarito y J-intia-
go de Cuba. 
tante manifestación de duelo. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta ciudad la res 
petable señora Florinda Goyenechea, 
esposa de nuestro buen amigo don 
Elias Quesada. 
Fué la señora Goyenechea de Que-
sada profesora durante mucho tiem-
po, del Centro Asturiano y a la en-
señanza dedicó su gran inteligen-
cia. 
Cuantas personas la trataron en 
vida pudieron apreciar sus hermosas 
virtudes y su bondad inagotable. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares la expresión de nuestra sin-
cera condolencia. 
D e F l o r i d a 
BIENVENIDA 
Noviembre 16. 
Procedente de Caraagney, ha llega-
do el señor Armando franco, proce. 
dente de Matanzas el señor Victo-
riano Martínez y Ochoa. 
Bienvenidos. 
U L T I M A S P U B i l C A C I O N E S 
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D E P A L A C I O 
PARA LA JUDICIAL 
IJpr decreto presidencial se ha au-
torizado al secretario de Justicia pa-
ra arrendar un local apropiado con j 
"ojeto de instalar en el mismo las 
Peinas de la policía Judicial. 
; JUBILACION 
El señor Presidente de la Repúbl i -
Ca' ha firmado un decreto por el 
^ 1 se jubila al maflstrado de la A u 
•««encía de la Habana, señor. Luis 
Gastón. 
DECRETOS MILITARES 
pror#.esta del secretario de Gue-
Ira y Maiina, ol señor Presidente de 
'* República ha firmado un cíocreto 
Jbsponicndo la aprobación de la can-
ywd de $850.000, de los fondos del 
esoro no afectos a obligaciones, pa-
2 | el papo del forraje para el gana-
00 del ejército. 
p0R OTROS DECRETOS SE HA 
RESUELTO 
—•Modificar el decreto por el que 
?̂ 'e concedió pensión anual a la I 
JlU Ja e i1ij0 áe] mayor general José j 
j g . «esús Monteagudo, en el sentido ¡ 
cor clarar extinguida la parte que 
,g r®sPondía al hijo, señor José de Je 
enn , onteaSudo v López, por haber 
n*Plldo la mayor ía de edad. 
"rar servicio ac tivo al ca-• 
««ó-, ^ p<?,rez Feria, con una pen-
anual de S.T-IG-OO. y al soldado 
4, . A l i a r o López, con una pensión 
fcUoi0ftCeder una pensión anual de 
Idart r,8 a la señora María»de la Ca-
C L í 0 S a d a ' Caballero viuda del 
^ l ^ f a n t e Gaspar betancourt. 
D e C a b a n a s 
Noviembre 2 
La -i OBITO ^spetable señora Tomasa RI -
rol le i ha dejado de existir a 
•a de 69 años. A su sepelio con-
nntrido acompañamiento debi-
la estimación que se le tenía ; 
Arables despojos fueron depo-
1 en lujoso a taúd. Sus fami-
E / I ^ . ^ ^ A R Ur í RESFRIADO 
M¿ - Í M ! ^ ' tÓ!nes« L A X A T I V O BRf 
verá , !MNa- El boticario devo! 
de ? n,1Dero si no ^ cma- La firma 
« i i ¿ GR0VE 3e ba!!a cn cada 
llares amigos rega láronle valiosas co 
roñas. Nuestro cura Párroco señor Ro 
dolfo Várela acompañó el cadáver 
hasta la Necrópolis. Con breves v 
sentidas frases fué despedido el due-
lo por el señor Pablo Cabezas. 
En este momento de gran triste-, 
ZP. para todos los familiares de la | 
desaparecida, es mi deseo hacerles 
1 legar mi sentida condolencia. 
LAS LLUVIAS BN ESTOS DIAS 
Unos diez días de llTivias llevamos 
y han trastornado un tamo la marcha 
de los trabajos en la comarca. Ha 
babido crecientes extraordinarias y 
un puente denominad J "Clavijo" en 
la calzada de Cabañ*:? a Bahía Hon-
da íué arrastrado por "a impetuosa 
corienta de las l luvi i? . 
LA MORATORIA Y SU.i EFECTOS 
Debido a la detencló i del dinero de | 
los depositantes en la sucursal de 
este pueblo la situación va agraván-
dose cada día m á s : ima parte de 
los colonos han depositado su diñe-
ro tanto cn esta •ui'^rsal como en ¡ 
las distintas que existen ea Guanajay 
y como no pueden extraer cant'dades 
vénse obligados a r ve*aÍ«B4o ani . 
males, aves. etc. Todo esto dolo-
roso. El que tengan que hacerlo .ná-
xlme cuando no se cuenta con recur-
sos suficientes ' para i ' - tirando el 
tiempo que falta para la zifra. Los 
ingenios han restrinerdo considera-
blemente las cantidades. Fa tales c^n 
diclones es difícil 11 vi-la y urge un 
pronto arreglo en los Banco*. 
E L CORRESPONSAL. 
" É L T I E M P Ó 
Observatorio Nacional. 
Noviembre :?2 I!)23. 
Observaciones a las ocho a. m.. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ími t ros : 
Pinar, 761.50; Habana. 76152: Cien 
fuegos, 761.50; Camagüey 730.00. 
Temperatura: 
Pinas. 22.0 Ha^"1?. 21.2 Cl^nfuegos 
2o.o camasrü^y 22 0-
Viento: 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar. NW. 4.0 Habana SE. 1 i Cien 
fuecros NE. 0.9 Camagüey SE l . l -
Estado del Cíelo: 
Pinar y Ha'jana. parte cubierto. 
Cicnfuegos y Camagüey. despejado, i 
Ayer llov:ó en ios siguientes luga-
res de la Repúbl ica: 
La Fe; Campo Florido; Son Auto- , 
nio de los Baños ; Santa Cruz del 
Hoy a las cuatro de la tarde se 
verificará la conducción del cadáver, 
de la casa mortuoria, Obrapía núme-
ro 113. al cementerio de Colón, que 
POSLAM ES V I T A L PAHA LOS QUE 
SUFREN DE ECZEMAS 
i 
Si usted tiene eczema, la pronta 
aplicación del Poslam puede significar 
mucha diferencia entre una rápida 
cura y un período desesperado de pi-
cazón. 
Escoja la manera más fácil y ráp i -
da para el alivio. Apliqúese Poslam 
en la parte que cuerna y pica. Se sien-
te quitar un enorme peso, según la 
piel recibe el c-rdicamento. Usted no-
ta rá muy pronto la eficacia de este po-
deroso remedio. Poslam ea concentra-
da. Cortos tratamientos son necesarios 
para pequeñas enfermedades. 
Se vende «n todas partes. 
Para jiuestraa gratis escriba a 243 
West 47 St. New York, City. 
E l jabón Poslam está médicamente 
TRIBUNALES PARA NT550S.-
Cotnmtnrios n la Legislación 
i'spnuola. por el doctor José So-
lano y Polar.co. Volumen XXXI 
de lo" Manualea Reus. 1 tomo. $ 1.75 
n KSTIOXES PRACTICAH DE 
DERECHO PENAL (St»»ar.Uvo 
y Procesal.) —Reanelta^ ixir la 
Revista de los TrlbnnuiMi 1 to-
mo, tela. 3.«O 
M K D K 1NA 
SPORT 
Muy en breve t endrá efecto la ínau 
guración del team "Central Florida" l 
y los muebachos, d e m o s t r a r á n Ftis 
aptitudes en la pelota, ¿líos poseen DIAGNOSTICO MEDICO.-Potólo 
las condlslones Indlspon^ables para 
llegar al triunfo del "Bells Bols". Mu 
cha disciplina y buena voluntad. 
Esas cuaMdades. enaltecidas por 
nuestra voz de aliento y nuestros 
aplausos, cuando se '3 merezca, au-
guran ?! simpático icau», horas de 
satisfacción. -
EL CORRESPONSAL. 
E l H o m l ) r e \ ^ g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
pía Interna, por el dortor Luis 
Nojruer y Molina. 1 tomo, en-
•Mindemado $ 4.50 
FRACTURAS Y LUXACIONES.— 
—Tratamiento de lap fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor F. Manmonteil. 
Edlclrtn ilustrada con 117 figu-
ras. 1 tomo, encuadernado. . . I 2.50 
ORIGEN, EVOLUCION Y TRA-
TAMIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS.—Teorías de la In-
munidad, d'e la Aaft¿t^axla y 
de la Antlanafllaxla. por el 
doctor Danysz. 1 tomo. tela. . | 2.Crt 
MAM AL DR PSIQUIATS1A, por 
el doctor J . Sougea de Fursac. 0 
Verslftn española de la 5n. edl-
clAn francesa. 1 tomo, encua-
dernado 
D I V K R S O S 
1.00 
H I E R R O 
N Ü X A D O 
t o m a n t i ca r 
T e s t i m o n i o v a l i o s o 
EL EJEMPLO AMERICANO-Co-
lección de consejos, .-iiáxinian T 
refrías para poder aj-ro'»echar el 
tiempo, haciendo el mayor nú-
mero de negocios durante el 
día. Todo ello escrito en un es-
tilo ameno « Interesante. 
Libro que ^el>e ser leído por to-
dos los que tienen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos nesroclos. Edición 




FOTOCALCOGRAFIA. — Manual 
completo con indlcaclor*»» de-
talladas y fórmulas cnldadosa-
nr-nte seleccionadas que permi-
ten aplicar con éxito los proce-
dimientos en el descritos, por 
el profesor Rodolfo Nalmas. 
Versión castellana Ilustrada con 
irrabados. 1 tomo, «ncuader-
nad'o. . . . , $ .1.50 
EL HORNO ELF.CfRíCO. — SM 
construcción, mattjo y aplica-
clones, por Alfre.lo Stsnsfle'.d. 
Versión castellana Ilustrada con 
155 grabados. J tomo en 4o., 
enenadernado. , 9 6.50 
CONSTRUICIONM K PEALES.— 
Proyecto y i<wiiKru»ción de la 
casa, de HUNfeo y sus anexos. 
Por el l»M iil̂ gQ Víctor Nlcoll. 
Versión ra^lfeilana ilustrada con 
IKi planos y figuras. 1 tomo, 
encuadernado $ 4.00 I 
M.\ NT"AL PRACTICO DE AVI-
CULTURA.—Obra premiada por 
el Gobierno Español. Obra es-
crita en italiano, por *,! \í*rr-
nnPs de Trevlaanl y Irsdntlda 
de la décima adición. I/CJ* al Dr. 
Aclnro Caballero. 1 U.itin, en-
¡ consentido, Pero el señor Dato cree 
de buena fe lo que acaba de expre-
sarse, y los demás han acabado por 
pensar que el señor Dato tiene razón. 
Unos y otros coinciden en el mismo 
escepticismo y en la misma Incons-
ciencia, divorciados como estlán por 
igual, no sólo de las preocupacione?* 
que se ciernen sobre el mundo, sino 
también de las que conmueven tan 
hondamente a todas las clases socia-
les de España . 
Pese a su gravedad, el decreto de 
disolución ha dejado indiferentes a 
todos los españoles que no tienen pa-
pel en la comparseria política. E l Go-
bierno y el país están hoy total y 
absolutamente vueltos de espaldas. 
Nada de lo que Interesa al uno Inte-
resa al otro. De ello van a ofrecer 
una prueba palmarla las elecciones. 
Los agricultores, los industriales, 
los obreros, los rentistas, los hombres 
de carrera cont inuarán luchando con 
las dificultades que a cada uno crea 
la perturbación universal en que v i -
vimos, y carentes de una acción coor-
dinadora que señale a cada vno el ca-
mino del deber, seguirán todos, como 
hasta aquí, desordenadamente, aná r -
quicamente procurando desolver su 
pleito en beneficio propio, sin curar-
se del Interés colectivo; y continuará 
esta carrera loca hacia el abismo, que 
a todos nos arrastra, por falta de una 
voz que desde las alturas nos llame 
al orden y por ausencia de una ma-
no fuerte (que no puede ser sí no la 
que ostenta los atributos del país) 
que ponga a raya todos los egoísmos 
individuales y de clase que batallan 
hoy con furia desencodenada. 
En suma; las elecciones no servi-
rán para otra cosa que para perder 
medio año más y para prolongar el 
eclipse de autoridad y de poder públi-
co que viene sufriendo España. Du-
rante unos meses los ministros, los 
gobernadores y los alcaldes de Real 
Orden atareados en hacer las eleccio-
nes, ante los problemas y conflictos 
que conmueven a España, se mostra-
rán , si cabe, r.lis Indiferentes que 
t hasta aquí. Y no será ésto lo peor. 
* ¡ sino que durante este período vere-
mos a los instrumentos de Poder P ú ' 
bllco. que hoy como nunca convendría 
rodear del máximo prestigio, envile-
cidos en la tarca «'o falsear la ex-
presión de la voluntad deljpaís , simu-
lando una opinión en donde no existe 
y procurando ahogarla, a *uerza de 
atropellos al lá donde intente manifes-
tarse. ¿Con qué autoridad podrán re-
primir los desórdenes de todas las 
anarquía» desatadas los Instrumentos 
de Poder aplicados durante algunos 
meses a una obra de Ilegalidad, de 
violencia y de a n a r q u í a : 
"Por fortuna en Cataluña—dice el 
señor Cambó—no tendrán las eleccio-
nes el mismo carácter que en la In-
j mensa mayoría de los restantes distri-
tos de España . Cierto que en Cataluña 
| existe, como en todas partes, un di-
vorcio absoluto entre la opinión y los 
dirigentes ('e la política española, al-
i ñ o ser ía más sencillo prescindir, de 
engorrosas simulaciones legalistas y 
nombrar lisamente de Real Orden a 
los diputados y senadores que han de 
componer las nuevas Cortes? 
A l cabo, todo Induce a creer que, 
al entrar en funciones, no resu l t a rán 
menos duras de pelar que las que 
acaban de licenciarse. La constitu-
ción de dos partidos únicos será una 
quimera en tanto subsistan los gru-
pos y las camarader ías con sus mi -
serias. Y precisamente el Gobierno 
del señor Dato incurre en el contra-
sentido de hacer el encasillado, en lo 
que a tañe a las oposiciones, sobre la 
Continúa en la página ONCE 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r e 
V a n a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
! • P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s i ? ^ * O l . 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de París y Madrid. 
Ex-Jcfe de Clinlca Dermatoló^i . 
ca del Dr. Gnzaux (Par ís 
1883.) 
Especialista en las F.nfpmiedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas n la ANF-MIA; REUMA-
NSUyORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de lu fANUilU», del CABE. 
LLO y BARRA; lUANCHAS GRA-
NOS; PÉCAS y deniA» defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas tvir «l^temas 
modernísimos. 
Teléfono A-1SS7 
D r . O o n z a h P e d r o s o 
I IKFJANO ; ' K r II<'"'iMxAI. BE CVTEK-
gencias y del Ho'-.-lal Númaro Da». 
preparado con Pcslam para el uso de Sr. Preparador de la Lltlna BÍWfM {ACoñ!ÍAJClUfI*J D É ' A T É R Ñ A - ' 
piel suave y s^mibla- cente Bosque. DORES.—N(,rn>»" para ai áso-
C Í410 alt. ld.-28. Con verdadero gusto me Interesa elación de i«ar*i..lo de laa mí-
'dar le el testimonio de mi reconocida ^ S d S S S 
gratitud por haber recuperado la sa-i i tomo, enenadernado $ 1.50 
lud que desde hace poco tiempo t e n í a ' L A CRISIS DEL HüMAAIjiMO, 
perdida. Me han bastado cuatro fras-;' ^ S u t ^ S S S t n ^ E * S ? Í 
eos de su LItina para haber desapare-
I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
San José No. 200 esqui-
na a Basarrate 
oído los dolores reumát icos que te- j 
nía y además ácido úrico que en gran; 
cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme ¡ 
Fundado para el tratamiento del tu- bien, cumplo con un deber de mí re 
berculoso con la aplicación de la va- conocimiento a su valiosa prepara 
cuna Dávila después de haber sido ción. 
experimentada con éxito desde el año j De usted atentamente. 
1916 y soníetida a la prueba oficial i 
en el Dispensario de Tuberculosos de 
esta ciudad y en el Sanatorio La Es-: 
peranza. 
CONSULTAS 
Dr. Sánchez de Fuentes: martes,; garantiza el producto 
jueves y sábados, de 10 a 12. 
Dr. Martes: lunes, miércoles v vier-! _ 1 
- F a b M c a c r í n v venta en e, Ubora-1 S - u c n W d DIARIO DE LA MA-
torio "J. Dávila y Cía", San José, RIÑA y anónciese en el DIARIO DE 
200. Teléfono A-5633. Habana. 1 MARINA 
E. G. Pérez, 
S e. Los Palos. 
Septiembre 20 de 1905. 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
la puerra. 
Una crítica de la autoridad y 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado moderno y nn 
Intento de basar lr« sociedades 
en el principio da funotón, por 
Ramiro de Maetzu. 1 toiuo, en-
cuadernado I 1.50; 7 la revuelta, lo esperan todo de un 
HOJAS DEL SABADO.—Hirtorla j cataclismo que hunda lo existente, 
de los tiempos terribles. La de gjn saijer con cM podrán sub.titulr-
d T ^ r a t ^ - í ^ ' ^ S Í S S S S I lo ni pensar envíos medios que debe-
en Parla.—La Coblcnra del Sur. ! r á n emplearse para encauzar y dir i -
—La Duquesa de Orleans en | gjr ]a revolución que preconizan. 
"Habrá el núcleo exótico y antica-
go más acentuada todavía, pues raya l 
en franca hostilidad. Pero este estado ¡ 
de espíri tu, negativo en el resto del | 
país, se halla aquí cohonestado por: 
Sna'intensa fe en nosotros mismos E ^ e ^ ^ ^ 
•'La Inmensa mayoría de os cataia-J pjat Caterlsmo de lo» uréteres y «xamsr. 
nes estamos convencidos de que si en'] del'rifión por loa i**yoa x, 
u a instante se eclipsara la acción 1 , ^ ^ lJ7r';.EOsALVABSA^ 
perturbadora del Poder Central y v i - I X 
niera una acción enérgica y decidida 1 /^OHSCXTAS : DK to A i< A. M. T oa 
de un poder catalán a encarnar la \ ¿ * « e o. m. en u can* d . cuba. * 
representación del interés colectivo, 
nuestros problemas y nuestros dolo-
res, sino sanados del todo,—que en 
eso no puede pensarse hoy—serian si-
quiera con^IderaWemene atenuados. 
Los intereses en lucha tendrían don-
de dir igir sus reclamaciones y de-
positar su confianza, y la obra de 
coordinación se desarrol lar ía además 
en un ambiente de vibración patrió-
tica. 
"En tres sectores se ag rupa rá la 
opinión catalana en la próxima con-
tienda electoral. Habrá los que, le-
vantando como bandera la convulsión 
ld.-23. 
Barcelona, i v r Mí?nel S. Oli-
rer. 1 tomo. 
HOJAS DEL »AU.%UO.—Pslcolo-
>tta del pueblo espaiiol.—Discur-
so acerca de la Historia de Es-
pafia.—Santa Teresa de Jesús.— 
Visiones de Andalucía. Por Ml-
$ 2.00 
truel S. Oliver. tame. *ela. $ 2.00 
Librería "CKU V ANTES," de Rlcaróo 
Veloso, Vallaoe, K lEsquina a Nep-
tuno.) ApHitaJo M f t iei^uno A-Mf t 
Haban*. 
Ind. 1S m. 
D o c t o r a A m a j o r . 
EsT^clalista en las enfermedad*^ 
del ! .tóAago. Trata por un proce-
dlm. Jto especial las dlsr^pslas. úl-
ceras del estóma o y 1« enteritis cró-
nica, u^gurandj. ta cura Consultan 
de 1 a 3, Reloa Jd Teléfono /- fiOSO, 
Gratis a IÍ*" -Sítffm. Lune* ili*r« 
coles y v ie r" ; : _ _ _ _ 
D r . C i a a i i i F o r l ú a 
Trataoi!cnlo especial £e la» afecciones 
de la sangra, ven'-re-.?. sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de sefioraa. 
InTerc'' 'aes intraren-.sas. sueros. Ta-
"nnas. et t. Clínica rara boir.bres. 7 y 
inedia a 9 y media ús 1» uocbe. ClTnl. 
ca para uinjeres: í / Biedla a 9 y m». 
día de la mafíana. 
Conpult's: tft 1 a 4. 
ramoanarU 142. eL *-̂ 300. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
t a lán que representa en Cataluña al 
régimen político que está deshaciendo 
a España ; que combate todas las afir-
maciones del patriotismo ca ta lán ; 
que contempla, no ya indiferente, sino . TnTMr-ncrrw 
con criminal complacencia todos los • CATuDRATICO DE I k UNIVERSID AD) 
dolores que viene sufriendo Cata luña ; f l ^ r t r a n t a M ^ r í r v O í H o x 
y que amenazan su prosperidad y su U a r g a i t d , INar iZ y UIQOs 
^ 1 P r a d o . 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
F A C I M C I N T R O Q i A R l O DE U iViARfflA Noviembre 23 A K O IJCXXVIÜ 
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Ser miembro del Club Rotario fué 
primero un sport', ua 'snobismo", 
l i t i p u é s , una distinción. Y .ictuahnen 
te es un peligro. 
Nueeiro apreciable amigo el señor 
Berenguer ba sido, sino la primera 
víctima de esos almuerzos, que ban 
dado ai traste con tantos estómagos 
respetables, y tantas reputaciones no 
menos respetables, una de las sensi-
bles bajas úl t imamente habidas... 
B l calor de la improvisación es 
funesto para los que improvisan y 
parü les improvisados; y ¡cállate len-
gua, que al buen callar llaman Mer-
chant *. 
Nuestro buen amigo Berer^uer, un 
rotarlo más , un subadn^aistrador 
menos, en el calor do la improvisa-
ción dicen que dijo cosas terribles 
contra el Cousreso y contra el papel 
moneda... 
Y el silencioso Mr. Merchant que. 
an:nue no rotarlo, almuerza y 
come y a dos carrillos, sin pararse en 
mientes, circuló una carta abierta, 
donde después de desautorizar al se-
fior Berenguer hacía pública la aoep^ 
tación de una renuncia presentada 
por éste. 
La renuncia del alto puesto de b j b -
Áám'.'.its. ..dor del Banco Nacional. 
L i itc'S-a toda ha tejido inío ma-
ci .ne- y cumentarios, ser'.js unes- y 
alegres e l es, en torno del ""V. ID Ro-
tuno, de ¿íí sobremesa, del olsiurao 
d ; i ?ato- Berenguer y de ia c^';a 
• lei Svñ^:' Merchant. 
Y el propio señor Berenguer, ad." 
mas de presentar la renuncia de 
alto cargo, se ha apresurado a es-
cribir una nueva carta, donde se 
leen poco más o menoa estas palabras 
claras: 
—"Donde dicen que dije digan que 
no dije lo que dicen... '* 
Después de un almuerzo realmente 
no se debs hablar. No se deben decir 
ciertas cosas. Los vinillos o el agua 
mineral son efervescentes siempre. 
La cocina criolla es muy fuer te . . . 
Y. lo dicho, el Club Rotarlo, que 
empezó siendo un sport, y fué después 
una distinción se ha convertido ya 
en un serio peligro. 
Pierde uno el estómago. Pierde ade-
más la cabeza. 
Y a lo peor pierde el puesto... 
Pero se nos ocurre esta pregunta: 
—Si el señor Berenguer ha rectifi-
cado, ¿por qué no rectifica también el 
señor Merchant. . . ? 
Después de todo, nada m;s lógico. 
¿Club Rotario. discurso improvisado, 
fartas. renuncias, etc.? ¡Cosas de un 
almuerzo! Nada entre dos plato»! 
"Aéreo Carr", señor Torres Qr.evedo, 
—leímos, en el diario de la locali-
dad, la noticia recogida de fuente au 
íorizaua, de un nuevo íncento del fa-
mcío hombre de ciencia; uu muñeco, 
adosado a un tablero de ajedrez, que 
juega automát icamente , matemát ica-
mente, y que se dispone a arrebatarle 
el cetro del campeonato universal al 
señor Lasker, o al señor Capablan-
ca. •. 
La noticia apenas divulgada aún, 
viep.2 a cuento ahora, como comenta-
rio de eso cable últ imo, donde se loan 
¡01 talentos del precoz n i ñ o . . . 
E l nuevo invento del señor Torres 
Quevedo aerá una más entre las ma-
ravillas de estos dos últimos siglos: 
el fonógrafo, la máquina de calcular 
y la respetable pianola. 
¡Reproducir la vez humena! Pene 
trar en el misterio de las matemáti-
cas: Adueñarse de laa divinas armo-
n ías . . . ! 
E l hombre no será de origen divil 
no como dicen los materialistas; todo 
ésto, que es bello, grande y profundo, 
puede que sea t n a simple "demostra-
ción de la ultrak sensibilidad prema-
tura; pero, ciertamente, en ocasiones, 
frente a esta ul t ra sensibilidad pre-
matura el espíri tu se llena de un fer-
vor d iv ino . . . 
Y es que hay algo en nosotros que 
nos une, como dice el poeta, por un 
hi lo invisible, hecho de iuz de luna 
y de luz de sol, con otros rainos más 
altos y mejores.. . 
E L C I R C O SANTOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas. 
Los Reyes del Regocijo. 
Así habrá que llamar, aceptando 
una gráfica denominación, a los afor 
tunados empresarios cubanos. 
Triunfaron una vez más con la ac-
tual temporada ecuestre del circo de 
su nombre que funciona desde el 12 
del corriente en Payret. 
Números como el del Globo de la 
Muerte, por la valerosa Ce'Dora, bas-
ÜÍI a sellar el éxito de Sr.ntos y Ar-
tigas. 
Sensacional el espectáculo. 
Nunca visto. ^ 
Los actos que realizan los anima-
les amaestrados, y entre ellos las 
blancas y finas cacatúas, son dignos 
del vnayor elogio. 
Sobrecogen de admiración los 
chivos de Snyder y ios elpfanf— 
Santos y Artigas. Ufantes ^ 
Una maravilla Litt le Jim. 
E l oso que baila. 
Y que lucha y que patina. 
E l lucido conjunto de acnttk*-
excéntr icos, equilibristas - i m ^ í f ^ 
etc., acaba de aumentarse" con tf8' 
Hermanas Argentinas. ^ 
Realizan en el alambre, a l r t * ^ 
r i sueñas siempre, verdaderas t r n S * 
Más, muchas novedades 
de sorprender, en el transcurso dT^1 
temporada, a los concurrente» al rs 
co Santos y Artigas. Ur-
Preparémonos entretanto par» u 
función de mañana, segunda ¿o i 
miércoles blancos que ha de W ¡ 2 
muy animada y muy favorecida. * 
Y gran noche la del jueves 
Es tá dedicada a la colonia china, 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
Habla "La Discusión", entre líneas, 
del niño Samuel Rezewsky. 
Y dice; 
— " E l juego ciencia, como lo llama 
con cierto orgullo de aficionado aven-
tajado nuestro compañero en el perio-1 
üísmo Juan Corzo, ha producido—dice 
"La Discusión'—un nuevo genio .nfan | 
t i l . Parece que el dominio del tablero 
y ele los gambitos tiene cierto carác-( 
ter de fac ultad intuitiva y. tal vez. d i - ' 
vina. Para los que creen ciegamente 
en un poder sobrenatural, concluye el 
cilega, ha de ser divina, sin duda al-
guna. En el concepto de los materia-
listas no es más que una demostración 
de la. ultra EensroUIdstd prematura." 
¿Eh? ¡Qué nos traigan un dicciona-
rio enciclopédico! 
Los periódicos que elogian la ma-
ravillosa disposición natural del niño 
Samuel Rezewsky, parecen haber ol -
vidado un notable invento del inge-
niero Torres, español. 
Hace algunos meses, hal lándonos 
nosotros en el Niágara.—donde estaba 
también un hiio del ilustrt: autor del 
En 1914 antes de la gran guerra, 
—escribe 'E l Heraldo' analizando la 
crisis financiera—estaba esta aboca-
da. La contribución bélica de las 
grandes potencias, por el abandono 
de la agriclultura, la industria y el 
comercio, por la falta absoluta do 
brazos, dieron preminencia mercan-
t i l a las naciones no incluidas en el 
conflicto, sobre todo las pequeñas . 
Cuba sólo nominalmente fué belige-
rante: de hecho su nosición ''oficiosa' 
en la guerra le s i rvió para un poco de ¡ 
prosperidad real y un mucho de es-' 
peculación •" 
Y el 'Heraldo' añade ; 
"Se ha hecho por un p-oceso ab-
sorbente de años, de Cuba un pa-
rási to de un solo producto: un insec-
to de la caña . En tornode ella se ha ( 
edificado la fortaleza nacional . . . al 
quebrar la caña el derrumbe es un 
hecho consumado." n 
E l factor Inmediato; pues de la 
bancar^-otii,"—profligue el colega—es 
el a j i i f i^ io de la efipeculación; el 
factor mediato es la imprudente l i m i -
tación de toda la fuerza económica 
a una sola indus t r ia . . . en un país rico 
en productos naturales, desde el pe-
tróleo a la especia." 
"CEU prolema está sintetizado en es-
ta división de la riqueza-, 'un país 
es rico cuando autoproduce para abas 
tecerse a sí mismo; o cuando produce 
para proveer necesariamente a otros 
y con el numerario de sus ventas ad-
quir i r cuánto ha menester en el mer-
cado alejo." 
Y el 'Heraldo' resposde; n o . . . Y 
concluye as í : 
—"Ultimamente 1—as n—oticias del 
mercado norteamar.-icano venían des-
cubriendo la verdad pero los intere-
sados aquí la negaban. Hoy se sabe 
todo en toda su extensióné el mer-
cado de los Estados Unidos tiene 
stock de a—zúcar para poder resis-
tirse a los altos m-AHnn cubanos." 
Pero . . . — — 
Todavía queda como en el 'Don 
Juan '•tenorio' éft úl t imo rifano en 
el reloj de arena. Los precios actua-
les no ion muy altos. Tampoco son 
muy bajos. Son remuneradores. 
M á s . . . P reparémonos para el por-
venir! 
busca en las creaciones h i g i é n i c a s de Flora l ia , no solo nota de d i s t i n c i ó n y buen tono , sino pr inc i" 
p á l m e n t e el m e j o r remedio para mantener t r iunfante su j u v e n t u d y belleza. 
Jabones, extractos , aguas d e Colonia , lociones, cremas, etc. 
M E O l ñ f © I I © ¥ M E l E C ñ T L © l A y i r 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA UNION MUGARDESA 
Hé aquí la copia del saludo env'a-
lo desde Mugardos por nuestro dis-
tinguido paisano señor Secundíno 
de Lago Otero, maquinista maj'or del 
acorazado "Alfonso X I I I " : 
Acorazado "Alfonso X I I I " . 
Octubre 16 de 1920 
Mugardos. 
A todos los Mugardeses residentes 
Discos S E L L O ROJO Ú t 1 2 " $ 2 . 5 0 
KSG2.'}.—A Granada, Canciín española. Cáruso. 
SStUT.—Largo (HendeL) Caruso. 
74<i33. —Favorita. A tanto amor. R. Zanelli. 
88821.—Otelo, Km la Notte. Tltta Ruffo, 
7-Kí:».—Villanelle, Romanza. Galli-Curci. 
74GOi>.—Sinfonía en G. Menor, Orquesta Sinfónica de F l -
7459S. —Invitación al Vals, Orquesta SlnMnlca de Flla-
delfia. # • 
74C27. —Danubio -A zul. Vals. Orquesta Sinfónica de Flla-
74J«;2<;. —Introd'urción y Tarantela. Violfn. Helfetz. 
7J'ili!.—Nocturno en K. Fiat. VioHn, UeifeU. 
74533.—Minnet en G. il'ano. Paderewski. 
T^'-'^.—Preludio en G. Menor, Piano, Rachmanlnoff. 
7461H. —Carmen, Habanera. G. Beaanzonl. 
74tíl7.—Sansón y Ualila, Aprile foriero. G. Besanzonl-
V d a . de H u m a r a y L a s t r a , S. e n C 
Distribuidores de 
V í c t o r T a i k i n g M a c h i n e C o . 
M U R A L L A 8 5 8 7 
A p a r t a d o 5 0 8 . - T e l . A - 3 4 9 4 
H a b a n a 
en la Habana me es gra t ís imo salu-
darlos a mi llegado al pueblo natal, 
deseándoles el completo bienestar y 
la realización de, todas sus aspira' 
clones. 
(Fado) SecnndJno de Lago 
ASOCIAdON DE DEPENDIENTES 
E l Himno a la Sección de Bellas 
Artes 
La progresista Sección de Bellas 
Artes, tiene himno propio. Ti túlase 
"Himno de la Sección de Bellas Ar -
tes", y se debe la música inspiradí-
sima y delicada, al distinguido y 
aplaudido compositor señor Luis Ca 
sas R., primer teniente de la Ban-
da del Cuartel General; y la letra 
al señor Carlos Martí , secretario ge-
neral de la Asociación, quien la es-
cribió en cumplimiento de un acuer-
do de la nombrada Sección. Ha de 
gustar el himno por su belleza y ar-
monía. En la actualidad se está en-
sayando por la Estudiantina de la 
Asociación y la clase, de Canto, y 
pronto, muy pronto, se delei tarán 
con los acordes entusiastas de la in 
tensa Sociedad. 
La Sección de Bellas Artes ha 
acordado conceder un voto de gra-
cias a los señores Casas y ' ' lar t í . 
LAS FIESTAS DE LA PATRON V 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, se dispone 
a festejar dignamente a su excelsa 
Patrona. 
Come en años anteriores, la fiesta 
religiosa consist irá en una solemne 
misa de campaña, a toda orquesta, 
en la Quinta de Salud, el domingo 
12 de diciembre, o sea el siguiente 
Artes, Recreo y Adorno, está orga-
nizando la anual y tradicional so-
lemnidad, que ocupará la crónica ha 
bañera durante varios días. 
Las veladas ar t ís t íco-l í teraias ten 
drán lugar en la noche del día 8 de 
diciembre, y de ellas nos ocuparemos 
más adelante. 
a la festividad que se conmemora. 
El capellán de la Casa de Salud, P. 
Miguel Alcorta, está preparando to-
do lo concerniente a esta fiesta, / 
el maestro Garpar Agüero ,director 
del Conservatorio de la Asociación 
está organizando la parte musical; 
ulna capilla de escogidos cantantes y 
músicos tomará parte en esta fies-
ta. Serán Invitadas las autorida-
dades civiles y religiosas, sociedades 
hermanas prensa, corporaciones y 
los asociados y sus familiares en ge-
neral. En la preparación del local, 
disposiciones generales, recepción de 
invitados, etc., se está ocupando con 
su habitual celo e interés el señor i 
don Juan Aedo, director de la Casa 
de Salud. E l presidente de la Sec-
ción de Beneficencia, señor don Je-
sús de la Fuente, de acuerdo con los | 
presidentes de la Secciones de Bellas 
" A s t u r i a s 
La grarf revista asturiana publi-
aa, en su número de esta semana, 
cuatro interesantes fotografías de 
Langreo, en su aspecto minero, fa-
br i l y panorámico; otras dos de Sa-
las y una de cada uno de estos con-
cejos: Luarca, Castril lón, Corvera, 
Noreña, Proaza, Quirós y Gijón, que 
con el retrato del notabl \ músico 
avilesino señor Villalaín, en la por-
tada, forman un admirable conjunto 
gráfico. 
La parte literaria, siempre bien 
cuidada, tiene las firmas de escri-
tores tan reputados como Pachín de 
Melás, Casimiro Rico, Anselmo Ve-
ga, Fabricio, Pachu el Péri tu , 1 3óu 
Castillo, María Luisa C a s t e l W 
Díaz Fernández, Teresa Getino, VuT 
vo Zarracina y otros. ' 
Y en la sección informativa apare 
cen crónicas especiales de Campo de 
Caso, Luarca, Llanes, Ribadedeva, Pe 
ñamel le ra Alta y Baja, Noreña, Vi-
Uavicioaa, Sama de Langreo, etc¿ 
tera ecos de la colonia, notas de so-
ciedad y art ículo editorial. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E F / V I -H37 
A G U L L C ^ 
Suscríbale ai DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú d e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E L E P O n O A . 9 0 1 3 
M A f t A M A 
S A H R A F A E L n o 4 9 . 
G A S A 5 A M O R T I Z A D A S 
EN LA PEDIERA DECENA DE NOVIEMBK 
La de $3,000 correspondió a l a señora Aurelia Silva de Arche, 
vecina de San Lázaro 234, Habana. 
La de $2,000 correspondió a la señora Mercedes Eligió, vecina 
de Compostela, 178, Habana. 
La de $1,000 correspondió a 1 señor Hermenegildo Ruiseco 
Lastra, vecino de Ciego Najaza, Camagüey. 
EN L A SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 
La de $5,000 correspondió al señor Amado González, vecino de 
Espada número 8-A, Habana. 
La de $3,000i no está al corriente en sus pagos. 
La de $2,000 correspondió a l a señora Candelaria Rodríguez, 
vecina de Galafre, Pinar del Río. 
La de $1,000 correspondió al señor Ramón Escalona Veláz* 
quez, vecino de Jesús María 13^ , en la ciudad de Camagüey 
La de $500 no suscripto el contrato. 
6 U 5 G & I 5 A 6 E H O Y . 110 P A G U E A L Q U I L E R 
P O R U M P E S O M E r t 5 U A L A M 0 R T i z A M 0 & . 
n U E V E 0 A 5 A 5 O S O L A R E S . 
L A V I L L A D E P A R I S 
o f r e c e a u s t e d , s e ñ o r a , u n a m a g n i f i c a 
o p o r t u n i d a d p a r a e q u i p a r s e d e a r -
t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n , t o d o s e l l o s 
d e ú l t i m a n o v e d a d : 
Vestidos, S a y a s , B l u s a s , S w e a t e r s , P ie les , 
6 0 L I 0 I T A M 0 & A O E í l T E ó C f l T O D A u I S L A 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , a 
l a m i t a d d e s u v a l o r . F a v o r é z c a n o s 
c o n s u g r a t a v i s i t a y q u e d a r á p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d a . 
L 4 V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
42860 26n. 
Economice, ahorre dinero, compre SALVITAE por docenas 
Su boticario le enviará una docena por c o r r e o o 
IJTJTJTJTJTJTLTTJTJTLlT-ri 
De ven« express, concediéndole un precio especial. 
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
American Apothecanes í m m i Kew Y o r k , J A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . P e r i o d o e l e c t o r a l 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el ar t ículo sesenta y cinco do 
los estatutos generales, se anuncia a 
! los señores asociados que, a contar 
d?sde el día 19 del mes en curso. 
QUEDA ABIERTO EL. PERIODO 
ELECTORAL de las elecc'cnes ordi-
narias de Direcúva para el aüo 1021. 
En los días 12 y 19 de Diciembre 
próximo, se ce lebrarán la Junta Pre-
paratoria de elecciones: y Jas eleccio-
nes ordinarias respectivamente. 
Corresponde elegir un SEGUNDO 
VIOEPRE3IDENTE y VEINTE VO-
- - „,,.. suma^0* 
CALES por tres anos, W\\*JltBx»' 
a los cuarenta que Teíf * ia jo** 
mente continúan, constituirá™ »» 
ta Directiva en 1921. 
^Durante los primeros ^emi ^ 
del período electoral—del i» 
viembre a i 8 do Diclembre--so ^ 
t i rán en ja Secretaría Ge*erlseate*' 
CANDIDATURAS que se pre u . 
de acuerdo con los preceptos 
" S ' n t 10 de N o y . . ? * " ' t í f f 
Cá.T3 
A H O L X X X V f c 
R A R l G D £ L A B R R T i A Noviembre 23 de 1 9 ^ Ü P Á C T A CINCO 
A N G E L E S O T T E I N 
n Va sabido. 
^ na a cantar la Ottein. 
ilfrale ha logrado contratarla pa-
^ junto con el tenor De Muro to-
arte en seis funciones extraor-
durante la próxima tempo-
a ñe Titta Ruffo en el Nacional. 
T famosa soprano, que apenas si 
„ta veinticuatro años de edad, na-
S f 1 * santiago de Galicia, 
insana de aquella Asunción Lan-
ceeuramente no habrá olvida-
tes que .? 
¿n Hermida. 
rna doble belleza. 
T/ , era por su cara y por su voz. 
Ineeles Ottein es hermana de Ofe-
i \ ietto. soprano también, que tan-
ce hizo aplaudir cantando AJda en 
¡a penúltima temporada de ópera del 
^ / ^ a r t i s t a gallega que actulment; 
« encuentra en Buenos Aires, en e. 
¿ Q u é e s u n a 
teatro Colón, comenzó sus estudios t 
canto en Madrid, completándolos des 
p j é s en Italia, donde hizo su debut 
con El Barbero de SeTÜla en la cé-
lebre Scala de Milán. 
La historia de sus triunfos teatra-
les se inició más adelante en el Cos-
tauzi de Roma. 
De allí pasó al Real de Madrid, l úe . 
go al Liceo de Barcelona y más tar-
de al San Cano de Lisboa. 
Vendrá ahora de la Argentina. 
Con el tenor De Muro. 
PrimeTamente Barbero y despuis, 
Lakmé, Rigoletto y Sonámbula se rán! 
con otras más las óperas donde oire-
mos a Angeles Ottein. 
Es tá considerada la cantante ga-
llega como una de las primeras so-
pranos ligeras del mundo. 
Lo dicen críticos eminentes. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A S C A R R E R A S 
ya un hecho. 
La inauguración de las carreras. 
Será el jueves próximo, en la fecha 
j i 05 de Noviembre, conmemoración 
J¿ tradicional Thaiikskivlnff Day del 
.ueblo americano. 
Hablé días pasados del agradable 
aspecto que ofrece con sus mejoras 
últimas el Hipódromo de Marianao. 
Todo ha sido retocado. 
Y todo embellecido. 
Mr. Charles A S.toneham, presiden-
te de la empresa propietaria de Orlen 
«gl Park, que Ucgó hace unos días de 
\neva York acompañado del famoso 
Me Graw, una autoridad en el depor-
te hípico, mostrábase gratamente im-
oresionado de su visita al hipódromo. 
Las obras que se realizan en el 
Jockey Club y que han de quedar lis-
tas para antes del 20 de Diciembre, 
ie produjeron asimismo el mejor 
efecto. 
Pródiga será en emociones la tem 
«orada que tendrá comienzo a las 
3 (te la tarde del jueves. 
Ese día se correrá el Thankgrrowy 
Inaugural con un premio de,3,000 pe 
jo? al vencedor. 
Hay veinte premios m á s . 
Todos en metálico. 
E l mayor, el Gran Premio de Cuba, 
instituido por el Gobierno, que se ele 
va a la cifra de 15.000 "pesos y que se 
disputará el domingo 19 de Diciem-' 
bre. 
En la relación de los nuevos stake* 
que se han creado figuran el Unión ¡ 
Club Handicap y los del Club i lotar lo ' 
y American Club por la misma can-
tidad de 3.000 pesos. 
Cuantos han visitado úl t imamente 
el hipódromo hacen expresión de sus 
felicitaciones a Mr. Frank J. Bruen.l 
El amable y competente adminis- i 
trador de Oriental Park puede sentir-
se satisfecho del éxito de sus inicia-
tivas . 
Admirables los trabajos realizados 
en los terrenos, en los jardines, en 
los Ktands y en la pista. 
Magnífica esta ú l t ima. 
Como nunca. 
Mr. Stcneham, entusiasmado de su 
visita, ha dicho lo siguiente: 
—"Sm duda alguna vamos a go-
zar de la mejor temporada hípica In 
vernal celebrada hasta la fecha en 
el continente americano." 
Profecía que se verá cumplida. 
Seguramente. 
" ¿ Q u e e s u n a n i ñ a ? — p r e g u n t a 
L a M o d a I n f a n t i l , e s a i n t e r e s a n t í s i -
m a r e v i s t a c o n s a g r a d a a l a s n i ñ a s , 
q u e v e n d e m o s e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s — . 
¿ Q u é e s u n a n i ñ a ? " 
Y e s t a p u b l i c a c i ó n , t a n ú t i l c o -
m o e x q u i s i t a , c o n t e s t a : 
— E s p o n t a n e i d a d , n a t u r a l i d a d , 
g r a c i a . . . ; n o f i n g i m i e n t o , n i a f e c -
t a d a c o q u e t e r í a . . . P o r e s o s u s 
v e s t i d o s d e b e n s e r a s í : f á c i l e s d e 
l l e v a r , s e n c i l l o s , i n g e n u o s . . . 
D e f i n i c i ó n e x a c t a . 
L a s m a m á s q u e l o d e s e e n p u e -
d e n v e r , e n e l s a l ó n d e l o s n i ñ o s 
— ú l t i m o p i s o — , n u e s t r a r i c a c o -
l e c c i ó n d e v e s t i d o s d e e n t r e t i e m p o 
p a r a n i ñ a s . 
D e v e s t i d o s d e r i g u r o s o i n v i e r ' j 
n o , t a m b i é n p a r a n i ñ a s , o f r e c e m o s 
a s i m i s m o u n a c o l e c c i ó n m u y e x -
t e n s a . 
Y e n a r t í c u l o s d e c a n a s t i l l a t e - | 
n e m o s u n s u r t i d o e n v e r d a d e s -
p l é n d i d o . 
H a y c u a n t o p u e d a p e d i r s e . 
L A P I C E S | 
V e n u s 
"éw la 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
El tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
tu clase. 
Americin Le«d Pencil Co. 
Z20 Fiftk AT... NatTi York 
En todas las 
übreriaa v tienda* del mundo. 
rv 1 
D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
R M f Q I 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Eroulaion de Scott. 
E V I T E L A 
C. 9191 ld.-23 lt.-23 
E L P I A N I S T A G R A I N G E R 
Percy Grainger. 
Un gran pianista australiano. 
Será pres-entado ante nuestro pú-
blico por la HaTana Musical Burcjiu, 
novel institución fundada por las dis-
tinguidas señori tas Nena Benítez y 
JjUlú Massaguer con el laudable fin 
de contribuir, por todos los medios a 
gu alcance, al engrandecimiento de la 
cultura art ís t ica de esta sociedad. 
Percy CXraingkir, que además dte 
bañista es ut^ con^posltor notable, 
€6tará entre nosotros a mediados de 
Diciembre. 
El 16, a las 5 de la tarde, ofrecerá 
el primero de sus tres recitales en el 
Teatro Nacional. 
Dará el segundo el domlup-o 19 a 
las 10 do la mañana en el mismo co-
liseo. 
Y el martes Inmediato, a hora igual 
que el primero, y también en el Na-
cional, ser'á su concierto de despe-
dida. 
Está abierto el abono para los tres 
recitales únicos de Percy Grainger. 
Hé aquí los precios: 
Gril lés. . . . . . . . $50.00 
Palcos plateas 40.00 
Palcos principales. . . . 30.00 
Lunetas. . , ,05.00 
Butacas. 04.50 
Deben entenderse los precios de 
las localidades con sus entrabas co-
rrespondientes. 
Las solicitudes pueden hacerse por 
teléfono 1 A-2459 y al F-1390. así co-
mo a Giralt y Co., O'Rellly UÚL.. Bl, y 
GExcelslor Mnslc ron Neptuno 122. 
Un detalle. 
Por mediación de los señores Gi-
ra l t y Compañía la casa Steinway en-
viará desde Npeva York un magnífico 
piano de concierto para los recitales 
de Grainger. 
Diré ya. por últ imo, que apenas 
abierto el abono han empezado los 
pedidos de localidades. 
Son numerosos los do palcos. 
Y los de lunetas. 
fesor dental el traslado de su gabine-
te a los altos de la casa de Aguiar 41 
entre Empedrado y Tejadillo, 
¡Prosper idades! 
Cuco Sandoval, 
Una molesta afección, de carácter 
grippal, mantiene en el lecho al jo-
venclto tan querido y tan simpático. 
Su mejoría parece ya Iniciarse. 
¡Cuántos a celebrarlo; 
Día de moda. 
Es el de hoy en Triano— 
En la tanda de las 5 de la tarde 
y en la de las 9 y cuarto de la noche 
se exhibirá La Estrella Solitaria, o 
por otro ti tulo La Hija del Mar, cinta 
que se desa-rolla en un buque sumer-
gido en las profundidades de las olas... 
Pertenece al rico repertorio de La 
Internacional Cinematográfica la nue-
va película. 
Es de gran mér i to . 
Y de un interés singularísimo. 
Lnrlqne y O N T A M M S. 
M ú s i c o s N o t a b l e s 
PEPE VALES 
A l salto de Leseard puede compa-
rarse el llevado a efecto por el joven 
violinista que empezó ayer su carre-
ra, y es hoy fiel intérprete de los 
grandes maestros. 
Valls estudió también el piano con 
el eminente concertista Ignacio Te-
n e r í a (que en e—stos momentos es 
aclamado en España con motivo de la 
serie de conciertos que —est¿ reali-
zando), y ejecuta con notorio acierto 
lo clásico, que es de su predilección. 
Debo decirlo; el mayor méri to de 
Valls es ser extremadamente mo-
desto. 
No le han faltado detractores que 
intentaran poner obstáculos en su 
camino, pero todo fué inútil , y llegó 
a la meta de sus justificadas aspira-
ciones. 
Los primeros indicios de su talen-
to fueron observados tomando parte 
como violín en la famosa sociedad de 
"Cuartetos Clásicos" que periódica-
I N R J Ü E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. ' 
aquellos pasajes que agiganta el alma 
del artista y con centelleos de genio 
se acerca a las cumbres de lo subli-
me. 
Algunos frgmentos de mis obras 
han obtenido extraordinario relieve 
al ejecutarlos tan notable violinista 
valenciano. 
Complázcome en escribir estos ren 
glones en honor del joven y ya no-
table artista, deseándole grande» 
triunfos en su brillante carrera, para 
satisfacción de tatitos como somos 
a quererle yadmirarle. 
Kafael P A S T O R . 
S © m l b r e r o 3 ¿ t e P a r f s 
G R A N R E D U C C I O N 
M 4 R I 4 L A T O U R 
S o l o q u e d a n t r e s d í a s p a r a a d q u i r i r s o m b r e r o s m o d e l o s d e 
P a r í s a p r e c i o s r e d u c i d o s . - P u e d e s e r i n t e r e s a n t e p a r a p e r -
s o n a e s t a b l e c i d a , c o m p r a r t o d o s l o s q u e q u e d a n 
P R A D O , 3 3 ( a l t o s ) 
2d.-23. 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
A S N N F A S 
mente rinde brillantes jornadas en Ir, 
Sala Espadero y son sus componentes 
Juan Torroella, Antonio Mompo y 
Valera Vallvé. profesor éste de Valls, 
que debe sentir orgullo al temr un 
discípulo tan aventajado. — 
Pepe Valls cuenta hoy con un núme 
ro extraordinario de alumnos, des-
empeña la plaza de profesor de violín 
en el colegio "La Salle" del Vedado, 
como también en el Conservatorio iH 
Guanabacoa y en otra Academia, coro 
nando su trabajo diario con la asis-
tencia por las noches al hotel Telé-
grafo donde en unión del notable pia-
nista Carlos Fernández, realiza una 
labor muy —esmerada con aplauso de 
los concurrentes, 
Valls siempre que lo permiten sus 
obligaciones, toma parte en mis fies-
tas religiosas y a sus sinceros afectos j 
hacia mí. yo correspondo haciendo 
justicia al méri to que lo. aureola, y 
tengo en ello un gran placer porque 
creo muy noble consignar una ver-
dad. 
La técnica del violinista Valls es 
a la manera de los Tlrtuosos, de los 
conscientes de su arte, expresando 
con singular maestr ía y sentimiento 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda *de Ufe. 
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy martes de 5 a 6 y 30 p . m . . ba-
jo la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
1 Marcha mil i tar 'On Parade". 
Souza. 
2 Overtura "Oberon". Weber. 
3 Dance ' Pas des Kcharpet>''. Ch.v-
minade, 
4 Fan tas í a de la ópera "Tosca", 
Puccinl. 
5 Danzón 'El telefono a larga diá-
tancia". A . Díaz. 
6 One step "Cocoito'' Marín Varo, 
na. 
Do vuelta de España, 
Bl señor Francisco Ponr, y Bagur. 
Se espera al distinguido caballero 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy en el correo do la Florida. 
La Asociación de Dependientes, de 
1* Que es el señor Pona su digno pre-
sidente, lo h a r á objeto de un car iñoso 
recibimiento. 
¡Llegue con toda felicidadI 
Otro viajero. 
El violinista Xavier Cugat. 
A bordo del vapor México, que to-j 
> 
' L a C a s a d e H i e r r o " i 
Bolsas y carteras Qc seda y d e 
p i e l p a r a S e ñ o r a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s m o d e l o s 
m á s e l e g a n t e s p a r a l a E s t a c i ó n , 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i U y , 5 1 . 
m a r á puerto mañana , procodnte de 
Nueva York, llega en unión de Jul ián 
Huarte, su pianista acompañante . 
Bl primer recital que ofrecerá en 
esta ciudad ha sido señalado para el 
lunes 29 por la tarde. 
Se celebrará en Margot. 
Boda. 
La úl t ima de Novitombre. 
Es la de Ofelia Bermúdez. efiorlta 
tan bella como graciosa, y el joven 
Emil io Rasco, perteneciente a una 
distinguida familia do la sociedad de 1 
Sagua. 
Señalada ha sido la nupcial cere-
monia para las í) y media de la 
noche del lunes próximo en la Iglesia 
del Angel. 
Acuso recibo de la invitación que 
se sirven hacerme los señores padres 
de los novios. 
Cortesía que agradezco. 
Una postal recibo. 
Del doctor Adolfo B, de Aragón, 
En ella me comunica el joven pro-
AJTTF. LA CRISIS ACTUAL L E DA A USTED POR UN PESO LO QUE ANTES L E COSTABA 
TRES O CUATRO 
DOSCIENTOS MIL PESOS SE LIQUIDAN EN TODO ESTE MES EN PIELES, SOMBREROS, 
TELAS BLANCAS, CONFECCIONES TOALLAS, MANTELES, TERCIOPELOS, 
CORSETS, FAJAS, SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, KIMONAS, ETC., ETC 
POR MENOS DE CUARENTA MIL PESOS. 
OCASION SUPREMA L E OFRECE ESTA SU CASA PARA EMPLEAR SU DINERO QUE HOY 
L E VALE MUCHC 
LO NUNCA VISTO EN LOS ANALES TRAPE RILES. POR UN PESO CUATRO, CUATRO POR 
UN PESO 
JÍO ES EXAGERACION, VEALO. SE CONVENCERA 
4 . 
G . E . D . 
E L N I Ñ O 
J e s ú s Rosainz y f r e s n e d a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesta la exhumación de su 
cadáver para lag cuatro de la tarde 
de mañana, martes 23, los que suscri-1 
ben. en sus nombres y en el de los | 
demás familiares, ruegan a usted la 
concurrencia a tan piadoso acto, por 
cuyo favor le vivirán agradecidos. 
Domicilio mortuorio, í lomay 10, al-
ots. 
Habana, 22 de Noviembre de 1920, 
Edelmira Fresneda, viuda de Rosainz, 
Federico Rosainz y Díaz, Miguel 
Porto y Castañeda, Rogelio Fresne-
da, Federico Rosainz Navea, 
>o se reparten esquela;*. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, aleiador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
pegro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
M O N O 
T o d o c a m b i a 
m e a o s l a c o s t u m b r e d e 
t o m a r e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
% s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , rincones o s c u r o s , 
I s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
fk b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . A 
I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
% L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o , 
i D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
£ j i m p i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
1920. 
c t a n t e 
/ T J d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 1 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r | 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n 
l e s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
Crema para 
' Jabón do P ó i m ¿ION ta Ol>ft aoWpH afeitarse LYSOL 
Tocador LYSOL tj K Evita la infección 
C^serva la salud S S * ¿ lt ^ la9 cortada3-
1 Conserva la na-c- lapicl . La su-
«v^a y erabcllecc. 
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
Piales, el mejor surtido de la 
Habana 
ZOTVOB erusOrBi. b«noo«o«. * (11.9 S. 
ntíUru n o o MO-
Zorros grnivdM. i«u¿rtrlorM. a l l f i i 
f l A **0 y («0. 
Zorros ifinMiDM a WO. «70. J.S0. (90, 
lioo. | i2¿ . neo r icoo. 
ISO. SC-0. |40 -hoeta. U£0. 
Totes <Je tl'.tima mrradad. Ai por 
mayor g m ó * » «lescucntoB. 
Bombreroe de Señoras y Niñas 
itanibraros terciop«To fimo «.dor-
DWM» a H-9«. 16.98 y (7.98. 
go» atraaos 4» pluma, til timos rrwAe-
ioa * ITS"*- I I O M y $14.98. 
f)o*rvbraros sita fantaesla, última crea-
oí.' . a $10. $l!2 y $16. 
Mótelos crMn orlgtnaJMted, creación 
Auit&Mtlua, a $i.S, $20 y $2ó. 
Bomtrwos do ñifla, tesde $3 a $12. 
FVrrmos te tsrclopelo. desdo (-.50 aj 
C psaos. 
lOatvíaíffiSw PlumsL». Adornos. Cintas. | 
Oairuchonoa. trvn. vsrledad. todo ruó-1 
TO- orlsrlnoH; d» todos Térselos. 
Velos te cara, nueva moda, a 40 
cantaros. 
Velos te giHiiifems, a $0.94. $1.40. ; 
ti.70. $12. $2.50. (3*0 y (4. Surtido: 
colosal. 
TVrcioipelo, en totes colores, de se-
da, ft (198. $.2.T0. M.60 y (4.98-
Tercrtopelo doMe anaho. finísimo, te 
sods. para vssttdos. a (5 90 y (6.90. 
Oharmé d« seda doble anoho, a 
11.9-8. 
Crsp Gsoigstte. edasa superior, sx-
tra, de (5 a 
Departamento de telas blancas, 
en el famoso patio, al aire 
libre 
Oreas de hilo 
Plams de orea te hito, a (3 98. $4.58. 
|5.*7. (6.30 y $7.*0. 
P1*SBS de crea te hilo, superior, a 
(U.SO. (14.80. (1«.90 T (1«.«0. 
I>fexa<s de crea te hilo, extra fina, 
anticuo, a (21.40. 122.90. (24.60. (27.10 
y (CO.CS. 
Madapolanes 
Pleíais de madapolán francés a (3.90, 
(4.50 y (« 08. 
Telas ricas 
Piezas de tela rtoa, a (2.90. (3.90. 
(4.:*! W.9« y (fc-'SO. 
Pi«zns d« teJa novia, a (8.60. (9.80 
y (10.34. 
Pisaos te Grano te Oro. a (4.98, I 
C5.-60 y («.(b. 
Plenas de Nansut Francas a (3.91, 
(4.03. (6.»6. (6.80. (7.90 y (11.40. 
IM-erzms de Xansut Francés sedoso f i -
nísimo, a (11.90. 
Qlañes de hilo 
ITIeias olAn. doble ancho. BatlsOa y 
Clefrin a (6.90. M.90. (10.10 y (C4.40. 
Pleiaíi ol&n doble ancho, finísimo, a 
(2IS.50. (2>4.40 y r-'T-
Warandoles 
Warandol para camas OQnueras, a 
(1S.90. 
Warandol te hH o 12-4 ds ancho, al 
O : €•» (46.99 y (56.80. 
"Warando'l de hilo puro fln&slmo 12|4 l 
te ancho, a (105.70 pleaa. 
P'rra de tola satüléptlos ancha, a 
(¿.98. (3.48 y (3.90. 
Sábanas y fundas 
Sabanas gran-ies. a (1.78; cameras, 
clase superior a (2.90. (3.10 y (3.«2. 
iSAbanas de hdlo extra a (3.98 y (4.50 > 
S&bsnas de hilo puro, para ca^ns da 
matrimonio, a « 80 y (7.50. 
Fundas grandes, buena clnss. a 58 , 
CS y &8 centauros. 
Fundas cameras, das* extra, a (083. 
(1.10 y (1.3á. 
Manteles te hilo puro a $2 68. (2.98 
v (3 4«. 
Nftantoles grasides. casi para < < Ban-
quetes'', hilo puro, a ( 4 V ^3.(0 y j 
(6.50. 
Juego de mantelería. hCo puro, cala-
dos y bordados a mano. hermostaAmoa, 
a (18.90. (26.80 y (3C.40. 
SerrlMetas de hilo, grandsa, a (4.40, 
9S.60 y (4 £0 docena. 
Jaepos d« cama, te hi la bordados, 
a (1«.'60. (¡22.40 y (M.80. 
Toallas 
Toallas de fslpa a 30. 48. 98, W y 
98 c>entB»voa 
Toallas de felpa IncVeea. preciosas. 
a (1 25. (1.40. (l.«8. (2.2Í y (2.40. 
6¿.banas de fe'.pa pera baAo. gr-ondl-
Bbnas. a (2.43. (¿.98. (3.60. (4.20. (3 
y J6.90. 
Patas de baño, preciosas» a (7.90. ! 
( ia20 y (12.50. | 
fiobrecamns de piqué Inglesas, a (3.72 
(4.4«, (S.»S, (7.60 y (9.80. 
Sobrecamas cCAn Clarín. bortetes. 
últknKV novodnd a (29.50. 
Fkasadas de Oana, cameras, a £1.98. 
FVnaKfcdae te lana, surpen-tor a (12.60. 
(4.94 y (« 90. 
Confecciones 
BJusss te TcAle. MarqulseC Nansut 
y OrgaouSe. a (1.6-3. (l.»8, (2.46 y 
(2.98. 
Blusas franoeeas de Marquteet, con 
bondades a mano, praclcvtdades. a 
(4.90. (5.90. («.«O. (7.90. (8 60 y #9.75. 
B3U»ÍS dte seda «*i Burato. Orepé da 
China y Crepé Coorgetts. a (¡3.90, (5.(0. 
(8.40. (10.60. (11.90 y (12.40. 
SaQsis te Oo.bCT'dlne. a (1.22. (£.98, 
*3.<«0. (4^0 y 96.60. 
Sayas te Gs/haocflna, últimos estilla 
a (4 96. («.10, (7.60 y (8.40. 
aaya¿i de seda, variadas clsses a 
(«90, (8.«0<. (10.30 y (11.33. 
Ountoas de dta y te noche. oorUec-
ciOn francesa, a (0.98. (1~T, (1.7á. 
(1.98. (3.50. y (4.60. De hile bordadui. 
a («.98 y (7.90i 
Cubrs-corsís finos, deste 66 oent-i-
vos a 4 POMOS 
Pantalones, sayuelas, fetmonas. casi 
regaladas. • 
f VssUdoe de nlfta. te Nansut Mar-
quftset. Wluandct. Muselina, VoBa a 
Jl 75. (2.90, (>.Ó0. (4.20, (Ó.C0. («-(0 1 
ITJM. 
Ropa te rUAo. Interior, a 30. 40. ól 
y 60 centavos plexa. 
Ftasscltos de ni fio en pKjuet dril, 
warandol y Falm a (1.98. $2 4S. (3.40. 
(3.90. (4.«0. (6.40 y («.«O Bstos fluse-
cltos son mótelos de trVtlma novedad y 
valen (7, (4. (10 y (12. L«e convicaa 
verlos, son una gsoga verdad. 
Corséts y fajas 
Corsets. últinvos estiVos. (1 88. (2.90, 
(3.50 (440 y (5.90. 
Faoas. ciase husna, a (3.93. (6.48 y 
(4.é0. 
Ajustadores, a (0.94. (1.60. (1.90. 
(2 SO. *3.«0 y (3.90. 
Medios te ssAora de musedlna. da 
Kilo y Mida, gran surtido, desde 30 ren-
ta, vos hasta (6. 
PaftucCos ol&n Clarín, precloeidsvdes, 
a (0.88. (1-38. (1.90. (2.40. (r50 y 
| K t . 
Pailueios te ol&n para oafeaCOero a 
(4.9-8. («50, (%90. (10^0. (11.Í0 y 
(12.50 docena. 
Cofias te sote, a (l.GO. (1.30. (2.50 
y «.10. 
(T otra lofinldad de artículos que 
es tmposfbie enurnesar. 
A los del Interior les rogamos ea-
v k n con e'. importe, efl flete. 
K L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que ««ta Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
LAB preparaciones para el cabella 
f los r«medlo8 para la caspa »on por 
re^la generp.l cosas irrttantea y pega-
josas que no hac-?n bien a nadie. El 
cabello cuando no estA enfermo cre-
i ce fuerte y profundo: pero la caspa 
ea la causa seguro de nueve décimas 
I partes de los malea que afectan el 
' pelo, y la caspa se or i^na de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente eo» 
gérmen nocivo, ea el "Herplclde New-
bro", Inofensivo en absorto, exento 
de grasa, sedimento, subetanclas t in-
tóreas y drogas peligrosa» Pone el 
cabello blanco y sedoso. '"Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 60 cts. y $1 an mo-
nada americana. 
••La Reunión". E. Sarrá.—Mannel 
Johnson, Obispo. 6( y Mk—Asentas 
especial ea. 
I t 
M O N E 
es e l j u g u e t e de m o d a 
e l m á s b o n i t o de c u a n -
tos se c o n o c e n . 
P í d & l o e n t o d a s l a s J u g u e -
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cuta 9 1 . Tel . H I - 9 I 2 3 Aptdo. 4 7 Í 
88sa alt. ind". 7 nov. 
N u e v a R e b a j a 
Todas las semanas hacemos nuevas 
rebajas do precios en tejidos, sedería, 
confecciones y sombreros. No com-
pre sin antes ver la calidad y precio 
de nuestros ar t ículos . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r o J 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
Concurso para cubrir ia plaza de profesor de Rayos X 
Se hace saber para conocimiento 
de las personas a quienes pudiera in-
teresar, que, por acuerdo de la SEC-
CION DE SANIDAD, de este Centro, 
se rá cubierU por CONCURSO, la pla-
za vacante de JEFE DEL» DEPARTA-
MENTO DE RAYOS X, de la casa de 
salud "La Benéfica." 
IJOS aspirantes debertato presentar 
en la Secretaria de esta Sección sus 
solicitudes acompañadas del t í tulo 
profesional y de cuantos documentos 
justifiquen el ejercicio y práctica en 
dicha profesión, hasta las 5 de la tar-
de del día 29 del corriente mes, con 
excepción de los festivos. 
Habana. 22 de Noviembre de 1920. 
Jo»é García, 
Presidente. 
Mannel Pardo Bellas, 
Secretarlo. 
C. 9196 alt. 3d.-23. 
L A S N I N F A S 
S r 5 T e i ¿ l e A / & I r a v e d r a v H n o . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
En cumplimiento de lo que dispo-
¡ nen el inciso lo . del art. 97 y la re-
gla 7a. del art. 140 de los Estatutos 
' Generales, a la una y media de la 
' tarde del próximo domingo 28 del ac-
i tual, se celebrará en el salón de fies-
1 tas del Centro Social. JUNTA GENE-
I RAL EXTRAORDINARIA para so-
i meter a la aprobación de la misma, el 
| PROYECTO DS PRESUPUESTO GE-
i NERAL de la Asociación para el año 
[ de 1921. 
Se advierte que, coo arreglo al In-
• ciso 4o. del art. 10, fólo pueden con-
currir a dicha acto, teniendo voz y 
voto; los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses, y cuenten por lo 
menos 18 años de edad. 
La Comisión de Puerta exigirá el 
recito de NOVIEMBRE y el carnet de 
identificación. 
Desde el día 25. pueden los señores 
asociados recoger en esta Secretar ía 
un ejemplar del Proyecto ''e presu-
puosto mencionado. Habana, 23 de 
Noviembre de 39¿0.—Carlos M a n í , 
Secretario General. 
C. 9193 alt. 3d-23. 
FAGÍNA SOS D j A R j O ^ U J U R l ^ Noviembre 23 de 1920 
L A TE3IPORADA D E OPEKA D i í 
MA£STEO B B A C A L E 
• E l día 28 llegará a esta capital el 
maestro Adolfo Bracale para prepa-
rar la temporada de ópera oficia!. 
Comenzará la temporada en la según 
da decena del próximo mes de Di-
ciembre. 
Cantarán los tenores Bernardo Q<3 
¡Muro. Minghetti y Salazar. Este úl-
timo, que goza de gran reputación en 
(los Estados Unidos, figuró en la com-
pañía que el maestro Baracle llevó a 
Lima. 
( Están contratados también el gran 
;barítono Titta Ruffo y el soprano l i-
gero Angeles Otein, considerada por 
los mejores críticos del mundo como 
una diva. 
Titta Ruffo cantará Hamlet, Cris-
toforo Colombo, Rigoletto. Barbero 
de Sevilla, etc. 
Además se estrenará la ópera Par-
!BÍfal. 
* x * 
HACIOXAL 
Circo Pubillones 
Hoy, segundo martes popular de 
los crgünizados por la señora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones. 
Tomarán parte en esta función tc-
idos los artfstas del magnífico con-
junto contratado para la actual tera. 
porada. 
Regirán los siguientes precios: tres 
pesos los palcos, un peso la lune*?., 
treinta centavos la tertulia y ve vate 
centavos la galería. 
E l clown Randow, que tan aplaudi-
do fué el domingo por su iimitacióa 
del acto de los Bellclair, celebrará su 
función de beneficio en la noche del 
próximo viernes. 
E l 25 del actual, fiesta del Thans-
giving Day en los Estados Unidos, 
'función en hoftor de la colonia ameri-
cana. 
.Mañana, miércoles de gala con un 
magnífico programa. 
En breve, debut de los acróbatas 
Bonesettis. 
* * • 
P A T B E T 
La variedad, que es el mayor atrac-
tivo de un espectáculo, es la base del 
éxito de los activos empresarios San-
tos y Artigas. 
Así se explica que Payret se vaa 
diariamente concurridísimo. 
En el programa de la función de 
esta noche se anuncian interesantes 
números. 
Se presentarán en la pista del am-
plio coliseo los Nueve Nelsons, cele-
brados acróbatas, las Hermanas Ar-
gentinas, alambristas de positivo mé-
rito; los Zerados, los Hermanos H ' l -
mes, barristas cómicos; los Patrick •, 
perchistas extraordinarios; la troupe 
china Yee Yee, Jee Lee Nichols, en 
su acto ecuestre; las cacatúas amaos 
•tradas, los elefantes, Snyder y su co-
lección de chivos, los cluwns Guerru-
rito 'y Robertini y el Kcnsaclonal actc 
del Globo de la Muerto. v 
Mañana, segunda función de gala 
de la temporada. 
E l jueves, gran función dedicada a 
la colonia china. 
* • • 
MARTI 
La Carne Flaca, graciosa humorada 
de Arniches y Jackson Veyan, con 
múgica del maestro Lleó4 se anuncia 
en la segunda tanda de esta noche. 
Clpri Martin, graciosa tiple cómicu, 
tiene a su cargo el principal papel 
de la obra.. 
Después se pondrá en escena la re-
vista de Vitoria y Quinito Valverde, 
Confetti. 
En la primer tanda, sencilla, la co-
media lírica de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández; Trampa y Cartón. 
E l próximo jueves, reprise de la 
aplaudida rtivista titulada Sol de Es -
paña. / 
En la próxima semana, E l Tren 
de la Ilusión. 
Pronto, E l Trusf de los Tenorios. 
Se anuncian dos estrenos: Amores 
de Aldea y L a Perfecta Casada. 
CAMPOAMOU 
En los turnos principales de hoy se 
proyectará la interesante cinta titu-
lada L a senda del divorcio, por la be-
Ha actriz americana Mary Mac L a -
ren. 
En el resto del programa se anun-
cian los dramas titulados Hilda la 
f-ilenciosa y E l undécimo mandamien-
to, por Mae Murray; las comedías E l 
guardia de primera y E l paraíso de 
un soltero y Acontecimientos univer-
sales número 52. 
En otras tandas, los episodios 17 y 
18 de la serie titulada L a bala de 
bronce. 
Mi'ñana, miércoles, se presentará 
la obra dramática en cinco actos ti-
tulada La Isla de la Conquista^ por 
Norma Talmatlge. 
El jueves, en función de moda, se 
estrenará la magnífica película titu-
lada Me,~da, por la notable actriz 
Clara Kimball Young. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen de 
Stamboul, por Priscilla Dean. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. L a perdición de 
los hombres. 
En segunda, Papaíto. 
Y en tercera. E l Capitán Centella. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda part3 
de L a Danza de los Millones. * • • 
MARGOT 
Hoy se pondrá en escena por la 
compañía de la aplaudida actriz se-
ñora Prudencia Grifell, la deliciosa 
comedia del señor Linares Rivas, E l 
Abolengo. 
BENEFICIO D E PRCDEXCIA GRI-
1 E L L 
Mañana, miércoles, se celebrará ea 
Margot una función extraordinaria a 
beneficio de la genial actriz Pruden-
cia Grifell. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena la comedia de 
los hermanos Quintero Malvaloca. 
La Contrata, entremés de los Quin-
teros, en el que habrá un acto de va-
riedades. 
La Pajarera, canción mejicana, por 
la señora Grifell y la señorita Liaño. 
La Cucaracha, dueto cómico por la 
señora Grifell y el señor Llaneza. 
Caricatura del Tango Fatal, por la 
soñora Grifell. 
Baile de salón, por la señorita Lía-
ño y el señor Suárez. 
Y estreno del diálogo original del 
popular actor Sergio Acebal, titulado 
Blanca y Negro, por Prudencia Gir-
fell y Sergio Acebal. 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la contaduría del teatro Mar. 
got. 
* * • 
FAUSTO 
K l Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores presentará hoy, en las tan 
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos, la interesante cinta en 
ocho actos titulada E l jockey de amor 
por Anita Stewart. 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y medís, 
la cinta de la Paramount en cinco 
actos, L a Araña, por Paulina Frede-
ricil . 
* • ¥ • • * • 
It lAl / l O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta E l poder de la ambi-
ción, por Theda Bara. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y paedia, E l Vencedor, por Toai 
Mix. 
E n la tanda de la una, cintas cómi-
cas. . 
Mañana, miércoles. E n su patio, por 
Charles Ray. 
E l viernes, estreno de la cinta L a 
voz de la sangre, por William Far-
n u u . 
* • •* 
FOR>OS 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica cinta Cosmópolis, interpretada 
por el notable actor Alberto Capozzi. 
E n las tandas de las dgs, de leu 
cuatro y de las ocho y medía, estreno 
de la cinta Mentiras de un enamora 
do, por el aplaudido actor Warren 
Kerrigan. 
E n las tandas de la una, do las tre3 
y de las siete y media, la graciosa 
comedia titulada Andry de vacacio-
nes. 
Mañana: E l poder de la ambición, 
por Theda Bara. 
A- • • 
VERDIN 
Consulado y Animas. 
Para las tandas de hoy se anuncian 
las cintas Sendero gitano, Ladrona 
virtuosa y la serie en episodios Per-
seguidos po-* tres. 
* • • 
L A R A 
En la matinée y en las tandas noc-
turnas se proyectarán cintas i'o posi-
tiva mérito. 
•* * >. 
OLDIPIC 
E n 'a-: ¡andas de las cinco y cuar-
to y íl?. las nueve y cuarto, la m.igní-
fica cinta A.'te el cadalso, p v Enríe 
Wiliuuna 
A lai siete y tres cuartos, F.l brazo 
de la iiiy, por Ha ry Carey. 
Maúaaa: Lx lírca de la muert;, per 
Georgo Walsh. / 
E l juevea, estreno de la cinta en 
ocho actoa titulada, E l jockey dei 
amor, por Anita Stewart. 
* x * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
ECIS y tres cuartos. Amor bravio, p^r 
Pessii Lovc. / 
En las 'andas las dos, de las 
cinco y cuarto y de les nuev^. rep. u 
fe do L a Condesa Sara r Frautvsca 
L'ertlni. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de la cinta Su derecho a 
la vida, por Antonio Moreno. 
Mañana: L a hija d( | presidiario, 
por Mary Mac Laren, y Será mío, 
por Dorothy Gish. 
> • * 
W1LSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Picarllla pícame-
la, por Enid Bennett. 
En las tandaá de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las mieve, la cin-
ta Cuando una mujer ama, por Mil-
dred Harris. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, Hacia el Sur, por Douglas Fair-
banks. 
Mañana: La derrota de las furias, 
por Pina Menichelli, y Su derecho a 
la vida, por Antonio Moreno. 
¥• * ¥ 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben peliculaa de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingo» y 
día;! festivos, mal!"*** * * 
1 E R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
Interesantes cintas de su repertorio. 
1 andas nocturnas desde las siete y 
.n^cia harta las once. Los domingos 
y días festivos, ma^'^e. 
F X H I B I C I O X D E FENOMENOS Y 
EXPOSICION ZOOLOGICA 
.La, exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas se halla situada en los terrenos 
de VUlanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
Allí se exhiben la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wee Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan. 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
r e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y y c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enK. rar: de 1 bóve-
da y de z, con monumento. 
En construcción uno de cuatro 
^ E S T E P ' ?:, Marmolista. 
RATO, 123 Telefono M.9047. 
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego y otros más que son la admi-
ración de cuantos los presencian. 
Lu exhibición está abierta desdo las 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la Loche, los días laborables, y desde 
It» una de la tarde loo domingos. 
En la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Articas— 
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección de í,n: males de clases 
diversas. 
r a n L i q u i d a c i ó n 
D e l a s e x i s t e n c i a s d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
OE H U C H I M D & Ü O F F M A N DE N E W Y O S K , E N Q U I E B R A 
PRECIOS MAS BARATOS QUE ANTES DE L A GUERRA MUVDIAL 
Georgelte francés todos los colores, 40" de ancho, a $ 1.25. 
Crepé de Chine, todos los colores, 40" de anoche, a. 1.25 
Vestidos de tricolett, con pasamanería, última moda 20.00 
; Vestidos de terciopelo 20.00 
Vestidos de volle, blancos y de color. , ., 3.75 
Blusas de georgette finas, bordadas 3.00 
Blusas de voile y organdí, desde 0.75 
Corbatas Italianas, gran surtido 1.00 
Chales de crepé de Chine.. 4.40 
Camisones de crepé de China, muy finos. 3.75 
Kimonas de crepé fino, desde.. 2.50 
Kimonas de seda, desde.. S.00 
Camisones de nansuck, desdi O.OO 
Camisones Suizos, bordados.. 1.10 
Medías de muselina, desde 0.35 
Medias patentes, finas 0.45 
Medias de muselina, alemanas.. 0.S0 
Medias de seda 2.25 
Medias toda de seda, francesas.. 3.50 
Cinta di. seda No. 1, en piezas de 2 112 yardas en colores. . . 0.0G 
Cinta de seda No. 2, en piezas de 2 112 yardas en colores. . .' . 0.11 
Cinta de seda No. 3, en piezas de 2 l!2 yardas en colores. • . 0.18 
Cinta de seda No. 5, precio por vara 0.07 
Cambrai suizo de 38" en piezas de 42 varas, a. 0.50 
T a m b i é n s e l i q u i d a n , l & s v a l i o s a s p i e l e s d e A s t r a k a u 
a m i t a d d e p r e c i o . 
P i e l e s d e a r m i ñ o , l e g í t i m o d e s d e $ 1 1 . 0 0 
C a p a s d e N u t r i a , ú l t i m a n o v e d a d , p o r e l 5 0 p o r c i e n -
t o d e s u v a l o r . 
b o r r o s d e $ 4 0 0 . 0 0 a $ 1 0 0 y 8 1 2 5 . 
T I S I T E L A CASA 
" E L P I E R R O T " 
G A L I A NO, 17. 
C908S alt. 6d.-17 
P E L 1 C L L A S ÜK S A M O S Y A R T I -
G A S 
Los populares empresarios cubinoi 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que "os seño-
res empresarios pueden anunciar en 
BUS cines: 
L a tenaia humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; L a i dos Marías, 
por María Melato. en líete rollo*; 
Miedo do amar, por U Vergaiü y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, pnr Alba de Prlraaver» 7 Sere-
na, en cinco rollos; Qeorcina, por 
Clareta RosaJ, en ocho rolloi; Her-
manos separado», uor Frank Keenan. 
en cinco rollos, lenguas viperinas, 
por Dolores Caslnelll. en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación d« 
la Bertlnl. en siete rollos, y ta gran 
serle en diez episodios. Atado* 1 
amordazados. 
Uiamas de cinco, sel/. j ocBo 
rotroa: 
La Décima SlVoní.v por Clarluss 
Dubray; La Plebeyi, por Farnls 
Warren Kerrigan; L i jtra esposa ds 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Csballero de Queb ada Azul y Dako-
tn Dan, por Tom MU; Almas de tem-
ple, por BlaLche tíwjai; La birrer» 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Doorea - Í S I . 
nelli; Cos uór.olls, por Alborto ipo-
zsl; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores Caslni.' : Cosas d« Car-
los, por Warren Kjrrlgan; E l A 9 C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por r.ulh Roland, en lulncs 
episodios; Trabajo, en siete Jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos Jornadas, por C. Dubray y 
Severfa Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en aulneo ep'iodlos; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por Georgs B. 
Seltz, en quince episodios. • * • 
P E L I C U L A S D E LA I N T E R N A C I O -
N A L CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Intlrnacto-
nal CInemat, gráfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, anunc'.a los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mlrnnte Manclnl. 
Kljos lejanos, por la Hesnerla. 
Aventuras de Lollta, por María Ja-
toblnl. 
El beso de Dorlna, por Lina Mills, 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Ees^trlz, por Emü*? Bannom. 
Espiritismo, pu»- Uara Kimball 
YouníT. 
L a Prlnceslií» Uora. por Lidia Bo-
relll. 
Padre e bfjo. p - V'rank Keenan y 
Charles Hay. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
vo.- el rival de Iv.u Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wllllam Farnum. 
E\ patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la Mlcldad. E l sa-
cerdote. E l . ndido y El perro d« 
Aj-íkíu >or Willlara S. Hi-rt. 
• • • 
PELICCT;AS DE TA CAR1BBEAN 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co.. acreditada 
casa, exclusiva de las marcas do pe-
lículas Paramount-Artcra^t, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
tlrtuoso, por Enid Benr.ett. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
L a eterna historia. Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto, Segsro de amores. 
Algo que hacer, por Bryai.: Wash. 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de Mlraudy, Loulslana 
y L a Guajlrlta, por Vivían Martin. 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L o s c h i v o s d e P a y r e t 
Ejemplares notables de 
SQ raza, estos irracionales 
y astados dicen cosas asaz 
razonables y discretas, tal 
como sí tuvieran quo con-
tender en la arena política. 
_ i ilustre y tildado compañero 
X X X , que COE exquisita gentileza de-j 
leita a los treintiocho mil .ascripto-' 
res del DIARIO D E L A MARINA, cu 
su deída sección "A Través de la Vi-
da', algo dijo ya el dia 12 respecto a 
los diabólicos Empresarios que han 
formado la compañía que este año 
I actúa, con igual éxito que benepláci 
' to, en el rojo coliseo. Y eso que en 
en tal fecha ni aún para los quo ha-
bían ido a deleitarse a Payret eran 
conocidos los lntelig<5ntes animale-
;os de que nos vamos a ocupar aquí. 
¡Los chivos» 
He ahí la causa quo nos movió a 
solicitar de este grupo de cornúpe-
tos algunas declaraciones. 
¿Qué dirían? 
Hacía el país ideal. 
L a primera indispensable previsión 
que tuvimos fué hacernos acompañar 
por quien nos pudiera servir de in-
térprete y nada tan sencillo como 
lograr, quien sea, aquí a la par, exper 
to y conocedor en chivos. 
¡Nada tan fácil! 
Es decir: tan fácil como ello fué 
obtener del diligente Jesús Articas 
la venia para realizar nuestra esne-
ciai información. 
Y Artigas no sólo se nos ofreció 
en el acto 'pára todo lo que fuera 
menester" sino que personalmente 
quiso ¡oh caballerosa complacencia! 
acompañarnos durante la visita a sus 
tomporadistas, tan aplaudidos como ce 
lebrados. 
Con tal heraldo y en su propia má-
quina llegamos a la "rebotica' de Pay 
ret, que bien pudiera llamarse el "Ar-
ca( de Noé habanera'. 
Sin complejos formulismos, fuimos 
conducidos al sugestivo grupo que for 
man estos interesantes pnímalitos. 
Y en el acto no rodearon, también 
curiosos, menos uno, acaso un "chivo 
loco", que por algo le huye a los de 
la prensa... 
Nuestra primer pregunta debía ser-
vir para saber si esta trabajadora 
grey se hallaba satisfecha en Cuba. 
— ¡Eaicf níadpras!—parecían con-
testar sus miradas. 
—¿Qué tal encuentran a Cuba? 
—¡País ideal!—creímos leer en los 
ojos de los del grupo. 
Todos sonríen, displicentes y dis-
cretos. .*. 
Todos, menos uno. el antes huraño 
o esquivo, que sólo contestó con un 
( significativo berrido. 
— ¡ B e é . . . e . . . e ! 
Nos azaró un poco aquel rasgo. 
Y cambiamos la hoja rápidamente. 
L a Habann 
[La Habana! 
Bien. No nos podía bastar aquella 
discreta celebración •fílB simbólica 
que expresiva de sus alegrías por Cu-
ba. 
— Y la Habana ¿qué les parece? 
De nuevo aquellos semblantes 
han animado po ría alegra Er» .S' 
ro que querían decir, todos-' 
—Aquí ¡oh! vivimos encamado,. 
Tuvimos que pensar que e s i j 'J, 
vos no están muy al cabo de la 
es actualidad entre nosotros 
Al momento y más para r'ectifi 
los que por curiosidad. nos a s a l t í S 
un chorro de preguntas ( como 
¿Y la cuestión financiera' ; v la ~ V 
tica? ¿Y la moratoria? ¿ Y ^ l a ^ 
¿y las delicias urbanas' ;v in 
muelle? " 67 10 del 
Pero piadosos,'comprensivos del es-
tado de limitada consciencia en 
viven estos curiosos seres, prefen 
mos allí abstenernos. 
Sin embargo aventuramos otra nrs. 
gunta: y 
tito7QUé PareCe 10 del ^ P r é s -
¡ ¡ ¡Horror!!» 
¿Para que fué aqullo? Todos to-
dos al unísono, nos contestaron iruai 
que antes el huraño. 
— B e é . . . e e e . . e e e . . . 
De nuevo ¡claro! teníamos que can 
biar el disco. 
Y abreviar. 
AI grano 
—¡El público de Payret, afirmamos 
resueltamente, es do los más intellgen 
tes, ¿no? 
—¡Oh, sí, rtregonaron sus caras, 
al vuelo. 
— Y del conjunto de la compañía 
Santos y Artigas ¿qué nos dicen? 
Fué en aquel momento cuando vi-
mos a todos los entrevistados adoptar 
un continente fiero, orgulloso, altivo, 
retador... . 
—Nadie, ¡óigalo bien! nadie nos ha-
de nada; ni ahora, ni antee, ^ 
luego. 
—¿Nadie? 
—Nadío ni nlngun|i:—iroctificaron 
todos a la vez. 
—Pues dicen... 
Ahora, el huraño y despegado chivo 
d^ antes vuelve a querer cortar el giro 
e la investigación y nos attu«na: 
— ¡ B e e e . . . e e e . . . e e e . . I 
Roinmen. 
j 
E r a preclBo concluir porque se es-
taba acercando la hora d*l ensayo. 
—¿Qué le decimos al público haba. 
ñero? 
Como sí fuera un algo muy bien eir 
sayado, aquellos admirables cuadrú-
pedos se llevaron la extremidad 'ma-
nual' al pecho y así, declarando gra-
titud y reconocimiento, devotamente, 
creímos poder Interpretar un poema 
de cariño y agradecimiento. 
— ¡ O h . . . . . ! 
Y como la verdadera emoción e6 
muda, ellos callaron. 
Bl ensayo comenzaba y nosotros 
preferimos allí contemplar sus habi-
lidades y proseguir inquiriéndolefl. 
Y así comprendimos mejor que an'. 
tes por qué son tan aplaudidos cads» 
noche estos 'ilustres artistas'." 
Cada noche. 
¿No? 
Pues vaya usted a verlos y se des-
engañará. 
Palabra. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hél Clayton. 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snl.ley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanlto coge el revó)»*r. por Fred 
Btone. 
Los amoríos de Ana, por A1 a Pe-
nnlngton. 
E l guarda Jarado y Detrás del te-
lón, por Gordlto. 
DR. FEDFRICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTEbíINQ Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de ^ * f; p. m. en Ero» 
pedrado 5. eniw'el"-
Sujcríbase ai L l A K l O DE LA MA-
RIÑA y anúncie$e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P U B I L L O N E S 
H O Y : S E G U N D O M A R T E S P O P U L A R . 
F U N C I O N A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O 
L U N E T A $ 1 . 0 0 . P A L C O S $ 3 . 0 0 . T E R T U L I A S O c t s . G A L E R I A 2 0 c t s . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s d e g r a n g a l a , d e d i c a d o a l a " S O C I E D A D H A B A N E R A 
P r ó x i m o D e b u t : " L o s B o n e s e t t í s " a c r ó b a t a s d e f a m a m u n d i a l . 
C. 9192 ld.-23. 
C A M P O A M O R 
H o y . M A R T E S , 2 3 , H o y 
T A N D A S D E 5 % y ^ 
Presentación del drama emociónate que se titula: 
L a s e n d a d e l 
D i v o r c i o 
Por MARY M A C L A R E N . 
M I E R C O L E S , 2 4 
T A N D A S D E 5 % y 
E s t r e n o d e l a c r e a c i ó n d t a r t e t i t u } a d a : 
L Á I S L á \ D 
P o r N O B M U T A L W A D G E 
J U E V E S , 2 5 
T A N D A S D E y 9 ^ . 
Estreno en Cuba de la producción de lujo, titulada: 
M A G D A 
P o - C L A R A K1MBAL Y O U N G . 
AÑO L X X X V I I I 
caras, 
Ero» 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 0 P A G Í N N A S I E T E 
. don 
03 DE >0VIE-U3RE 
J j l u e r e e n l a H a b a . : a e l poe-
p'afael M a r í a de M e n d i v e . 
T r i b u n a l e s 
£ > L A A U D I E N C I A 
F a l l o s c h i l e s 
« « t o p o r l a s a l a de lo c i v i l y de 
w m t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de e s -
' iud ienc ia , los a u t o s d e l j u i c i o d e -
1 tivo en m a y o r c u a n t í a q u e e n 
^ de pesos v o t r o s p r o n u n c i a -
• nt p r o m o v i ó e n e l j u z g a d o de 
"l.era i n s t a n c i a de l O e s t e M a r í a J o -
^ G o n z á l e z A v e l l a n e d a v i u d a de 
r ^ z c o n t r a J o s é B e n í t e z y G o n z á -
cuvos au tos se e n c u e n t r a n p e n -
í tes' eu es te t r i b u n a l de l a a p e -
*enM' COntra l a s e n t e n c i a d i c t a d a e l 
Eat í trés de S e p t i e m b r e d e l p a s a d o 
nue d e c l a r ó s i n l u g a r l a p r e s e n -
^Hemanda y a b s o l v i e d o de e l l a a l 
fmandado c o n l a s c o s t a s a c a r g o de 
referida a c t o r a , s i i r d e c l a r a t o r i a 
u m a i a fe h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
íatencia d i c t a d a p o r e l j u e z , a s í c o -
* pagar l a s c o s t a s , c a u s a d a s a u n -
no ñ o r t e m e r i d a d a m a l a fe . 
PJ propio t r i b u n a l d e c l a r a s i n l u g a r 
•i recurso p r e s e n t a d o p o r M a r c i a l 
ficio y T o u r g e r a c o n t r a l a s e n t e n -
,• ¿ j e t a d a p o r e l j u e z de p r i m e -
instancia d e l S u r de e s t a c a p i t a l 
u once de D i c i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o 
ne teniendo p o r c o n f e s o e n l a l e -
ritimidad de s u f i r m a , p u e s t a e n e l 
Latrato p r i v a d o de a r r e n d a m i e n t o ; 
leclaró con l u g a r l a d e m a n d a de 
lesañucio c o n t r a M a n u e l S a r i e g o y 
Eonzález de l a c a s a n ú m e r o 34, l e -
tra P por c u m p l i m i e n t o d e c o n t r a -
Por ú l t i m o e l p r o p i o t r i b u n a l de lo 
ivii. habiendo c o n o c i d o de l a d e m a n -
4 de in terd ic to de r e t e n e r l a p o s e -
an de l a c o n c e s i ó n d e l m u e l l e , e s -
jrfn y t ing lado e n e l l i t o r a l de R e -
ía, establecido e n e l j u z g a d o de p r i -
icra i n s t a n c i a del E s t e de e s t a c a p í , 
il por l a C o m p a ñ í a A g r a r i a C u b a n a , 
ontra l a C o m p a ñ í a de P e s c a y N a -
«fación, c u y o s a u t o s se e n c o n t r a b a n 
tndientes de a p e l a c i ó n o í d a a l a p a r 
. demandante, c o n t r a l a s e n t e n c i a 
ne d e c l a r ó s i n l u g a r d i c h o i n t e r d i c -
»; ha fa l lado c o n f i r m a n d o l a s e n t o n . 
Ia aunque no p o r t e m e r i d a d o m a -
S E M K M I V S E \ L O C ' R D I I X A L 
Por las d i s t i n t a s s a l a s de lo c r i -
minal de e s t a A u d i e n c i a se h a n d i c -
tado las s i R u i c n t n s s e n t e n c i a s : 
Condenando a J u a n D e l e g a d o , p o r 
hurto a se i s a ñ o s y u n d í a de p r e -
sidio mayor . 
A Pablo L . D í a z A m o r a t o , p o r h u r -
to a cuatro m e s e s y u n d í a de r e c l u -
eión temporal . 
A Leonardo G o n z á l e z B e i r a . p o r l e -
ilones a dos m e s e s y u n d í a de a r r e s -
A E m i l i a n o M i n g u e z y C a s t a ñ e d a , 
pt estafa a c u a t r o a ñ o s , dos meset; 
7 un día de pros ¡d in c o r r e c c i o n a l . 
T a S a l v a d o r , G i n o v a l , p o r a m e n a -
Ws a diez d í a s uc. a r r e s t o . 
CEÑALA M I E N T O S P A R A H O Y 
E X L O C R I M I N A L 
i 
S a l a P r i m e r a 
Contra A n t e r o R i v a a . p o r r a p t o . 
Ponente Saladripr.T» 
Defensor D e m e s t r e . 
Contra ROÍBIÍO / . i i p i g a , p o r h o m i -
«dio por i m p r u d e i u - i a . 
Ponente ¿¿¡ t ladr i f fas . 
O O P S E S K A D Q y S M A R I 
U n i e o s ' ' d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v e 
o y e n t e e j e e l u s i t r o . 
f ^ I N D E S I G L O . 
Q A B C I A ^ S I S T O - S . B A T A E L y f i . M . D E L A B R A , 
V E R I f l F U e O 
& A . F A H N E S T D C K 
M f c N I Ñ O S Y A D U L F O S 
( A O V X C T K N C S A > 
A t e < j ' u r e * « <3[ue. l a p a l a b r a 
V e r m i n j q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s c a l d o r o j e x 
B . A s F A H N E S T Q C K C D . , 
F I T T S B Ü R C K . F A . E,1*K<UA. 
A U A i i A i A Á i i A i i i A i i i i i A i A i A A i A A A A A A A A A A A i A A A A A A A i A A i A A i A i A A A A i A A A m ^ g 
S U I C I D I O 
EI1 d e l e g a d o de l a s e c r e t a r a de G o -
b e r n a c i ó n e n M e l e n a d e l S u r , c o m u - 1 
n i c ó a y e r , q u e e n e l p o b l a d o de S a n 1 
A n t o n i o de l a s V e g a s , l a v e c i n a de | 
l a c a l l e R e a l , E l e d i a C a b r e r a V e l i z , 
s e s u i c i d ó . 
E N T I E R R O 
A y e r , f u e r o n c o n d u c i d o s a l a ú l -
t i m a m o r a d a l o s r e s t o s m o r t a l e s d e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z d i s t i n g u i d o p r o 
f e s o r de l a B a n d a M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a y u n o de s u s f u n d a d o i e s e l 
a ñ o 1898 o c u p a n d o d e s d s e n t o n c e s l a 
p l a z a de t r o m p a co'x n o t o r i o a c i e r -
to . 
P é r e z , h a b í a s o p o r t a d o c o n r e s i g -
n a c i ó n c r i s t i a n a , d u r a n t e v a r i o s m e -
s e s , l o s m á s a t r o c e s s u f r i m i e n t o r - , 
h a b i e n d o r e c i b i d o a D i o s de m a n o s 
d e l P . V i e r a c u r a p á r r o c o d ¿ l S a l v a -
d o r , q u e p r o f e s a b a s i n c e r o a f e c t o a l 
q u e a c a b a d e r e n d i r s u t r i b u t o a l a 
t i e r r a . 
U n a c a r r o z a c o n s e i s c a b a l l o - ! e m -
p e n a c h a d o s c o n d u j o a l a N e c r ó p o l i s 
a l q u e f u é m o d e l o e n e l c u m p l i m i e n -
to de s u s d e b e r e s p r o f e s i o n a l e s , c a n -
t á n d o s e e n l a c a p i l l a u n s o l e m n e 
r e s p o n s o , m i e n t r a s l a B a n d a M u n i c i -
p a l s i t u a d a e n e l p ó r t i c o de l a c i u -
d a d de l o s m u e r t o s , e j e c u t a b a u n a 
p r e c i o s a m a r c h a f ú n e b r e c o m o d e s p e -
to. 
D e f e n s o r G a l i a n a . 
C o n t r a L a s c a n o G u t i é r r e z , p o r r a p -
). 
P o n e n t e F a u l i . 
D e f e n s o r P u j o . 
S a l a S e c u n d a 
C o n t r a V i r g i l i o C a s t i l l o , p o r i n j u -
r i a s . 
P o n e n t e P i c h a r d o . 
D e f e n s o r G i s p e r t . 
I C o n t r a R a f a e l O r t í z , p o r r o b o . 
P o n e n t e P i c h a r d o . 
D e n f e n s o r V I e i t e s . 
C o n t r a V i d a l R o d r í j u e z , p o r h u r -
to . 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e n f e n s o r M o n t o r o . 
C o n t r a E d e l m l r o O r t í z , p o r r o b o . 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e n f e s o r P ó r t e l a 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a E m e t e r i o B e n í t e z , p o r d i s -
p a r o . 
P o n e n t e H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r M a ñ a l i c h . 
C o n t r a R a m ó n F e r n á n d e z , p o r de-
I f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
P o n e n t e A r ó s t e g u i . 
i D e f e n s o r C a r r e r a s . 
C o n t r a J o s é H e r n á n d e z , p o r d i s p a -
| r o . 
F 
\ r 
P o n e n t e G o n z á l e z . 
D e f e n s o r P o l a . 
P O R V E N I R 
p a r a j o v e n c o m e r c i a n t e 
Agente m a n u f a c t u r e r o , c o n o f i c i n a s e n N e w Y o r k y P a r í s , p a r a a b r i r 
Wcinas en L a H a b a n a , n e c e s i t a a u n e n c a r g a d o . H a de s e r p e r s o n a i n t e -
F**ute. a c t i v a , de c o n f i a n z a y c i e r t a p o s i c i ó n s o c i a l , c a p a z de o r g a n i z a r 
' ejecutar n e g o c i o s de i m p o r t a n c i a , b i e n i n t r o d u c i d o e n e l c o m e r c i o y c o n 
Kún c a p i t a l . R u m o s ; M e d i c i n a s , p e r f u m e r í a , p e l í c u l a s y o t r o s . T e í u l r á 
j,"wrés en e l n e p o c i o . D i r i g i r s e p o r c a r t a d e t a l l a d a a J . P . P r a d o 105. 
43047 a l t 23 y 255 n . 
S A L A D E L O C I T I L 
J U Z G A D O D E L O E S T E 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z , c o n t r a A n t o -
n i o L ó p e z P e s c a n o , s o b r e d e s a l o j o . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o s : L e d ó n y A c e v e d o . 
P r o c u r a d o r C o r r o n s . 
J U Z G A D O D E L S U R 
M a r c o s P l a n a s a d m i n i s t r a d o r i n t e s 
t a d o de M i g u e l P l a n a s , c o n t r a l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a C a ñ e S u g a r C o r p o -
r a t i o n . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o s F l g a r o l a y R o s a í n z . 
M a n d a t a r i o A l f o n s o . 
P p r o c u r a d o r G r a n a d o s , 
J U Z G A D O D E L S U R 
S o c i e d a d a n ó n i m a B a n c o de l a H a -
b a n a , c o n t r a le s o c i e d a d A g u a d o y 
H e r m a n o , c o n t i n u a d o r a de L e z a m a 
A g u a d o v H e r m a n o , c o n t r a T h e F l t -
c l i t y a n d D e p o s i t C o . o f M a r y l a n d s o -
b r e p e s o s . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o s F a b r é , C a s t r o y S á n c h e z 
F u e n t e s , 
P r o c u r a d o r e s I l l a , B a r r e a l , R u b l d o . 
J U Z G A D O D E L S U R 
F r a n c i s c o R i a z a H e r n á d n e z , c o n t r a 
J a c i n t o R e s t o y , e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o s R . E c a y y S á n c h e z G a l a -
r r a g a . 
P r o c u r a d o r e s P e r d o m o , S e i j a s . 
A U D I E N C I A 
P e d r o S a g ü e y D a r d e . c o n t r a r e s o -
l u c i ó » » d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . S e ñ o r f i s c a l . 
P r o c u r a d o r G r a n a d o s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
D I S P A R O S 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
s e r e c i b i ó a y e r , n n t e l e g r a m a q u e 
r e m i t i ó a d i c h o c e n t r o e l c a b o d e l 
e j é r c i t o , s e ñ o r L e m u s , é « l J u e s t o m i -
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
r £ í ^ a n t e s ' j o y e r í a de p l a t i n o , r e l o j e s , p u l s e r a s , p é n d u l o s , r e l o j e s de m e s a , t i r o n e e s , - cub ier tos , j u e g o s d e 
wcador, a d o r n o s , c a r t e r a s d é p i e l , b o l s a s de o r o y p l a t a , v a n l t l c a s e s , p l u m a s de f u e n t e , b a s t o n e s , p a r a g u a s , 
Medallas de o r o v e s m a l t e , f o n ó g r a f o s y d i s c o s , l á m p a r a s . U n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s de P L A T A 
R E M A N A , a c a b a d a de r e c i b i r . S i u s t e d n e c e s i t a h a c e r u n r e g a l o , v e n g a a v e r n o s y l a g r a n v a r i e d a d do 
i Jrt iculo3 finos y m o d e r n í s i m o s , l e a s e g u r a u n a s e l e c c t a e l e c c i ó n . 
A . L . E s q u e r r é , S . e n C " E l P a r t h e n o n 
O b i s p o , 1 0 6 , F r e n t e a P o t e , H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
9 f 
C . 8986 l d . - l l . 
l i t a r de C a i m i t o , d a n d o c u e f a n d e 
q u e e n e l d í a a n t e r i o r L u i s S a a v e d r a , 
h i z o do s p i s p a r o s de a r m a do f u e g o 
a M a n u e l R o c h e , s i n q u e lo a l c a n z a -
r a n . 
E l a u t o r d e l h e c h o f u é d e t e n i d o 
e n G u a n a j a y , s e d i ó a l a f u g a , p e r -
s i g u i é n d o l o f u e r z a s d e l O r d e n P u -
b l i c o . 
H O M I C I D I O 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a M u n i c i -
p a l de C r u c e s , s e ñ o r G ó m e z c o m u -
n i c ó a y e r a l a s e c r e t a r í a de G o b e r n a . 
c i ó n , q u e e l c i u d a d a n o de l a r a z a n e -
g r a , M a r c o s R o d r í g u e z , d i ó m u e r t e a 
J u a n T e n i e n t e , q u e s e e n c o n t r a b a 
e n e l p o r t a l d e s u d o m i c i l i o . 
E l R o d r í g u e z s e l e p e r s i g u e p o r 
f u e r z a s , 'del e j é r c í l t o , t o d a v e z q u e 
se d i ó a l a fuga . 
L A L E Y D E L C I E R R E 
E l d e l e g a d o de l a s e c r e t a r ^ . :dei 
G o b e r n a c i ó n e n S a n t a C l a r a c o m u n i -
c ó a y e r q u e e l d í a a n t e r i o r a c u s ó 
a n t e l a a u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a 
G ó m e z ' y G a r c í a , J u l i o J o r g e , B e r -
n a r d o Z a p a t e r o , R e g i n o Z a p a t e r o , 
F r a n c i s c o H e r r e r a , J o s é A r m a s M i -
g u e l G a y ó n , M i g u e l Q u e s a d a , D á m a -
so M a c h a d o , A b u n d i o R o d r í g u e z , M a -
n u e l B r a v o , L u t g a r d o H e r e d i a , F r a n -
c i s c o E c h e v e r r í a . B a r t o l o m é B a s t e r , 
L u i s G o n z á l e z , J u a n R i e r a y R a m ó n 
M a r t í n e z , q u i e n e s i n f r i n g i e r o n l a l e y 
de l c i e r r e -
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
E l S u p e r v i s o r m i l i t a r de G u a n a -
b a c o a , c o m u n i c ó a y e r , a« l a s e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , q u e e l d í a a n t e -
r i o r se h a b í a c o n s t i t u i d o en l a E s t a -
c i ó n de F e r o c a r r l l de M i n a s , l u g a r 
donde t r a t a r o n de I n c e n d i a r l a c a -
s e t a d e d i c a d a a d e p ó s i t o de l a c a r -
g a y d e s c a r r i l a r e l t r e n d e s c e n d e n t e 
de C i e n f u e g o s . m o v i e n d o e l c h u c h o . 
A g r e d a e n s u d e s p a c h o t e i e g r á í i c o 
e l m e n c i o n a d o s u p e r v i s o r , que e l j u z -
g a d o , a q u i e n s e d i ó c o n o c i m i e n t o d e l 
h e c h o , p r a c t i c a l a s d e b i d a s d i l i g e n -
c i a s p a r a d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s d e l 
a t e n t a d o . T a m b i é n f u e r z a s d e l j j é r -
c i to i n v e s t i g a n p a r a l o g r a r l a c a p -
t u r a de l o s c r i m i n a l e s . 
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se p i c a n y d u e l e n a i o s n i ñ o s 
i A m e d i a n o c h e , por l a s m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de m e r e n d a r , los n i ñ o s de 
m u e l a s p i c a d a s se q u e j a n de do lores . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
J C u r a el do lor de m u e l a s m á s a g u d o , 
. m á s v i o l e n t o y e v i t a que u n a m u e l a 
p i cada , mort i f ique a los n i ñ o s . 
Se v e n d e en todas las bo t i ca s 
N a í í o n a l B a r k o f C o i 
i n N e V Y b r k 
n e r c e 
Prnideut 
J A M E S S . A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d í v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Depariment o f 
the Nat iona l B a n k o f Cont' 
merce in N e w York renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
d i d a a l c o m p a ñ e r o y a l p r o f e s o r que 
l o s h a a b a n d o n a d o p a r a s i e m p r e . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o , e l i l u s t r o m a e s 
t r o G u i l l e r m o M . T o m á s , e l a c a d é -
m i c o R a f a e l P a s t o r y lo«i f a m i l i a r e s 
F é l i x J . L a b r a d a y J o s é A n t ó n f i g u -
r a n d o e n e l c o r t e j o e l n o t a b l o d i r e c -
t o r de l a B a n d a de l a m á r l t M s e ñ o r 
I t r l e s i a s , e l e m i n e n t e m a e s t r o F e r -
n a n d o C a r n i c e r , l o s p r a f é S C f a n M a u -
r i c i o O r t e g a , R a i m u n d o T o l l . »y e n 
p l e n o l o s de l a b a n d a M u n i c i p a l d e 
l a H a b a n a . 
D e s c a n s é ' e n p a z e l R i m a d e l q u e 
e n v i d a f u é d o n F r a n c i s c o P é r e z , / 
y q u i e r a D i o s c o n c e d e r a l a i n c o n -
s o l a b l e v i u d a s e ñ o r a C l a r a E x p ó s i t o 
de P é r e z , r e s i g n a c i ó n b a s t a n t e p a r a 
s o p o r t a r e s t e r u d o go lpo d e l i n f o r -
t u n i o , . j " 
Asociación de viajantes del fomercio de la Isla de Cuba 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , s e c o n v o c a 
n u e v a m e n t e a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , q u e s e c e l e b r a r á e n e l l o c a l 
s o c i a l , T e n i e n t e R e y , 14, a l t o s , e l d í a 28 d e l c o r r i e n t e a l a 1 p m . , p a r a 
t r a t a r de l o s d e p ó s i t o s de f o n d o s s o c i a l e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s e n l o s 
B a n c o s y de d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s e n e l c o b r o de l a s c u o t a s s o c i a l e s ; a d -
v i r t i é n d o s e q u e s e c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o n c u r r e n t e s , p o r 
s e r de s e g u n d a c o n v o c a t o r i a y h a b e r l a p e d i d o l a - J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 21 de N o v i e m b r e 1920. 
42782 23 y 24 n . 
J a D o n 
S u l f u r o s o de G l e n n 
limpia la piel da barro», ronchas J demAa 
•fecciooea. Contiene 
í S S 1 / * de A z u f r e P u r o 
limpia, blanquea y hermosea la piel. E n 
un baBo tibio al acoetarae aar^ura un 
auefio dearanaado. Limpia la piel— 
de iai imkacionea—obtenga 
ef ((MIUÍOO. 
E n todas la* D r o g u e r í a s 
Tintura HUI país el Cabello y la Barba 
Necia o Caatafio 50c 
The Century Nabonal Chemical Cu. 
The Q a n T K CnUantoo (V. 
86 Wairen Street. New York City 
L A C A S A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 
L a c a s a m á s p o p u l a r d e í a H a b a n a 
L a q u e t i e n e c o m o b a s e l a e c o n o m í a 
p a r a e l p u e b l o . 
O f r e c e u n g r a n s u r t i d o d e t r a j e s p a r a l a e s t a c i ó n d e 
f a m o s o s f r a b r i c a n t e s a m é r i c a n o s y d e l p a í s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A d m i t i m o s ( ¡ h e q u e s e n p a g o s d e c o m p r a s d e l o s 
B a n c o s I N T E R N A C I O N A L Y N A C I O N A L D E 
C U B A . 
E G I D O 1 8 
C 9 1 4 1 a l t . >d.-21 
^ ^ O U J E T I I S 9 9 
U C A L U M N I A 
F a g i n a s d e l a d e s g r a c i a ) 
D O V E L A ORIGINAL D E 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
» t a t a 
• a L a M o d a r n » P o . s f a , 
ObUpo, i s a ) . 
' C o n t i n ú a ) 
ono.Ue no Produ2ca l a p i c a d u r a 
¿ t a l ^ f " V " ? P e a u e ñ i hote-
^ que d e j a sobre la me-
bro. botel la, y l a e x a m i n a 
c o n U l nL?T n e s r o — , U c e — e s e l 
ei veneno de l a cu l e - ! 
r^'Oiünte 
«aro^íV?81"10 e,:ta "oche? 
Inepte , c o r r I ( l 0 us ted un pe-
ece a u n m&s de lo que 
^ ttomento un cr iado e n t r a e l 
e haber r L ^ ^ ? sobre l * c i e s a . * r o . r recoeido e l a jedrez D a -
^ J a d ^ V t f v i ; ^ r T u , ? y o t r a 
1,10 aup y ier te cinco po-
,ebe co¡l j ,vcoí l t . ,eno l a bote l la . 
•Or demn " " ' c a . 
S í í 1 1 que KÍP T11 su s emblante 
e,(l0 l a f a r s a . — s e dice, h a b l a n . 
do consigo mismo ¡ Q u i í n sabe s i lo- , 
g r a r é fortalecer s u cerebro! 
C A P I T U L O I I I 
N O T I C I A S D E L A C A P I T A I S 
D a n i e l el negro s i r r e te por segunda 
VePablo sigue preocupado; T u l a y e l 
doctor cambian m i r a d a s de in te l igenc ia . 
E l re lo j de s o b r e m e s a d a diez c a m p a -
n a E t S m é d i c o rompe nueTamente el s i l e n -
C 1 < ^ E s t a n o c h e — d i c e — n o vengo a h a -
cer mi v i s i t a de m é d i c o , s ino de a m l -
c o - por lo tanto , h a s t a l a s once, hora 
en que don P a b l o se a c o s t a r á c h a r l e -
mos de todo menos de enfermedades y 
de medic inas . Saben ustedes lo que 
o c u r r e e n l a c a p i t a l l . 
Pablo se encoge de hombros y r e s -
ponde: 
Hace quince d í a s que h . o lv idaJo 
a l mundo. . , . _ _ . 
Porque se ocupa us ted de s u m a l 
con demas iada tenacidad. 
L o s enfermos somos e g o í s t a s . 
P u e s bienT he dicho que no q i i e r o 
que se hable de m a l e s : tengo l a con 
f ianza de c u r a r l e a usted. 
Pablo vuelve a encogerse de hombros , 
manifestando sus dudas , 
Creo que e l doc tor—repone T u l a — 
iba a c o n t a r n o s algo de nuevo. 
. y tanto, s e f í o r a ! Como que no se 
h a b l a de o tra cosa en l a corte hace 
t res d í a s . 
; Y q u é es e l l o ? 
Vjn d r a m a que v a a d a r que hacer 
a los t r i b u n a l e s : un a se s ina to que a l i -
m e n t a r á la g a c e t i l l a de l o s p e r i ó d i c o s 
r o r algunos d í a s . 
¡ U n a s e s i n a t o I — e x c l a m a n a l a vez 
los esposos, cambiar .do u n a mirada . 
S í , — r e s p o n d e s enc i l l amente e l m é -
dico, bebiendo a p e q u e ñ o s sorbos el te 
de s u t a z a ; — u n ase s ina to que t iene 
conmovida y a l a r m a d a a l a sociedad de 
buen tono. Us tedes conocen a l que he 
s e ñ a l a como a s e s i n o y a l apesinado. 
— ¡ N o s o t r o s ! ¿ Q u i é n e s sonV ; O h . por 
D i o s , doctor, s á q u e n e s us ted pronto de 
e s t a incert idumbre 1 ¿ S e r á , por d e s g r a -
c ia , a l g ú n a m i g o ? 
— Creo que s í . E l muerto se l l a m a b a 
D a n i e l ; un Joven e legante , m e lio poe-
ta , y que a lgunas veces he v i s to e n l a s 
reun iones de conf ianza de e s t a c a s a y 
en e l palco de ustedes. 
— ¡ D a n i e l ! S í ; era amigo de c a s a . P e -
ro. D i o s m í o . ¿ q u i é n le ha a s e s i n a d a ? 
- S e dlco que e l r i c o banquero don 
B e r n a r d o E t a r t e g u J . 
— ¡ C ú m p ! — exc lama P a b l o . — ; M 1 b a n -
quero ! 
— Y o n a d a a f i r m o ; pero eso se dl^e; 
don B e r n a r d o se h a l l a preso , como . i r i -
m i s m o u n a donce l la que. s . g ú n p á r e t e . ; 
e s e l a l m a del asunto . 
E s t a n o t i c i a produce u n efecto m a r a -
v i l loso . 
N i Pab lo n i T u l a encuentran p a l a -
b r a s que d i r i g i r a l m é d i c o . 
E s t e pros igue . 
— V e o que los s o r p r e n d e a us tedes l a 
n o t i c i a : a m í me h a sucedido lo mi smo , 
y no l a di c r é d i t o h a s t a que, l lamado 
por d o ñ a I s a b e l , como facu l ta t ivo «le 
l a casa , l a be o í d o de su m i s m i boca. 
— P e r o ¿ c 6 m o pueden a t r i b u i r l e a don 
B e r n a r d o E t a r t e g u i el a s e s i n a t o de ese 
J o v e n ? — p r e g u n t a T u l a . — ¿ Q u é i n t e r é s 
p o d í a t e n e r . . . 
P u e s a h í v e r á us ted , s e ñ o r a : segi'in 
parece, lo t e n í a : y es d i f í c i l que se l i -
bre del sambenito que sobre é l ha a r r o -
j a d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a , ese monstruo , 
formadíL_de un s i n n ú m e r o de tontos que. 
como W » pompas del J a b ó n , se d e j a n 
l l e v a r p o r l a corr iente , s i n i m p o r t a r -
l e s n a d a que el a g u a s e enturbie , o lo 
que es lo mismo, que la h o n r a de u n 
hombre se e m p a ñ e con e l h á l i t o a s í i u e -
roso de l a c a l u m n i a . 
— P e r o ¿ h a y pruebas p a r a creer que 
E t a r t e g u i . . . ? — p r e g u n t a a su vez P a -
blo. 
— ¡ C ó m o s e b a cometido e l a s e s i n a -
to? ¿ Q u é c i r c u n s t a n c i a s le rodean p a r a 
que se Juzgue tan des favorablemente a 
don B e r n a r d o ? — p r e g u n t a nuevamente 
T u l a , la c u a l n o puede e x p l i c a r s e s e -
mejante d e s g r a c i a . 
L a c a u s a dice e l d o c t o r — n o s r e -
v e l a r á m á s ade lante m u c h o s pormeno-
r e s ; pero lo que a h o r a s© sabe ú n i -
camente es lo s iguiente . 
L o s e sposos se a c e r c a n a l m é d i c o con 
m u e s t r a s de marcado i n t e r é s . 
P a r e c e vuelve a dec i r el m é d i c o — 
que e l e legante joven v i s i t a b a todas 
l a s noches a P a u l a , e n t r a n d o vor u n a 
ventana de l a h a b i t a c i ó n de l a donce-
bre e s inocente , ¡ q u é co inc idenc ias t a a 
fa ta l e s ! 
— ; Y a lo creo , s e ñ o r a ! — v u e l v e a de • 
c i r e l m é d i c o E l sereno, que f u é e\ 
I -r imero que e n c o n t r ó r>l c a d á v e r , b a d i -
— D u e r m e us ted en l a m i s m a . — r e s p o n - . prueba que voy a hacer , s e r á prec i so 
de el doctor. 1 u n a consu l ta . Si no es pr inc ip io de lo-
— ¡ A l i ! ¿ S e ha v a r i a d o l a o r d e n ? I c u r a , y a buscaremos otro or igen a l a 
— S i e n d o c ier to lo de l a cu lebra , creo I enfermedad. E l c o l o r de su ros tro , l a s 
que no hay n e c e s i d a d . . . I m a n c h a s de su p i e l , me s o b r e s a l t a n -
a , por la 
lo todo i 
terio , o b l i g ó a a 
l a r a a s u padre 
Todo e s t a b a rjispues^o p a r a poner por 
o b r a es te proyecto, cuando el p a d r e r e -
c i b i ó un a n ó n i m o que le e n t e r ó de l o s 
p lanes de l o s j ó v e n e s . L l a m ó a P a u l a , 
l a a m e n a z ó , acabando por decir la que 
n u n c a c o n s e n t i r l a en s e m e j a n t e u n i ó n , 
y que a n t e s m a t a r í a o m a n d a r í a m a t a r 
a l a m a n t e . 
E l doctor hace una c o r t a pausa , a p a -
r a n d o t r a n q u i l a m e n t e l a t a z a de te. 
Luego c o n t i n ú a : 
— P a u l a , a s u s t a d a , e s c r i b i ó aque l m i s -
mo d í a u n a c a r t a a s u a m a n t e n o t i -
f i c á n d o l e todo lo ocurr ido , y s u p l i c á n -
dole que a l a una de l a noche a c u d i e -
se a l a c i t a , como o t r a s veces, p a r a t r a -
t a r lo que m á s c o n v i n i e r a : y e f toét lra-
mer.te, a l a hora p r e f i j a d a D a n i e l s e 
b a i l a b a a l p ie de l a v e n t a n a , es dec ir , 
esto se supone con a l g ú n fundamento, 
puesto que a l l í se le e n c / V r a r o n m u e r -
to de dos p u ñ a l a d a s , u n a en e l c o r a -
z ó n y l a o t r a en la trarganta . 
— ; O h : — e x c l a m a T u l a . — S i e se hom-
m é d i c o , — ü t a r t e -
— O b r a r á n ur-tedes muy cuerdamente , 
pues l a s i t u a c i ó n en que se encuentra 
puede l l e v a r l e a l a r u i n a , — d i c e a s u 
ves e l m é d i c o . 
— N o debemos d e s c u i d a r n o s . — r e p o n e 
T u l a . 
P a b l o , que d u r a n t e l a n a r r a c i ó n del 
m é d i c o parece haberse olvidado de su 
enfermedad, t o r n a de nuevo a s u tenaz 
m e l a n c o l í a , y d i c e : 
— S i e n t o u n a p e s a í e z e s p a n t o s a en 
l o s p á r p a d o s y un ruido e x t r a ñ o e n l a 
cabeza. 
E s e l sue lo .—dice e l m é d i c o , o lv i -
dando la g a c e t i l l a de l a c a p i t a l r a r a 
ocuparse de l e n t e r m o — S e r í a convenien-
te que s e a c o s t a r a usted. 
T i e n e us ted r a z ó n . D a n i e l , a c o m p á -
ñ a m e a m i nuevo cuar to , porque, s e g ú n 
e l doctor, e s t a aoche duermo en o tra 
h a b i t a c i ó n . 
to como me h a y a acostado. Me a b u r r o 
— I r e m o s a l momento. T o tengo que 
p a s a r l a noche Junto a l a c a m a de us-
P a b l o sa le , apoyadu en e l brazo del 
Citando T u l a y el m é d i c o Fe quedan ¡ 
solos, comienza e n t r e e l los e s t e d i á l o -
— D o c t o r , todo lo que usted b a d icho 
a q u í e s t a noche es sorprendente .—dice1 
la c r i o l l a . 
— P e r o c ierto , en par te . 
— l i e c r e í d o a d v e r t i r en us ted a l -
guna s e ñ a de in te l i genc ia d u r a n t e e l 
d i á l o g o . . . 
— E f e c t i v a m e n t e , s e ñ o r a . 
— C a l c u l é a l momento que us ted t r a -
t a b a de d i s t r a e r a m i pobre esposo. 
— L a h i s t o r i a de D a n i e l es verdade -
r a , d e s g r a c i a d a m e n t e : l a de la cu lebra 
es fa l sa . 
— ¡ A h ! ¿ L u e g o m i pobre P a b l o p a -
dece enajenac iones m e n t a l e s ? 
— S e ñ o r a , mucho temo que todo esto 
t e r m i n e e n l o c u r a , 
— : D i o s m í o ! ^ 
— D o s son l a s s o s p e c h a s que tengo. 
S i no e s t á loco, e s t á envenenado. 
T u l a exhala un -grito de asombro. 
N a d a puedo a f i r m a r ; pero c r e a us-
ted, s e ñ o r a , que tengo u n g r a n i n t e r é s 
en que no s e a p a r a mí un m i s t e r i o l a 
enfermedad de don Pablo . Mi a m o r pro-
pio y mi honra de m é d i c o lo ex igen. 
— ¡ P e r o eso es horr ib l e , doctor! C u a l -
qu iera de e sas dos enfermedades es una 
i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a p a r a m i e sposo y 
p a r a mí . 
— D o creo, s e ñ o r a . M a ñ a n a , cuando me 
convenza d e l efecto que l e c a u s a l a 
B - - uav^u «ÍUO ^.-.tv.., desesperado. 
— P e r o ¿ q u é es lo que us ted i n t 
ta h a c e r ? 
Y el m é d i c o , bajando l a voz. re f i ere a 
T u l a todo lo que p i e n s a h a c e r a q u e l l a 
A p e n a s ha terminado , cuando e l ne -
gro D a n i e l e n t r a en Jo. h a b i t a c i ó n y 
l e s d i c e que el s e ñ o r se h a l l a en l a 
T u l a y e l m é d i c o se d i r i g e n a l a h a -
b i t a c i ó n de l enfermo. 
C A P I T U L O I V 
L A S E R P I E N T E A M A R I L L A 
P a b l o s e h a l l a en l a r a m a , luchando 
con e l s u e ñ o que le a b r u m a . 
E l negro D a n i e l , sentado en u n a s i -
l la j u n t o a l lecho del enfermo, t r i s t e y 
s i l e n c i o s o como s i empre , í i j a de vez en 
— Y a lo ves , D a n i e l le dice R o b l e s 
mee 
yo 
?ro lo cierto es que 
s e ñ o r d e b i ó l l a m a r a T a n g u a y , — 
dice D a n i e l . — p o r q u e e l j a v a n é s conoce 
l a s y e r b a s que d a n l a v i Ja y dan l a ', 
muerte. j 
— ¡ O h ! i C a l l a , D a n i e l , c a l l a ! £ s e J i o n u ' 
P A G I N A O C H t D I A R i O De. i A M A R I N A Noviembre 23 de 1 9 2 0 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
De Instrucción Pública 
Distrioto de Inspección de Bejucal 
Por creerla de interés publicamos 
Inspector Escolar de Bejucal doctor 
la siguiente circular que debemos al 
Carleó Valdés Miranda, miembro ce-
loso del auge moral 5*e las Escuelas 
y del prestigio profesional del Maes-
tre. 
Bejucal Octubre de 1920. 
Scñoi Director y Maestros de la 
Escuela número. 
Distrito Escolar de 
Señor: 
Tengo el gusto de remitir a usted 
con la presente, un ejemplar del Re-
sumen del Escalafón de Maestros del 
Distrito que bu sido propuesto a la 
Junta de Educación del mismo en 
cumpl-imiento de disposiciones del Re 
glamento General de Instrucción Pri-
maria vigente, contenidas en sus Ar-
tículos 170 y siguientes basta el 181 
y en el número 1S6. 
Oportunamente rogué a la Junta 
.'¿uiente circular que debemos al 
...to a conocer dicho Escalafón y a 
presentar las objecciones que tuvie-
ran a bien hacerle, concurriendo, al 
efecto, a la Secretaría de la Junta 
para examinar las plantillas oficia-
les en que se consignan, de acuerdo 
con las Bases y Escalas que se citan 
en los Artículos 171 y 172 y 173 del 
Reglamento citado los valores que a 
cada uno corresponden con sujeción 
a los datos que usted remitieron en 
septiembre del pasado año en sus Re-
laciones Juradas de Servicios cuyos 
impresos se le enviaron entonces. 
No sólo la antigüedad sino los ante-
cedentes de cultura, estudios y la ca-
lificación de las Hojas de Visita del 
Inspector durante el año, marcan su 
influencia en ese total de valores, por 
lo que el trabajo, a calidad de la ges-
tión en la Escuela y el esfuerzo que 
uno de ustedes realice en el año que 
comienza recaerán de un modo expre-
so en el puesto que le corresponda en 
el Escalafón, o lo que es lo mismo, 
en su destino y facilidades de progre-
so dentro del Distrlsto, aparte la na-
tural satisfacción que produce el ocu-
par un alto nivel en el concuino del 
Prifesorado. 
Estos aspectos de la vidn V »u;llvi-
dades puestas al servicio do la Escue-
la a los esluerzos por mejorar la pro-
pia cultura por hacer progresar el 
ambiente del Aula, por rendir un re-
sultado positivo a través del Año es-
colar son y seguirán siendo los moti-
vos que determinan y seguirán deter-
minando el estancamiento y el pro-
greso de cada uno de ustedes en sus 
naturales aspiraciones dentro de cala 
Distrito de los confiados a esta Ins-
pección. 
Con esta evidencia de que depende-
rá de uno el avanzar o el estancarse y 
no del favoritismo y de ajenas in-
tlu< icias, < ¡per esta I sp cción que 
sus afanes por premiar el verdadero 
esfuerzo y hacer obra de justicia, con-
tra todas las dificultades de la hora 
presente y todos los Intereses malsa-
nos que obstaculizan la marcha pro-
gresiva de fa. Enseñanza, hallarán cor 
dial acogida en todos los Maestros, 
quienes responderán con su probado 
espíritu de disciplina y su devoción 
general a la Enseñanza, al anhelo de 
equidad interesado, por encima de 
todo, por el bienestar y el progreso 
de la Escuela Cubana a que todos 
nos debemos. 
Ansiando pues, que le satisfaga y 
estimule la implantación rigurosa de 
esta medida no obstante los lunares 
que pudieran adolecer las Bases a que 
se ajusta el Escalafón confeccionado; 
y en espera de que usted me acuse 
recibo de la presente y me exponga 
sus ideas con absoluta franqueza so-
bre ello así como las reformas que 
a su juicio conviniere introducir en 
dichas Bases o Reglas, para estudiar-
las y hacerlas conocer a las autorida-
des superiores para que pesen tal vez, 
en la reforma del Reglamento que se 
está estudiando queda de usted muy 
atentamente y cordialmente, Carlos 
T . Miranda. Inspector Escolan del 
Distrito. 
t 
R . I R 
E l S e ñ o r 
Mariano García y Cimadevilla 
que fal leció el día 24 de Octubre 
p róx imo pasado 
T debiendo celebrarse el miércoles 
24 del corriente solemnes honras fúne 
bres por su eterno descanso en la 
Iglesia do la Salud, a las 9 a. m., BU 
esposa, en su nombre y en el de los 
demás familiares ruegan a sus amis-
tades se sirvan acompañarles a tan 
piadoso acto, por lo que quedarán 
muy agradecidos. 
Habana, 23 da Noviembre de 1920. 
Dolores Vázquez de García e hijos. 
Distrito de Bejucal 
Escalafón de Maestros— 1 Manuel 
' M. Manzanilla 135 puntos; 2 Abelar-
| do Valdés 125 puntos; 3 Gumercindo 
I Cabrera 107 puntos; 4 Pedro P . Mar-
i tínez 70 puntos; 5 Pedro Díaz 55 pun-
tos; 6 José A. González 53 puntos; 
7 José Romero 51 puntos. 
Escalafón de Mfostraa.— 1 Espe-
ranza Viadal 227 pantos; 2 Ofelia Fer-
nández 17. puntos; 3 Amparo Toledo 
158 puntos; 4 Matilde Varona 150 pun 
tos; 5 Francisco Martínez 147 puntos; 
6 Agueda Faulin 145 puntos; 7 Rosa 
Majlas 145 puntos; 8 Georglna Alva-
rez 141 puntos; 9 María T . Vidal 138 
puntos; 10 Celia de Cárdenas 116 pun 
tos; 11 María Badia 116 puntos; 12 
Ana Luisa Espinosa 105 puuU)»; 14 
Piedad Niz 103 puntos; 15 María Me 
Sánchez 98 puntos; 16 María J . Alon-
so 96 puntos; 17 Leopoldina García 93 
puntos; 18 Blanca de Cárdenas 90 
puntos; 19 María González 79 puntos; 
20 Blanca González 77 putos; 21 Leo-
poldina González 76 puntos; 22 Justa 
Guerra 74 punto»; 23 Antonia Sola 70 
puntos; 24 Julia Milán 68 puntos; 25 
Angela Villazán 02 puntos; 26 Fidell-
na Travieso 61 vuutos; 27 ReynerI Ra 
velo 59 puntos; 28 Blanca Fuentes 56 
puntos; 29 María Delgado 56 puntos; 
30 Rosallna Martínez 55 puntos; 31 
Trinidad Solares 54 puntos; 32 Octa-
lia Piedra 49 cuntos: 33 Angélica Luis 
41 puntos» 
I Distrito Escolar do Batabanó 
Escalafón de Maestras.— 1 María 
de la Nuez 153 puntos; 2 Clara Ma-
ría Hernández 132 puntos; 3 Belén Pé 
rez 128 puntos; 4 Tomasa Alujas 125 
43078 23 n. 
Colcbones, Coichonetas y 
Aloohadas de todas clases 
V £ A ^ NUESTRA EXPOSICION 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 3 3 . 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 " " ^ 13 nov. 
M C P e r s A i n g S q u a r e 
S ^ w J j Q r k C i t y 
PLAZA 
PERSHING 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
' TENEMOS YA EN EXISTENCIA 
y podemos hacer embarques inmediatos de 
R U E D A S D E H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA DI A 
puntos; 5 Angela Pereda 105 puntos; 
6 Dulce María Quesada 103 puntos; 
7 Dolores Carrodegua 98 r ..ntos; 8 
Carmen Portocarrero 93» puntos; 9 
Luz María Román 92 puntos; 10 Car-
lota García Solis 91 puntos; 11 Eloísa 
Rivero 81 puntos; 12 Mariana Cabe-
zas 77 puntos; 13 Caridad Masot 70 
puntos; 14 Antonia Ansoleaga 67 pun 
tos; 15 Adelaida Rega 67 puntos; 10 
María Ansoleaga 63 puntos; I I Ma-
ría Sardiñas 61 puntos; 18 María Ro-
dríguez 60 puntos; 19 Armella Caste-
llanos 59 puntos; 20 María Blan-
co 58 puntos; 21 Estrella Alvarez 56 
puntos; 22 Antonia Leclers 50 puntos; 
23 Evangelina Castellaos 50 puntos; 
24 Victoria Zerquera 47 puntos; 25 
CL ANSCNIA 
• nOADWATTLAeALLCTaV 
KDW. M. TIEHNET. V. P. 
KN CLBARRIO RESIDENCIAL 
DE RIVEXSIDI 
# . . . » ! 
Ctniro M u n d i a l de los G r a n d e s Ufoieles 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte/salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. , 
i • 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
SR, JOHN MCE. BOWMAN, Presidente. 
D E I N T E R E S 
Para los fabricantes fl« Tabacos. 
Para los fabricantes (le Licores. 
Para los fabricantes de F6sfo«í)S., 
Para los fabricantes de Baúles y 
Maletas. 
Para los fabricantes de Dulces. 
Para los dueños de Cines. 
Para los- Encuadernadores. 
Para todos aquellos que tengan que 
pegar grande» cantidades d« etique-
tas. 
L A HARINA PEGAMENTO 
P E N N P A S T E 
• ~ i 
Estlá considerada en los Estados 
Unidos como el mejor pegamento que 
se fabrica a base de trigo para ser 
usadQ Inmediatamente después de 
mezclado con cuatro partes de agua 
en frío. 
Una libra de PENN P A S T E da seis 
libras de pegamento; es por lo tanto 
más barato que cualquier otro en-
grudo. 
G o n z á l n z y C a . 
tFabricantes de enyases de cartón. 
Papelería en general. 
ComposteJa núm. 138. Teléfono A-6167 
Graciela Alvarez 44 puntos; 26 Obdu-
lia Cruz 43 puntos; 27 Emilia Alon-
so 35 puntos; 28 María L . Trea 31 pun 
tos; 29 María L . Hernández 31 pun-
tos; 30 María S. Cordova 26 puntos; 
31 Virginia Peña 25 puntos y 32 Ali-
cia Sala 19 puntos. 
Escalafón de Maestros— 1 Antonio 
Pérez Olivera 178 puntos; 2 Juan F . 
Hernández 149 puntos; 3 Gustavo Wa 
hlemberg 131 puntos; 4 Claro Silva 
73 puntos; 5 Antonio Pérez 73 puntos; 
6 Eusebio Quintana 69 puntos; 7 Joa-
quín Pérez 59 puntos; 8 Derbardo Gar 
cía 40 puntas; 9 Manuel Noriega 40 
puntDsr'lO Benjamín Rlch 39 puntos y 
11 José Á. Alende 33 puntos. 
B Á N Q U E R O P R I V A D C 
Servicio modernojle Banca'con las ventajas del banquero prívaíb. 
A T E N C I O N ' P E R S O N A I S J¡L~ C U E N T £ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N J O P A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A G U D A D E S 
p a r a e r c o m e r c í o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
e m o s 
p o F c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S fDE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S "DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S . 
R J C L A No. 57. - OFICIOS No7 2d. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiano) No. 8S, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zutucta, -
I>Istrlto Escolar de la Salnd 
Escalafón de Maestras y Maestros. 
—1 Abilio Dorta 123 puntos; 2 Pedro 
P . Crespo 107 puntos; 3 Inés María 
Busuni 86 puntos; 4 Concepción Ro-
mero 83 puntos; 5 María L . Martínez 
77 puntos; 6 Concepción García 67 
plintos; 7 Josefina Mederos 49 puntos; 
8 Aurora González 43 puntos; 9 Mer 
cedes Hurtado 41 puntos; 10 Esperan-
za-Dorta 39 puntos; 11 Agueda Már-
quez 35 puntos; 12 María R . Hernán-
dez 01 puntos y 13 María Teresa Pona 
0 puntos. 
T I N T U R A A M E R I C A N " 
TINTURA P E R F E C T A 
No contiene Ingredientes nocivos. 
Acción Instantánea y permanente. Ca-
da estuche contiene Instrucciones en 
español.—Todos los colores. 
R E C U E R D E QUE LO BARATO R E -
SULTA S I E M P R E CARO 
L a tintura más popular en los Estados 
Unidos.—Fórmula írsucesa. 
DEPOSITARIOS: 
Majó, Colomer y Compañía 
Zanja esquina a Galiano. 
Unicos receptores en Cnba: 
C A L A F E L L E HIJO 
Barcelona número 1.—Telégrafo ''Ca-
ilafljoww—Teléfono A.6780.—Habana. 
a l t 2d.-23. 
Distrito Escolar de Isla de Fios 
Escalafón de Maestros y Maestras. 
—1 Luis Arredondo 166 puntos; 2 E l i -
sa Díaz de Bayo 122 puntos; 3 E n -
rique Bayo Soto 116 puntos; 4 María 
A. Díaz 116 puntos; 5 Juan J . Almois» 
! 112 puntos; 6 Ramón Llorca Soto 101 
' puntos; 7 Manuel Palomino 64 pantoi; 
8 Victoria Fernández 56 puntos; 9 Prlí 
ca Acosta 45 puntos q 10 ¿nrlqu» 
Arias Soto 38 puntos. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
•13066 25 n. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C l O N ñ L 
m m m m u d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSiVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 í ) r a p i á , I k - H a f a n a 
, " . -H.I . i r j ; , r-j • 
Olituo DEL MUEVO EDiriCio ELBELMONT CL BILTUORE MOTEL COMMODOIIC 
HOTEL MURRAY HILL JAMES YVOODS, V. P. LA ESTACION TERMINAL «EOROS W. SWEEN ET, V.», 
JAME* WOODS, T. P. «PAND CENTRAL 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e x c l o s i v a n m c . Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle B á r r e l o , No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 3 2 . 
Cemento Blanco Francés 
P r o p i o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e m o s a i c o s 
T E N E M O S E N L A A D U A N A P A R A E N T R E G A R 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
W M . A . C A M P B E L L 
C V R E I L L Y , 2 y 4 . H A B A N A 
9161 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
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i J . Almoin* 
rea Soto 10} 
o 64 punto»; 






H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
D e t a l l e s s o b r e e l ^ h a n d i c a p " i n a u g u -
r a l d e l a t e m p o r a d a -
S e a c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
f i e s t a h í p i c a 
P E P O 
Mr. 
o vi Secretario de las Carreras, i M.rtin Nathanson anunció el domln0-
^"íuTa de los candidatos para la selec-
rt^l crupo que contenderá en el 
SÍ^nkirfTlne Inaugural Handicap, con 
i í S ^ de I3.OCO y cuotas, el episodio 
prf- hrillante del selecto programa que 
" ^ L P A la dirección del hipódromo pa-
^ 1. ficta hípica inaugural del próxl-
" Tueves 25. En la lista de los ejem-
""lorp* aué lueron oportunamente ins-
^notos para la gran justa de la fecha 
S abertura aparecen los nombres a'e iA 
magníficos ejemplares, muchos de los 
>. son ya favorablemente conocidos 
r los aficionados, tales como Cromwell, 
fcrorito del público el pasado año; He-
Ŝ n sanador del Cuban Derby, y Lacka-
« r r ^ l-os pesos asignados a los ejem-
'«uíres inscriptos se darftn a conocer 
'fcíiT T a continuación aparecen sus 
nmtires- flerron, Buford, Walnut Hall, 
f-nr-dr Lackawanna, Blaseaway, Pome-
«nT* Helen Atkin, American Ace, All 
ASOW Azurita. Bally, Brig 0"War, Ma-
tines id'ol. Frank W., Atta Boy II . Pas-
torean Furbelow, Docod. Billy Barton. 
Rama ' Whippet. Legotal, Ballymooney, 
Rflttv' J. . Double Eye, Dragoon, Blazo-
j . Alfred Clark. Little Dear. Step 
Son Dlfferent Eyes, Orleans Girl, Star-
cadér Cromwell. Rwcep Alean, Pouch, 
Osjrood, Red Start, Bunrrana, Senator 
James, Tacóla. Brother Me Lean, Snnta 
riíius ' Fierr ITA'Fne. Ravanna. Rancher, 
KTlraño, Mayor House, Pokey B., Friprht. 
Ailivan. De ístoa se confía que pootiln 
m»r seleccionados doce para formar el 
crupo contendiente. 
Oriental Park está Tlrtnalmente terml-
íado para la inauguración de la tem-
Por«d« el nróximo Jnoves, y presentará 
en rtlcho día un brillante aspecto, pues 
Testlrí sus mejores galas para lucir en 
toda sn plenitud los innnmerahles ade-
lantos que en él se han introducido du-
rante los meses del verano, ron objeto 
de hacer cada vez más agradable la es-
tancia en el mismo al prtbllco que fa-
vorece la clase de sport que allí se cul-
tiva. 
La bondad de la mayor parte dte los 
ejemplares que se alojan en la pista 
para luchar durante la temporada que 
ie avecina ha de ser poderoso imán pa-
ra atraer a la ciudad hípica de Oriental 
Park una extensa lejrión de aficiona-
dos que ansian gozar d'e clásicas y reñi-
das justas Intepradas por "pur sanes"' 
de calidad superior a las de anteriores 
temporadas. Sobre este extremo la em-
presa qwlere hacer público que el inte-
rfs de las carreras diarias no será mono-
polizado por tal o cual ojemplar. pues 
dorante el curso (Te la temporada que 
*e inanpnra el próximo Jueves se verán 
los programas diarios repletos <\p exce-
lente material oue han de producir matr-
níficas luchas, tales como el público an-
•ía presenciar, y que la empresa en PU 
efán por corresponder dignamente se 
dispone ahora a ofrecer con la frocuen-
da que todos desean. 
Mucbos turfmen prominentes del Este 
han traído sus mejores pertenencias 
inducidos por la cuantía d» los premios, 
la bondad d'o nuestro clioia y otros 
atractivos que se han progonado profu-
wmente por el territorio de la vecina 
Unión durante los meses del verano Por 
aquellos que invernaron en ésta en an-
teriores temporadas. Entre esos promi-
nentes turfmen quo por vez primera nos 
visitan figuran R. T. Wllson, miembro 
prominente del New York Jockey Club. 
VT. R. Coe. dueño de Starling. Cleopt-
tra y otros famosos ejemplares- H K 
1̂ naP̂ ' J100 los miembros del Jura-
do del New lork Jockey Club; Springer. 
cuyo establo de Oriental Park está in-
tegrado por soberbios ejemplares como 
Penelope. Our Nephew y otros; y Mo-
nahan. que posee diez soberbios ejem-
plares actualmente en training en la 
Pista de Marianao. • s ^ 10. 
f^adra del distinguido sportman 
señor Kugenio Alvarez. tan popular en 
anteriores meeting. ha sido convenien-
temente reforzada para la campaña pró-
xima con la adquisición del magnífico 
ejemplar de handicap P. T. Barnum-
Esta cuadra está a cargo del -trainer 
WlUto Daly, el mismo que con tanto 
acierto la dirigió en anteriores meeting .̂ 
Ĵ a cuadra Armonía se presenta po-
r^tlr'111^ y,e?tarft a cargo de Walter 
cárter, el astuto trainer C. K. 'loore, 
na venido con una buena remesa de 
buenos ejemplares, y sus colores serán 
tan populares como el año pasado con 
los triunfos de Cromwell, el cual aun 
Posee, y que ha sido inscripto en la ma-
yoría de las carreras Importantes para 
ejemplares de su edad. 
La cuadra del millonario sportsman 
Harry Payne Whitney, que se compon-
ura de once soberbios novatos de ilus-
tre prosapia, procedentes todos del fa-
moso stud propiedad de Mr. Whitney, 
y que tendrá a su cargo el reputado 
trainer Mose Goldblatt. el mismo que 
hace dos años trajo a Iron Mask y otros 
notables ejemplares, y que también po-
see d'e su exclusiva propiedad trece de 
loa mejores ejemplares de los que ya se 
encuentran alojados en la pista 
Aquellos recién llegados de los Esta-
dos Unidos predicen unánimemente que 
este invierno constituirá un record el 
numero de turistas que nos visitarán, 
ávidos de gozar la bondad" de nuestro 
clima invernal, y la diversidad de pasa-
tiempos y diversiones que ahora les 
ofrece nuestra capital y sus alrededores. 
Entre los jockeys de fama llegados ya 
a Oriental Park figura Simpson Boyle. 
que por varios años estuvo al servicio 
d'e la famosa cuadra propiedad de E . 
R. Bradley. Simpson ha estado alejado 
de la lucha activa desde el meeting de 
Lexlnpton durante la Primavera, debido 
a un accidente, pero estará en condicio-
nes d'e tomar parte en las luchas a par-
tir del próximo Jueves. 
También la inclemencia del tiempo de 
estos días atrasó considerablemente los 
trabajos que se llevan a cabo en el 
soberbio Club House. Sin embargo, la 
administración confía poder anunciar 
dentro de breves tilas definitivamente 
fecha de la apertura. En el intertanto 
so habilitará para uso de los señores 
socios del club una sección del extremo 
Este del Gran Stand. Para servicio de 
los señores socios se procedará a habi-
litar también para la fecha inautpiral de 
la temporada la planta baja del Club 
House, donde se les servirán comidas, 
thes, etc. 
También se ha decidido Por la admi-
nistración que las máqlunas de los se-
ñores socios del Club tengan para su 
exclusivo uso la entrada a los terrenos 
del hipódromo suuad'a al extremo Este 
del antiguo paddock, la que tendrá fá-
cil acceso partiendo de la Avenida Co-
lumbla hacia la rallo Medrano. que con-
duce a la entrada antes mencionada. Kn 
II bifurcación de ambas calles se fi-
jará un poste Indicador de la dirección 
de la nueva entrada. 
P a r a S E R V I R a l o s l e c t o r e s d e l E X P O R -
T A D O R A M E R I C A N O , g a r a n t i z a m o s : 
1. —Publicar sus requisitos especiales en Boletines Sema* 
nales que se envían a una escogida lista de fabri-
cantes que se dedican al comercio internacional, esta-
bleciendo así numerosas conexiones favorables para 
nuestros lectores con la mayor brevedad posible. UNA 
DE ESTAS PUBLICACIONES LLEVO A UN SOLO 
LECTOR, RECIENTEMENTE. OFERTAS DE 62 FA-
CANTES. 
2. —Contestar a cualquier pregunta sobre productos no 
anunciado» en E L EXPORTADOR AMERICANO, 
3. —SamluUtrar listas escogidas de los fabricantes más im-
portantes de cualquier articulo deseado. 
NADA COBRAMOS POR ESTOS SERVICIOS y como 
E L EXPORTADOR AMERICANO no tiene vinculacio-
nes con casa alguna comisionista, exportadora o fa-
bril, no tenemos otros intereses que servir más que los propios de una Publi-
e»clAn Abs0iuti:mente Independiente. Nuestra información, es, por lo tanto, ea-
trlctamente imparcial. 
INVITAMOS a nuestros lectores a que hagan uso de las oficinas del EX-
PORTADOR AMERICONO para Escritorio cuando visiten a Nueva York. Par» 
ota informes y ejemplar do muestra gratis, escriba a nuestro representante 
•n la Habana: AGENCIA MERCANTIL NACIONAL CUBANA, Dpto. A., Edl-
flclo Quiñones, Dptoa. 414-41C. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B á t t e r y P l a c e , N u e v a Y o r k . 
e u . A . 
No m á s permisos para 
los chauffe irs 
E l gobierno francés se propone snprl-
mlr la exigencia de permisos para 
para conducir automóviles 
OPINIONES ADVERSAS 
Una comunicación noñibrada por el 
gobierno francés acaba de terminar 
una nueva reglamentación del auto-
movilismo, cuya cláusula caracterís-
tica es la supresión del« permiso exi-
gido hasta ahora para conducir au-
tomóviles. E l anuncio de esta refor-
ma ha provocado muchos comenta-
rlos. 
Lo que parece haber Inspirado la 
idea de la supresión de los permi-
sos es que éstos son tan numerosos 
que las pruebas no pueden ser se-
rlas. Por lo fanto, el permiso no 
ofrece ya una garantía suficiente y 
entonces es preferible suprimlnio. 
E n cuanto a las pruebas no es po-
sible hacerlas más rigurosas. Mejor 
es entonces dejar entera responsabi-
lidad al "chauffeur" Este sabrá que 
si comete una Imprudencia será con. 
denado conforme a la Ley. 
Tal es, en resumen la opinión ofi-
cial. E s también la de M. Defert, pre-
sidente del Tourlng Club, quien con-
sidera que el examen actual es Infu-
ficlente y que la supresión no mo-
dificaría nada. 
E n cambio, M. Joltraln, inspector 
general de circulación y transportes 
en la prefactura de policía de Pa-
rís, se muestra hostil a la supresión 
del permiso. Cree que, ante todo, 
hay que tener en cuenta la impor-
tancia de las sumas que se recaudan 
por esos permisos y estima, además 
que si el contrario ahora es insu-
ficiente, bastará aumentar el perso-
nal encargado de ejercerlo. 
En marqués de Dlon, diputado, es 
aún más* termínate en ese mismo 
sentido. No ve que el permiso ten-
ga Inconvenientes y menos que sea 
inútil. Reconoce que es una garan-
tía débil, pero considera que un ré-
gimen de entera liberfad sería la 
supresión pura y simple de toda ga-
rantía. ' S I cualquiera dice puede 
conducir un vehículo por la vía pú-
blica sin conocer siquiera las prime-: 
ras reglas dol urtc do manejar, si; 
cualquier carmuje puede slrvlr pa*-
ra múltiples ensayos o caprichosos 
aprendizajes, no será muy prudente 
circular por las calles, aun siendo 
hábil chauffeur. Su seguridad esta-
rá expuesta a la mayor suma posi-
ble de Imprevisto. Ante ese chauf-
feur un vehículo, podrá hacer inútil 
toda su experiencia por su conduc-
dlón desatinada." 
Tíamblén son favorables, en su 
B A S E - B A L L ) 
mayor número al mantenimiento del 
permiso, los miembros del Automo-
bile Club. Uno de ellos, interroga-
do por un periodista, empezó haden-, 
do notar que hay accidentes graves 
debido a la falta de experiencia de 
los chauffeurs. L a conducción Ubre 
no había sino aumentarlos. "Entre 
el vehículo a motor, agregó y el vehi 
culo tirado por un caballo no hay asi 
milaclón ni comparación posible. 
Muy a menudo es el caballo el que 
evita el accidente. Cuando no está 
desbocado no hay peligro de que se 
precipite sobre la acera, en tanto 
que la máquina ciega puede hacerlo. 
E l cochero puede estar profunda-
mente distraído; BU animal lo con-
duce. Pero una ligera» distracción 
del chauffeur puede tener las peores 
consecuencias. 
S o b r e l a p i s t a 
Al parecer, siete cuadras extran-
jeras han de ser las que compitan 
con las que defienden el orgullo na 
cional en la temporada que se nos 
acerca. 
E n primer término se halla la del 
multimillonario americano Harry Pa 
ynes Whituey, conocido en todas par 
tes que se hable del deporte hípi-
co como dueño del gran John P. 
Grler, único caballo que pudo po-
ner su hocico delante del Invencible 
-Man O'War .aunque fuera momen-
táneamente, faltando aún un furlong 
por recorrer; la brllldntez 'de esta 
hazaña podrá apreciarle si se tie-
ne en cuenta que el campeón de cua 
tro años SIr Barton no pudo ni apro 
xlmársele siquiera a Man O'War en 
Proteja sus Mercancíos 
E l ENCERADO "ESPECIAL," fabri-
cado por esta casa para camiones, ca-
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción' del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso, 
Ekste Ebxcerado lee queda flexible 
para doblarlo después que haya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia de la Moratoria 
nuestros precios han sufrido una ba-
ja considerable. 
" L a I n d u s t r i a l " 
Fábrica do Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tte. Rey 104. Tel. A.5847. 
43107 alt. 21 d 
su clásico duelo por el premio de 
75 mil pesos. 
Igualmente es dueño Mr. Whituey 
de Upset, único animal que pudo de 
rrotar a Man O'Wan aunque esto se 
debiese a una mala monta de Lof-
tus, que le ha costado a éste su l i -
cencia como Jockey, y la ruina de 
su carrera como el jinete más ca-
pacitado de los Estados Unidos. 
E s dueño el señor Whituey del 
campeón de este año, Fryster, Pru-
dery ,etc 
Ha mandado este año una gran 
cantidad de potros nuevos, que es-
tarán bajo el cuidado d^l señor Gold-
blatt. r 
Muchas victorias se esperan de los 
colores azul pálido y gasa carme-
lita en esta su primera temporada 
entre nosotros. 
E l que esto escribe recuerda en-
tre otras su famosa yegua Regret 
a la cual vio ganar el clásico Ken-
tucky Derby. 
E l año pasado también mandó ca-
ballos el señor Whituey, pero no lie 
garon a correr bajo sus sedas pues 
los cedió a otros dueños en ventas 
privadas. 
E n esta temporada ocupa el pri-
mer lugar entre los dueños de caba-
llos en los Estados Unidos en can-
tidad de premios Sanados, habién-
dole quitado el lugar al señor Ross 
dueño de SIr Barton. 
Tendremos el gusto seguramente, 
de contemplar eus potros bajo sus 
propias sedas. 
L a segunda cuadra es la de su 
trainer Moses Goldblett, que estuvo 
aquí en la segunda temporada al fren 
te de la cuadra del millonario L I -
vingston, el que nos trajo Iron 
Mask, Aldebaran, Royal, Saslus, et-
cétera, que monopolizaron en aquel 
entonces, con la cuadra del famoso 
Guy Bedwell, todos los premios de 
aquel entonceC. 
Trae Goldblatt un buen contingen-
te de caballos ya experimentados y 
deberá tenérsele müy en cuenta pa-
ra nuestros grandes premios. 
Otra cuadra será la de W. R. Coa 
dueño de la gran yegua Cleopatra. 
Esta será su primera temporada y 
sus potros vienen bajo el cuidado 
del acreditado trainer W. H. Ha-
r: Ick. 
A esta cuadra pertenecen los ma-
yores de los caballos nuevos, y será 
probablemente una de las más fa-
vorecidas, si no í'i ma.'. 
Después tenemos la cuadra de Jim 
hy Lowe de una gran calidad, que 
trae entre otros «» lootable sprlnter 
American Ace, hljt> de Von Tromp 
y Rosegal, que iit Je reducir el re-
cord de los seis furlongs, si se le 
da una oportunidad. 
Es hermano ese famoso potro do 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
> T E y A DEBROTA D E LOS "BACHARATS" 
EH segundo Juego celebrado por los 
Bacharats Glants, por algunos bauti-
zados ya con el nombre de Bucherets 
culminó en otra derrota. 
E l Habana, al Igual que el Almen-
dares, se anotó una victoria relati-
vamene fácil como lo acredita el 
score de 4 por L 
Esta novena de los Bochas Juzgan 
dola por lot, dos juegos celebrados, 
no parece tener la consistencia ne-
cesaria para contender con u»ios con 
trarlos que se encuentran en perfec-
tas condiciones, a virtud de la cam-
paña librada contra el Nueva York, 
y que en la actualidad hállanse en 
su mejor forma, ya que el team ro-
jo que se encontraba algo débil en 
el ataque se ha reforzado de mane-
ra notable con la entrada en él de 
Doyle y Burns. 
E n este J'-ego distinguióse el In-
cansable rojo Jacinto Rodríguez Ue-, 
vando a cabo notables cogidas. Otro 
de los distinguidos del team rojo, al 
bate, fué el hombre-diablo, que de 
dos excursiones al píate conectó dos 
hits. Fildeando su posición, la terce-
ra, mostróse también a gran altura. 
De los yankuls intervenidos desta-
cóse Chaleston, que bateó dos hits 
e cuatro veces. 
A nuestro juicio, si esta novena no 
demuestra en los sucesivos encuen-
tros tener mayor calidad, no podrá 
competir en el Champion con las del 
patio. Y con esto no queremos decir 
quo no sirvan, no, sino que estima-
mos no disponen del flus suficiente 
para poder con éxito, contrarrestar 
el empuje de los otros. Por eso, pa-
ra emitir Juicio definitivo sobre ella, 
esperamos verla en sucesivos encuen 
tros. 
Véase ahora el score del juego: 
BACHARATS GlANTS 
V. C. H. O. A. E . 
Clark 2b. . . . 
Hewitt 3b. . . 
Charleston cf. . 
Santop rf. . . 
Blacwell If. . . 
Londy ss. . . 
Rojo, c 4 0 0 3 1 0 
Alien Ib 2 0 1 6 0 0 
Flaurnoy p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Ryan p 3 0 1 1 2 1 
3 0 0 2 
3 0 0 1 
4 1 2 6 
4 0 1 0 
4 0 0 2 
3 0 0 3 
Totales. 30 1 5 24 
I r 
C U Ñ A S 
" F O R D " 
El Automóvil ideal para hombres de négocios, profesionales, etc., etc. 
ARRANQUE ELECTRICO RUEDAS DE ALAMBRE 
Económicas - Eficientes - Elegantes 
^ Z L ™ HAVANA f R U I T C O M P A N Y , S . A . ? ^ ? Z ¿ > 
Anuncio ' nit lt-13 6d-14. 
••DB 
Cueto 3b. . 
J . Calvo cf. 
Burns, If. . 
Doyle 2b. . 
R. Almelda rf 
Ford ss. . . 
Rodríguez ss. 
J , Torres c. 
J . Acosta p. 
Totales. 
HABANA 
V. C. H. O. A. 
. . . 3 1 2 1 4 
. . . 4 0 1 1 0 






0 0 1 
27 4 6 27 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bacharats Glants. . 000 000 100—1 
Habana 200 001 lOx—4 
AVISO a los TAIABARTEÜOS y Vestidores de AUTOMOVIICS 
H u l e " N E V E R L E E K " 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Acaba de recibirse an surtido completo 
" L A C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S. e n C . 
A r a m b u r u S y 10, T e l . A - 4 7 7 6 
CáS51 alt. 7d.-5 2t.-« 
R u e d a M o t o r a " J O H N S O N 
Ví3LOGIDAD: 4 a 35 millas por hor^ 
^ ECONOMIA 
: 150 millas por galón de gasolina. 
r ^ 1 0 23 TAN !FACIL 00110 ^ D E UN'A B I C I C L m * TTCASTAS-
, Fl-'ERTB PARA R E S I S T I R E L PESO DB CUALQUIER HOMBRE 
EXPOSICION T T E X T A i 
P E . & J . O . M O O R E C O R P O R A T I O N 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c R s o n v i l l e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A 
C. 8938 
TELEFONO M-2173 
alt. - 4d.-9. 
Lujosamente montado con capacidad para 240 pasajeros de prime 
;a clase, exclusivamente, con departamentos privados con ducha 
y baño, excelente cocina, espaciosos y lujosos salones cubiertos. 
Espaciosas cubiertas entoldadas. 
MENOS D E 48 HORAS D E T R A V E S I A 
S A L I D A de la HABANA: Noviembre 23, Noviembre 29 y 
subsecuentemente cada cinco días 
P a r a m á s informes, r e s e r v a c i ó n de pasajes, etc. 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 
RIversIde, del Armonía, Stable, pe-
ro superior a él debido a que es un 
caballo completamente sano. Se le 
considera bastante superior a Col 
Taylor, que el año pasado era teni-
do como el mejor sprlnter en Cuba. 
Otra cuadra nueva será la del ca-
nadiense Hendrle, que trae entre 
«tros, dos caballos de tres años: 
Claymore y Estero, que darán mu-
cho que hacer. 
L a cuadra de los W. T. Knebel-
kamp, muy conocida en las fiestas 
de Latonla, Loulsvllle y Lexlngton,. 
las tres L . como son conocidas en' 
el Air, también trae un Importante 
establo a ésta. 
Y por último nuestros viejos co-
nocidos loa Wllllam Brothers, nos 
traen un gran conjunto del cual la 
estrella es la joven potranca Mar-
jorle Hynes, de tres años, hija de 
DIck Tlnnell-AHce Balrle. la cual ha 
tenido últimamente una gran tempo-
rada, habiendo quedado segunda, con 
Eddle Rlckenbackel, derrotando en-
tre otros a Llon d'Or, el mejor sprln 
ter del ,aflo en las fiestas america-
nas, aunque bien es verdad cue éste 
le daba veinte y pico de libras de 
ventaja. Sin embargo, ea ana ca-
rrera muy meritoria y con cegurldad 
esta yegua es superior a nuestro 
simpático Money; ella le hará ganar 
a los hermanos WOllam mucho mo-
ney, que ellos y »Í«U nosotros, U n -
to necesitamos eu *»to» días de mo-
ratoria. Entre esta potranca y Ame 




Three base hlt,s Charleston. 
Two has hita: Burns. 
Sacrlflce hits: Clark, Ford. 
Dauble plays: Charleston a Alleni 
M. Cueto a Doyle a J . Rodríguez. 
Stolen bases: J . Calvo, J . Rodrí-
guez. 
Struck outs: Rya^ 1, J . Acosta 2 
Bases por bolas: Flrournoy 3; J . 
Acosta 2; Ryan Z. 
Dead hall: J . Acosta a Rewltt. 
Tiempo: dos horas 35 minutos. 
Umplres: V. González, home; Ma-
grlfit, bases. 
Score: Julio Fránqulz. 
J a i - A l a i 
MARTES, NOVIEMBRE 23 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Lucio y Jáureatul, Blancos. 
Millán y Albcrdl, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
HIgInlo. Cecilio, Millán, Ortlz, L u -
cio y Larrinaga. i ^ 
Se^nndo Partido a 80 tantos 
Amoroto y Machín, Blancos. 
Elola mayor y Argentino, Azules. 
A sacar tocow del cuadro 9. cou 8 
pelotas finas. 
Segnnda Quiniela, a 6 tantos 
Salsamendl, Cazall» uxenor, GabrM, 
Amoroto, Elola mayor y Echeverría. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y «náncie»» en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista «a la curación radica] 
de laa hemorroides, sin dolor ni em* 
pleo de anestésico, pudiendo el pa« 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P- tn. diarias. 
Sumeraolos. 14* <*J V)fc 
P R O T E C C I O N 
A D E C U A D A 
P A R A S U S 
V A L O R E S 
Sentir que lo de más 
valor inlrinsico y nominal, 
está en seguridad absoluta, 
constituye un descanso in-
estimable para el espíritu. 
Las autoridades más se-
veras de los Estados Uni-
dos proclaman enfática-
mente que no hay medio 
mas perfecto de seguridad 
que la 1 
S A F E ' C A B I N E T 
Una feliz y oportuna existencia de cajas Safc-Cabinet 
nos ha permitido atender eficazmente a la enorme demanda 
de cajas de seguridad para uso en el hogar y estamos 
en actitud de poder hacer entrega inmediata en diversos 
estilos, tamaños y colores. 
Unajnversión moderada para obtener una seguridad ver-
dadera, puede resultar en el afianzamiento y consolidación 
de un risueño porvenir. 
"Ahora o Nunca" debe proveerse de una Safc-CabineU 
• 
F R A N K R Q B I N S p i . 
• H A B A N A • 
I Z - P O I U160 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DB L A U J n T E R M D A D , C r E r J 4 5 0 ESPEtlAí.CSTA 
D E L H O S P I T A L • C A L I X T O G A B O A » ' 
Diagnóstico y tratamiento &• laa Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de lo« rlfioaes. rejiga, etc. 
Ccaaalvas, de 9 a 11 de la » « f « n a . y da j y media, a I 7 asetffe 4* 
la tarde. _ ¡ | 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de 1920 A R O L X X X V m 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , T e l é f o n o s A - 9 6 2 4 
vos, costo y flete y 4 314 centayos, costo. 
choUr0 7 azúcares de pleno dere-
•oh.*!S mercado inactivo y declinando. 
Vendedores de Java, ex almacén, al equi-
valente a 4.4960 costo y flete Cuba v 4 
y oUnT.fiuarto azúcares de pleno derecho. 
ó. i i l mercado continúa afectado de 
baj* y los compradores están retirados 
debido a la incertidumbre que prevalece 
como consecuencia de la crít ica situa-
ción financiera mundial. 
4. Se anuncia que hay lotes ofrecidos 
sin que se diga procedencia, aun con 
fracciones más bajas de 4 1|2. 
Refin 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
M E N D O Z A Y C A 
The >ew Xork Coffee and Snsr»r Exch. 
N O V I E M B R E 22 
v- Abre hoy Cierra hoy 






Abri l . . 
Mayo . ^ 
Junio. . 






























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
N O V I E M B R E 22 
Abre Cierra 
Amer. Beet Sugar 52 
American Can . 21 
American Locomotivo. . . . . 82% 














Amer. Sugar Ref 
Anaconda) Copper 38% 
Atlntic Gulff W. . 
Baldwin Locomotive. 
Bethlehem Steel "B", 
California Petroleum 
Canadian Pacifi. . 
Central Leather. 
Chesapeake and Ohío. , . . 64% 
Chi. Mil. and St. Paul pref. . 
Corn Products 71 
Crucible Steel 01 
Cuba Cañe Sugar com 24% 
Cubai Cañe Sugar pref 67 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Üugar New. . . 
F i sk Tire 14% 
General Cigar 
General Motors New 14% 
Inspimtion Copper 33% 
Interb. Consolid cora 
Interb. Consolid pref 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 54 
Idem id. id. com 15% 






Cuba pueda declarar un embargo sobre 
el azúcar ejerció poca influencia en el 
mercado de azúcar crudo hoy y los pre-
cios no variaron, cotizándose a 4 3|4 cen-
tavos, Cuba, costo y flete, igual a 5.76 
para la centrífuga. Se vendieron 5.200 
sacos de Cuba. 
E l mercado del refino estuvo quieto 
y sin alteración en sus cotizaciones de 
nueve a nueve cincuenta para el granu-
lado fino. E n el mercado de entregas 
futuras se notó alguna intranquilidad 
por temor de que el embargo pueda oca-
sionar alguna demora en el azúcar que 
pueda ser aplicable a contratos, efectuán-
dose movimientos para cubrirse y cerran-
do los precios de veinte a treinta pun-
tos de alza. 
I 
0. 
Está afectado de baja, en consonancia 
con el mercado de crudo. Las operaciones 
estáp paralizadas y se dificulta encontrar 
compradores. Aunque nominal, pues, no 
• se han reportado operaciones v las coti-
' zaciones se m a ñ a n e n al l ímite de 9 y 
9 y medio, espéranse nuevas reducciones. 
L a demanda e scasi nula, prevaleciendo 
la natural expectación. 
Futuros. 
A pesar de la bajai del crudo, el mer-
cado de azúcares futuros cerró mejor 
que la apertura, despuós de lulfberse 
efectuado regular número de operaciones. 
Diciembre, de 5 a 5.10; enero, febrero 
y marzo, de 5.15 a 5.26; abril, de 5.20 
a 5.25; mayo, de 5.27 a 5.28; junio de 
5.2S a 5.40. 
B o l s a d e N e w M 
N o v i e m b r e 2 2 
A c c i o n e s 
B o n o s 
U 5 7 . 0 0 0 
1 4 . 0 0 8 . 0 0 0 
Ultima hora. 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 
Prensa Asociada.) 


























Keystone Tire and Rubber 
Lackawanna Steel. . , 
Lehig Valley 
Lofft Incorporated. , 
Lorri l lard 
Manatí Sugar. . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Midvale com 
Missouri Pacific certif. . . . 22% 23% 
N. Y. Central 76 77% 
Nova Scotia Steel ' 36% 
Pan Aerican , 75% 78 
Pierce Arrow Motor 22% 24 
Punta Alegre Sugar 52 53% 
Reading com 86% 801/. 
Repub. Iron and Steel. . . . 67 68% 
St. Louis S. Francisco. . . . 24% 26 
Sinclair Oil Conslidt 25% 26% 
Southern Pacific 111% 114% 
Los últ imos cables de New York, reci-
bidos ayer en esta plaza, sobre el mer-
cado azucarero, anuncian la siguiente 
venta : 
5.200 sacos de azúcar de Cuba, para 
pronto embarque a 4 3|4 centavos costo 
y flete a un refinador. . 
7.000 sacos de azúcar ds Cuba, al pre-
cio que se cotize el día del arribo, a un 
refinador. 
Mercado local. 
Nuestro mercado local permanece en 
actitud de expectación, sin que durante 
el día se hayan reportado operaciones. 
Hay solicitud de pequeños lotes, dentro 
del limite de las cotizaciones. 
Southern Railway com.. 
Studebaker 
Unión Pacific 
U. S. Food Products Co. 
TI. Indust. Alcohol. . . . 
U. S. Rubber 
IT. S. Steel com . . . . 










M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
y E W Y O R K , noviembre 22.— (Por la 
Prensa Asociada.-
E n la ses ión del mercado de valores 
efectuado hoy se notó una tendencia a 
arrojar hacia un lado la aguda depre-
sión de las últ imas tres semanas. E s t a 
toejora que se extendió de dos a casi 
diez puntos en muchas emisiones, fué 
llevada a cabo ante la renovada irregu-
laridad en otros mercados de artículos 
de primera necesidad, notablemente gra- i 
tíos y otros comestibles. 
Las reservas federales locales se for-
talecieron, el dinero a préstamo baió a 
cinco por ciento, cotización más uaja 
que se ha tenido en varios meses, des-
pués de haber abierto a siete por ciento 
y en general se creyó que muchos 'le 
los valores afectados habían sido toma-
dos por fuertes intereses en acuerdo 
privado. 
E l cambio extranjera indicó también 
una mejora en la situación exterior, aun-
que Londres indicaba todavía cierta des-
confianza sobre la perspectiva para las 
negociaciones de valores, debido a la) si-
tuación de Grecia-
Como se esperaba las mayores ganan-
cias del día fueron hechas por emisiones 
debilitadas recientemente, como las de 
acero, equipos, motores, petróleos y ma-
rít imas. Crucible Steel ganó ocho pun-
tos siete octayos; Petróleo mejicano ocho 
y un c i í a r ^ ; Petróleo panamericano, 
cinco y un cuarto; Baldwin Locomotive, 
cuatro y un octavo; American Locomotive, 
tres; Productos tabacaleros cinco octa-
vos; Reading tres y medio; otros valores 
ferroviarios ganaron de tres a cinco pun-
tos. 
Las ventas ascendieron a un millón 
cien mil acciones. 
Los bonos convertibles ferroviarios se ¡ peseta 
beneficiaron por el alza de las acciones 
y las emisiones de la Libertad cerraron 
con ganancias. E n total se vendieron a 
la par $13.850.000. Los viejos bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
Libras esterlina». 
Comercial, 60 días, letras, 3.45. 
Comercial, 60 días, letras sobie Banco* 
3.45. , 
L'emanda, 3.44 1|2. 
















Plata en barras. 
Del país, 99 1!2. 
Extranjera, 74. 
Bonos. 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
Préstamos. 
Quietos, 60 días, 7 314; 90 díao, . a 
8; 6 meses, 7 3)4 a f. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 6 .114, 
Peso mejicano, 56 518. 
Cambio sobre Montreal, 11 1|2. 
Grecia: demanda, 9.03. 
COTIZAOON DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NI".W Y O R K , noviembre 22.— (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los «i^uientest 
Los del 3 por 100 a 02.18. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.10. 
L o s seggundos del 4 por 100 a 86.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.90. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.14. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 86.16. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.40. 
Loa de la Victoria '*'*> a 112 oor 100 a 
90.02. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
96.00. 
El tiempo. 
Londres, cable, 3.62. 
Londres, vista, 3.60. 
Londres, 60 días, :j.56. 
Par í s , cable, 33 12. 
París , , vista, 33. 
Madrid ,ca,5le, 72. 
Madrid, vista, 71. 
Hamburgo, cable, 7 1|¡ 
Hamburgo. vista, 7. 
Zurich, cable 81. 
Zurich, vista, 80 112. 
Milano, cable, 22. 
Milano, vista, 21 1|2 
BéJglca, cable 
Bélclca. V1ST« 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 1IJ 
Amberes. cable 35. 
Amberes, vista, 34 112. 
Toronto, cable, W. 
l'oronto vista. 93 112. 
Ha mejorado notablemente en las úl-
timas cuarenta y ocho horas. Las lluvias 
han cesado, pero la temperatura seman-
tiene relativamente alta para la esta-
ción, lo que favorece el crecimiento de 
la caña-
La cosecha. 
Sigue su curso normal. Aunque como 
hemos dicho antes, los trabajos están 
muy retrasado^ y las cañas en general 
no están en condiciones de corte debido 
a la gran cantidad de agua que contienen 
como consecuencia de las prolongadas 
lluvias. Esto no obstante, algunos in-
genios se preparan a dar comienzo a la 
molienda a los primeros días del mes 
próximo. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 22 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 5|8. 
Unidos, 72. 
BOLSA DE MADRID 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES D E OCTUBRE» 
Habana 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YORK 
E l mercado tiene mejor tono, habiendo 
mercado amplio para absorber las ven-
tas de los que deseen liquidar. Se ru-
mora que los bancos auxiliarán ei mer-
cado y ello puede promover una alza 
I pequeña, pero no esperamos mejoras de 
| carártec permanente. 
\ Aconsejamos comprar ferrocarriles ba-
ratos, pues estos han sido indebidamen-
te deprimidos por consecuencias de las 
liquidaciones de industriales. 
E l dinero a l 7, al 6 y a l 5 por 100. 
MENDOZA Y C I A 
J 
9.30 E l mercado cerró el sábado con 
tendencia de alza, probablemente estará 
firme hoy. 
10.00 Creemos que los bajistas se han 
excedido en sus ventas y que los stop-
orders contribuyeron grandemente al a 
baja dsl mercado. E s p e r ó l o s que' el mer-
cado mejorará muy pronto. 
11.15. E l dinero al 8 por 100. 
11.30. E l dinero al 7 por 100 
D E F B E S I O N E S D E L A SEMANA PASADA 
E l semanario publicado por Theodore 
Price dice que el mercado de acciones • 
e^tá histérigamente pesimista. Opinamos 
que los rumorfes maliciosos no deben 
tenerse en consideración, pues no tienen 
ningún fundamento. E s cierto que hay, 
algunas compañías que que están pasando 
dificultades financieras, pero é s tas son 
las menos y además son compañías sin 
importancia. No se esperan quiebras de 
Hay mucha mayor facilidad para con-' 
seguir dinero Se espera que muy pronto 
rá eiantinndHJa, ReServa F ^ e r a l red íc i - 1 
ra el tipo de des.-uesil^ Los hannnorno 
están haciendo p ú b l i c ^ u e l a s K i ó n 
n f , L ^ S, eK muy s61iaa y Que todo el 
r a ^ f i a S COOPeraí- Para establecer. 
Esperamos que para Pascuas va esta-
rá restablecida la normalidad. L a mora- I 
v í l i ^ , 1 3 ^ 1 1 ^ 1 1 0 tiene importancia. 
v i e ^ V S : Trade JOUrna1' de n0-
Por fuentes fidedignas sabemos que el 
Koyal Commision sigue haciendo grandes I 
esfuerzos para comprar parte del rema-j 
nente de la ultima zafra de Cuba, pero 
basta los tenedores cubanos le han recha-
zado su tipo de 5 112 centavos libre a 
bordo. Debido a que Cuba no quiere ven- ! 
der a estos tipos, la Royal Commision; 
inglesa se ha* dirigido al Brasi l , Perú i 
l>emerara y otros países, para comprar 
azúcar, habiendo ya adquirido 23.000 to-
neladas en Demarara. 
1.47. E l dinero al 6 por 100. 
3.00 Se han vendido ocho lotes para 
diciembre, ocho para enero, cinco para 
febrero, quince para marzo, quince para 
mayo y t-res para julio. 
3.01. E l azúcar en la bolsa más firme 
debido a que se ha r«, iort ido que el 
Presidente Mwtoc*! penará un embargo 
sobre azúcares para exportación. 
C A R R I D L O Y F O R C A D B 
MAGAZINEÍOMERCIAL 
Otro gran éxito de la magnífica publi-
cación que edita en esta ciudad nuestro 
querido compañero en la prensa Julio 
de Céspedes. "Magaizine Comercial" trae 
sus páginas repletas de sensacionales 
artículos sobre los problemas de actua-
lidad, examina con tan sereno ánimo las 
más intrincadas y sesudas materias de \ 
obligada atención pública, que merece 
todo su texto ser leído con el deteni-
miento y la atención que realmente son 
necesarios. 
Felicitamos al compañero por ese nue-
vo triungo. 
"Magazine Comercial" llegará a ser 
una de las publicaciones y(U.s leídas de 
Cuba, on esa materia, pues cuenta para 
ello con arrestos y acierto su director. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
EH hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bni 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j ecuc ión de órdenes 
de compra y venta desvalores. Especia l idad en inversiones de pti. 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S BONOS Tr-
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A - 2 4 1 6 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
cotización oficial del día 22 de no 
viembre de 1920. 
Primera quincena. , . . 
Segunda quincena. . . . 
Mes , 
Matanzas 
Primera quincena. . . . 





Cárd e s a s 
Primera quincena CfiSTV? 
Segunda quincena fl.89^<) 
Mes 6.703a1 
Cienfuegos 
Primera quincena 6.55S7 i 
Segunda quincena. . . . . . . 6.89301 
Mes 6.7038 1 
Sagua la Grande 
Primera quincena 6.5557 
Segunda quincena 6.8930 
Mes 6.7038 
MES D E N O V I E M B R E 
Por no haberse reportado más que una 
sola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
qu„ , 
do creíamos que eran muellísimo ma^ 
altos de lo que debían Ser. 
Las liquidaciones han sido ya casi com-
pletas en todos los ramos de los nego-
cios, con excepción tlel comercio al de-
talle y las ventas han aumentado consi-
derablemente en aquellos lusarps donde 
el comercio al por menor ha rebajado 
sus precios. 
Aceite de oliva en latas de 23 libra» % 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libran 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
cala de 96 libras. 
Café Puerto Rico, do 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo» 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oaís a $2.20 c i j a deS l i -
bras. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasi l , a 14 centa-
TOS libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos l ibra 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavok 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 1)2 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa,-
Garbanzos monstruos, a 10 centavo* 
libra 
'iarbanzos, cosecha vieja, a 9 centv 
Vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 r-so» saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos übra. 
Jabén amarillo del país, de 12 a 14 po-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
.Leche condensada. Lechera y Magnollfc, 
a 14.50 pesos caja. 
•-•eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, ee-
¿ún marca. 
Manteca primeras entercerolas, a 31 
centavos l ibra 
M.Vntequilla danesa, latas de media l i-
bra, "le 52 a 55 centavos lata. 
Mar. i q u i l l a hr'andesa, latas de me-
óla libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Maatequilla del país , lata de 4 libra», 
de 7í> a 85 centavo* l ibra 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos l ibra 
Maíz argentino, a B.OO centavos libra. 
Papas americanas, en barril, de 10 1|2 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola d« 160 libras. 
Papas en sacos, a 6 I B centavos libra. 
Queso Patagris, a 70 centavos libr^. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos li-
bra. 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del país a V* 
cuatro cajas, a ^ P^aos la. 
Velas americanas grandes, a » . 
las cuatro cajas. ' ^ Deana 
Velas trabucos del país, a 30 n.»-
atro cajas. 00 ^soa cu  
Vino navarro en cuarterolas a ÍA 
as la cuarterola * * ^ ü*. 
Vino tinto cuarterol». a 4n 
cuarterola. ^«so» j , 
•nno Rioja, la cuarterola, a 4n 
Antonio .??S0,• 
Presidente ©TX*' 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
úfflsalado í i í.-TeL A-?932 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O OE 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
M A R I N A 
4 4 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o » s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
CERTIFICADO DE PROPIEDAD 
E l señor B. G. Torres, ha solicitado 
de la Secretaría de Agricultura que se 
le expida certificado de propiedad de la 
marca de comercio denominada "Werkin" 
para distinguir un aperitivo. 




-(Por la Prensa 
. BOLSA DE PARIS 
P A R I S , noviembre, 22.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
L a s ventas estuvieron Inactivas hoy 
en la bolsa 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
Zo francos 5 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 56 francos 
81 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a &> francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 24 céntimos. 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , noviembre 22. 
Xo hemos recibido la cotización de la 
Azúcares. 
>'EVr Y O R K , noviembre 22.. 
Piensa Asociada.) (Por la 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
N O V I E M B R E 22. 
E l anuncio de 1. New York. Mercado quieto y en ac-que el Presidente de titud expectante, a base de cinco centa-
También el señor Torres pide que se 
le expida certificado de propiedad de la 
marca "Riveras del Sil", para distin-
guir vinos y licores. 
E l señor Jacinto Suárez solicita igual 
documento con referencia a la marca' 
de fábrica denominada "Lactasene", para 
distinguir un preparado para fortalecer 




E l señor José H. Rionda, en su ca-
rácter de administrador auxiliar de la 
Cuba Cañe Sugar Corporation, ha dirigi-
do un escrito al Secretario de Agricul-
tura pidiendo autorización para efectuar 
un aprovechamiento forestal en parte de 
las haciendas Cayo Espipo, Harabana 
y Barroso, situadas en el barrio de Agua-
da de Pasajeros, término municipal de 
Cienfuegos, lindando la primera por el 
Norte con las haciendas Harabana y Sa-
rabanda; por el Sur con terrenos de la 
propia finca; por el Este con la hacien-
da Jagüey Cciho y por el Oeste con la 
Ciénaga de Zapata y las dos restantes: 
por el Norte, con la hacienda Saraban-
da y Harabana; por el Sur con la ense-
nada de Cochinos; por el Este con J a -
güey Chico y Cayo Espino y por t?i 
Oeste con Sarabanda y la Ciénaga de 
Sinú. 
C A M B I O S 
•New York, cable 101 12. 
New York, vista 101. 
S O B R E E L C U A T R O P O R C I E N T O 
C0NSULTORIA NACIONAL DE COMERCIANTES 
A L T O S D E L C A F E " M A R T E Y B E L 0 N A . " 
Siendo insuficientes las horas del día para atender a los nu-
merosos comerciantes que acuden a nuestras oficinas a solicitar se 
les llenen las planillas para presentarlas en los distritos fiscales, 
antes del día 30 del presente mes, hemos resuelto trabajar de sie-
te a once de la noche todos los días, para que de esta manera pue-
dan estar mejor servidos nuestros asociados. 
Todas las consultas sobre la interpretación de la Ley del Tim-
bre y sus Reglamentos, serán inmediatamente evacuadas. 
M . M A S C O R I E T O 
A D M I N I S T R A D O R . 
Si usted necesita dinero se lo podemos facilitar en cambio de 
cheques de cualquier Banco. 
' i 42863 alt . 5d.-21 
D I N E R O 
P A J U 
H I P O T E C A S 
TODAS C A N M D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O B 
O b r a p i a 3 3 ¿ ^ 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
L 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p » * " * 
e n t e d a s p & * t e s d e l m u n d o . 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reo lb imos d s p é s l t o s e n « s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t a r a a e s a l S ^ a n u a l . — 
T a d a a a s t e a o p e r a c l o n o a puedan e l a o i u a r s e t a m b i é n por 
R o y a l H o l l a n d L l o y á " 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
« Z E E L A N D I A " 
S a l d r á sobre e l d í a 2 6 d e este m e s , a d m i t i e n d o c a r g a y pasaje-
e n sus e legantes y e s p a c i o s a s c á m a r a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a sus C o n s i g n a t a r i o s 
A . J . M A R T I N E Z , I n e 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A a C U B A 
Teléfono A-l 206. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
H a c e n d a d o ? , C o l o n o s , C o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s , e t c . 
¿Queréis cancelar vuestras CUENTAS CON LOS BANCOS? Nosotros 
Ies facilitaremos CHECKS INTERVENIDOS CON UN BUEN DESCUENTO. 
¿ N e c e s i t á i s d i n e r o ? ¿ Q u e r é i s v e n d e r v u e s * 
t r o s c h e c k s d e m o r a t o r i a ? 
Acudid a nuestra oficina. SERIEDAD y ABSOLUTA PxESERVA. 
D E L R I O Y M O N T E 4 G l i l M > 
S O L , 8 5 . D P T O - S O S . 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L , S T E A M S H I P C O M P A N Y r V A P ^ '3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New Y o r k , dos veces por semana. 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampico , una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces a l mea. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez a l mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina de P a -
eajes de Pr imera . 
Murallí» n ü m e r o 2, Oficina ce Pasa jes de Segunda y Tercera . 
M . H . S M 3 T H , A G U J i T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 T 2«. H A B Á > A Í 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ^ Ñ Ü M E R O 1. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a m t a o U n d a l dle l a (LoinresipoiaidsiacDa © ¡ a i r e l o a 
EsUadlffls HJianálos y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e y a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
\ * 
" B l Vapor GOVBRNOR COBB sale lo» Lunes, Miércoles, iVomes y 
Sábados, y. el Vapor MIAMT, los Martes llegando a K ? y West * l ? ' 
m d^l mismo d(a y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N R A -
PIDO y L U J O S A M E N T E EQUIPADO, que llevan carros P L L L M A N d o 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A N U E V A 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. _ , _ „ 
Ooi.exiones en JacksonTllia con trenes directos a puntos del OiSbUfl 
Los barcos que salen de la Habana, M A R T E S y V I E R N E S TSJI a 
P o K T*nipa por la Tía de Key WCBL 
Para reserradones en los barco s, boletines de Ferrocarril y Pullman 
o cualquier otro Informe, dirigir»* a la Oficina de Pasaje: Bemaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compafila: Apartado 7S8, Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Seflor»!» pa«aj«ros deben registrar sus «ombre» 
y obtener cus boletines en nnwtra Oficina de Pasaje a más tardar el día 
antarlor a la fecfaa de salida, antes de las B p. m. 
T H E PENIN S U L A K AND OC C I D E H T A l . STEA5C3HIP CO. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depósitos 
en cuenta corriente, cempra y venta de valeres públicos, W 
noracionss, desenentos, préstamos con garantía, cajasdesegn; 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorros. = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Candado en 1869 
C A P I T A L PAGADO ' v $ in ooO OOO ' 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . . . J ^ . " ^ 
A C T I V O T O T A L Kjauw-w" 
S E T E C I E N T A S CINCO S L C C R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : , M O N T R E A L 
L O N D R E S • 0 Bank Bulldine, Princes Street. 
N E W Y O R K : GS WiUiam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catamua, — — . ^ ^ - B . 
T H E R O Y A L BANK OF C A N A D A (FRANCD.) 
P A R I S : 28 Rué du Q«*atre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Saneables del Mundo ^ ^ ' s -
C A R T A S D E C R E D I T O .para vi ̂ Jeros en D O L L A R b . den U S JJt; y^u.t¡u¡.i*j <• ' ' " V " * " " « . - T wl^rma T E R L 1 N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
6e admiten dep^lto» 
SUCURSAL. P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75, esquina a Obra pía. 
vi. 
AÍIO L X X X V 1 U 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v W W 23 de 1920 P A G I N A ONCE 
Anuncios clasificados de última hora 
C O C I N E R O S T T o U i L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
,T nl ,rA S LOS ALTOS DE SUA-
C5 ?ir entre Alcantarilla y Puerta 
15 r*̂ ' nmv brandes, claros y ventila-) e», ""'n  candes, i p in^ d a , i""- gaieta, cuatro babitaciones, &c^„rwirto de baño, cocina y ca-^¡ftco cuarto^ servielíl independien-
ptador ^ . ^ s 'Tienen instalación eléc- : 
¿rteri* oculta. Agua abundan-
* » . P ^ ; ) p r mensual ITa pesos, con dos 
I a-aen fondo o buen fiador. Informan 
flo^msmos. JJJ. NOV | 
. rVTTTT A r v BUEN LOCAL PEQUE- i 
í*a^rVn lo mejor de Galiano; hace es-. 
* Men° de 70 a SO metros cuadra-
^ ^ n n i o para cualquier industria pe-
^ r ? l o u U e r razonable. Informes: Sa- I 




S Ü S D E L MONTE, V I B O R A Y 
W Y A N O 
1 n 1 0 M E J O R D E L A V I B O R A 
. del Mazo, calle de O'Farril. nú-
I * * 4̂  se alquila una preciosa casa 
•Charata, con sala, saleta, comedor, 
•^-o He eás, baño y cuartos granddes. 
«̂ 'H^VP en la bodega. Su dueño: Cres-
^ ^ de a 3 de la tarde 
«o. -lJ- ae 28 nov 
SE O F R E C E VN MATRIMOVIO P A R A casa de familia o comercio. E l para 
cocinero y ella para servicios de la casa i 
Calle Esperanza, número 8, en Palatino 
nr-mirrrirTMri^MiMiMi HMMW 25 N0Y 1 
V A R I O S 
Taquígrafof-mecanógrafo, con excelen-
te letra, con conocimientos da Arit-
mética mercantil > buenas referencia»,! 
se ofrece al comercio en general. In-i 
formes por escrito: A. Rodríguez,' 
Lamparilla, 22. 
¿ j S g 25 nov 
SE O F R E C E I X MUCHACHO E S P A - ! nol, de quince años, sabe leer y es-' 
cnbir correctamente, tiene quien respon- I 
da por é. Calle de Baños, número 113.1 
entre 11 y 13, Vedado. I 
*3149 20 noy 
V A R I A S CASAS 
fue CCeífrliVAhDO: A nna ^1 par-
200 nh.f^ 21, herm03* casa dos plantas 
XTX ^fi^3' renta anual 5.800 pesos. P?e-
íelB L ^ ^ f 0 3 ^ reconocer hipot¿ca al 
el V e S o e2t0- ? " ! elialet- modern^ en 
que la^inl08 plantaa. PrCximo al par-
tros UBM**: ^ra^e. terreno 700 me-
5^1 J ? - * ? Pe.803 y reconocer hipoteca 
de RPfna POr ,clent?- a una cuadra 
Desof^ ' azotea' Pisos finos, precio 7.500 
nt^ í 7 reconocer 2.900. Otra casa, es-
quina, calzada de Lnyan6, antiquísima. 
nL o f^arola. Empedrado, 30, bajos. 
ue w a 11 y de 2 a 5. 
4o168 26noT 
C r ó n i a C a t a l a n a 
(VIHN'E D E L . \ PLANA 2) 
base de esos grupos. Pronto veremos 
en qué pararán las docilidades que 
en requerimiento del favor oficial se 
manifiesta por algunos en cuanto ha-
ran alcanzado el acta que pretenden. 
Pese a la mayoría homogénea que lle-
gue a reunir el Gobierno, la vida de 
las próximas Corte5 va a ser tan di-
ncil, precaria y estéril como la de las 
precedentes. Otros frutos no cabe es-
perar de un régimen artificioso y co-
rrompido. Unicamente la representa-
ción catalan,a emanada de la volun-
tad del cuerpo electoral, podrá bla-
sonar de su legitimidad y por ende de 
una gran fuerza moral para continuar 
manteniendo con firmeza sus ideales 
regeneradores. 
junción de todas las entidades econó-
micas y por la Federación Patronal, 
en las cuales, después de describirse 
con fidelidad la angustiosa situación 
de Barcelona, s» señalan los únicos 
medios conducentes a restablecer la 
paz social bajo la égida de la ley y la 
justicia, que no son por cierto los 
que suele emplear el Poder Público. 
Allá veremos si entre las preocupa-
ciones electoreras que en la actua-
lidad absorben la atención del Go-
bierno, le queda a éste Ubre un mo-
mento de calma y lucidez para medi-
tar acerca de la gravedad y trascen-
dencia de tan importantes documen-
tos. 
C O M P R A Y V E N T A 
B E F I N C A S Y E S T A 
S L E C I M I E N T 0 S 
SOLARES YERMOS 
p O X SOLO 300 PESOS DE CONTADO! 
2^7 el resto a pagar en pequeñas can-' 
aaaes mensuales, se vende una espaciosa 1 
parcela de esquina en Lnyanó; el com-
prador, además de tener seguro su dine-
ro empleado ganará dinero por ser de 
esquina el terreno, útil para bodega o 
para io que se quiera y por tener calles 
aceras, arboledas, alcantarillado, cerca 
de tranvía, calzada y de la Habana. Para 
más informes: calle fle los Sitios, núme-
ro 76, de 3 a 5 de la tarde. 
43163 26 nov 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
_ ^ n j U L A N DOS HABITACIONES 
luz eléctrica, telefono y gas. Lni-
Uinaullino. San Mifue!, •Mi, bajes. Acá-• 
KJjS: Sólo pueden verse de 7 a 10 Je 
ta noche. ^ nov ̂  
r-TT^oTllA IXA"HÁBITACION BA-| 
S la uroiiia para comisionista o uos 
hendientes fiue trabajen fuera. Casti-
iin entre Monte y Cádiz. 
' «174 4 dlc 
CT? " M i r r a ? C T T A XT 
LRiADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
BASOS, 61, ENTRE 21 Y 23, SE 
ecefeitun 'ios criadas, «ntenciidas, 
jara cuarto y comedor y otra para 
upieza. 
{7 25 n 
SOLICITAN: UNA CRIADA DE CO-
ídor, -5 pesos y ropá limpia, y vina 
em. Vedado, calle S, número lü. 
Línea y Calzada. Teléfono F-ISOO. 
33 25 nov 
" T R I A D O S D T M S I o r 
O E COMPRA UNA CASA, DE OCHO mil 
pesos o dos de 4 mil, deseo realizar 
una bonita compra, doy dinero efectivo 1 
completo; también lo presto en Ira hipo-
teca, con sólida garantí;!, al 12 por 100. 
Seaor Mumz. Teléfono M-3ü0r>. 
r <aon « 28_n ¡ 
pOMPRO CNA CASA ANTIGCA, EN 
cualquier barrio o reparto de la Ha-
bana quiero un buen negocio y todo 
limpio, de 5 mil pesos moneda oficial 
de contado en dinero. Escobar, 136. 1 
43001 26 n I 
pOaCPRO, PARA VARIOS SESORES 
compradores, 2 casas juntas o se-1 
paradas, cada una ,precio de 8 a 12 mil 1 
Pesr^ o casas de 6 a 9 mil y 4 casitas : 
ae 8 a 9 mil pesos, no se compra a ba-1 
se de rentas más o menos, ni se pre-; 
tende ganga, se desea un precio justo1 
y normal, títulos bien claros, se paga I 
todo en moneda lefral efectivo contado 
Manuel González. Picota, 30. 
43001 26 n 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Gran oportunidad: Por ausentarse el 
dueño se vende ana casa de modas, si-
tuada en una de las principales calles 
comerciales, con todas las existencias 
y buen contrato. Trato directo con per-
sonas solventes y dispuestas a hacer ne-
g-ocio. Dirigirse por escrito al señor 
Medcros, Malo ja, 175. 
431G6 3o nov 
M U E B L E S Y 
U R B A N A S 
Q E VENDEN TRES CASAS, UNA EV 
O Gervasio, de 10 mil pesos, una en 
la Víbora, esquina de altos, de 20 mil; 
y otra en Revillagigedo. a dos cuadras 
de Monte y de dos plantas, de 21 mil; 
se quiere todo el dinero contante y so-
nante, que viendo el dinero que viene 
claro y de contado efectivo, nos dispo-
nemos a hacer rebajas y oír todas ofer-
tas. M. González. Picota-, 30. 
43001 26 n 
— — 
TIENDO IOS OBJETOS SIGUIENTES: 
V Máquina de escribir Underwood, Vic-
trola con más de cincuenta piezas de 
baile, ópera, canto, etc.. Caja de cauda-
les de una tonelada, tres colombinas de 
hierro, un escaparate de caoba. San Mi-
guel. 86, bajos. Academia. Súlo de 7 a 
10 d? la noche. 
25 nov 
SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
ano que sepa cumplir con su obll-
n y tenga Imenas recomendaciones. 
> y 11. número 21. Vedado, 
yj 25 nov 
COCINEROS 
QE SOLICITA UN COCINERO REPOS-
O tero del país, con recomendación. Pa-
teo v 11, número 21, Vedado. 
431C1 25 nov 
VARIOS 
Víbora, en buena calle, a cuatro cua-
dras de la Calzada y do: de San Fran-
cisco, vendo casa moderna, cielos ra-
sos, consta de sala, saleta corrida, 2 i 
cuartos, baño, cocina, servicio de gas 
y electricidad, patio. Con dos milj 
ochocientos pesos de contado y tre«! 
mil en hipoteca, al 8, por ciento, pue-
de comprar esta bonita casa, que es 
ganga. Informa: Chaple. Concepción, 
29, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. Teléfono 1-2939. 
43008 26 n 
VENDO CASA EKT LA VIBORA- 8A-la saleta, 2 cuartos, cocina, patio y 
servicios sanitarios; al contado o en 
chcok de cualquier Banco. Informes: 
Omoa. 6S. de 1 a 3. 
. 43»)i)0. 2 d. 
TTENDO UNA PRECIOSA VIDRIERA, 
V propia para modista, sedería tintore-
ría, etc. Y otra vidriera-mostrador, de 
cinco pies de largo. Das dos en perfecto 
estado. Arnold Dunner, Plácido 30( antes 
Bernaza). accesoria. 
43151 25 nov 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Se acabó la moratoria para aquellos 
que tengan Bonos de la Libertad. Mr. 
GcodeUow se los compra y los paga 
en efectivo. Dirigirse al departamento 
número 406, Aguzar, 71. Edificio nue-
vo del Trust Company. 
43111-16 ' 29 ñor. 
QE NECESITA UN MUCHACHO. NEP-
O taño. 57, librería. 
25 nov 
MAN DE T KEl N T A CEÑTA v7) 8 EX He-lios de Correos y recibirá una mues-
tr» de un articulo de fácil venta. Diri-
|lr»e a J. A. POrez Girandy. Primelles, 
nfimeio 0o, Corro. 
_*31lii 25 nov 
' OMCITA UNA BUENA EAVANDE-
ra que tenga recomendaciones, üehe; 
aonuir en U i ;IS;Í. Duen sueldo. Baños, i 
nuLuro J13, entre 11 y 13. Vedado. 
•iMS nov I 
IflJERES PRACTICAs'EN ESCOGIDA 
«A da fríjoles, se solicitan en Tejadi- i 
"0. núniero 5. 
__«154 25 nov I 
CE SOLICITA US A CRIADA FlNA~que ' 
sepa coser y zurcir bien. Si no tiene 
ínerms recomendaciones iiue no se pre-
•nte. Informan en Paseo y 11, número 
-l. Vedado. 
«Uf 25 nov 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Casa tres pisos, moderna, terreno 200 
metros y 600 de fabricación. Repta 2S0 
pesos y puede rentar 380. Valor: 35.000 
pesos. Se admiten cheques. Cuban and 
American 11. C. Compostela. 47. altos. 
A-ÍOflT. 
43158 25 nov 
SE VENDE UNA CASA~EN_ DOMIN-guez, altos y bajos. 0 departamentos» 
en los altos y 4 en los ¡mion. portnl. 
buen patio y servicios sanitarios. In-
formati: vidriera del cafó Covadonga. 
43070 30 n 
C H E Q U E ESPAÑOL 
Compro cheque Raneo Espafiol. de 30.000 
pesos y otro Internacional de 7.000 pe-
sos. Trato directo; no corredores. A-8067. 
*MW 25 ñor 
¿ D E B E U S T E D A L O S B A N C O S ? 
Compra y venta de cheques. Estudie nues-
tra oferta. Usted puede recuperar en el 
acto su dinero depositado en los ban-
cos. Si usted debe a los bancos alguna 
cantidad, lo mismi mil pesos que cien 
mil. se le presenta una oportunidad por 
nuestro conducto para concelar esa deu-
da, economizándose usted cientos o miles 
de pesos. Nosotros le vendemos cheques I 
intervenidos o certificados, con un grai» ' 
descuento, para realizar esa cancelacirtn. | 
También compramos cheques Intervenidos 
de mil a ciento cincuenta mil pesos. 
($1.000 a $150.000). Diríjase al adminis-
trador de la Cuban and American Busi-
ness Corporation. Compostela. 47. altos. 
Telefono A-80tí7. Habana. 
•l.-.l.-.H 25 ñor 
P R A D O , POR CREQUES i T A R A L A S D A M A S 
Vendemos dos magníficas casas en lo 
mejor del Prado. Vaior 150.000 pesos. Se 
puede dejar hipoteca y se admite al con-
tado cheques intervenidos^ Compañía \ 
compradora y vendedora de casas. Cuban 
and American líuslness B. C. Composte-
la, 47, altos. A-80ir7 
431ÓS . 25 ñor 
TirODISTA DE SOMBREROS, RECIEN 
ITJL instalada en esta ciudad, se ofrece 
para confecciones y reformas. No teman 
a la moratoria. Loa del nflo pasado por 
precios mOdicos. quedan a la última mo-
da. Monte. 02, altos. 
43155 22 nov 
tKIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
HESEA COLOCARSE UNA J O V E N pen-
insular para todo servicio de una ca-
«Lin c°rta familia. No sabe mucho de 
Sfvl" forman : Virtudes, 17, altos. 
-Jí i^ 2tí nov_ 
TINA PENINSULAR I ' A R A C R I A D A 
4c ^anos te ofrece. Entiende algo 
» costura. Monte, iiúmero ti'j. habitación 
17-
25 ñor 
riB« DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
peninsular. Sabe cumplir con su obli- I 
4.,^ Informes en Estrella. 12". 
25 nov 
rF^SEA CO1 0£'-H CNA K U C H A C H A 
4* tn- ."^ada, de buenu i-reáencia, 
lt i.r £ mano o de manejadora. Mon-i 
Idti 1'ntraJa por Anión lieclo. al lado j 
^patero. 
-~- , n̂ Y ! 
J0Af-N ^ K S I N S I L A K D E S E A T O L O - ' 
ai,?e de manejadora o criada de ma-
'.. , ne referencias. Informan en Sol, ! 
•lóor ' enu''- S;l11 Ignacio e Inqui-| 
25 nov 
Q^ADAS P A R A L I M P I A R H A B I -
^ T A C I O N f c . 0 C O S E R 
S ' S ^ - C O L O C A R UNA .JOVEN^p^-
Ja<jora lfr de i-riada de cuartos o mane-
^rtñrt, T tieml)o en el país y tiene 
toao , S*»- Informan: Línea, 15S. Teií'-
«140 ' ^edado. 
"YJ^-:—. 25_nov 
J carsl r1,ENlNSí L A R DESEA COI.O-
aéniero •< ra f Uurtos y coser. Belascoaín 
4olirr tl"Oitaci6n número lo. 
ct¿rtA COI-OCAR UNA C R I A D A 
ler iT^ eu l;U8a de moralidad. Sabe ^'«uorma,, ua la Sufirez> 38. 
CRIADOS DE M A N O 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
Ante lofc expertos de la Policía Na-
cional denunció ayer José Martínez 
Pérez, vecino de Aguacate 7, altos, 
que de su residencia le han sus-traído 
un reloj que aprecia en cincuenta pe-
sos. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido ayer el niña Je-
sús Herrera Mimó, de año y medio de 
nacido, y vecino de Cuba 22, de que-| 
maduras graves que recibió al caerle' 
encima cijrta cantidad de agua ca-
llente. 
DESAPARIt'IOX 
Se ha comunicad»! a la Policía Na-
cional que de su domicilio Zenea 
225, ha desaparecido la anciana Julia 
na Romay, de 77 anee de edad, la que 
tien i trastorndas sus facultades men-
tales. 
UNA COZ 
l'jecnardo Pérez, caballericero de la 
l i a . Estación de Policía Nacional, fué 
asistido ayer en el centro de socorro 
del tercer distrito, de lesiones aves 
en el pie derecho' que sufrió al recibir 
la coz de un caballo en dicha estacién 
PROCESADO 
José Joaquín N'criega fué procesado 
ayer en causa por tentativa de robo, 
con doscientos pesoti de ñanza. Tam-
bién fueron procesados Francisco 
Santos o Sánchez Hernández, en cau 
sa por hurto con quinientos pesos de 
ñanza y Pedro Cristlo npor atentado 
con doscientos pesos de fianza' 
IÓFRACCION POSTAL 
Silvian Payne, vecina de Damas 58,1 
acusó a Lina Frank, vecina de Facto-
ría 56, de haber)'» abierUn una carta, 
que venía dirigida u un nombre de' 
los Estados Unidos. I 
HURTO D E UN AUTOMOVIL i 
Alfredo Hernández, vecino de Co-' 
lón 1 ymedio acusó a un indivduo 
nombrado Luis vecimy de San Pabio 
22, de haberle hurtado un automóvil 
que vale 800 pesos. 
Se presentó al supervisor 
(Por Telégrafo) 
Cruces, noviembre 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Al supervisor de policía de Lajas 
se presentó esta tarde Marcos Bení-
tez autor de la muerte de Juan To-
rriente, ocurrida aquí. 
E l supervisor, señor Chinea, de es-
ta. Interrogóle confesándose autor 
del crimen. 
Mañana será instruido de cargos 
y remitido a Cienfuegos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESEAN COLOCACION 
Bn bneíi^l0 df mano y tm portero, i 
•«n dos ,̂  reteiencias. También se 
• K un .'""chachos para cualQuicr 
u,«. l^fi '• S^ponio y dos criadas, 
tjj < «lOfono A-4792. 
r g y — - 27 nov 1 
e "mozo f/01- OE8EA COLOCARSE 
^* rcoa c'omedor. Sale al campo; 
i"t <Ie caballero. Teléfono j 
OPR 25 nov I 
V S S L ^ f ^ CRIA»0, HONRA- ' 
^Jen fc¿arlor' Con buenas referen-
D11 t'ajos dií0Da la A t e r í a parque 1 
E Línoe 7lMPayret- 0 zapatero de 
E . P . D . 
Desde antes de la guerra venía ger-
minando la idea de implantar en Bar-
celona la útil institución de las fe-
rias de muestras por el estilo de las 
que se celebran en Leipzig, Lyon y 
otras Importantes ciudades extranje-
ras. Menos aparatosas, pero inmensa-
mente más prácticas que los crandes 
cerdámenes internacionales, contribu-
yen esas manifestaciones a estimular 
los adelantos de la producción y a 
facilitar las transacciones, extendien-
do el radio de los mercados. 
No ha sido obstáculo, sino, por el 
contrario, vivo acicate para ia reali-
zación de la beneficiosa idea, el es-
tado anormal de la urbe catalma. 
Con patriótico empeño tomó la inicia-
tiva la benemérita Sociedad de Atrac-
ción de Forasteros, viéndose secun-
dada por el Ayuntamiento, la Diputa-
ción Provincial y todas las corpora« 
clones w entidades económic|is sin 
xeepeción. La tarea más difícil, para 
los organizadores de la Feria, ha sido 
la de sacudir la apatía y la deseen-! 
fianza de los productores, desconoce-
dores unos de la cosa, y harto preo-
cupados y entumecidos otros por los 
rudos sacudimientos del cenflicto so-
cial. Pero, al cabo, incluso los más 
reacios cayeron en la cuenta de que 
la Feria de muestras Implica en los 
presentes momentos una reacción sa-
ludable de serenidad y aliento y a la 
postre no ha habido puestos bastantes 
para cuantos a última hora los han 
solicitado. 
Las instalaciones, dispuestas en 
ocho compactas filas de stands ocu-
pan el espacioso salón de San Juan, 
y el gran hall y todas las salas y jar-
dines del Palacio de Bellas Artes. 
Aunque las huelgas dificultaron mu-
cho la ejecución de las obras, la ac-
tividad febril de la comisión y de los 
feriantes triunfaron de todos los obs-
táculos y en el día señalado se pro-
cedió a la solemne inauguración de 
la Feria. 
E n ella tienen una representación 
espléndida los productores catalanes 
con una asombrosa variedad de a r 
tículos y hacen muy buen papel con 
ellos los procedentes de distintas re-
giones de España y algunos extran-
jeros. Un gran número de forastero» 
ha afluido a Barcelona, y a todas las 
horas del día—y 00 de noche— ya 
que la parte de I* Feria ladicada en 
el Salón de San Jv*u cart*.? de alum-
brado a causa do la huelga de los 
raetalárgicos— reina la mayor anima-
ción verificándose importantes tran-
sacciones. No es menester ponderar 
las grandes facilidades quo para el 
negocio ofrece la reunión en un limi-
tado espacio de tantos 7 •on variados 
artículos. A este res|*ctO la primera 
Feria de muestras Ot Barcelona es 
un magnífico y éstlmulanto preludio 
de las que habrán de celebrarse en 
los años sucesivos 
Eüntre otras demostraciones impor-
tantes son fligOfm de mención U'-s 
conferencias, Ilustradas con proyec-
ciones, que ha organizado la Asocia-
ción Internaclohai Ibero Americana 
"Casa de América." A los siete días de 
duración úe la rjlria corresponde 
igual número de conferencias. Las 
tres primeras, confiadas respectiva-
mente a don Rafael Vehils, director de 
la Casa 'de América y exdiputado a 
Cortes; a don Jaime Maspóns y Ca-
marasa, secretario general del Insti-
tuto Agrícola Catalán y don H. L. 
Van Tress, presidente de la Cámara 
Americana de Comercio en España, 
han versado sobre ..1 riqueza minera, 
agropecuaria y foiw.sUi de las repú-
blicas de la América Ibera, y sobre 
la riqueza de los Estados Unidos; y 
la cuarta, a cargo de don Mariano 
Viada, capitán de la marina mercante, 
sobre los grandes puertos de Hispano 
América. Bn la quinta, el publicista 
don Joaquín Pellicena Camacho tra-
tará de las comunicaciones trascon* 
tinentales; en la sexta, el exsenador 
don Juan Garriga y Massó se ocupa 
rá de la política arancelaria de los 
JSstados Americano», y en la séptima 
y última, el exmlulatro don Leonar-
do Rodríguez desarrolUwá. este tema . 
" E l comercio genera! y el comercio 
con España de las Amtilcaa del Nor-
te, del Centro y del Sur " 
Favorecidas con la asistencia de 
un concurso numeroso y devoto que 
sikue con el mayor interés las diser-
taciones, exentas de retóricos alardes 
y saturadas de sentido práctico, cons-
tituyen esas conferencias una reve-
lación de la manera sólida y eficien-
te como en Cataluña se trtiende el 
americanismo. 
Creíase que el Rey, fti labia pro-
metido venir a Barcelci».* en Octubre 
aprovecharía la inauguración de la 
Feria para realizar su vije. Pero, por 
lo visto, no ha podido ser. y en su re-
presentación y la del gobierno vino a 
inaugurarla el señor Cañal, ministro 
dtl Trat-ajo. Con un di?curso de rú-
brica, en contestación al muy expre-
sivo que le dirigió e» Alcalde de Bar-
celona, una rápida ^-'d a las insta-
laciones de la Feria, 1 a par tíe ban-
quetes y las cbligauas visits al T i -
bidabo y a MoBtjuich ha llenado el se-
i ^r Cañal las contadas horas de su 
permanencia en Barcelona. Aquí ha 
quedado el Director genera' de Indus-
tria y Comercio, señor Oiuv^z Cañe-
do, quien, según se ahf'o«. está ani-
mado e-cl buen propon c- de mediar 
en la solución de algnuas huelgas, 
que, como la de metalúrgicos, vienen 
perturbando gravemente áj. vida de la 
ciudad. „ - , , 
Por su parte el S«|Wr "anal se ha 
llevado a Madrid st »--' s y razonadas 
exposiciones formuladas por la con-
De atentados ya casi no hay que 
hablar; basta decir que son nuestro 
amargo pan cotidiano. Vayan para 
muestra algunos botnoes. Una bomba 
estalló en el interior de un auto de 
cierta emp.f^sa boycoteada por los 
chauífeurs en huelga, y otro arte fac-
to, denositado junto a la puerta late-
ral de la iglesia de NuesLa Señora 
de Pompeya, causó considerables des-
perfectos. L a resistencia a secundar 
una huelga se paga algunas veces 
con la vida, registrándose además al-
gunos casos de agresiones al buen 
tun tun. es decir, sin que las vícti-
mas, asombradas, acierten a expli-
carse de donde les ha venido la chl-
nita,—Va cundiendo y enconándose 
la puna de matonismo entre los ele-
mentos del Sindicato Unico y los del 
Sindicato libre, s« raducen en 
asesinatos misteriosos, como el de 
Montjulch, represalias a ciara descu-
bierta y reyertas a tiro limpio, como 
la que sembró el pánico en una dt 
las plazas más céntricas de la ba-
rriada de Gracia, donde al anochecer 
EueUm reunirse los obreros.—Unos 
mozalbetes se revolvieron contra los 
agentes de la autoridad que trataban 
do cachearles, disparando sobre ellos 
sus pistolas. Otros fueron sorprendi-
dos mientras fijaban unos pasquines 
sediciosos, y al regitrarles, en la de-i 
legración a uno de lo nen--, imberbe ^ 
por más señas, se le encontró una Star; 
con balas dun-dun untadas sus ra-1 
nuras de cianuro de potasa.—Como[ 
la mayor parte de los pro i¿sos in? -! 
tduídos en los juzgados por asesina-' 
tos y otros crímenes sociales se dan' 
por concluso sin haberse encontrado! 
la menor huella de sus perpetrado-1 
res, se comprende que ande cada día 
más boyante el sindicalismo rojo. De} 
todo procura sacar partido: de las | 
huelgas que le sirven para fomentar ¡ 
la perturbación, y de las ventajas que | 
suelen lograr los huelguistas, por 
cuanto a la eficacia de su organiza-
CSBB las atribuyen exclusivamente. ' 
Y las huelgas se van sucediendo 5 ' 
enzarzando. Aparte de la de los meta- I 
lúrgicos, que se ha generalizado, exis- I 
ten, entre otras varias, las promoví- j 
das en algunos establecimientos poi | 
el boycott, que mutuamente se .han! 
declarado los del Sindicato Uni:o y 
los del Sindicato Libre, en aquellos 
ocupados.—En la cuestión de los car- 1 
teros madrileños se han interesado | 
los de Barcelona, que por interina 1 
providencia han adoptado la huelga, i 
de brazos caídos dejando de repartii ! 
la correspondencia.—Incluso los Ban-
eos y establecimientos de crédito es-i 
tán amenazados de súbita paraliza- ¡ 
ción, si en el plazo de ocho d'cs •e*j 
ñalado por sus empleados y agente»,' 
no ven atendidas sus rec'amaclonos.; 
Y »J1 Gobierno tan tranquilo entre-
grado a la tarea, do aquilatar, caso por 
caso, los grados de sinceridad de los 
exdíputados, que se van desprendien-
do de sus respectivos grupos y que a 
trueque de conservar el acta median-
te la protección oficial, le ofrecen su 
apoyo. Barcelona puede espera. Ya se 
lo dijo el señor Cañal a los represer-
tantes de las entidades ecouómicar: 
"Las Cortes se ocuparán cou interés 
de los asuntos por ustedes pintea-
dos." 
Ajena la Mancomunidad de Catalu-
ña a las convulsiones de la discordia 
social, puesto que carece .e faculta-
des para intervenir en ella con la de-
bida eficacia, va desenvolviendo su lax 
bor constructiva en un ambiente de 
serenidad inalverable. 
Días atrás se inauguró en Vendrell 
la Biblioteca Popu'.ar, instalada en un 
magnífico edificio construido exprofe-
so. Ennobleció el acto el señor Puig 
y Cadafslch cen una admirable con-
ferencia, muy meditada, sobre el con-
cepto de la cultura en su sentido abs-
tracto y en sus relaciones con las 
necesidades imperiosas de la vida mo-
derna. A la cultura pedantesca, ba-
sada en meras generalidades y de su-
yo esbtril. opuso el conferenciante 
las especializaciones adecuadas al 
progreso espiritual y material y a la 
manera de ser de cada pueblo, lo cual 
le sirvió para exponer puntualmente 
el programa pedagógico que está des-
arrollando la Mancomunidad. 
L a conferencia del señor Puig, for-
midable {^antera de sólidos y profun-
dos conocimientos, basta para labrar 
la reputación de un hombre d» Esta-
do de primera talla. Y lo mejor del 
caso es que a la teoría coresponde el 
ejemplo de la obra. 
Si otros frutos no reportara el mo-
vimiento nacionalista de Cataluña, la 
Influencia considerable que estén ejer 
ciendo las instituciones docentes crea 
das y sostenidas por la Mancomuni-
dad en todos los órdenes de la vida 
catalana basterea para legitimarlo. 
Incluso en el concepto de los que 
acostumbran a mirarlo con iniustiflea-
do recelo. 
No puede conderu<rse, ei^tes eton 
dignos de, imitación, los nobles eiape-
fios de un pueblo que aspira a afian-
zar los distintivos de su personalidad 
característica en el cultivo ahincado 
de todos los conocimientos puro.T y de 
aplicación, coadyuvantes al humano 
progreso. 
J . R O C A 7 E 0 C A . 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificv.'tades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. M064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
43035 SO n 
N A C A R I N A ' 
Ama de bellera. qnlntt 7 erlta la» arm< 
Ras, barros y todas las li-^arezas da 
la piel, da al rntls blancura de nácar 
j tersara sin Igual- Da renta en 
derlas, farmacias y casas da modas. 7 
en su depósito: BelascoaJn, 3tt, altea. 
TelfTono M-1112. 43001 22 d 
M A D A M E M A R G Ü E R 1 T E 
Anuncia a 8ú clientela que acaba.de lle-
gar de I'aris con una hermosa coleccifin 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se' hace carífo de toda clase de conlec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y oñat. 
Extracte legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
¿ C O N O C E USTED A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5282, o deje sn or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia an cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42933 • a *» 
Señoras: Peinadora madrileña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. Lla-
me al teléfono 1-2140 y será atendida. 
43143 .Uc 
L A A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
bajo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantfineoa 7 per-
sonal prftctlco de los mejores salones de 
Parfs, garantiza el buen resultado 7 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta da loa raballoa con sus productoa 
vegetales rlrtualmcnte Inofensivos 7 de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, ron raras na-
tu/«les de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados aitírtlcos de todos estilos 
para caaamlenvoa. teatros, "Solrées «t 
Bals Pondrés." 
Veritable onduíaclfin "MarceL" 
Expertas manlcures. Arreglo de ojoa 
v cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza ••Eclairelfsement du tela." 
Corte 7 rizado del pelo a los nlfios. 
Masaje "estbétlque." manual, por In-
dncclGXi "Pneumatique" y Tibratorio, con 
ios cuaiea Madama Gil obtiene mararillo-
sos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendacifin rte su seriedad. 
V I L L E G A S , 54 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P 1 A . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
T in re F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vesüdos da algodón 
T i n l u r a 3 ^ 
W O I B 
18 COLORES DISTINTOS 
Slrren para tefilr toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
Al por Dia7or: 
LOPEZ, RIO Y Cía . , S. en C . 
" B A Z A R INGLES" 
Galiano, 72 , esquina a San Migue l . 
H A B A N A 
C 9174 3d-21 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . 5 4 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o ? de pelo, del color que 
se desee, con ia T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la mejor . 
Corte y r izado de pelo a n iños 
C 7212 T el % d 
C 9Z0 In 
L a S r a . F o r i n d a Goyenecl iea i t Quesada M D r , L E Z A 
o nov 
COCINERAS 
/ a > ; a c ? í ^ C A , t ^ COCIXEBA 
ict'r muchos añ del país. 52!* sabe h^n ,du!ce-
^ b a b t e ^ - p r a 
erme en su 
Monte, nú-
25 nov i 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P I E S D E R E C I B I R LO» SANTOS SACRAMENTOS 
Y diapuesto PU entierro para ho7, día 2.1, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, esposo, hijo .̂ madre, hermanos, bermunos políticos, 
tíos y demás famialiares y ami-̂ cs, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de Obrapla, número 113, 
altos, para desde alli acompañar al cadáver al Cementerio de Colón, 
favor' que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 ú», -oviembre de 1020. 
Ellas Quesada, Concepción y Uarnón Quesada v Goyenechea, María 
Ana Zarandona, viuda de Goyenechea. José María, Manuel, Nieves 
y Agustín (ausentes), María (ausente). Isabel, Celedonia y Jesús 
Isidro Alvarez, Ramón Alvarez, Manuel Urribarri, Joaé González, 
l-Yancisco Grau Sr.n Martín. José Ramón GonzáUí, Ricardo Rive-
ra, licenciartn Ramón Fernández Llano, Valentín Quesada. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
43152 20 nov 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES" 
Especialista y CK'Mano Graduado de, 
los Hospitales de Se-w York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 26S. esqulaa a Perseve- i 
rancia. 1 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EaD«claUita en eDttru*»uad« d» U 
o r l w . 
Creaaor con el df"*» AIWCÍM de: 
eetensme/ permanente de los arétere*. 
slitema comunicado « ia Scledaj Dloló-
gica de Parla en 1»». 
Consalta: de 2 a 1- ¿qfrwtrl^ 22-34. 
C 8S79 In& U abu 
M L L E . C E L I E RESCONARD 
Ex directora que fué del taller de 
sambreres de " L a Moda America-
oa". participa haberse establecido 
en "The Fashion ', San Miguel, 78 
Teléfono M-3206. La numerosa 
clientela que conoce mi justo fran-
cés y fimo trabajo, veré con agra-
do que ahora mejor que nunca, 
podré aumentar mi acreditada fa-
ma, haciendo que la más exigente 
encuentre lo mis nuevo en som-
breros. Modelos para señoras, se-
ñoritas y nigas, a precios modera-
dos. Recibo encaros y arreglos 
de dentro y fuera de la Habana. 
NOTA: Con esta ocasión puedo 
ofrecerles un surtido de vestidos 
para seqoras y niñas, ropa inte-
rior, medias, pañuelos y perfume-
ría. 
T H E FASHION 
San Migued, 78. Teléf. M-3206. 
42S74 26 nov. 
Damas elegante?» Visiten a Madame 
Acensio, recién llegada de Europa. Se 
hace cargo de toda ebue de confeccio-
nes a la francesa, americana y espa-
ñola. Precios módio» . Chacón, 1, ..:a-
jos. 
42326-27 25 nov. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
Jarrones de sala y ''Hotos de arte qoe 
estén rotos, poco d'n^ro. .Avisen- Talé-
fono A-R567. Compcsinón rápida y ga-
rantUada. — - -.. . 
LO QUE USTED NECESITA 
para embellecer sn cara, su*» 
©Jos. su boca, sns manoa. sa 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus eacemas. sus 
arrugas, mancbas y descolora-
clones, sus pecas y el exceso 
de grasa. s« lo ofrece 
ELIZARETU ARDEN. DE PA-
RIS Y NWV YORK 
Pida el especifico qne usted 
necesita, bien poí el Teléfono 
A-ST33. escribiendo al Aparta-
da 1915: en la Casa de Hierro, 
Obispo. 6S: o en la 
PELtQCERXA COSTA 
l u ú u s t n ^ lio. 
Tele;.—v A-7034 
donde J.** confeccionan peina-
dos, po-- —os. se aplica sbampoo. 
ge rizan y pelan niños a la per-
íeccifin y se vende la insusti-
tuible tintura "PILAR." 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y na*» 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manic.ue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esla casa es la primera en Cuba 
quí implantó la moda del arreglo de 
cejaí; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora' 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección quo 
el mejor g a t é e t e de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «ísta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
UNA BUEXA PELUQUERIA ea la «T*. 
Inqnerfa Partsiéii." Salud. 47. frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a nlfios y niñas, se hace al verdadero 
esti'o de Paris. 
Hay nn «alfin para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. H&bll manicure 
para la* damas. 
La Te la quería Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
anrUJ-"1 de postizon. 
Vos precios, •n todo, no admiten com-
petencia. Por mvn le conviene hacerse 
cliente de eaU acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Peln-
queri'a Parisién," salad, 47. Telefono 
M-412Ó. 
30d-4 n 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41748/ lo dlc. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 3 ° L X X X V U l 
l g e s í a d e J e s ú s 
d e l M o n t e 
l > S T l T l t ü > DE LOS PAJES DEL 
SA>T1SUI0 S A t ' K . i M E M O 
Eft el templo parroquial de J e s ú s 
del Monte, se ha celebrado-en l a tar-
de del domingo una gran fiesta euca-
r í s t i c a con motivo de la f u n d a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n E u c a r i s t i c a infanti l , los 
Pajes del S a n t í s i m o Sacramento cuyo 
fin es reunir a los niño: , a los. pies 
Ce J e s ú s Sacramentado para hacerles 
comprender y amar la piedad c r i s -
t iana por medio de la constante u n i ó n 
con Jesucris to en el Apostolado y la 
R e p a r a c i ó n . 
L o s Pajes del S a n t í s i m o Sacramen-
to fueron instituidos en R o m a en el 
a ñ o de 1902. Hoy se ha l la y a es-
tablecida en l a m a y o r í a de las r e g i ó -
Bes del Orbe c a t ó l i c o , d i s t i n g u i é n d o s e 
por su fervor religioso y apostolado, 
las de I ta l ia , Austr ia , Holanda, B é l -
gica, Malta, E s p a ñ a , Portugal y Cona-
tantinopla'-
E n Cuba fué propuesta en el P r i -
mer Congreso Eucar i s t i co Diocesano 
s a i n s t i t u c i ó n por M o n s e ñ o r L u n a r d i , 
Secretario de l a D e l e g a c i ó n A p ó s t o l i -
ca , a p ó s t o l incansable do esta inst i tu-
c i ó n ecauris t ica tan út i l y provechosa 
V a l i o s o t e s t i m o n i o 
Santa C l a r a , Abr i l 10 de 1902. 
D r . Ar turo C . Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Doy a usted las gracias por el fras-
co de Pepsina y Ruibarbo efervescen-
te de su p r e p a r a c i ó n que se s i r v i ó us-
ted remitirme y usando de su ofre-
cimiento le ruego me remita otro, 
pues lo he empezado a emplear en 
una h i ja que tengo d i s p é p t i c a y hasta 
ahora con buen resultado 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atento y s. s. 
D r . Gabriel P íc l iardo . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
l a dispepsia, gastralgia, diarreas, v ó -
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general todas 
las enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes; e x í j a s e el nombre "Bosque"' que 
garantiza el producto. 
ld.-23. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e «n el D I A R I O D E 
L A M A W N A 
a la juventud, pues la E u c a r i s t í a la 
l ibra de los placeres impuros, causa 
del desfallecimiento de las voluntades 
y del rebajamiento de los caracteres 
E n e r g í a s f í s i c a s , e n e r g í a s intelectua-
les, e n e r g í a s morales, todo se march i -
ta y muere en los j ó v e n e s que son 
v í c t i m a s de la impureza. A s í como to-
do se conserva con las castidad. " E s 
preciso e n s e ñ a r a la juventud que no , 
solamente no son perjudiciales l a cas-
tidad y la continencia, sino que di-
chas virtudes son altamente recomen- [ 
dables desde el punto de vista m é d i c o 
e h i g i é n i c o " Voto emitido en Septiem-
bre de 1902 por l a Conferencia inter-
nacional de profilaxia sanitaria y mo-
r a l de B r u s e l a s . 
E s preciso e n s e ñ a r a la juventud 
mascu l ina— d e c í a el doctor Neisser 
que no tan solo no es nociva, sino que 
desde el punto de vista m é d i c o figu-
r a entre las virtudes m á s recomenda-
b l e s . " 
E s t a angelical v irtud es la que ha 
dado origen a todos las obras de abne-
g a c i ó n y de sacrificio que fon orna-
mento de los pueblos y las que h a 
producido las maravi l las del aposto-
lado. 
No conservareis la castidad en l a 
juventud, sino l a l l e v á i s frecuentemen 
te a la Santa E u c a r i s t í a . E s vino que 
engendra v í r g e n e s . 
A las tres y media de la tarde se 
p r o c e d i ó a las augustas ceremonias 
de l a i n s t i t u c i ó n de los P á j e s , a c i n -
cuenta n i ñ o s de ambos sexos de cole-
gios p ú b l i c o s ; a los del Colegio y A c a -
demia San Miguel A r c á n g e l , que di-
rige el celebrado maestro don L u i s 
B e l t r á n Corra les , y a las bellas a lum-
nas de los Colegios, el Sagrado Cora-
zón de J e s ú s que dirige la s e ñ o r i t a 
S e r r a , y el de las Madres del C a l v a r i o . 
Ofició el Delegado A p ó s t o l i c o de C u -
ba y Puerto Rico , M o n s e ñ o r Tito T r o c -
chi , asistido del P á r r o c o de la feli-
s ia M o n s e ñ o r Manuel Menéndez , Mon-
s e ñ o r Federico L u n a r d i , Secretario de 
l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , M . Y . se-
ñ o r Alfonso B l á z q u e z , C a n ó n i g o L e c -
tnral , de la Santa Iglesia Catedral de 
H a b a n a ; R . P . Fel ipe de la Cruz . 
Superior de los Salesianos de C a -
m a g ü e y ; R . P . J o s é R o d r í g u e z Admi-
nistrador del Hospital de Paula , R . P . 
J o s é Ca lasanz de l a Orden Sales iana y 
P r e s b í t e r o I s a a c F e r n á n d e z . 
E l primer acto de la fiesta, fué l a 
b e n d i c i ó n de un a r t í s t i c o cuadro de 
S a n Tarc ic io , Patrono de los P a j e s . 
E s una obra p i c t ó r i c a de gran m é -
rito, debida al pincel de un virtuoso 
artista italiano, gran propagador de 
los Pajes del S a n t í s i m o Sacramento. 
E l segundo; l a b e n d i c i ó n de bandas 
y medallas , e i m p o s i c i ó n de las mis-
mas . 
L a s bandas son blancas y amari l las 
con una custodia pintada en el centro, 
a lo largo, l a i n s c r i p c i ó n "Pages del 
S a n t í s i m o Sacramento". 
Durante l a i m p o s i c i ó n de bandas y 
medallas se cantaron los Himnos de 
San Tarc ic io y de los Pajes por un 
coro constituido por 500 n i ñ o s de am-
bos sexos. 
E l tercer ficto, fué l a e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, r.l que s i g u i ó 
el ofrecimiento de los Pajes a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , con el p r o p ó -
sito de desagraviarle de las ofensas, 
que los hombres h a recibido y recibe 
continuamente, con fervorosos actos 
de amor. Concluida el canto de las 
L e t a n í a s de amor y ofrecimiento al Co 
r a z ó n A u g u s t í s i m o de J e s ú s , pronun-
c i ó una fervorosa p l á t i c a . M o n s e ñ o r 
Santiago Amigo. E x p l i c ó a los n i ñ o s 
lo que son los pajes y su oficio ante 
los Emperadores y Reyes de la t ierra . 
Vosotros—dice a los p e q u e ñ u e l o s — 
sois pajes del R e y de cielos y t i erra , 
y s e ñ o r de los que dominan siendo por 
lo tanto vuestra dignidad mayor que 
l a de los que s irven a los reyes de la 
t i e r r a . D e b é i s amarle y no ofenderle 
y procurar que otros amen y no le 
ofendan. D e b é i s convertir en a p ó s t o -
les celosos. Nada hay tan poderoso 
ante Dios como vuestra o r a c i ó n , que 
es la de un inocente c o r a z ó n . 
L e s exhorta a pedir por la Igles ia 
y la Patr ia , por el Augusto Vicar io de 
Jesucr ir 'o en la t ierra, y su digno re 
presentante en Cuba; por el P r e l a -
do Diocesano; por l a Parroquia , y l a 
f'lioldad t'!¡upo:al y eterna de sus 
oadrea v la BU j a . 
Al s e r m ó n s i t i ó l a reserva danik-
el Prelado asistente la b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Se c e r r ó el m a g n í f i c o festival eu-
caristico con el Himno de los P a -
j e s . 
Concurr ieron a l acto los Pajes del 
S a n t í s i m o Sacramento de los Cole-
gios de las Madres Felipenses, Domi-
c i l iar ias , Pasionistas que portaban 
hermosa bandera y Ursu l inas . Pajes 
de las Escue las Doi-.inicales de las 
Madres Reparadoras, í d e m de la Igle-
s ia Parroquia l del Santo Angel, que 
e n u n i ó n de los nombrados anterior-
mente c o n s t i t u í a n un n ú c l e o de seis 
cientos n i ñ o s . 
E n la casa Rectoral , M o n s e ñ o r Ma-
nuel M e n é n d e z y l a Direct iva de los 
Pajes de su parroquia obsequiaron 
con un lunch a l E x m o . S r . Delegado 
A p ó s t o l i c o , Clero y P r e n s a . E s t a es-
taba constituida por el Director de 
la revista " E l Paje' ' s e ñ o r Remigio 
C . Mira , el Administrador de la re-
v i s ta semanal " L a A u r o r a " s e ñ o r Gre 
gorio Mavil la y en nuestra repesen-
t a c i ó n los hemranos B lanco . 
F u é servido por la expresada D i -
rectiva, y los s e ñ o r e s Corrales y B u s -
quet. 
Igual lunch, fué servido a cada uno 
de las Asociaciones de Pajes asisten-
tes, que al ret irarse victoriaron a la 
A s o c i a c i ó n , a l Papa a su Delegado, a l 
Prelado Diocesano, a M o n s e ñ o r L u -
nardi y a M o n s e ñ o r Manuel M e n é n -
dez. 
Antes de empezar a comer y des-
p u é s de concluir cantaron preciosos 
Himnos . 
F u é u n a suntuosa fiesta eucaris-
t i ca . 
E n un todo igual se c e l e b r ó por l a 
m a ñ a n a en el Colegio de Nuestra Se-
ñ o r a del Sabrado Corazón de las Ma-
dres de la Sagrada F a m i l i a . 
ia-Jtituyó los Pajes del S a n t í s i m o 
M o n s e ñ o r Federico' L u n a r d i , quien 
bendijo un b e l l í s i m o cuadro de San 
Tarc ic io pintado en el Colegio con in 
superablo m a e s t r í a y la bandera de 
l o a Pajes de este plantel . Cada Aso-
c i a c i ó n puede tener la suya . 
Fel ic i tamos a M o n s e ñ o r Lunard i , a 
M o n s e ñ o r Menéndez , y a la Junta 
Centra l de los Pajes , por-e l é x i t o ob-
tenido en la fiesta eucarist ica del pa-
sado domingo. 
En la Capila de la 
Benéfica 
Terminada la misa, las niñas del co-
legio San Francisco de Saies, Margari-
ta Díaz y Berta Casanova, recitaron an-
te el altar, dos bellas poesías, tituladas 
^ . y i r í í e n Mila^.rrosa•' y -Salutación 
a la Milagrosa," terminando este núme-
ro la parte religiosa' 
L A P A R T E S O C I A L 
S O L E M N E . F I E S T A EN EtONOB 1>E L A 
MILAGROSA, D E D i r A O A S A L A S CA-
T O L I C A S CUBANAS 
E l domingo, 21. tuvo hipar en la ca-
pilla de la Benéfica del Centro Gallego, 
una gran fiesta religiosa-social, en ho-
nor de la Milagrosa, para recibir n la 
(•omisión de las Damas Católicas Cuba-
nas y que fué organizada por el entu-
siasta capellán de dielm quinta. Padre 
Erra . 
E l objeto d'e esta fiesta fué dar a 
conocer a' las señoras y señoritas de 
aquella parte de Jesús del Monte, la flo-
reciente asociación que tantos beneficios 
reporta a la mujer cubana. 
Constó esta fiesta de dos partes, una 
reliciosa en honor de la Milagrosa, pa-
trona del Sanatorio de las católicas ou-
tólicas Cubanas, sito en el Cerro, rtúme-
ro 58(1, y otra, social. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
A las 9 y media, el Rvdo. Padre E r r a 
celebrCi el Santo Sacrificio d'o la Misa, 
durante ella un grupo de niñas del co-
lofíio de San Francisco de Sales, cantó 
lireciosos motetes, la linda niña Ange-
lita Pereira cantó el Ave María de Gou-
don y O Salutaris. 
Esta parte musical fué dirigida por 
j la distinguida Auna, señora Eladia Soto, 
viuda de Tamargo. 
E l altar, artísticamente adornado con 
luces y plantas, apareciendo en su cen-
tro "n hermoso cuadro de la Milacrosa 
y a uno de sus lados, la band'cra de las 
Católicas Cubanas. 
. E l p- Lrra , presenta al auditorio al 
Kvdo. P . Gutiérrez, Director de las Da-
mas Católicas, haciendo de él un cum-
plido elogio. 
Ocupa la cátedra sagrada, el P . Gu-
tiérrez; da las gracias al auditorio, ha-
bla del ahorro y de la economía y ver-
sa su brillante tema sobre la mujer 
cubana, que sólo ella hermanada con ia 
religión cristiana puede detener la ola 
de desenfreno que invade la sociedad. 
Dice que una ola de ambiciones azota 
a la sociedad, dando frutos amargos, 
que para restablecer el equilibrio social 
para hacer esto que pudiera llamarse un 
milagro y que tan difícil parece que 
solo se basta la mujer con su abnega-
ción y religión patrimonios de la mu-
jer cubana, que ella y solo ella podrá 
oponerse al impetuoso huracán que no» 
azota regenerando el hogar y la socie-
uad en general. 
Habla luego de la asociación que dl-
"ge y, por último, tiene frases bellísi-
mas para las hermanas de la caridad. 
Luego, la Secretaria de la asociación, 
señorita Margarita López, doctora en De-
recho, leyó un bellísimo trabajo en que 
demuestra la marcha de la asociación y 
de una manera clara la importancia de 
la mujer católica en la sociedad" para de-
tener los males que nos rodean. 
Luego se distribuyeron e impusieron 
medallas en gran número que donó el 
tV Gutiérrez. 
L a capilla de la Benéfica era pequeita 
para contener el distinguido público que 
asistió a este acto. 
L a fiesta fué presidida por las dis-
tinguidas y uellas señoritas Francés 
Onierra (Presidenta), hija del ilustre pa-
triota cubano, Benjamín Guerra y doc-
tora Margarita López (Secretaria.) 
Acompañaban a estas señoritas, la 
Directiva en pleno de las damas Católi-
cas Cubanas. 
Terminó el acto con el himno a la 
Caridad con la música del Himno Nacio-
nal cantado por el coro del colegio San 
Francisco de Sales. 
Grandes beneficio» presta esta insti-
tución a las catól icas cubanas, pues 
aparte de su espléndido sanatorio tiene 
clases nocturnas para obreras en 
todos los hamos y proyéstase la cons-
trucción de una c&M matriz con un sa-
I natorio que sea modelo en su género-
| Felicitamos al P. Gutiérrez por su ml-
i sión en pro de la clase desvalida, al P. 
| E r r a por la organización de esta fiesta 
i y a las católicas cubanas por su la-
' bor Católica-Social en favor de la mujer 
I hanas. sito en el Cerro, número 5S(5, v otra 
i ñoritas Francés -Guerra y Margarita Ló-
| pez que con capéela 1 empeño coadyuñ'an 
] a tan meritoria obra de regeneración 
; social. 
Lorenzo BLANCO 
E l Gran Caballero Dr. Juan B. ^ al-
dés, suplica a los hermanos I» ,»~8t®°" 
cia al acto hermoso y fraternal de dar 
la bienvenida a los hermanos. 
PIA-UNION D E SAN J O S E D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
K l Tierno anterior celebró Misa so-
lemne en honor a San José. 
Fué celebrante el U . P . Mateo de la 
Santísima Trinidad, C . D . 
Después de ia Misa pronunció la pla-
t i c ó reglamentaria en estas ígsttjWarfes. 
el Director de la Pia-Union Josefina. B. 
P . Fray Juan de la cruz, L . D. 
Después de la predicación, ft* 
do procesionalmente, la imagen del San-
^ L Í Í ^ a t o ^ i a d a s cantaron un precioso 
Hlllln0- UN C A T O L I C O . 
* T T A . _ O o n f 
la Santa Sede ..n marerL0?1* 
y de acuerío con 'as de 
cesnnas. en todas " u . ' w ^ r 
lebrón en n Santa i t r i J ^ 
ios Jlas de Prer»ntn ^ C 
rante cinco m i n u t é ^ 
n*» da Terek ¿ P >"* Min-T"^ 
Misas en la Sant« í"';" ^ 4 
Hón ordinaria no H ^ * , a ^at^HS1»' 
treinta min.:foiu ^ ' ^ d o *£¡£l K 
E n lo- días laborahVs 
« 7, < y 'liedla v a i -
Cíónita (ática 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Hoy a las ocho de la noche, se reúne 
en Sesión extraordinaria el Consejo San 
Agustín número 1.120. 
L a nii-.gna reunin ti^no pot objeto. Ja 
recepción de candidatos aceptados. 
DIA 23 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. " 
Jubileo Circular . -Su Divina >fajestad 
está de manifiesto en la Iglesia ue Nues-
tra Señora del Monserrate. 
Santos Clemente I . papa, y Sloinlo, 
mártires; Aufiloquio, contesor; banu 
Lucrecia, virgen y mártir. 
San Clemente, papa. Fué tan distin-
guido Por el esplendor de su jlustr* 
nacimiento que estaba emparentado con 
los emperadores romanos. iodo era, 
grande en este Santo; el origen, la dig-
nidad, las virtudes. Pero faltábale el 
conocimiento de las verdades de la re. 
cuando, por grande dicha suya, entraron 
en Roma San Pedro y San Pablo de 
quienes se hizo discípulo, y le instru-
yeron en las verdades de la religión 
ios grandes maestros de todo el uni-
verso. Adelantó tanto en ella que San 
Pablo le apellida su coadjutor en la 
predicación del Evangelio, hombre esco-
gido de Dios, cuyo nombre estaba escri-
to en el libro de la vida. No se sabe 
a punto fijo si sucedió en el pontifica-
do inmediatamente a San Pedro, aunque, 
en sentir común de la Iglesia parece ser 
que San Lino y San Cleto le precedieron 
en el gobierno de toda ella. Llevó al 
trono pontificio la inocencia, que conser-
vó en toda su pureza toda la vida. E s -
te santo Pontífice tuvo gran cuidad'o en 
escribir los hechos de los mártires que 
con su sangre fundaban la Iglesia. Fn 
la persecución de Trajano fué desterra-
do a Chersoneso y después de sufrir con 
admirable resignación grandes trabajos, 
alcsnsd la corona del martirio con una 
ancla atada al cuello -y echado al mar. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
qne han de predJcaroe en ia n, I . Ca-
tedral de la UL-ibnnü, dorante el f<e-
ir'indo semestre di» 1 Año del se-
0 fiOT 1920. 
Noviembre 28.—Doralnic; I de Advien-
to- M. L s^fior SAfz cíe la Mora. 
Diciembre B.—Dóralnlc* IT de Advlen 
to; M. L seño-; Penltenclarí'-i. 
Diciembre 8. —La inmac'<,*/,a Concep-
ción de María; Maestreesr-ié'S. 
Diciembre 12.—Di.mfnkrx 111 de Ad-
viento; M. t. señor Lect? ral. 
Diciembre 8.—Jnblioo » ?rcn!«T (por 
la tarde); M. L señor luagistral. 
Diciembre 2.\—La Nativldr.d del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciarlo. 
a s. ' « - n d o 4
Inbor  . * » , -
a« «. < y -nedla v & f ! - ,^ 
r "i 
Visto: Por el pYestnS. 
frr0AAR,7 mofeamos la au 
i * 1 " ' J a m o n e s qne n 
^.atedral rm.ante ei -<.i,mS,?nt* 
del año en nreo, y c o u ^ ^ • 
ia días de I n d u l ^ c í n r ^J11,08 
lumbrada po- la Igles'a . 'U0'"' 
ta y devotamente oyer.-t i i 8 I ' 
certifico.—1 E L ORisWí K- R- a." 
Por man Uto d« s £ i> 
DEZ. Arcedirno Serretirin •~Dl1- Ifl̂ r 
de la divina palabra^ ,0-
Oficios, 
V A P O R E S 
D E T K A V v o . 
(antes> A . L O P E Z y r . 
(Provistos de la Telegrafía ¿ 
P a r a todos los im'onnss reí*-
¿ o s con esta Comp&iiú . d i r i g i n e ^ l 
consignatario a ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
San Iga -M, 72, aítox. T e l 79^ 
A V I S O 
feñor?s p a s a j e « i , tanto españoles 
mo extranjero», que esta CornpaS 
ao despachard ni3'¿ún pasaje p a i i T 
p a ñ a sin ames presentar su» p a s ? ^ 
les expedidos o visados por el ^ 
Cónsul de España . 
Habf.na. ¿ j de - S r i l de I9i7 
E l Coniafiuata^- « a u i v i Ohdij, 
V A P O R E S C O R R E O TAYA 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o español 
P r í n c i p e d e v í a n a 
s a l d r á de este puer to sobre el 29 
d e n o v i e m b r e p a r a 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
DK [ N T E K R S A T.OS COMKKCIANTK.S, tengo dos casas para depósitos de todas clases Je mercancias; se hace con-
trato ; una a dos cuadrUs de la Estación 
Terminal y la otra en la zona comercial. 
Informes al teléfono A-4537. 
•I3021., C a-
AI.1JI I LAN I . O S ^ I . T O S I) K N E P -
Oé tuno, ;iM8. Juan C. Zenea. Con sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor, servicios 
sanitarios y demás comodidades. L a 
llave en la misma calle, número 307, e 
impondrfln. 
4:i()''.!i 28_n 
EN $300 BB AX^Ql'ILAN LOS BAJOS 
de Consulado. 24. Informan: Teléfo-
no 1-2352. 
430tJ."> 2 d 
<JK AMJl H'AN LOS AI.TOS D E I N -
¡3 finta, 10G-C. compuestos de sala, co-
medor, 4 cuartos y un departamento al-
to, tiene todos los servicios sanitarios 
y cocina de gas. Informan: San Miguel, 
211. aflos. . 
43082 • ' 28 n 
SK A L t i l H AN LOS A L T O S , LUZ, M -mero 08, de moderna construcción, 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
ño, instalación para gas y eléctrica ocul-
ta, cielo raso, escalera do mflrmol. etc. 
L a llave en el 03, en frente, e infor-
man en Amistad, 83, bajón. 
130S.-, v 25 n 
Doy r e g a l í a al que me facilite cksa 
en la H a b a n a , p e q u e ñ i t a , que no pa-
se de $60 . Informes: Teniente Rey , 
s 
SK A L Q U I L A KN SS00 EN" princiinil de Consulado, 24, 






A los s e ñ o r e s dentistas, se alquila el 
segundo piso de Monte, 49 y medio, 
frente a l Cam,po de Marte, con una 
gran sala y 4 cuartos m á s ; que por el 
mucho t r á n s i t o por dicho sitio, hace 
que sea excelente para establecer un 
gabinete dental. R a z ó n en la plate-
ría de los bajos . 
E L VKDADO: SK A l t Q l l I . A UNA 
casa, con frente a la brisa, tiene sa-
la, hall, comedor, 0 cuartos, cuarto de 
criados y doltl" servicio sanitario. I n -
forman en M, 12G. 
43132 29 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S SE s: A L Q I I I . A H A B I T A C I O N Y UNA • ^ ala, en Peñalver, (!K, entre Campa-
v'cndaie francas Sin muelle ni aro • nario y Laltad ; c«sa nueva construcción 
i . i* . y de moralidad. Informes en la misma y 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n , en San JoSt-.( 1;i7t entre soledad y Aram-
de ia hernia más antigua. D e s v i a c i ó n , bu .̂l;(Uí 
T K K M i N A u , ' de la columna vertebral: el corsé d e l — ; : — 
tJK A I . Q l ' I L A TTN 
O con portal, sala. 
26 nv. 
lujoso chii-1 ajumjRjo^ patentaj0) no oprime os H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Teléfo 
I ro v veso v nuprlp usarln una ' p ñ o r ¡ t a l n o A"1832- « un« cuadra de Obispo, en | ro y yeso y pueae m a n ^ u n a ^enoniaj el centro COmercial de la ciudad. E d i -
sin 
D O 
424Ó0 24 nv. 
SE AI .Ql ILAN LOS ALTOS UK LA CA-sa Pila y Omoa. Informan : Taller de 
maderas de Tlburcio Gómez, Cristina y 
Vigfn. Teléfono A-;:425. 
42427 24 nv. 
^ E AI .Ql H A I,A <.AI Kl t IA DE ros-
do de la casa Teni«»íle l íey, 30. 
43117 25 n 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo un gran salón bajo de 400 metros 
propio jiara almacén de muebles, y en los 
altos í iepartamentos grandes para fami-
lias sin niños. Informan en Prado, 04. 
J . Martínez, de D a 11 y de 3 a 5. 
H"'."..', 20 noy 
^•K A L Q I I L A UÑ DKPAKTAMKNTO 
O de tres babitaciones y cocina con vis-
ta a la calle en 40 pesos. Zanja, 128-B. 
•r-".iT:'. noy 
T^N LAS CALLES LLOAKKSO Y PO-
X-j zos Dulces, a una cuadra de Car-
los I I I , se alquilan 3 naves acabadas Je 
faliricar, en una sunerficie de 1,140 va-
ras. Informes: Ballesteros y Compañía. 
Belascoaín, 7. 
42382 24 nv. 
A L M A C E N 
S e so l i c i ta u n a l m a c é n de 
5 0 0 a 7 0 0 m e t r o s de s u p e r -
f ic ie e n l a H a b a n a , de G a -
{iano a l m a r . E n v i a r o f er tas 
p o r e s c r i t o a : D r o g u e r í a de 
J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 . H a -
VLOADO; ritOXlMO A se alquila espléndido 
let, en la o'ille 21, entre 
todas las comodidades para familia rl-1 pulmones, como los anticuados de cue-
ca y de gusto. Inlormes: 23, esquina a' 
Dos, señora Viuda de López. 
-J-J*?0- _ 25 n ; s¡n e note V I E N T R E A B U L T A - ! ficio' m"oderño,~fre8¿o"y coníortabíe, es-
SK AMO 11 A E L HERMOSO C H A L E T r\f\ ' j i ' • j ' i ; i quina a la brisa. Con sus muebles nue-
de Línea, 20. entre 3 v K. Vedado: UV O caldo es lo mas ridiculo y OH-1 vos. (irán casa pala familias de bono-
dos plantas, con cinco dormitorios, dos' «Jna errav^o m a l o c />r.n nnoctra fa,- , ' ra,,ilitlacl, propia para matrimonios es-
baüos, garaje y hermoso jardín. Puedo'6 «raves maies. con nuestra lílJa j tables y hombres solos. Nuestros bués-
verse por las mañanas. Dirigirse a: Pro- | o r t o p é d i c a Se ehminan las grasas sen- pedes son rigurosamente seleccionados, 
pletario. Apartado. 311. Habana. • i i , o* - ' n » • ! Pues se piden y dan referencias. Habi-
C 0089 7d-17 • SIDlemente, Kinon í i o t a n t e ; aparato j taciones coq agua corriente, excelentes 
graduador a l e m á n que inamoviliza ¿ ^ J * 1 ^ 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja^renal. Pies 
¡ y piernas torcidos y toda clase de 
bajar doy contrato y tiene derecho a1 ¡mperfecc¡cnes Consultas: de 12 a 
poderla vender cuando lo desee, en 4 
D E P A R T A M L N TO 
tres cuartos gran-
des y buen baño. Carros Jesús del Mon-
te, transferencia San Francisco. Porve-
nir y San Francisco informan, bodega. 
42084 20 nv. 
SB A L O l H.AN A M P L I A S Y FBESOAS habitaciones en casa de familia. Ca-
rros Jesfls del Monte, trasferencla n San 
Francisco. Porvenir y San Francisco, 
bodepa, informan. 
42083 26 nv. 
17N MI R A I . L A , 51, M-TOS, S E SOLI-
JLi cita un joven o caballero, para socio 
de una habitación, con muebles, si de-
sean ; persona buena, responde por el 
que hay; y se le piden referencias. Mu-
cha tranquilidad. 
42018 lU n 
<< 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
Carniceros, por un m í n i m o alquiler Ies 
cedo una carn icer ía , lista para tra 
P A L A C I O P I N A R " 
Gallano. Habita-española y criolla, se admiten abonados • ;.1''t"rte.s', esQuina 
al restaurant. Precios moderados y ser-1 r,1?™* J ^ c J o j a b J e ^ ca-
vicios altamente eficientes, sin altera-.•ión de precios. 
43010 28 n 
lie, comidas de primera por un buen cO' 
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. TelCfono A-0355. 
40470 28 n 
b a ñ a . 
42700 23 n 
8 a . y Milagros, su d u e ñ o ; en la mis-
ma se alquila otro leeal para puesto,' 
barber ía o para un dentista. Tra iga 
buenas g a r a n t í a s * para esta ganga. 
48038 20 n 
Q E A L Q I I L A L A B E R M 0 8 A Y MO-
io (lerna casa altos de Uomay, 31; la 
llave e informes: Caallllo, 41-
42892 :<(* miv l 
SE A L Q U I L A VNA CA>A nr% ALTO>J 1 y bajos, recién construida., «»n la ca-
lle de Crespo, 54, compuesta <i<:: sala, 
saleta, 5 cuartos, saleta de comer, toi-
let con lodos les aparatos modernos, 
cocina y servicios de criados. Informan 
en la misma. 
42012 28 n 
, CE ALQUILA VN l'KFXIOSÓ LOCAE 
! O de esquina, con cuatro puertas a la 
: calle, propio para comercio o depós i to , 
de mercancías. Compostela, 10, altos In-j 
forman. 
j 42743 26 nov 
Q E ALQUILA UN (ASA PROPIA PA-
, O ra industria o cosa- análoga, en lo 
i mejor de la calzada de la Reina. Mide 
cerca de 500 metros. Alquiler módico; 
I contrato de tres años, mediante regalía 
I módica. Informes: Salud, 20, altos. Te-
léfono A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de 
I la tarde. 
m -V-'T.-/) 28 nov 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO p a -ra depósito u otra industria. Infor-
man en la misma: Fernandina, bl-A. 
42715 26 n 
\ TII'.OKA, BB AI. (JUILA UN SAN J'RAN-cisco, 41)-A, frente al carro, el boni-
to y Óómodo chalet de dos plantas, con 
portal, sala, comedor. , 7 habitaciones y 
garaje. 
42S4r» 23 nv. 
LOS A L T O S DB L A 
Fábrica. 55, frente al 
parque, la llave altos de la esquina. In-
formes : Dolores, Bf), entre Correa y San-
ta Irene. 
42920 24 n 
p. m. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
PnCRNAS A n T T F T m A L K S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
EN ( A S A P A R T I C U L A K , NUEVA, 8B alquila una habitación muy fresca, 
I muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
Ite; hay teléfono. Cámbinnse referenciHs; 
no hay cartel en la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
I 43073 27 n 
i T T A I M T A C I O N : EN T E N I E N T E B I V , 
I X I ;>3. altos, 1er. piso, esquina a Ber-
I naza, por treinta pesos, es magníf ica; 
¡ fínicamente a hombres solos; no fami-
I lias. Señor García. 
43000 25 n 
SE A L Q I H . A N casa moderna 
í ) 
M A R I A N A C , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PK O M quila 
E S E O M I O A K M E A L A HARANA, 
cambio mi casa en Jesús del Mon-! turas de L a Lisa , Marianao, calle 
sala, saleta, 3 cuartos, comedoi, pa- Santa Brígida, a un cuadra de la' te 
tío, traspatio y una gran azotea (iue 
gana 80 pesos por una en la Habana, 
de sala, saleta, dos o más cuartos y 
no mayor ahiiiiler. Sol, 85 Teléfono 
A-17flR. Montengudo. 
42043 25 n 
Reina , 2B, se alquilan los altos, en 
$260., con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, í - cr sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan* F-2134 . 
E n el Vedado* Se venden o se alqui-
lan dos chaiets en la calle 2, entre 21 
y 23 , p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
plantas; cu la planta b a j a tienen re-
cibidor, sala , Uvíng-rom, comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E n los 
altos tiene seL cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: Te l é fo .1 
nos A-4005 y F . 1 6 8 4 . i 
rASA O PARTE INDEPENDIENTE, de tres o más piezas, ea Vedado o Ha-
bana, so l ic í ta la familia cuidadosa, sin 
niños, modistas y bordadoras con clien-
tela selecta ; moralidad, referencias v ga-
rantías. Escribir a: señora de O. Prínci-
pe, c.ille Máximo Gómez, SO, Guanaba-
coa. 
I-TKO 23 n 
A t e n c i ó n : en punto céntr ico y com-
pletamente desocupada, se alquila una 
cindadela, con quince cuartos y una 
accesoria; con una superficie to ta l 
de 550 metros cuadrados; se prefie-
re a l que alquile para industria o de-
p ó s i t o ; se autoriza a l arrendatario, 
para hacer por su cuenta cualquier 
trabajo que crea conveniente; se da 
buen contrato. Informa su d u e ñ o . C u - ! 
ba , 116, altos, entre L u z y Acosta. 
Q E A L Q U I L A , EN" (iANGA, UN I^UJOiSO 
O chalet con todas las .comodiJadtJ 
posiblss y 2 700 varas de terreno, coa 
árboles frutales, situado en el Kepurto 
Santa Amnlia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del panid^ro del Havana 
Central. Informan: 'leléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
41'WW 24 n 
MA A DESOCUPAUSE, SE A L 
por $100 mensuales, la linda 
quinta "Villa Laura,"' situada) en las a l - i 
dej 
es 
P A R A O F I C I N A S : E n el qu into 
p i s o de l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a 
9 8 , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n el m i s -
m o . 
C 91S7 Sd-2.3 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina' a Agular. Telefono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy efimodo para familias, cuenta' con 
muy buenos departamentos a la calle f 
habitaciones desde $0.00, SO/ífi. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y tel-'-fono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
HOTEL COMEKCIO, MONTE 53, fr» te ai Campo do .Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café ColCln ; esta casa estt 
situada en e! punto míis visible d« li 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
callo, especialidades en departamentfli 
para familias; casa muy serla; proctó* 
convencionales; no olviden esta rasa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propl* 
tarlo: Manuel Bouzas. 
41148 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Brafia Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Telefono 
A-015S. 
42314 _ r 15 d _ 
HO T E L L O U V R E , CüKSULAÚO. Y SAN Rafael, se ofrecen espléndidos de-
partamentos y babitaciones con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
modidades, esmerado servicio, excelente 
comida; también se sirve a la carta. Te-
léfono A-4556. 
42:134 23 n 
E l mas moderno e m p i . - . . . - ¿ JgJS 
Todos los cuartos tienen baño P'N'H 
y teléfono. Precios especiales para • 
temporada de verano. Silnado. en *' "T 
gar mfts fresco y ventilado de la "*3 
na: frente al Malecón. Gran café J . L T 
taurant. Precios módicos. SAN Jj*SJ 
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-«W« 
A-0000. _ 
OE A L Q U I L A UNA O MAS HABI 
O clones, del 2o. piso do Monte, < 
medio, frente al Campo de Marte. 
zOn en la platería los b*Jos. 
4101)9 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
«UM» uiiKiu , ¡i IIÍI uiu u  i 1 s - i r » • 
t^cifin de Havana Central, con portales. • Departamentos para enemas, con ser t 
sala, comedor, pantry y cocina en el Pi- L ^ , : n c .¡ .niforine nrivadns Hav aseen- O AI.QUIUAN A M P L I A 3 Y GRANDES so bajo, y tres cuartos, baño, corredor ¡ V1"05 sanitarios pr ívanos , n a y aseen habitaciones, con balcón a la calle, 
50, altos. 
J67 26 n 
31, BAJOS. SE ALQUI 
terrazas en el alto. Garaje y cuartos sor> Compostela, 65 . 
para criados, separados. Pérpola, glo-' 
rleta y jardín con media manzana del 
terreno. Informan en In misma, el ac-
tual inquilino y en la Habana, el doc-
tor Vargas. Habana, 35, altos. Te lé fono' 
A-1724. 
43110 28 n 
Consulado, 
42310 
EMI'KDKAIM», la una espaciosa sala, próxima a 
desocuparse, propia para oficina. Infor-
man en el mismo 2o. piso. 
43113 20 n 
SE A I . O U I L A T NA <,KANI) 10 HAIÍITA-elón con todo servicio a un hombre 
dos. Tieno „ teléfono, luz, entrada inde-pendiente. Morro, 58, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean per- | 
H O T E L C U B A M O D E R N A | ^ V , e c e n ^ 
Monte, n ú m e r o 224. T e l é f o n o s M-3259 Se alq^-^n en Oficios, 84, apropó 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para faraiüai. 
montada como h s mejores hotew 
Hermosas y ventiladas habitacio»* 
con balcones a la calle, luz p « * ^ 
nente y lavabos de agua corriente- W* 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena * 
mida y precios mód icos . Propietario. 
Juan Santana M a r t í n . Zulueta, 83. I* 
l é f o n o A-2251. 
40721 1 í 
O T 
CASA E N 
amarindo, 20. ««quina a J e s ú s del 
Monte; sala, saleta y ño'- <;'•andes cuar-
tos, patio y azotea; con ••uilo% sus ser-
vicios correspondientes: planta baja. 
Informan en el Hotel Habana. 
42247 23 nv. 
SE AliiM II A: A L M f X D A K E S , C A L L E 12, entre 1 y 3, un chalet, sin estre-
nar, tiene todas las comodidades, es 
de dos plantas y garaje y cuarto para 
criados; en ia misma s© enseña y el diie-1 3559, Cuatro Caminos, Habana . Eo- sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co 
fio: Consulado y calle 4, Buena vista. 1J , . . ' . J J AJ ' f 
fábrica ^n construcción; y de noche:I p l énd idas habitaciones con todo con- ¡ rredores de Aduana etc, magniricas 
y 2. " - -• • • - - • Avenida 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquilan los altos de una hermosa casai 
frente al Parque. Tiene cinco cuartos y 
un garage. E s moderna. Informan en 
Prado, 04, de 0 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
42510 23 nov. 
SE A U J U I U A UN C H A U E T , ACABADO de fabricar, con c 
T >l UNA V I S T A : SK 
1 > sas. acabadas de 
tar, sala, saleta v 3 cuartos y serví 
cios, a $03 y ?00. Consulado y Calle 4 
Botica de Bustamante; preguntar poi 
Vaqufer. 
42307 23 n 
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-; oficinas en tFt> nuevo edificio, con 
AmodificarNy3 pin-l^6*0 ^e restaurant, c a f é , r epos ter ía y | elevador. P*T» informes dir í janse a : 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
V A R I O S 
•uatro amplias, cla-
A K RIENDO O 
^JL de terreno. 
VENDO 2,068 METROS 
para- depósitos, lindan-
V E D A D O 
á A R E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS A L -
V tos de la hermosa y moderna casa, 
calle K, entre 0 y 11, Villa Pershing, com-
puesta de sala, saleta, hall, seis' cuar-
tos, comedor, dos baños, cocina, garaje, 
dos cuartos para criados y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los ba-
jos. Teléfono F-2115. 
43130 2 d 
\ R E D A D O : S E D E S E A A L Q U I L A R , pA-ra filtimos de este mes v por el 
término de 0 meses, uno casa amuebla-
da, para corta familia; si es posiole que 
tenga garaje. Informes de 1 a 4 p. m. 
Teléfono F-5338. 
42S52 26 nv. 
T>1 SCA C A L A ? AHORRE TIEMPO Y 
JL> dinero l£< r.eiü«u 00 Casa Vacías, 
Lonja del Coaietcb 434 letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes srratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
ÉStíS 28 nv. 
S e d e s e a u n a b u e n a c a s a e n e l V e -
d a d o , q u e t e n g a no m e n o s de 6 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n tres 
b a ñ o s y tres o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n su b a ñ o . G a r a j e p a -
r a tres m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
C 9172 8d-21 
s y ventiladas habitaciones: servicios I do con patio ferrocarril Ciénaga y carre-
últ imos tera, con concesión de chucho, cercado. sanitarios completos y con los adelantos de higiene y confort: cocina 
con los últ imos adelantos de perfección; 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y est.l a unos 
pasos de la misma, en sitio lo mfts seco 
y ventilado de la Víbora. Vivir al l í 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-
gros esquina a Príncipe de Asturias. I n -
forman al lado, número 4. 
42337 27 n 
SE LQUILAN LOS MODERNOS tos de la casa Milagros, 120, a 
cuadra de los tranvías; la llave « 





con agua de Vento y colgadizos madera. 
Seigle. Cerro, 609; renta $60 mensuales. 
42040 25 nv. 
" N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de ten'cno, se alquila, cen rhn-
oho de ferrocan il. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-615fl. 
42577 30 n 
Palacio Torregrosa. C a s a de H u é s p e d e s , 
O b r a p í a , 53. Se alquila un departa-
mento con b a l c ó n a la calle, para dos 
caballeros o matrimonio. Se piden re-
ferencias. 
42002 23 nov. 
Lindner y - í < r i . n a n . Oficios, 84. 
41959-009 8 d. 
OE DESEAN PARA EU DIA T 
¡75 o antos; dos habitaciones c 
muelles. Prefiero azotea. D'rli 
tas. dando precio. n: lOH 
Apartado 1373. Habata. I 
12S2r 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A ^ de la casa Calzada del Cerro, 07'.', 
compuestas de sala, saleta, comedor 
corrido y 4 cuartos; en la misma infor-
maran. 
42SS3 23 nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
TJAEITACION AMI UDUADA CON T.A-
í l . vaho corriente, se alquila a persona 
sola o matrimonie sin niños. Para ver-
la a todas horas: San Nicolás, 183, bajes. 
42937 23 nov 
TT'N CASA DE UN-MATRIMONIO SIN 
JLJ niños se alquila una habitación a 
señora sola, con luz, baño y llavín y su 
cocina independiente. Concordia, 153-A, 
altos. Departamento izquierda. 
42908' 23 nov 
Se alquilan habitaciones amuebladas» 
en casa acabada de construir, wuv 
ventiladas. Monserrate, 93 . 
42842 23 nov. 
"TGUÍAR. Ti, ALTOS. HAY UNA IIA-
j \ bitación. balcón a la calle, de f40. 
Puede amueblarse. Comida, 55 centavos.. 
Un mes, $30. 
_ _ _ _ _ 42S12 23 ti 
CASA DU II l BSPEDES CON ~ 
el servicio: abonos mensuales} p l O R I E N T E 
desde $45. diarios $2: en el punto más . _ . . . _ . 
céntrico. Empedrado, 75. casi esquina a Casa para faxnlllas. Esplendidas habita-
Monserrate. Teléfono A-7808. clones con toda asistencia Zulueta 36. 
26 nv. esquina a Teniente Key. Teléfono A-16-'&. 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQCI-la una habitación ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lamparlllla. 
41655 24 n 
rOMLSIONISTAS, CRISTO, 37, ESQUI-na H Muralla, se alquiía un salón 
amplWi para oficinas o cosa análoga, 
alquiler módico; en la mi&ma casa, se 
alquila una habitación a hombres, lu¿, 
Bfoa y balcón a la calle. Informan en-
frente : Muralla, 117, altos. 
42470 24 n 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA I IA-bitación n hombres solos, en Malo-ja, 25, altos de la odega, esquina a An-
Be;es. 
42552 2o »v. 
H A B A N A 
cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 86, altos. 
42008 *. 27 n 
\TRANJERO. QUIERE UNA I IABI-
en 
MARINA F. N. 
27 nv. 
casa de idioma español 
4.:045 / 
H O T E L R O M A 
Este Víervsno y antiguo e<1ifl£Í° 
completai-^^te reformado. íia? 
departau.-."t'>3 con Lauos ^.J}?!? 
vicios pri.J^os. Todas 'as .¡rriex 
tienen lavabos de agua cor ^ 
propietario. Joaquín So1carni'.;e4ia 
las familias estables, el ^ u l 
s^rlo, módico y cómodo de i" 
Teléfono: A-926S. Hotel l'"™3", 
Quinta Avenida. Cable y AeicK'» 
motel.'' -
H o t e l H a b a n a , de Claudio 
Belascoaín y Vives. Frente 
Mercado. Teléfono A-SS-o. oranu 
mas, precios sumamente o 3 " 1 ^ 
en la comida como <?n «' 
habitaciones muy ventiladas, ^ j -
está rodeado de todas las une»» 




P A R K H 0 U S E 
Gran casa par familias y I3 111 o. A.. *] 
da en la Habana. Neptuno, 
del café Central. T61"0"0^-^ ¿ l * 
pléndidas habitaciones c.n ' o* 
que Central, con t0"3,0, ' .rTicio eS 






T O S P 
en 
RAN 
V J todo 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
¡l impias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. P.años de agua ca-
lienta y iría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad e" '"• ciudad. Venga y 
véalo. 
A K T E S 1 
r N CREYONIPTA, SIN cita personas que <] 
retratos al ereyon; "í-í, 
n pagar a plazo^ de •*> 
nales y al c o n * a „ ' t J1.^ 





TpJÍ CASA U A K T I C U I . A R , 
XIJ las dos herniosas habita 
AI-OUILAN DOS HABITACIONES, 
. ntas o ser 
la otra sin muebles 
SE ALQUI- ' QE L , 
ciones, pro- O juntas o separadas, una amueblada 
E 
N SALUD. 5, ALTOS, INFORMAN DE 
- T . f Peuuo^ f a ^ ' a SotrVanTo íd^s pari un matrimonio o señoras . 'que y á c  ue l : las dos dan a la 
esnifiol si nTfloV i n d ! s n ¿ n s a X buenas d^ estricta moralidad: servicio sanl-1 calle y en la misma se admiten abona-
referen-ias Martí di Gurnabacoa tarlo independiente: pueden verse a cual- dos a la mesa. Buena com da y barata. 
.ias. mmnt, »«, uudi^u ^ , | , _ hora ^ dí& ^Iabana> bajos. I Compostela. numero 10, altos. nv. quier 
1 43030 42744 26 nov 
varios departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y abundante 
agua. No se puede coclmr- con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
para ello. Se desean personas de mo-
ralidad. , 
áioeo 4 d 
A N N E K E L L E R 
COMADRONA F A r i L T 
(Mldvrfe) ct 
Habla español, inglés «J* a ¿""f 
trasladado de A " £ S ¿ d« 13 * « 
tela 207, altos, ^.onsuiia» 
41120 
llspt ^ O L X X X V I U DIARIO DE U MARINÁ Noviembre 23 de 1920 PAGINA TRECE 
14 1»^ * 
TAÑARIAS y 
^ ^ B A K C E L O N A 
. «fieros de Ira., ^a . . 3ra. 
Admite p J £ R C £ R A O R D I N A R I A , 
g o m a r á n : Hijos de José Tayá, 
fe^f^tí altos. 
Oficios, S-í. ^ Teiéfono A-7.519. 
sobre el 
SAINT NAZAIRE 
10 D E D I C I E M B R E 
DIARIO DE LA MA 
^ r .nánciese en el DIARIO Di 
EJ vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
t—DR. 
Fia «n hiiot) 
. .VA y anánciese 
^ LA MARINA 
E sobre el 
VERACRUZ 
7 DE DICIEf iBRE 
d, Agirse , , 
TeL 799(1 
españoles ^ 
ta _ '-ompaftj 
"aje para ?i 
pas?.»:. 
Por ei ^ 
de 19>7. 
Ohá^ 
O T A Í T " 
itico español 
y l a n a 
sobre el 29 
" ^ r j ^ T ^ i A GENERALE TRAN* 
C0MP SATLANTIQUE 
, Correos Franceses bajo con. 
V t ^ , t a l con el Gobierno Francés. 
0 vapor correo francés 
F L A N D R E 
p Para VERACRUZ 
¿t 26 de Noviembre y para 
C 0 ^ s.ANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
^ Cl 5 DE DICIEMBRE 
£J vapor correo francés 





5, al lado 
esta casa 








i bafio prl»«* 
piales P*1*.* 
natío, en el j*[ 
lo de la H»» 
ran café J Jf*" 
.3. SAN I-AZA-






le, luz peni* 












bosl de i ROE Telé 
laudio Arifrt 

















S A N T A N D E R y 
sobre 
el HAVRE 
16 D E D I C I E M B R E 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Calidas semanales por les vapores 
"FRANCE," de 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAFAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 






V A F O R E S 
r v ^ v e n » ^ r u ó 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eirviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada, 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Navie/a de Cuba. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCL. om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
y J L é . " T 
^ M B W M g L r a d i c a l m e n t e 
^ ¡ ¡ j r g g g t m * * c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
QE CEDE TX TELEFONO LETRA A, 
O mediante regaifa. Para informes: 
M-3917. L îpez. 
4--J46 24 n 
CEDE ITS Í'ANTEOX CON DOS 
O bóvedas y dos osarios de lairruol 
y reja, está en calle y de esquina. In-
forman: Vidriera El Central. Alonso. 
4J^'l 30 nv. 
ta, que no hay quien crea que me fal-. 
ta y que la uso artificial. L sted pue-
de convencerse viéndome andar y se 
la enseñaré para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo, 
i iQaléa tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay en este di-
fícil arte mejor que yo que lo padez-
co V 
MONTE, XO. 
TELEFONO A-0754.— HABANA. 
4.-141 ^ n 
\ RISTODEMO POR JOAQI IN IiOREN--o Luaces y dos obras más del teatro 
cubano, por un peso. Los pedidos it M. 
RIcoy. Obispo, 31 112, librería. 
42961 24 nov 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mAs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
IMda un folleto de instruccifln. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
M A Q í 1 N A K I A 
CE VENDEN LARGUERO!* \ rARALL?, 
O propios psra a>-iDa«ún «le tnwmiMMi. 
de 4x6- también poleas v ejes *n lodos 
tama-ios y jrruesos y una máquina pal a 
engomar nequeüa, completa; tjdo da 
moL Informa: Correa o Avenida del 
Presidente Gómez. 12. Jess del Monte, 
de B m. a 1 p. m. 
42538 -J nT-
OE VENDE, MI Y BARATA, TODA IiA 
maquinaria de una fábrica de enva-
ses de cartón, y conjuntamente o por j 
separado, un camión con caja grande, 
cerrada. Pueden verse en Alambique. 72, j 
y para tratar, en la misma, a las 10 en 
pauto de la mañana. 
33053 28 n I 
OE VENDE EN DODGE BROTHERS EN 
O muy buen estado, con cinco gomas; 
Corder sobre medida. Su precio 1.500 pe- , 
sos y se puede ver a todas horas en 
Muralla. 112. 
4_'S39 23 ñor. 
J L Í E K O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
¡CANELO! 
| Se compran libros, rollos de pianola 
| y discos Hay libros de exto Se conv y aiscos nay uoros oe exio 
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
42S97 5 dlc. 
M I S C E L A N E A 
ARENA SILICE 
Tenemos exls'encía y se vende en todas 
cantHadcs. San Martin, 17. Telefono 
A-eiSfi. 
42577 30 n 
SE VENDEN POSTURAS DE TARA-COS, de los afamados montes de San 
llafael. Para informes: Vicente Carba-
llé. tienda de ropa El Orlente. San Jo-
sé de las Lajas. 
«1388 24 nv 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA, 
ESPECIALISTA EN PIERNAS V BRA-
ZOS ARTIEICIAXES, BRAGUEROS A 
LA MEDIDA Y FAJAS PARA LA 
OPERACION DE LA HERNIA Y 
APENDICITIS; APARATOS DE TO-
DAS CLASES PARA, IMPERFECCIO-
HMM FISICAS, 
Mi especialidad consiste on que fal-
tándome una pierna, he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, basta 
lograr Inventar una pierna tan perfec-
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón 
retrflleo. I'uede ver!>e en San Martin. 17. I 
Telefono A-8158. 
• 42577 30 n 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 33 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butl-
strapped, con planchuela de 1 
114'* en parte de abajo hasta; 
5 8" en la parte arriba. Capacidad | 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
; Lonja, 4 4 1 , Habana. 
' . — — . 
TIENDO BOMBA ALEMANA. YACIO 
V seco, 700 luilímetrns, una denmenu-
zadora 8' y uifiquinn Peaant $3.000, una 
máquina uiol^r ü'X:!4'" doble engrane, 7 
I mil pesos, un marichal, todo cobre, con 
serpentín $700, una bomba dúplex, de vo-
ladera $900. un calentador guarapo, ser-
pentín cobre $500. dos pailones 5'x30' ca-
bezas tapadas a $500. Scigle. Cerro, 608. 
I 42539 25 nv. 
Aviso: se venden seis calderas, mul-
titttbula>e$, de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sus fluses son casi nuevos, es-
tán listas para montar pronto. Lu-
yanó, 146-C. Castro. 
42587 -* n 
rpRITCRADOBA DE PIEDRA. DE QCI-
1 jadas de 24•'X13•• para 250 metros. 
"\ TOTOR DE PETROLEO, METZ, DB 
m » u. p. 
MOLINOS i'Ai:A COCO, CEREAXiES T pienso. rALDERAS LOCOMOYIL. DE 60 A *• H. P-, verticales, de 15 H. P. 
J^ONKEY. DE 2 S MEDIA POR S." 
BOMBA, CENTRIFUGA CON MOTOR d-• vapor acoplado. 
•OMPRESOR, DE AIRE OON MOTOR 
de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO, DE 3 Y MEDIO KW. CON motor de vapor acoplado. 
PAILA DE COBRE, DE DOBLE FON-do y una Centrifuga sobre burro de madera, para guayaba. 
1>ECOItTADOR. DE HIERRO, DE DO-V ble carro. 
POLEAS DE MADERA. DISTINTOS diámetros. 
EN COMISION: COMPRESORES D E A l -re, trituradoras, motores de vapor, de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
TREN DK LAYADO: COMPUESTO DB una tambora doble, plancha cillndr'-
ca de 4 y medios pies, otrft, de 2', otra 
grande do mano, nn aparato d̂  cuellos, 
una centrifuga, una pai'.a para almidón, 
un apaiato de Blau-Gas, dos cilindros 
para gas, un» caldera do vapor de 




INQUISIDOU, 35, ALTOS. HABANA. 
42251 23 n 
Compra y Venta de F incas , So la res Y e r m o s y Establecimientos 
L — w — ' 
^ ^ ~ 7 Z M P D AC 1 Veildo .do8 ca$as en i* Víbora, moder- ¿Quiere usted aprovechar una buena' JUAN PEREZ \ Se vende un solar de esquina en In-j VENDO EL MEJOR | REVILA Y FERNANDEZ 
LUfflrKAo na$ primera, üna 7 por 28, sala, sa- oportunidad de comprar una esquina, t Quî n vende casas?. . . . . P E H E Z fanta y Benjumeda, puede pagarse una "rf* deja Habana. Venta mensual, 12.000 A • T 1 - « • M 1 # 
— • • 1 ••• 1 I - i i . . A . r . . . . . . r 1_ ' ; üulín i-omorn casas?. . PFKEZ . i , . i n • pesos. Seis años rontrato, módico alqul- ^miSLaa, numero 03, nacen eieCtlVO 
PEREZ parte en check contra el Banco In-jier. B. Garda, Amistad, 138. Teiéfor r S i J i T S m u S í : ! ? ^ raedi0 ^ ñ J ^ i ^ l a ' sa,eta' lriento y 6 ^ « s o r i a s que dan una r . } - . ! ^ toSrdaininroa|ndSiCpao?e?al K S z >macio al. Otra parte en hipoteca y 
0 , io T ^ A ^ U ^ Ñ A ' B O D E G A , OUE 1'f cuftro cuartos, gran patio. Otra, acabada de fabricar, con establecí- [QnifS w í d S ^ n « ¡ ^ * • a 
1 tenga recular 
i M encuentre bie 
M precios lepra les y normales de los 
§0t de 1010 a ÜU4, no se paga precio 
Ba«inario ni tampoco las ganas, real-
•ente im precio razonable y legal, pues-
• oue la cantidad (pie -se acuerde qpe 
luctiiarla de 5 a 10 mil pesos, se entre-
«ri en efectivo lodo. González. Picota, 30. 
Eon 20 n 
A-3773. 
REVILA Y FERNANDEZ 
mistad, número 69, hacen efectivos 
Teléfono cheques de cualquier Banco de la ca-
MPKO UN SOLAR, EN LUYANO, T A -
uarlndo o VlboVa y Cerro; de 8 a 10 
•os de frente, de 30 a 40 metros de 
o, libre de todo gravamen, pago a 
pesos metro cuadrado, el dinero com-
a y en efectivo, de contado. Gonzü-
Plcota, U). 
m 26 n 
SpRO I N A CAJA DE CAUDALES, 
nedlana, usada, que esl.' en buen es-
i y sea buena, que su precio no ex-
l de $125. González. Picota, 30. 
001 20 n 
tres cuartos. $10.500 y $8.000, respec- buena renta? Vea a su "dueño en la 
tivamente. Tengo dinero para hipóte- cclle A, 208. Teléfono F-4396. Véala 
ca en todas cantidades, con buena ga- y hágale cualquier oferta que se hace 
rantía. Benito Vega, Someruelos, 8, negocio rápido; no corredores. 
de 12 a 2. |,". 20 n 
10 nov. 
el resto en efectivo. Informan en Los negocios de esta casa son serios y 
n/>' Kim. :w aitcs. Manrique, 96, trato directo con el 
VENDO UNA TINTORERIA 
"\ I Ai. N ; 
1U una 
SK Y EN DE propietario. 





maKilifica casa pn 
«•ualquler clase de estable 
lo mejor de la Calzada de 
. , ,"na superficie de 700 metros y con 21 ¡ V cíón do Alioendares. cerca de 
A A^E.MUA D L SERRANO, E N - habitaciones. Se da en la mitad de su Fuente Luminosa; otra e:. Los Pinos, 
. . . . . . . , . „ , , . ^ ^ í " ' ' 0 ^ ^ Rantu .I'jtullla> y ^ mc: v,,lor- Informa: Juan Budó. Bernaza, en la manzana que fahrh r, , , > LN DO UN CHA- dia cuadra del transporte, se vende el ; 50. I>e 9 a 11 y de 2 4. chalet el ocluiinlstrador .1̂ 1 V J let, de madera, en Luyanó, reparto magnifico chalet Villa Esperanra cora-1 4o700 
en el mejor 
punto muy ce 






/ ^ AN(. A VBBDADI 
L J 
Jl; tre 
jn . -VTENDO UN SOLAR EN IiA AMILIA-
y con 21 , \ ción do Alioenda es, 
TREN DE LAVADO 
Juanolo. Tiene portal, sala, dos cuar- puesto de portal, sala, 5 cuartos am-
tos, cocina, árboles y agua de Vento, pilo Joll, 2 baílos completos, agua ca-
en S-.T00. Sin corredores. M. J. Amador, ¡ líente en todos los servicios, comedor. caserío 
4:{0,V) Luyanó, 18, Academia, 2S n 
Necesito comprar una parcela de 
terreno en reparto, que naya faci-
lidades de pago, de 800 a 1.200 
metros, una casa de 300 metros,' 
en buen sitio de la Ciudad mo-j 
derna o para fabricar y tres ca-j 
atas que no pasen de 5 a 10 mil 
pesos. Operaciones con contado y 
dinero para hipotecas y compras! 
de cheques, casas y solares. Es-
critorio: Suán'z Cáceres, Haba-
VEND0 
Casa moderna, en el VEDA-
DO, en calle de número, en 
$17.500.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
rantry, cocina, dos 
y sus servicios, un buen patío, garaje 
y cuarto alto con sus servicios; en el 
mismo informan; puede dejar algo en 
hipoteca. Sus dueños: León y Serranía. 
42257 • 22 n 




m Informes en 
23 n 
acepto en pago de ellos rheri de cual-
quier Banco. Informan en Faetoría, 8. 
Telefono M-9333. 
42370 23 n 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
, de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
un grari quila 00 pesos. Deja libre mensual 500 
Itenarto pesos. Para más informes: Amistad, 





Corredor Legalizado, compro y ven-
do casas, solares v establecimientos; 
¿fflMo en hipe!'.co; no tengo socios 
V empleados, solo garantizo mis ac 
b», seriedad y repidez. Figuras, 78, 
«rea de R>nte. Teléfono A-6021, de 
12 a 9. 
MaiO 26 nv. 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
i~JniI)ro ',asa on mal estado o solar chí-
wj. que ii" M>RI en reparto, pagando en 
|¡««ro. Fir...as, Ts. corea de Monte. Te-
A-WJJl. Manuel Llcnln. 
20 nv^ 
•«ipro caía al contada Deseo com-
una casa en el radio de la Ha-
Ka, qu? sea fresca y « Iga sobre | 
•",000; trato directo; pago parte: 
«fectivo y el resto er. hipoteca. | 
J P^nte, d. ^ a 10. Composte-
^ 120. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
ES CHALETS, VIBORA 
6n tres chalets, separados, mo-
•lujosi>8, oon todas las comodl-
DL'íijneJor de la Víbora. Precio: 
"j-000 y 1̂1.000. Figuras, 78. Te-
^ ^ . l ; de 12 a 0. Manuel Lle-
Casa moderna en el Vedado, 
en calle de número, en 
$11.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Casa antigua en solar com-
pleto, y solar completo con-
tiguo, esto es, 1.366 metros 
de terreno con una casa, en 
$26.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
DOS CASAS 
ciento, 
42U.VJ 23 nov 
Jl. VENDE LA CASA SAN LA/ARO, 
entre Vista Alegre y San Mariano, 
| Mide 13,25 metros de frente por 35 de 
fondo, con garage, portal, cinco cuartos 
I Octava número 21, el .dueño. Teléfono 
Se venden dos casas en la Víbora. Ke-I1-:1^7' Se lleJan 8-u00 pesos al 0{:ho por 
parto Lawton, en 18.000 pesos. Valen 
20.000 pesos y se dejan 8.000 pesos al sle-! _ 
te por ciento. Una mide 5 por 28 y la i U - , i , , , , „ ' loo A •« otra 5 por 33. Fabricación moderna No; Horroro8a ganga: LuyaUO, 1»»-A, 8C 
quiero perder tiempo con personas que i vende en 7.000 oesos v reconocer una 
no quieran conrmir. Amistad, 130. B. I . . . . r J . , 
García y Compaflía. hipoteca; tiene nueve departamentos,! ^,OIíAK 
ff. ^ , I No está alquilada. 8 por 43. Manuel p 'J'0 «5 
EN LA VIBORA, PARTE ALTA, VEN-; Ar'm nk--,.,.', -J? 01. . do esquina de dos plantas, con S80' ATM, UDrapia, num.ero ó¿, altOS. metros, a una cuadra de la Calzada de | 42408 23 nov, 
Jesús del Monte: precio $20,000. Infor-
ma: Toniús García. Apodaca, 00, bode-
ga: se acepta la mitad en check inter-
venido. 
42814 28 nv. ÍT'N EL VEDADO, SE li rías casas, de 10,000 VENDEN VA-a $17,000, muy 
buena renta y confortables para vivir-
las; se facilita el pago. Su dueño: Pal-
mero, en la calle lü número 201, entre 
21 y 23. Vedado. 
42872 28 nv. 
OE VENDE O ALQUILA LA CASA DE 
O planta baja Calzada esquina a 8. Ve-
dado. La llave en la ferretería de al la-
do. Para más informes, darán razón en 
Malecón. 48. altos; de 10 de la mañana 
a 3 de la tarde. { 
42400 20 n 
R E P A R T O L A S E R A F I N A : SE V E N D E un solar de esquina, de 702 varas. 
' a $5 vara. Linda con 1» Calzada de Co-
lumbla y a dos cuadras del carrito de 
Zanja. Informan: Teléfono F-4111. 
42003 27 n 
A MAL TIEMPO MAVOR OPORTUNI-dad para adquirir un excelente so-j 
lar, de lo mejor situado. Una cuadra de 
It Calzada y línea de la Víbora. Me-1 
• iidiis especíales; 7-0 y 11X25 y 30 varas, : 
de fondo. Trato en Delicias, F. Telefo-
no I-1S2S, su dueño. 
42,.»:!() 24 n 
DE ESQUINA; I>K i ME-
netros de frente, 7 y meíTlo de 
fondo, en la calle Antón Recio, se da 
uuiv barato. Informan: prado, (14; de 0 
a 11 v de 3 a 5. Martínez y Co. 
42597 27 n 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
SOLARES YERMOS RUSTICAS 
\ LOS T E N E D O R E S DE C H E Q U E S i del Banco Español: Les vendo unos 
magníficos solares en*el Reparto Men-
doza, Víbora, aceptando en paco dichos 
Hioqnes. Al que haga esta operación, le 
acepto en primera hipoteca hasta ?C.0O0 
en clieqros del mencionado Banco, Te-
niente Bey, 15, bajos; de 11 a 12 y do 




Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientos, de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inqullina-
to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad do esta casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muchos y 
buenos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, con 
reserva absoluta en sus operaciones. 
SE VENDE 
Un café, que vale 5.000. en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad. 130, B. 
(iarcía. Teléfono A-3773. 
pital y venden casas en la Habana, 
admitiendo cheques intervenidor. 
41810 25 nov. 
La mejor inversión: un 
solar en 1/ 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Tel© 
fonos A-0546 M-2145. 
BODEGAS C 34*« ln« 
TEVííO PARA COLOCAR EN HirO~ teca, en el acto, cartidas de mil, le Tengo una, que vende $80 de cantina, bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen ¡ tío» mil hasta diez mil 
punto, $0.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. I Informan en Factor! 
Utra en $7.500. Otra ?2 500 buenos con-I M-93:i;t. 
tratos, la mayor parte muy cantineras 
sucesivamente. 
A Teléfono 
42;!79 se admiten 'chemies intervenidos y el 
plazos. Informes: Benjamín Gar-i resto 
L cía. Amistad 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos; 8 i 
10 a. m . ; 1 a 3 p. m. 
A $9.000 C A D A U N A , C A S A S U N I D A S , portal, sala, columnas, saleta, tres 
cuartos, sal̂ n al fondo, traspatio, cielo 
raso, juntas o separadas, cerquita tran-
vía. Figuras, 78. Teléfono A-C021. Ma-
nuel Llenín. 
42491 20 n 
VENTA SOLARES, VIBORA 
^ í f e t S p ^ ^ s ^ p ^ í S ^ i P m W i de Habana, con prefe-
BEERS & C0MPANY. 
136. Teléfono A-3r73. 
A PRINCIPIANTES 
TenemOS Comprador para Una fin- ; Vendo bodega, mitad contado 7 resto » 
r r , plazos. B. García. Amistad. 136. Telé-
- i n r * fono A-3773. 
ca de una caballería, mas o menos,1 CAFE Y CANTINA 
pOMPRO ClfEQUES DK CUAXOUIU 
Banco y en cualquier cantidad. In-
ÍSS? en Fuctoría. tí. Teléfono M-0333. 
POC 
tado y resto en plazos cómoU.s mensua-
les. Figuras, 7S. Teléfono A-e021; de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
4.1100 2 d 
EN JESUS DEL MONTE 
rencia. 
O'Reilly, 9 1 2 . 
42915 24 nv. 
2 d 
VENDO 
y t a de tres plantas en la 
"abana, muy cerca de Mu-
» renta N0VECIEN-
T0S PESOS MENSUALES, en 
$125.000.00 
cheque de cualquier 
Banco. 
VEDADO 
Vendo una casa antigua, fa-
bricada sobre solar comple-
to, y solar completo conti-
guo, con alguna renta, a $37 
el metro, terreno y fabrica-
ción, admitiendo la totalidad 
del precio en CHEQUE DE 
CUALQUIER BANCO. 
Se vende. Reparto Correa, cerca la Cal 
^ E VENDE UNA CASA, PUNTO EXCE- xada. una mansAni terreno. Ü.385 var.is 
kJ lente. Inmediato a Prado, capaz para media manzana más 'JÁ* l varas y un so-
numerosa familia. Informa: Manuel Can-¡lar 709 varas, todo llano. Figuras, 78. 
tero. San Lfizaro, 112, antiguo; no se 1 Teléfono A-Ü021; de 12 a 9. Manuel Lie-¡ 
trata con corredores, solamente con el' nín 
comprador. | 4;,.100 2 d 
C 0114 rd-18. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende uní 
para abrir, c 
do surtido, p 





DINERO, DINERO, DINERO 
Tenso para colocar las siguientes t 
tldas al diez por ciento: una de $15 
una de $80.000, una de $25.000 dos 
$20.000. una de $50.000, una de $7 500 
de $4.300. Informa: :Davld Polbamus! 
baña. 05, altos; de 12 a 3. Solo para 
Jesús del Monte. 
CAFES, TENEMOS 
lelel0-. Habana. Vedado 42109 25 n 
424;!(J 24 nv. 
plAFE 
cloí 
T A COMPRA DE I NA CASA, ES LA 
mejor inversión de su dinero. En 
Santo Suárez, 41 inmediata a la- Cal-
COMPRO CHECKS 
zada, 
tiguo i una cua( Liceo y c 
SIN DESCUENTO 
P j J i v . Ganga: se vende una fábrica de jabón . or que en vez de vender el di , con udos los uteiljUio, prop¡os para Am 
ñero que usted tiene en el banco, para ^ industria, con terreno propio ITlULDLtRlA 
POR D I S ( . I H' 
se vende uno i 
en $3,200 es una gar 
Agalla y Neptuno, caW 
42í^t 
I rpENOO PARA COLOCAR EN HIPO-\ arlos, en los mejores puntos de la Ht-, X teca, $5.000. Selgle. Cerro 009 bona, a precio de moratoria. Puede us- 42". ' 5 nv 
ted comprar boy y coger ganga: el que..—•——— " ^ 
pntes valía 30 mil pesos se lo doy hoy -«TE^DO 30 ACCIONES DE LA POi AR 
en M mil pesos Amistad, 136. García • \ preferidas, en buenas condiciones' 
y Co- ,̂ . „ . „ mmmmmjimjmmumtM Informes en el Teléfono A-3773, Amistad.' 
CASAS DE HUESPEDES lnúuiero ^ 
Se venden varias, al contado y a pía-] . - ' noT- _ 
s?iUíío?"n;ae,i;nSSannTaTaer%unaC%nñi 4 PÜK lUV 
Monserrate: otra en O'Kellly; todas con • |nt<.r¿a anual sobrt lodos los <i«nrt 
contrato. Amistad, 136. García y Co. «ito» 'nii« s« ha?m 01 i>».nar»o, » 
TREN DE LAVADO i ;>* Ahorros de C ^ ' ^ ^ S ^ S S 
^ l a ' ^ r T V ^ r a V o . ^ r i n f o ^ e s - ^ B ; ^ ^ Í ^ ^ K 
"éfono A-3i i3. 
Vendo reJItnda, en buen 
.Sa8 modernas, de una 
J ^ a , cerca de Belascoaín, 
J^c 'PaÍ arteria de la Ha-
a- que rentan cerca del 





y reconocer hipoteca. 
Vendo casa moderna, fabri-
cada sobre 12X50 metros, o 
sean 600 metros, en calle de 
número, entre dos calles 
que tienen doble línea de 
tranvías, en 
$35.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco. 
F. RADIELO 
16, número 11 , esquina a 11 
24 nv. 
Avenida Bolívar, 
415055 >'i y 
con el 20 ó 25 por ciento de des- ¡ en el mejor barrio industrial de la ,, 
V E N D E LA CASA B E N 
u, saleta. 3 cua 
SC azotea, morlen 
OE  
O 38, d 
ciña corrida 
se pueden ucjur $2.0 
San Car'os, 94, de a 
tos, cuarto óe baño 
calen tacur, todo mod̂  
$14.500; pueden dejar 
y el 98 en $11.000. 
al 6 por 100. Marcos 
«2981 
una, muy 
gran contrato. Mfts tnron 
¿arela. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
GARAGES 
nes que i 
do y Tr< 
i 6 1 1 C C92C 
:ió>i 
a 11 a, m. 1 
Teléfono A-5417, 
ln 13 • 
9. d„ ! cuento no compra con ese mismo Habana, que vale en tasación más de a 
nEDA,Lj:n-rrt lin kI1#»n snlar^ Yo IP hrln- diez mil pesos. Se da en 6.000 pesos,' . M ^ 
s , n^'ainero un DUen SOldrr lO IC urill ¡ ,., , \ , i f i Vendo S garajes, en los mejores punto» 
libre de todo gravamen, Inrorma: el <ie ]a Habana, desde 2 mil pesos h?»1.* 
doctor M. A. Campos, Muralla^56. , g ^ » , í S m i t ^ ^ a r t e 9 d î "d'nero 
429i0 2.J nov , en cheque». Amistad, 136. fíarefa y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA i, 100. 
23 n 
' do esa oportunidad con dos venta-
I jas, una la de admitirle chek cer-j 
j tificado sin descuento alguno y | 
otra la de que usted puede apro-
CASA 
Vendo la benita caí 
quina a Zapot»"» (a 
L'a doy en U.-)U0 pe 
de reconocer í̂ SoO r 
compone d» "jn boni 
ha sala do cuatro 
saleta, tres buenas 
rito baño intercala 
gran cocina- y un b< 
sus canteros carpir 
etc.. etc. de primer 
ganga y la r'oy en̂  
que embarcarme. Vt 
IH misma Informan, 
A-2410. Obispo, 63. 
427-17 
CON UIUiENClA, POR 
• ocupar el local, se ven-
de, con vidrieras, maquinar!» 
IM P R E N T A ;  tener que des< 
vecharlos por menos precio del que1 o^61 
me han costado. Tengo dos en el <2M8 
le tabacos y cigarros, muy barata 
y tipos. I ce $50 diarlos. García. Amistad. 136. 
H 0 T E U S 
Se venden 2 en Egldo y 2 pc*adas. 
ha-
C E P L I E G A N SATAS Y VUELOS, »U 
O forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y festón; se hacen en 
el momento. El C*"»** JamA M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41677 • A 
PA R A H I P O T E C A S OFRECEMOS DI* ñero en buenas condiciones, en te-
das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. Ilavnna Business. 
Avenida Simún Bolívar mntea Reina). 2& 
A-0115. 
42076 2 dlc. 
2S nv. 
llame al Morales: 
r^ . .«f«r r i i i k iir.rk «»n *»! R^narf/-» l^ARMACIA: SE VENDE UNA, POR NO 
Lountry LluD, uno en el nepano ^ poátrt* atender su dneüo, vida pro-
I Almendares. frente al Parque Ja- ^ b,l.e,n CaK"10' Informes en c,en-
ponés y cuatro en el Reparto! 4̂ 0U ^ EL.'L 
"Quintas en el Bosque," todos i BODEGAS EN VENTA 
ellos en buena posición. Véame Soy el que más bodegas tengo en ven-
hoy mismo. Enrique Rodríguez, ta, de todos los precios y en todos los 







El mejor kiosco de bebidas de 
na. B. García. Amistad. 13*̂  
A-3T73. 
GARCIA í Ca, 
la Haba-
Teléfono 
HI P O T E C A SOBRE P R O P I E D A D baña. Se desea tomar ocho mil pe-cía. ¡ sos sobre una propiedad urbana que va-
: le 30.000. moderna y bonita, enclavada en 
lo mejor de la Habana. Se dan facllida-
I des liara el préstamo. Informan en 
frutar, 70, bajos, de una a tres. 
42'"I 25 nov. 
Amistad, 13.1. 
venidos de t 
pra de estab 
rusticas y ui 
Admitimos naques Inter-
dos los Banrns, en com-
?< imlentos o propiedades 
CHEQUES INTERVENIDOS DE 
LOS BANCOS 
124. 




CÍ08' 16, altos; 8 a 
m.; 1 a 3 o. m. 
24 nv. 
CAMBIO 
CASA o CASAS en el VEDA-
DO, por CASA o CASAS en 
la VIBORA, de Estrada -a l -
ma al paradero de Havana 
Central, o CASA o CASAS en 
la Habana, de Prado a Belas-
coaín y de San Rafael a San 
Lazare Doy en EFECTIVO y 
tomo en CHEQUE la diferen-
cia que resulte en el precio. 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos. Oficina, 
número 1 1 ; 8 a 10 a. m . ; 
1 a 3 p . m. 
42015 
comprador. Figuras, 78, cerca de r i j " 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 9. D I X E K O E 
Manuel Llenín, Corredor legalizado,, H T P O T Í ^ C V S 
Cedo $30.000. un 
flol y compro en p 
solo checlr del espa-




_26 nv. | 
A C R E D I T T T - t i^c 
a verme. 
42i>15 
T > U E N A 
U cnadr: 
42621 





R. Soro, Cuba.1 buena tltnlaci< 
tarde todos los rantia a respe 
j do las csntldai 
23 nov. ¡ tivo completo, 
0 
P R I M E R A S H I P O T E C A S , A L DO 
inual, dos años fijos, 
el doble de la ga 
se dan por separa-
guientes, dinero efec-
de 10 mil, una de 
i l l , dos de a 5 mil. 
FARMACEUTICO, SOLIOTA REOEN-da. ü'Keilly, 102; cuarto. 14. 
12023 23 n 
mil. una -lo 7 mil, i 
VENDE «res de 4 mil y •) de $2 
un buen hacer negocios con pe 
Ina. en y serias que conozcan 
O a $100 operaciones y eviten tie 
V nn >f (tenzilez. Picota, 30 
más de | 4.TOOI 
4011. y Habana-, café. 
Razón en 26 n 
2 de. 
V E N D E UNA R O D E O A DE ESQUI-25 nov. • \ VISO: A LOS DEPOSITANTES DE'CE 
1—• ; ^ . i . .-lientas corrientes r;iie quieran salvar O na sola., con buena venta diaria, en 
En 26.000 pesos se vende una gran ^ ^ ^ n S ^ f f i t ^ d ^ S n ?I : K $ ü o * £ T i X ^ ^ 
casa en la Calzada de Luyanó, está cnperar. Admito eh«qa«a tatenrénido», i 12215 -3 nv. 
desalquilada, se vende con un cheque r̂.;!;0 0 no-íi,:Jet 
DE ÍAJOO A S4.OO0: S E TOMAN A IN terfs, con una buena garantía. F 
ca urbana. Trato con el interesado. Lia 
me al Teléfono 1-1828. 
«2920 
n-
•OS, COMPRAMOS V VENDE-
•beques y depósitos de los ban-
cos Español e Internacional y otros. Ha-
vana Business Company, Avenida de Si-
món Bolívar (antea Reina), 2S. A-Olll. 
42SI1 23 nov. 
FACILITA DINERO 
l'n primer» y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sns Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). Be-
lasroafñ. 34. altos: de 1 a 4. Juan Pérez. 
"I \ I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY DES 
Cualquier Banco, que llame j J ^ ' ^ i u r f f3 
1V1-4063; de 1 a 4. Manuel Ares-
42562 -5 n 
24 S 
T R E S LINDOS CHALEN 
de estilo origin 
/ C H A L E T \ EDADC ^SQI i.\A C A L L E 
\ j 10, W.üOO pesos > U« que usted ofrezc-i 
si su oferta es ra/.uuable, hará buen uC-
soeio. Rodríguez, Empedrado, 20. Telefono 
A-7100. 
42978 23 nov 
E VENDEN 
recién construí 
y con todas laa comodidades 
situados frfrite al hermoso i 
Mendoza. Víbora, acera de la 
brisa. Se dtsja parte en hlpoti 
bajo. Ir.fonnen: Cerro, 458. 
A-SO10. 
4Ü;)30 
a. a tipo L 
Teléfono L 
90 n 
lentes Bancos: Koyal Bank of Ca-i 
Co., Tbe National! 
ork, H. L'pmann v • 
Americano ele Cu-1 
Scotia, Banco Uel 
erencia (leí Banco-
solar, I 
en la i 
50 me- • 
üe es-! 
6n do | 
Pedro 
, lt>' 
I Co.̂  Banco Mcrr 
. ha, Bank of l 
i'omercio y con 
3 ! de CI JUU z " Mena a unen Azul v 
Se vende uno 
un promedio < 
trato 0 años, 
ne algo de fo 
na de mucho 
í ERO E N E F E C T I V O : A C A M B I O 
hecks del Banco Español y en' 
n i r r ~ -cantidades de $20.000 en adelante hasta] L A r L • S300.0OO. No compro pequeñas cantida-nnrr-onir- r«n i» I(!es- nl trato con charlatanes. Absoluta i f. i reserva y operación en el día. Hotel i.io pesos «"arios, «-"n-¡ ^ ^ p j ^ industria, 100.' tenas paga alquile. . tie- 4-;í)._,4 M N a. está solo en Qgq'"- • Informan: Tos-1 







tadero El Central. Monte, 22G. Aquilino 
4Li'.i20 30 n 
OE DAN 510.000 EN PRIMERA HIPO-
O tecsi: su dueño: Avenida de Estra-
;. Informa: 
L»amparilla, 
ALENDO VIDRIERA DE TABACOS Yj 
V cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen ' 
da Palma, 45. 
42850 33 nv. 
bille-- contrato, cOmoc 
\ negocio. B. Gal 
15 n no A-3773. 
rHEQUES DE BANCOS. sK COMPRAN y venden en el escritorio ed Pulga 
rón. Aguiar, 72, Teléfono ••fi¡|¿. 
42812 iShS n 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
P A G I N A C A T O R C E O i Á R I C D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 23 ¿ 3 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . rtc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S . A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : c a l l e B , 
n ú m e r o 1 2 , e n t r e 5 a . y C a l z a d a , ! 
V e d a d o . 
C ' K S O L I C I T A USA. C R I A D A , P K X I N -
O s n l a r , p a r a e l s erv ic io de u n a f a m i l i a . ] 
P e r s e v e r a n c i a , 1, e s q u i n a a M a l e c ó n . 
430oG 20 nv. | 
O E N E C E S I T A V N A C R I A D A P E N I N - 1 
s u l a r , p a r a un u ia tr imonio con dos n i - 1 
ñ o s , que t r a i g a re ferenc ias y que d u e r - j 
u i a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e Paz , e n t r e | 
S a n t o s S u á r e z jr" E n a m o r a d o s , J e s ú s de l 
Monte. 
r.iOia 2Gnv. 
O E > O I Í I C 1 T A U N A S E S O R A D E M E -
O d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a e l s e r v i -
cio de dos p e r s o n a s , que e n t i e n d a a l -
go de c o c i n a ; t iene que t r a e r r e f e r e n -
« i a s ; buen sue ldo; t iene que d o r m i r fue-
r a de la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : J . C a s t r o , 
M a n r i q u e . tC, of ic ina . 
48028 30 nv. 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A p a -
r a un matr imonio , ha de tener r e -
f e r e n c i a s ; sue ldo $30, r o p a l impia , u n i -
forme y de cama. T e l é f o n o F-2540. 17 
n ú m e r o 4S0-A, Vedado. 
43021 27 nv. 
O E S O L I C I T A V N A M I C I I A C I I I T A de 
O 12 a 14 a ü o s , p a r a a y u d a r a los que-
haceres de l a casa . S a n t a C l a r a , 15 y me-
dio o VJ moderno. 
42DSB 25 nv. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A 
I O hab i tac iones y coser, h a de s a b e r v e s -
t i r la s e ü o r a y p l a n c h a r s u s v e s t i d o s ; 
h a de t e n e r i n f o r m e s ; sue ldo ?35, u n i -
formes y r o p a l i m p i a . P a s e o 224, e n t r e 
21 y 28, Vedaffo"; t a m b i é n una b u e n a co-
c i n e r a que s e p a hacer du lce s . 
m 42084 25 nv. 
C E N E C E S I T A V N A C R I A D A D E "cuar-
KJ tos, que s e p a r e p a s a r ropa. Sueldo 
$25. .1 y 0, .Vedado. T e l é f o n o F-1204. 
4ap!4 28 n 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P A R A 
O un pueblo de la p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . E s p a r a muy cor ta f a m i l i a . Se 
quiere m u j e r ser ia y formal . I n f o r m a n 
en A n i m a s , I C J , bajos . 
_43002 25 n _ 
/ C R I A D A D E M A N O , E S P A S O L A , C O N 
\ J re ferenc ias , se s o l i c i t a en Santo T o -
m á s . 7, C e r r o , e s q u i n a a T u l i p á n . S u e l -
do $25 y ropa l i m p i a . 
48121 25 n 
^ L ^O L I C I T A l N A C R I A D A D E ~MJk-
O no, p a r a que haga todos los quehíx-
ceres prop ios de s u oficio. E s p a r a 
s e r v i r a un m a t r i m o n i o solo. S i no s a -
be muy bien s u oficio y no t r a e bue-
n a s re ferenc ias , que no se presente . 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a . De 8 a. m. 
a 5 j). m.. en C o r r e a , 37, J e s ú s de l 
Monte. 
43122 ^ 25 n _ 
SB S O L I C I T A U N A R I E N A C R I A D A de cuar tos , que s e p a coser y v e s t i r 
s e ñ o r a . San M a r i a n o y IA1Z C a b a l l e r o , 
V í b o r a . 
•j;;i2s 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R IT N A S E S O R A de coc inera en casa p a r t i c u l a r . I n -
forman en Malo j a , 179. 
_ '. 23 nov 
E S O L I C I T A U N A C O C I N K K A ^ b u e -
n a , que duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
formes en ca l l e C, n ú m e r o 104, entre 
19 y 21, Vedado . 
_ 42025 24 n 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a u n c a -
b a l l e r o so lo y t r e s c r i a d o s . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 4 9 ; de 8 
a 1 0 a . m . 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
SK N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N K -r a , b l a n c a , p a r a corta f a m i l i a , se d a 
buen sueldo. C a l l e de T e n e r i l e e s q u i -
na a B e l a s c o a í n , a l to s de la f e r r e t e r í a 
Q u i ñ o n e s . 
- - - • i 23 n 
CO C I N E K A : P A K A C O R T A F A M I L I A , se so l i c i ta no el Vedado, ca l l e F . 
n ú m e r o veinte , en tre Once y T r e c e . Se 
p a g a buen sueldo. 
; - - ! - ) 22 n 
I," N C A M P A N A R I O , 1Í9, S E S O L I C I T A J una c o c i n e r a . 
42057 23 nov 
SK > O L l C I T A I N A B U E N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r , p a r a cortp. f a m i l i a , ha 
de d o r m i r f>n l a c a s a ; suc .do $30. Nep-
tuno, 7t ¿Utos , entre S a n y i c o l á s y 
M a n r i q u , 
42303 25 nv. 
C O C I N E R O S 
i¿K S O L I C I T A V N C O C I N E R O Q U E E A -
KJ ya. t r a b a j a d o en r e s t a u r a n t o c a s a de 
comerc io ; buen sueldo. F i n de Siglo . 
S a n Uafae l y A g u i l a . 
43011 26 n r . 
SK S O L H 1 T A UN ( O C I N E K O l ' R A C -tico, p a r a casa p a r t i c u l a r en e l V e -
dado. I n f o r m a n : M a n z a n a do GOmez, 449;' 
se p a u a buen sueldo. 
43008 25 nv. 
SÉ S O L I C I T A UN B I E N C O C I N E R O , ' repos tero , que t r a i g a r3comen J a c i ó n ; 
y que s e a l impio , en San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a , 
43127 2 d 
C H A U F F E U R S 
Q E D E S E A C O L O C A R C N C H A U F F E U R 
O p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e quien lo 
recomiende. C a l l e 13 y 4. T e l é f o n o 
F-X765. 
43115 25 n 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE N E C E S I T A N V E V D E D O R E S POR su cuenta . H a b a n a 204. a l tos . De 7 a 
9 y de 4 a C. Azcona* y K l e i n . 
4132o 30 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen c o c i n e r o , 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar - i 
t idores . aprendices , etc.. que sepan su ' 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se 
mandan a todps los pueblos de l a I s l a : 
y t r a b a j a d o r e s p a r a el campa-
Á m 
O F I C I Á T 
\ X I M A L E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
< P I E C E H O Y M I S M O 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON R E -
O f e r e n c i a s en C o n s u l a d o , 24, t e r c e r 
piso. 
42854 24 nv. 
S E R I A D A D E M A N O , C O N D E S E O S de 
t r a b a j a r y r e f e r n c i a s , se s o l i c i t a r a -
r a corta f a m i l i a , en la que s^rá bien 
t r a t a d a y r e c i b i r á buen sueldo, l ' r a -
do. 18, a l t o s . 
tíAW 24 nv. 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , p a r a u n a j 
m á q u i n a " S t u t z . " L o n j a d e l C o -
m e r c i o . 4 4 1 . 
C M&l 5d-19 I 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$1C0 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender boy mismo, 
l ' ida un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 c e n t a v r s , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . Kfti ly. Sa í i 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
S O L I C I T A 1 > A C R I A D A D E ¡ « A -
O no que sea f o r m a l ; no r e c i é n lle-
g a d a , sue ldo ?3ü y r o p a l i m p i a . Veda-
do, 21 e s q u i n a a M. 
•l-S->2 23 nv. 
SE S O L I C I T A E N A O L I A R , iS, A L -los , una c r i a d a p a r a hacer la l i m -
pieza de u n a casa c h i c a y coc inar p a -
r a una s e ñ o r a »»')'o; puede dormir fue-
r a . 
12007 23 nv. 
Q E S O L I C I T A L":<A' BLiaUNA C ¡ f í A D A 
l~J do mano , que tenga r t í f o r e n d a s , en 
l a casa n ú m e r o 25, c a l l e Once, e s q u i n a 
a C u a t r o , VoCado. 
42!K)3 23 n 
/ C R I A D A , V K N I N S L L A K : S E S O L I C I T A 
\y una, j-»-4a comedor, que s e a l i m p i a 
y sepa «.•••««•irtir con su deber, s i no es 
a s í que ««^ se presente . I n f o r m a n en 
l 'rado, 47, a l to s . 
420lü 23 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D A R A Caiol l la c o r t a . Sueldo 30 pesos. D o r -
m i r á ea la c o l o c a c i ó n . M e r c ü d e r e s , 13, 
altoe. 
42838 24 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
Q E D E b E A S A B E H E L P A R A D E R O de 
O J u a n A l v a r e / . y A l v a r e z , que hace 
poco vino de E s p a f i a , o e l de s u p a -
r i en te A n t o n i o A l v a r e z I g l e s i a s ; se le ¡ 
ruega e s c r i b a n a l a H a b a n a , ca l l e So l , 
n ú m e r o S, fonda L o s T r e s H e r m a n o s , 
a su p a r i e n t e V e n a n c i o I g l e s i a s . 
43070 26 n 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de A n g e l 
B u s c a s , p r o v i n c i a C o r u ñ a , R e d e s , c » -
l i ó de los E s t a d o s U n i d o g , C h a t i ^ .on, 
h a r á u n m e s y m e d i a , c o n d i r e c c i ó n 
a C á r d e n a s , q u e sr p é s e n t e c u a n t o 
a n t e s e n C h a r ' . a s t o n . B a l t a s a r G a r c í a . 
425S4 27 d 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s l e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s H o l s t c i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 . n u l a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l c r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s : e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G K A N E S T A B L O D E B U R R A S de Í.'ECHE 
B e l a s c o a í n y Tocito . T » ' . a.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s . » .das del p a í s , con ser-
vicio a domici ' lo o en el e s tab lo a to-
das horas de! d í a y de l a noche, pues 
tengo un sfc-vlcio espec ia l de mensaje -
ros en bic ic leta p a r a despachar l a s ór-
denes en .«jeguirta que se reciben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
j 17, y en G u a n a b a c o a . ca l l e M á > ( m o Góniez, n ú m e r o 100, y en todos ios ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o al telefo-
no A . 4810, que s e r á n servidos inmedia -
tamente. 
H E P L B L I C A D E C r n 
D E O B K A S P ü K L l 
D E L S E R V I C I O D E r 
L I O S A L A N A V K ( ; \ r 4 ^ ? S Y 
M A E S T i í A N/.A D E \ I'-ÍIT , — A X Í 
L ' L E D E ( I B A , 11 A I l A X ¿ 1B 
de Noviembre de l'j'u . i f " " " ^ ^ 
de la m a ñ a n a del dTa HSta ^ 
do 1920, se r e c i b i r á n en esta i»»,01*' 
pos ic iones en uliefros cer íp i C10» 
c o n t r a t a c i ó n del Servicio do o * 
c i ó n y Abas tec imiento del p • 
s i l d a y entonces d ichas T>r 0 * 
>e abrirftix y l e e r á n púbAífi0111 
duran pormenores a los nUp i ^ 
— E . .1. B a l b i n . Ingeniero j e f » ^ ' 
gpciado del Servicio de Faros S* 
lio a la N a v e g a c i ó n *ur*»8 y , 
C 0160 
v 
C 7917 '.~ó 1 00 
C A B A L L O S P A R A C O C H E S 
Vendo 20 caba l los de t i ro , de 7 112 y 
S 1|4, m a e s t r o s y tengo a l a venta un 
buen sur t ido de a r r e o s dobles par: i co-
chas de p laza . C o l ó n , 1, entre Morro y 
Prado . 
427}« -8 noT. 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se l iqu idan o0 j a c a s y 20 yeguas , todos 
de m a r c h a y g i ia l trapeo. 2 sementales , 
uno dorado y otro a l a z á n . Uno de e l los 
es un e j e m p l a r como hace t iempo n o . 
se h a t r a í d o a C u b a ; es de 7 y media,! 
c u a r t a s y fino en s u s andares . T a m b i é n 
se venden 20 caba l lo s de t i ro , de 7 y 
media c u a r t a s , propios pan», coche, muy 
maestros . A d m i t i m o s cheques del Nat io -
n a l C i t y Bunk C a n a d á y Nova Scot ia . 
Aprovechen es ta oportunidad de n.d-
(Iti irir n i a p n í f i c o s cabal los a prec ios de 
o c a s i ó n . C o l ó n , n ú m e r o 1, entre Morro y 
P r a d o . 
42747 28 ñ o r . 
CR I A R G A I . M N A S D E P I R A R A Z A , es lucrat ivo , tenemos 10 v a r l e l a d e s 
que vendemos muy b a r a t a s ; aves e j em-
p l a r e s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a -
da A l d a b ó , R e p a r t o L o s P i n o s , H a b a n a . 
43018 28 nv. 
(C A B A L L O S D E T I R O , G R A N D E S , V E N -J demos' caba l los de 8 c u a r t a s , maes -
tros , propios para c a r r o s o borcha , se 
dan $000; no p i erdan Hempo. Prado, , 04; 
de 0 a 11 y de 3 a 5. G o r d i l l o . 
42596 27 n 
HU E V O S F R E S C O S D E L D I A , P U E D E usted comerlos muy baratos , el maíz, 
hnbajado de prec io; en s u patio, aunque 
sea p e q u e ñ o , puede tener u n a c r í a de 
g a l l i n a s de p u r a r a z a ; son aves exce -
lentes ponedoras , j ó v e n e s y f u e r t e s ; 
las vendemos a prec ios reducidos . V i s i -
tones. G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a 
A l d a b ó , R e p a r t o L o s P inos , H a b a n a . 
43019 28 n r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
. L A M A R I N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A Ñ T 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a q ' 
d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O S P O R F I N C A S R K 
T I C A S ^ 
P r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 0 . l 9 ? i 
Se hace saber a los sefiores r I 
yentes por el concepto expresÜHnt,'Nl 
el cobro s in recargo de dipbo e 
q u e d a r á abierto des le el din v ^ » » B 
corr iente mes Hasta el veinte i i o v ' • I 
do 1921, en los bajos de la c a ^ i04'» 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , por M 11 
r e s , todos los d í a s h á b i l e s , de 8 -i v?*',,' 
excepto los f á b a d o s que ' será da J V 
11 al m., s e g ú n las condiciones ^ 
s a d a s on el Ed ic to que se u n M i ^ V 
i a "Gaceta Of ic ia l" y "Bo le t ín MÜLJ 
p a l . " aporci l i idos d e ' q u e si dentrn 
expresado plazo no satisfacen los 
dos, i n c u r r l r A n en el recargo de! l n \ S 
100 y so c o n t i n u a r á el procedimi«í2 
conforme se de termina en la L a v a 
I m p u e s t o s Munic ipa le s ; poniendo en J 
nocimiento de los s e ñ o r e s propleuTiS 
. ¡ue los recibos de las mismas ge^I? 
c i i e n t n n on la C o l e c t u r í a número » 
donde d e b e r á n so l i c i tar los para «n ,C¡ 
no. w" 
H a b a n a , Noviembre 16 de 19̂ 0 
(F ) Mis-uel Albarráii 
A l c a l d e Municipal, » . i 
. C 9147 
S u f t c z í b a s e a l D I A R I O D E L A | L 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SI L L O N E S D E OFICINAS, C O M P L E -tamente nuevos, f legaron de los L s -
tados Unidos hace poco d í a s , se venden 
barato. S e ñ o r H o r n o s a , T e n i e n t e K e y , 11. 
^43015 2 - : L n T -
SE V E N D E VNA N E V E R A P A R A CA-fé o bodega, con meses de uso. R e a ) . 
B I C I C L E T A D E C A B A L L E R O ¡ M ^ ^ m u ^ a ^ S ^ ^ e X ^ c o ^ I M ^ n ^ ^ e p ^ f n c ^ ^ L . f , 0 ^ 
'd i c iones . Se puede ver a todas L o r a s , de los Beyes . O b r a p í a , 110 T i í f K n muy buen estado, $28. V a l e mucho "1'1"Ile 
m á s , es precio de morator ia . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a - 1 1,>,> 




a. 1 : s • 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B e n i t o V í s t e o s , que vino a C u b a e l 
aflo 83, i n g r e s ó en e l e jerc i to en el m i s -
mo afio; . lo s o l i c i t a su h e r m a n o J o s é , 
i n f o r m a r á n e i L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. Hab:"10 
WITJ 25 nv. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A l NA C R I A D A , V A R A cuar tos , que sepa coser y ves t i r , muy 
recomendada . Sueldo STi pesos, r o p a l i m -
pia v uni formo. P r a d o , 77-A, a l tos . 
427H0 23 n 
SE S O L I C I T A V N A M A N E J A D O R A T c o n r e f e r e n c i a s , en C a l z a d a , 78-B, V e d a -
do. 
42S09 « 20 n 
SE S O L I C V » A V N A M V C H A C U A E s -p a ñ o l a , en S a n N i c o l á s , 142, bajos , 
entro Sa lud y R e i n a , p.ir.i l i m p i e z a de 
cuartot- y s a l a ; que duerma en la coio-
o á c i d n . 
42532 23 nv. 
Q E S O L I C I T A VNA SEÑORA P A R A 
O r e p a s a r r o p a y lavar a l g u n a , en e l 
H o t e l H a b a n a ; h a de ser b lanca . I n -
forman en el mi smo . 
43042 27 nv. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos tra« 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el n^ecanlsmo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. K n corto t iempo usted puede! 
obtener el t í t u l o y una buena coloya-
c i ó n . L a Escuel iv de Mr. K E L L Y -
ú n i c a en su c lase en la B e p ú b l i c u u e ' 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es el ex-
perto ¿•v-ls conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Ce*-*, / t iene todos los documentos V | 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v i s i ten y qu ieran corijprobar s u s 
mí -r l tos . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqao se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dó 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venera hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s rrel Vedado p a s a n por 
K R E N ' T E A L P A B Q U E D E M A C E O 
13. L i s a . Mar iunao . 
43003-04 
de Mastache 
4 23 n 
30 nv. 
con su s i l l a , nuevo. U n juego de ofi-
c ina de cuero , un l ibrero , una l u n a r e -
donda, un e scapar te de lunas , un juego 
Sr, V E N D E I N A HA.MIIKI.I««. San Nlcolfts, 142, bajos , entre Sa lud 
28 nv. 
y R e i n a d a r á n r a z ó n . 
42ÍIOS 
ARMATOSTES, S E V E N D E N VNOS a r m a t o s t e s nuevos, en L a m p a r i l l a , 4_ 
taiubb''n se a l q u i l a el local 
42807 
P r a n r l a c » n aunan n n r l a m o r a t o r i a 1 ,]o cuarto m a r q n e t e r í a , un a p a r a d o r y 
r r e n a a s e n g a n g a p o r i a m o r a i o n d , Ii)ii(.]iaf. t o s a s mfls_ Sai l NlcolftS( u ^ 
j a a m n a ñ n ! 42831 22 nov, y p o r s e r d e e m p e ñ o 
un ! 
B A U L G R A N D E Neces i to dinero, vean estos previos p a r de rose tas , muy b u « u a s , $300; r e - j 
lo jes de pulaera , aefiorn, de c i n t a o r o i \ n C T O y barato . C o s t ó $.10; se da en 
I S k., $20; de b r a / í i l c t o , $23; c a ñ i l e r o , ^ / j . 0 { r 0 en 512. C a m p a n a r i o lesqui-
la 
M a s -
oc ' J 8 k - a W8' do ''r,';»-110. de p lata , | n ; l "» C o n c e p c i ó n "de la V a l l a , en 
-0 I ,v- , pu l sera , $11; ñ i q u e ; , ijü.riO: de bols i l lo , I (.as¡l pueblo, que es l a 2a. de a; 
T A R T O S f a j á s de oro y p l a t a , $0; con e l e s - , tache. 
í VVT • a d i e n d o cODsno esmal tado con los colores 1 .P-TT;? 23 n 
L A T R O P I C A L 
M u e b l e s y j o y a s . L a m o r a t o r i a M 
o b l i g a a v e n d e r c o n u n a gran rebiji 
d e p r e c i o s . P a r a h a c e r sus cómpru 
e n m u e b l e s y en j o y a s vis i te nnestn 
c a s a . A s i m i s m o p a r a v e n d e r sus mu-
b l e s l l a m e s i e m p r e a l T e l é f o n o A-01M, 
N e p t u n o , 1 3 9 . 
V E N D E N J V E O O S D E C V A R T O S 
G A B I N E T E 
4277(1 SO o 
42088 _ 
VERLES": SE V E N D E N VARIOS, 81-
I T J . l i a s , mesa, s o f á y otros. >eptuno . 
21, a l tos , segundo piso , p r e g u n t a r por 
A c e b a l . 
43073 - 6 ? 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
So l i c i tamos uno en cada pueblo del i n -
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. S u e l ú o s que g a n a r á n de $150 a $400 
mensua lmente . E s c r i b a n remi t i endo r e -
f erenc ias y 50 centavos se l los , p a r a i n -
formes, equipos , etc. No so contestan 
c a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
T r a n s p o r t a t i o n Office. C o n e o r d i a , 97. 
43031 • 7 d 
C R I A D O S D E M A P í U 
/ C R I A D O D E MAVO: P A R A VNA VA-
\ J m i l l a de l Vodado, ca l l e G, e s q u i n a 
a 15, se s o l i c i t a un cr iado de mano, 
que s e p a bien su o b l i g a c i ó n y t r a l g D 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s y re ferenc ias . 
j * 3 m •¿a n 
/ C R I A D O D E MANO: KN VA CA^A NX-
\ J moro 25, c a l l e Once, e s q u i n a a C u a -
tro , Vedado, se s o l i c i t a un buen c r i a d o 
de mano, que s e p a su oficio y tenga 
r e f e r e n c i a s . R ú e n sueldo. 
42904 23 n 
^\ f A V E C O N , 75, A l TOS, SE~ S O L I C I T A 
Í.IA un c r i a d o ; de 11 u 3, hora f i j a . 
42942 --i n 
\ TKNDEOOR E X P E R T O , SE DESECA uno, en v í v e r e s , f e r r e t e r í a , per fume-
r ía , e i « . P a r a f^^ibajur e,n l a H a b a n a . 
Se paga buena coTT^jión o sueldo. V e a a-. 
C o m p a f i í a C o m e r c i a l , en l a ca l l e de S a n -
ta S m l U a , 144, e n t r e P a z y S a n J u l i o , 
c iudad. 
4:'.().-.7 2 d 
S e s o l i c i t a s o c i o c o m a n d i t a r i o c o n 2 0 
m i l p e s o s , p a r a a m p l i a r i n d u s t r i a e s t a -
b l e c í a . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a p a r -
t a d o 2 1 0 5 . S e ñ o r L ó p e z . 
SO L I C I T O A í i E N T E EN T O D O S L O S pueblos de l a I s l a , p a r a negocio 'que 
promete E s c r i b a pidiendo informes a : 
J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. Habana . 
42571 27 n 
costd 
por la 
t i l l a s a $3; a r e t e s a de a c e r i n a $22:1 ¿1 orator ia , no p i e r d a tiempo. C a m p a n a -
so l i t ar io de acer ina , $15; s e ñ o r a , $8; y | r io e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a -
grar, cant idad do ludas c la se s , de oro ga- ) ia , en la casa del pueblo, que es l a 2a. 
rant lzado cen su . » v t b o . Neces i to d i ñ e - 1 de Mastache . 
r o ; aprovecho l a .•••oratoria que le con-
v iene; n u n c a mejor opor tun idad; en l a 
42773 23 n 
de l a V a l l a 
40«'«)-9ü 2 d 
H o t e l e s y c a s a s de h u é s p e d e s . T e n e -
m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e -
d i a t a . C a m a s de h i e r r o Y e s c a p a r a t e s A 1 ¡ 1 e 5 e v e n d a c o m p r e 0 
i m o o r t a d o s . H e y d n c h y M n l l e r . C a u e i r i i 
c a m b i e s u s m u e b l a s y p r e n d a s e n 
casa del pueblo, que ea ia 2a. de M a s . i s e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s , 
tache. C a m p a n a r i o e n q u i ñ a a C o n c e p c i ó n , , . .• J — 
p o r m a l o s q u e e s t é n . A g u i l a , n u m e r o 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r i t a s q u e 
c o n o z c a n t r a b a j o s d e e s c r i -
t o r i o . D r o g u e r í a d e J o h n -
s o n . O b i s p o , 3 0 . D e p a r t a -
m e n t o d e P a t e n t e s . H a b a -
n a . 
795 23 n 
H a b a n a , 1 1 0 . T e l é f o n o s 1V1-2021 y 
A - 9 7 9 7 . H a b a n a . 
430S4 2 8 _ n _ 
A V I S O : . • .QVÍEKE V S T E D E C O N O M I -zur d inero? R a r n i c e sus muebles, es -
tamos en m o r a t o r i a y hay que cconomi-
/ a r dinero. B a r n i z o s i l l a s , mesas , bufe-
tes, a r m a t o s t e s de e s tab lec imientos , b u -
r ó s y todo lo que pertenezca a este r a -
mo. T o d o a un prec io e c o n ó m i c o . V í a m e T e n e m o s 50 juegos d i sponibles , 
a l Te lefono A-0351. M-200O. ^ ranc i sco , tllno 04. 
30 n , . — — 
2 8 5 . T e l é f o n o s A - 9 5 3 5 y A - 8 6 2 0 . 
417-W 25 nov. 
C O M P R O 
Muebles y f o n ó g r a f o s , pianolas, disco» 
en todas cant idades . Voy en sípúS* 
Pago en el acto. L'iaiue ahora. TelffNlj 
M-257S. 
42515 1 At, 
;io.ii 
430*1 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S COMP1» tos de una bodega, nuevos v se 
q u i l a u n a casa grande. Informes: Su 
J o s ó y Gervas io , bodega. T e l é f o n o A-Wl 
42400 24 nt. 
SE V E N D E V N J U E G O D E M H O t t franecs, reei.'n idntado, compuesto U 
8 piezas, en L a m p a r i l l a , 57 y medio. 
42846 24 nr. 
L A C A S A N U t v « 
S e c o m p r a n m u e b l e s . u s a d o s , de 
F . L T R O Q U E L 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y | M o v i d o a f u e r z a m o t r i z . T a l l e r de 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , p l a t e r í a e n g e n e r a l . F á b r i c a de h e v í n a s d a j c l a s e s ^ p í á n d o í o í n 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 1 ¿ e t ipo , d e s d e $ 3 . 0 0 h a s t a g ú n otro> y i0 mismo que i0J ^ 
c 335S m 17 ab I $ 1 0 0 . T a m b i é n se h a c e n c a d e n a s o e ¡ d e m o 8 a m ó d i c o s p r e c i o s . L i a n » J 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S t o d a S claSeS* E s P e c i a l i d a ( i ^ . ^ " ^ " i T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
c i ó n y r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s d e ! 
o r o y p l a t a . U n i c a c a s a en C u b a de 





C O C I N E R A S 
C O L I C I T O L N A C O C I N K R A A S E A D A , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , t iene que a v u d a r 
en la l i m p i e z a de l a c a s a y d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en Neptuno, 185, a l -
tos. ' 
4^048 26 nv. 
C E D E S E A I NA C O C I N E R A P A R A K L 
K J campo, uue s epu algo de r e p o s t e r í a ; 
se da buen sueldo. I n f o r m a n en L n ú -
mero 100, e n t r e 1"J y 21, Vedado. 
4^027 25 nv. 
QM S O L I C I T A L N A C O C I N E R A ~QVÚ 
KJ s e p a c o c i n a r u ia c r i o l l a , s i no que 
no se p r e s e n t e ; sueldo &j>); p a r a corta 
fami l ia , que no d u e r m a en el acomodo. 
R e l a s c o a l n , 20, por S a n Migue l , a l tos . 
4:tu:'7 26 nv. 
CJK S O L I C I T A , P A R A C O R T A E A M I -
•-_> Ha, una c o c i n e r a , de m e d i a n a edad, 
que ayude a la l i m p i e z a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. L u i s E s t é v e z , 
entre l i r u n o Z a y a s y C o r t i n a . 
42001 27 n 
ÍJK S O L I C I T A V N A C O C I N E R A , Q U E 
a y u d e a los quehaceres de l a cusa 
i quo s e p a l a v a r , quf: "sea e s p a ñ o l a , 
feue.üo $35. r o p a l i m p i a y c a s a . B u e n 
trato. Refugio , 32. i l a b a n a . 
4:J088 20 n 
C ' K • O i . l C I T A l - A R A UN M A T R I M O CIO 
k J solo u n a «t»ül*ieira que d u e r m a f u e r a ] 
ele la c o l o c a r l ó t i . l ia . de l i m p i a r t a m b i é n ' 
l a par te de af i lora de la cusa . C a l l e 10, 1 
n ú m e r o oUU, entre 2 y 4, Vedado. 
42053 23 nov I 
C E S O L I C I T A I N A ( R I A D A , P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a , 
que sepu c o c i n a r , que l leve t iempo en | 
el puis y que « l u e r m a en el acomodo. 1 
Sueldo !>35 y ropa l impli i . B a ñ o s , J"AJ, I 
t n t i e 25 y 27. > vdado. T e l é f o n o l''-3ó04. I 
_ 42/71 23 n ^ 
/ COCINKRA i t l E S E P A COCINAR Y ! 
\ J l e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a p a r a 
c o r l a f a m i l i a , en la que s e r á b ien t r a -
tad;! y r e c i b i r á buen s u e l d o ; puede dor-
m i r en e l acomodo. 'Prado , 18, a l t o s . ^ 
»2vH» 24 nv. ; 
^ R S O L I C I T A I N A C U C I N K R A OI L 
KJ se»'a s u oficio, que sea l impia , que | 
s-epa hacer bien s u s c o m p r a s y que no ' 
traigo f a m i l i a r e s ; es n e c e s a r i o que ten-
g a buenas r e f e r e n c i a s ; sueldo HO. C a -
l l e Paseo , 201, e n l r » -¿j y i;", V e d a d o . 
420O0 - 23 nv. 
P E R A R I O S S A S T R E S S E S O L I C I T A N 
en Obispo , n ú m e r o 113. 
| 42063 2."? nov 
SO C I O C C N T R E S O C U A T R O M I L pesos ÍO prec i sa . Negocio v i a j a r p a r a 
r Sud A m é r i c a . Se g a r a n t i z a n t res mi l pe-
¡ sos de u t i l i d a d mensua les . E s c r i b i r ; . S. 
l 'arody, cuar to 10, Hote l B r o o k l y n . 
429Y0 23 ñ o r 
S O L Í C I T O £ 0 0 1 0 C O N 500 P E S O S Y U N 
i j muchacho p a r a e s t a r en l a p u e r t a de 
una f o t o g r a f í a p a r a i n v i t a r a r e t r a t a r s e . 
S i sabe de f o t o g r a f í a e i n g l é s , m e j o r 
Se le dan s e i s pesos a l a s emana , m á s 
el tanto por c iento C u b a , 44. Por 100 
p í . s o s le e n s e ñ o a r e t r a t a r . E n t r e E m p e -
drado y T e j a d i l l o . 
42970 23 nov 
DE PLATA ALEMANA CO NOMBRE APELLIDO Y OO MICILÍO GRABADO ENCO LORES POR « 0 . 4 0 EN SE LLOS OE+OORREO 
B. Sa lazar . S a n t a T e r e s a 
8 B Apartado 1525. Cerro . 
Habana . 
i t¿*z 20 n 
Q E S O L I C I T A l ' N M U C H A C H O O U E no 
O s e a chiqui to p a r a l l evar paquetes y 
a y u d a r a hacer l a l impieza . I n f o r m e s ei i 
L a Moda A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e s -
q u i n a a A m i s t a d . 
42070 23 nov 
O o T l C I T A M O S U N A S E Ñ O R I T A C C -
IO b a ñ a , educada , m a y o r ne 23 a ü o s , p a -
r a t r a b a j o s de cop ias y otros en e s p a ñ o l ; 
pairamos $12 a l a semana, medio d i a de 
t r a b a j o ; d e b e r á s o l i c i t a r l o en c a r t a p o r 
correo, expresando domic i l io y r e c i b i r á 
i a v i s o , el d í a que debe ven ir a probar . 
] M e s s r s T u r n u r e and W r i g t h . O b r a p í a , 10, 
H a b a n a . 
- —! 30 nv. 
C O S T U R E R A S 
' P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A V. N -_ cargado, de mediana edad, que s e p a 
a lgo de c a r p i n t e r í a , dar lechada, c e r c a r 
etc., es para a tender a v a r i a s c a s i t a s 
de campo. Se le da casa , con s u terreno 
y se tenta pesos . H a de t r a e r buenas r e -
ferencias . Se pre f i ere m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s menores . A . G a r c í a . A p a r t a d o 2154. 
42834 25 nov. 
SK V E N D E I N A M A O I I N A D E C o -ser , ov i l lo C e n t r a l , m a r c a S inger , en \ 
muv buen nao. Se da b a r a t a . D a n r a z ó n : i Modern i s ta . $195, compuesto de mesa , 
S a n L á z a r o , 304, a l tos , 1er. p i so ; de 8 a p a r a d o r , v i t r i n a y n e v e r a ; otro, t a m -
a 10 y de 2 5. _ ! M í ñ mocleftio, s i n v i t r i n a y con s i l l a • 
4;,.0:Í0 jf* 
F E R R E R O N S E I B A R S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a vender coi 
u n a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . Para n* 
i 1 4 7 « u k c e r s u s C0I11Pras e n m u e b l e s y CD 
l - 3 4 ¿ o , n a b a - ; v j s í t - m m e t r a A «¡misma P* 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d ie a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e - I 
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n s u s 
C a r m e n , 6 6 , T e l e f o n o M - o ^ o " « " « - ¡ y a s i s i t e n u e s t  c a s a . s i i w i o 
n a . N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e ; r a v e n d e r s u s m u e b l e s ^ 
^ e s ^ o r " , ? ^ ? o 8 r i ^ e n á ? ; 0 e l fe I dAe . c o m p o s t u r a s . a l T e I é f o n o ^ 3 3 9 7 , L a S ireI ia . 
ñ e r o . C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n A V I S O a IOS C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r , * o o c n 
stncli*. ' . . . 1. - I I . . . • U . l u n o ' Z 1 0 0 - 0 -de la V a l l a , en la 2a. de Mai 
42515 
B I L L A R E S 
.'1 n 
1 - j 11 1 Se venden nuevos, con todos sus a c c e - ¡ m a v o r b r e v e d a d , 
m u e b l e s m u y b i e n . N o SC O l v i d e : l i a - i c o n o s de p r i m e r a clnso y b a n d a s do go-^ 
e n l a s h e v i l l a s : s i n e c e s i t a n c h l a s 
; r e p a r a c i o n e s de m o n e d e r o s p u e d e n en i 
v i a r l o s p o r c o r r e o y se les s e r v i r á a l a ! 
41011 4 I 
ir.e a l A - 3 3 9 7 . 
41041 4 4 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
] mas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
¡ a c c e s o r i o s franceses para los mismos. 
1 V i a d a e 1 
I r a , 43. T e 
41S4S 30 ñ o r . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador m 
1 muebles y objetos de f a n t a s í a . sa-}0\^ 
| e x p o s i c i ó n : Neptuno. 150. en^'O 
I y Gervas io . T e l é f o n o A-"62tf , 
Vendemos con un 50 por «'W °* Tgj 
I A P R I M E R A D E V I V E S , 1»E R O C C O j y T r i g o , c a s a de compra y venta, se 
H i j o » de .1 Kortoza . A m a r g u - . « £ , M T J C y O R A S T R O C U B A N O ' * 1cuento. t1e cuarto' ^ ;U-fono A-o030. , t L . 1 1 U E . V U I \ A O I I \ U V . L ' D M n V / I m é d o r . Juegos de recibidor, 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
s a l a , s i l l ones de mimbre, esp«Jos 1 
i dos. Juegos tapizados, camas "l1 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á - ' couTpra y" vende toda c lase de muebles, i U 1 N 1 L , 1 \ . V . / c a m a s do hierro camas de i'ino u 
J i ^ L ^ ^ s e r a i contado o a P l a ^ a B e l a s c o a í n . ; r o m p r a ^ ; de mueblcs ^ 
L l a m e a l telefono A-838L Agente de s i n , l u . t n n o A -UOO. n a o a n a . | le proponsan . E s t a casa paga un c l u - , t.uartc> ' l á m p a r a s de s ó b r e m e 
ger. P í o t e r n é a n d e z - . _ i 4UO-SO ~ "Y- I cuenta por c iento m á s qae l a s do su g l - i n a s y macetas .uayfillcas, f l l 
PRI F K A D E F U E G O ! P U E D E U S - | A M ! C m A W U A ! ro- T a m b l & i compra prendas y ropa, por trjc.as s i l l a s , Oiitatas y esqu 
i tP,i a r r a l a r 4 u t e n s i l i o s de coc ina i L A M l D t L L A N h A lo que deben hacer u n a v i s i t a a la ™ l s - dos, for ta -macetas esmaltado: 
J * ! m a a n t e s do Ir a o t ra , en la segur idad coquetas entremeses cherlone 
t r a r á n todo lo que deseen y y f igUras de todas c lases , rae 
idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e - I (jeras, redondas y cu»'1 r f l a s , 
; pared', s i l lones de pí"-1..';!. e 
" i r A Q U I M S T A : SE N KCF.SITA ÜN 
ITA m a q u i n i s t a , p a r a la P l a n t a E l é c -
t r i c a de B o l o n d r ó n , que en t i enda de mo-
tores de gas pobre. P a r a informes en 
l a m i s m a . 
C 8040 15d-!) 
Monte 172. E n cant idades , grandes des Telefono A-4202. 
cuentos 
M U E B L E S J O Y A ^ 42022 
O E ^ f̂  :Jp P5^fv nm^vos^^ ^ a í i ^ TenemJ5, ™ e r a n surt ido de muebles. 
de u n a o « c % V ^ ^ l 2 ¿ ^ v ' m á a t ü - Que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
tos ; una c a j a (1e ™ l ^ l e s , un i o c a s i ó n , con especial idad r e a l l r a m c a Jue-
n a de J ? ^ * ^ ^ » ^ gos de cuarto , s a l a y cowedor. pro-
q u i n a . dos 
SE S O L K I T A UN B U E N T A Q U K i R A F O en e s p a ñ l , que sea t a m b i é n un buen 
¡ m e c a n ó g r a f o y sepa t r a b a j o s de of ic i -
n a en g e n e r a l ; se p r e f e r i r á a l que ten-
| ga nociones de i n g l é s . D i r í j a n s e por es -
1 cr i to , mani f e s tando sueldo m í n i m o que 
desean ganar a : M. M i l l e r , A d m i n i s t r a -
dor del Departamento C o m e r c i a l , C e n 
t r a l H e r s h e y . P r o v i n c i a H a b a n a . 
42S51 24 nv. 
. i>,nn^P u n í «íer-i m r a c ios de verdadera ganga . T e n e m o s grar. 
Portaraaceta de ^ n0"c^ "nanasr"a e x i s t e n c i a en j o y a s procedente- 0 « « m -
hacer paquetes , una mesa p a r a m u é s - precio* de o c a s i ó n , 
t r a , con t r e s gavetas , dos s i l l a s caoba, i i'euu- » ' , C L [ ) f ^ Q 
u n a capa de agua. I n f o r m a : J Canda-1 
les . C a r m e n , 0-A, de 1 a 3. Te le fono ^ Damos dinero a lhajas r objetos 
M-41.> {. 0g • i (ie va lor cobrando un í n f i m o I n ' e r é s . 
" L A P E R L A " A R R E G L E S U S M U E B L E S : S E C O M -ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toaa c í a - j A N I M A S . S i . C A S I E S O I J L h. A G A L ' I A N O 
lo muebles , con puntua l idad . L l a m o . 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E MA-1 riera, con su m a m p a r a , se puede ver se f a l T e l é f o n o A-3C50 407tt0 
\
r E N D O P A T E N T E I ' A R A H A C E R 
ladrillo*» colorados, u n a p l a n t a p a -
1 r a hacer 20.000 a l d ía , se monta con 
| $10,000; d e j a n m á s m á r g e n que los de 
b a r r o ; un negocio magno p a r a quien 
quiera e s t a b l e c e r s e . J o s é J . P é r e z . 
O b r a p í a , 110, a l tos . 
42SS4 K nv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
en F a c t o r í a , 
42TS6 
a todas horas . 
L'S n 
R e p a r a c i o n e s en genera l . Nos hacemos 
| cargo de toda c lase de a r r e g l o s , y a s e a 
| en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en el c o -
lor que usted desee. E s p e c i a l i d a d en 
mimbres . L o s dejamos como nuevos. L l a -
me al T e l é f o n o A-0842. C a m p a n a r i o . 111. 
I 41192 U d 
C J E N E C E S I T A UN B U E N V E N D E D O R ] 
O v un a u x i l i a r de carpe ta , que sea | 
pr inc ip iante . I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , n ú - ; 
I mero 22. ) 
| 42816 gj " | 
\
I . M A C E N D E V I V E R E S : S O L I C I T A ! 
un empleado competente, que t e n g a I 
' p r á c t i c a en c á l c u l o de fac turas , posea I 
; el i n g l é s , e s c r i b a a m á q u i n a y pueda 
l l evar l a s cuentas corr ientes . L l que 
r e ú n a ta les condic iones puede d i r i g i r s e 
a l A p a r t a d d 21T5, s e ñ a l a n d o pre tens io -
nes v referencias- „„ 
42011 • S n _ ; 
14 contadoras , m a r -
ca y a t i o n a l , se 
r e a l i zan , nuevas , 
f l amantes y g a r a n -
t izadas . A prec ios 
de ganga. E n l a 
ca l l e B a r c e l o n A 3, 
imprenta . 
10 n 42933 
G L O B O S D E G O M A 
C a l i d a d garant i zada . Modelo n ú m e r o OO. 
de gas , a $•> g r u e s a . N ú m e r o 44), con 
pitos , a $4.>0 griies:i . N ú m ero 50, con 
¡ p i t o s , a $5.10 gruesa . M u e s t r a s : 40 c e n -
} tavos . R . O. S á n c h e z , S en C . Neptuno, 
I 100. H a b a n a . 
* C 0170 10d-21 
M U E B L E S E H G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar s u s muebles, vea el g r a n -
de y var iado surt ido y prec ios de e s t a 
c a f a , donde s a l d r á bien servido por po-
co d i n e r o ; hay juegos do c u a r t o con co-
qrota moderni s tas , e s c a p a r a t e s desdo $S: 
c a m a s con bast idor, a $5,; pe inadores a 
$.0; a p a r a d o r e s , de e s tante , a $14; lavabos, 
a $1S; mesas "de nocue, w $i>: t a m b i é n 
hay Juegos fompletow r toda c lase de 
piezas s u e l t a s re la<- ' rrHjaa a i giro y 
los p r e ' i o s a n t e s n i c r . i o n a d o s . V é a l o v 
se c o n v e n . e r á . S K C O . v I P R A V C A M R I A Ñ 
M U B 3 L K S . F I J R S K P ! E ? Í ; U L 
SE V E N D E N P O R E M B A R C A R J U K G O de c u a r t moderno, m á r m o l e s r o s a : 
juego s a l a modernis ta , color c a r a m e l o ; 
Juego r e c i b i d o r . color caoba m a c i z a : 
a s i t n o s tfuero; lavabos, camas , l á m p a r a s , 
cua<lros, etc. A g u i l a , 32. 
42514 24 nov. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
! americanos , l i b r e r o » , '-'Ha 
I neveraa, aparadores , p a r a v a n e » 
r í a del p a í s en todor los e s n 
A n t e s do c o i r p r a r h a g i n una 
" L a E s p e c i a l . " Neptuno. 150, 7, 
b ien servidos . Vo confundir. 
Vende los muebles a piaros ^ J ^ M 
camos toda c lase de muebles a 
m á s exigente. nacsn 
l as ventas del camr-^. CP P^ifltt. 
balaje y se ponen e- ^ c-1 
*A 140 P E S O S S E V E - " - ^ ^ ' . - ^ 
Í V do cuar to , con cuatro 
d u s t r i a , 103. 
•! 1873 
G a n g a e n P l a c e t a s , se ve 
b a r a t o s , los a r m a t o s t e s que P« 
c i e r o n a l a t i e n d a de ^ P * , 
q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a W*-
m a g ü e y . 
40200 
R e p a r a c i ó n de m u e b l e s . J e n i í n 0 ^ 
ndeo 
C 8850 26d-5 
d e 
A r -
i n á n d e z y H e r m a n o . N o s haccino 
go de t o d a c l a s e de n i u e b ^ 0 . ^ 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n a -
ser e x . e m p l e a d o s de m u e b l e r í a ^ 
p e r o r d e n . D a m o s P ^ e r e n c i a 8 ^ 
b le f i n o . T a l l e r : Z a n j a , W * ' 
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a 
42340 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a 
g e n t i a a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e - j G A N G A 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a U j e ^ n j o ^ « t e ^ m o » ^ 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s i sonas y « ^ « J ^ ^ i r i i 
' i i i • | co lombinas de nierru, 
d e m a t a v t o d a c l a s e d e o b j e t o s , hadas , mesas y n 
i r í r» i i U l u n a nevera , armairos^ • 
d e f a n t a s í a , r e n a b a d H e r m a n o s . ¡ g iro, un ^ o s t r a d o n " " ^ ^ 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . | ra mostrador, n,".cbl'f,r!1 « 
1 un v a j í i l e r o prol 
de 
^ « l i l U 
* 0 un 
O E V E N I)K UN A R M A T O S T K , UV. C E - . L 0 S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . d ^ r e d r o ^ y caoba y se ^ 
O dro, v i d r i e r a , mesas de cafe y m u é - i*"»'*' r t n i l iJu^de vft^^ «ii 
b les de c a s a . I n f o r m a n : P u e n t e s G r a n - | N o s u f r a m a s y C ó m p r e n o s Ü O S e l - ,?f"0 (1<> , " p u t a . Apoduca. 
d e ^ 7 i t e 0 ' 1 25 n ¡ M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a t o d z s las c a - _ j g 8 4 0 — 5 5 o í 
v u N D K : r o R ^ E N E R ^ Q Ü E ^ H A C E R ; m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a los v e - \ I .OS < ; I . O B E « f 
O re formas , u n ' aparador , nits v idriera- l J - 1 - U _ U - . . . . V . « v n n . 00, r una v i d r i e r a c i n 0 3 i a H a b a n a y sus b a r r i o s ú n i -
in mosti-ador completamente | „ _ ^ ^ . rojo , CAJA chKii i i ta y un m o s t r a d o r compiotamente i _ _ n n nuevos. Se da en buen precio. I n f o r m a n ' c a m e n t e . T . R u e s g a y L O . L o n ' ^ C S t e -
en L a m p a r i l l a y Monserrate , c a f é ; de N T e l é f o n o " M - 3 7 9 0 . una a s e i s de l a tarde 
42615 42797 1 d 
en co lor r o J 0 - t a ^ ' „";,rdía, 
2CO. A . S.lnche* < on';,,ra 
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a gran rebtjt 
' sus cbmpni 
vbite naeitn 




l a ñ ó l a s , disco» 




tuevos y se 4 
In formes : Su 
T e l é f o n o A-7ÍM 
» DE M m á í 
5. compuesto * 
M y medio. 
24 HT. 
isadoj, de ti* 
más que na-
que los T » 
:¡os. Lian* J 
ja, 112. 
J O Y A S 
i a vender en 
;cios. Para b»* 
lebles y en 
. Asimismo P* 
llame sieirpf» 
a Sirena. N?p-
G A N G A 
i importador • 
n t a s í a . salón 
, e p ^ n l íscot» 
763" 
por «'W <J« a*r 
Juegos do <J 
idor . Juezo!» 
>, espejos a » » ! 
imaa "J0z¡¿ 
,Ie i ' ino . ban»; 
ad ros de sai» i, 
;nla. «"oraedorn 
)remesa, ^ ' Í S 
s. tigüTta 
esquines 0 ° ] 
l i ados , T ' y ' i S í 
í r l o n e s , a<10rr̂ l̂  
«s, mesas co ^ 
H'las, reloj*'—1 
t a l . escapaj^r. 
i l l a s í í r a " 3 a 
•avanes y t u ^ , 
los estilos- ^ 
m una vlslr¡|g! 
150. 
n á i r . 
p i a ro s 
bles a 
> pag¡ 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t t S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' f Ñ E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
f f l l A D Á S D E M A N O 
Y MANEJADORAS wSá 
T I N A . J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A CO-
\ J locarse , para m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano: sabe l a s cos tumbres del p a í s 
G l o r i a . 101. 
Í V 
CRIADAS PARA LIMPI^ÍÍAE I ^ H ^ — ^ ™ * t i A \ r ? ? « ^ „ t « 
T A C I 0 N E S O COSER \ ^ inte, c o n r e r t i f i c a d o de S a n i -•es meses de p a r i d a . I n f o r m e s : ' 
' Q K P K s K A C O L O C A R V \ A M I C H A - , - r - ' v a — -. - « . 
" T T ^ r o l . o C A K s i E U W A J O V E N E S - CB¡I' Pen insu lar , de cr iada de mano o ! I A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
' i - , de c r i a d a de mano, sabe co- « e manejadora. : no be admiten t a r j e t a s , i fri,:,?5611 encontrar uñar casa de c o r t a 
fed|¿~'«can. Dolores , e n - . i B g m * . : V t H ^ w . 125. U ^ a V ^ l a 
!*• ^1Dora- 25 nT • " I recomendaciones 
S • ' Q E D E S E A N C O I O C A R D O » M I ( H A - f , ^ , 114' baJos. 
j E A C O L O C A R L ' N A J O V E N , d * O chas, e s p a ñ o l a * , en c a s a de muebn ' 
ano 28 nr. 
i r a hacer la 
g E _ p E > E A . C O L O C A R U T A 
m a n o o manejadora , o p a r a moral idad, de cr iadas de mano, comedor 
aceres de una corta f a m i l i a ; en- de cuartos , son muy formales y t ienen 
• cos tura a mano y a m á q u i n a y buenas recomendaciones . I n f o r m a en l a 
r a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a - c a l l e 0, entre J y K , n ú m e r o 153 V e -
r i d a . 6«. „„ dado. 
r á 26 n r . j 43080 2ó n 
,:ÍA"COLOCAR L-NA E S F A S O L A T ^ A ESPASÍOIA n v ^ f l ^ n , . v . — T T 
i^da de mano, en c i s a do m o r a - . I 1 > * " ' - M E D I A N A edad , 
1J una corta f a m i l i a ; no t i e n e ' V 8T*f̂ i0Qc* ú% m a n e j a d o r a de un H í -
t en t e en i r p a r a « ! _Ve^ado o ( "^J^0^811: numero 12. el C e r r o . C e r r o , A y u n t a m l e n - ¡ 
t 
W nv. • T T N A J O V E > ' ' ' E 6 P A S O L A , D E S E A C O -
— — ! ^ locarse, de cr iada de mano, en c a s a 
de moral idad, es formal y t r a b a j a d o r a 
C E D E S E A C 
O p a ñ o l a , rec 
cuartos o m 
O b r a p f a , 71. a 
43074 
c r i a n d e r a , t iene buena y a 
m, i lene b u e n a s . leche, con cer t i f i cado de Fabo i 
r m a n en V i l l e - . y l a recomienda j " 
; tor T r ^ m o l s . es e s p á 
23 nv. 1 t iene 3 y medio me; 
T x. . .- ' • 1 en la fonda L o s T r 
E N A J O \ E N . «E- So l . 8; cuarto . 2. 
d « 42901 
en : 
e l 
en r a r l o s t i r o s , s^ ofrece a l c o m e r c i o 
a l p o r m e n o r , p a r a I t e r a r l e su c o n t a -
b i l i d a d p o r ho ras , a l d í a , a l a semana 
o p o r q u i n c e n a s ; los c o m e r c i a n t e s que 
se e n c u e n t r e n d e n t r o de la L e y de l 4 
p o r c i e n t o , n o deben d e s c u i d a r "su c o n -
t a b i l i i a d , pues r e n c i d o e l p l a z o conce-
Novi 
:NEDOR D E L I - f T ' N C H A U F F E E R , ESPAÑOL. D E S E A 
e x p e r i e n c i a co locarse en r a s a p a r t i c u l a r o de 
 er io comercio. T i e n e re ferenc ias inmejorab les . 
23 n 
V A R I O S 
d _» a ñ o s ; n a l i d a d e s ; re 
i r i d a . V i v e T e l é f o n o s A-i 
u e r m a n o s , cal le 
l legada, de cr iada 
idora. I n f o r m a n 
c u a r t o , 10. 
26 
i P R E N I I I Z S A S T R B . A D E L A N T A -
r v do. d e s e a co locarse . C a l l e 18 y 15. 
("edad o. 
-ÍLKT.I 23 n 
JO V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d o o portero, c o n recomendac iones ; s a -
be p l a n c h a r ropa de s e ñ o r a s . C a l l e 15 
J 18. V e d a d o , bodega. 
42000 23 n r . 
D I > K A C O L O C A R S E E N M V C H A ( HO de color, de 15 a ñ o s , en c u a l q u i e r 
e d a d ; p a r a e l 
nao : R e p a r t o 
5. a l l a d o d e l 
t r a b a j o adecuado p a r a 
Vedado c M a n a nao. 1 
O r f ü a . A v e n i d a 2 aúa 
tren de lavado. 
23 n r . 
te n á m e r o s ó l o de S a 12. 
Í.,N7> 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E H I N - 1 n i e r t e 
O su lar , por horas , bien SP* n . i r a l> I " i e R l ^ 
l impl 
l . - - de i m p o r t a n c i a y 
( ^ i " 0 0SarSo «l*, c / i a n d e r a . t i e n e c e r t i - Jo rab le s r e f e r e n c U s . desea 'o< 
n c a d o de S a n i d a d , n o t i e n e i n c o n v e - t a s L o r a s que t i e n e l i b r e * e i 
o p a r í T ' s í r T ' t - i ^ r í a . d e l Monte" Munic ,p io ' l ü l 
c ió de l comedor. Apodaca , 17 
42881 23 nv. 4:$0S1 
Q E O F R E C E J O \ I N 1 
O ci oser y arreg lo d 
c a s a respetable . C o r I 0 \ E N E S P A S O L A , D E S E A CO ^se de « r iada de comedor o ü e no va f u e r a de l a H a b a n a ! In forman" en I K ^ G u á ^ a b a ^ ' 
sabe su obl igacif ln: l leva t l e m - , Apuuir . (J2, a l t o s ; cuarto , 15. H a b a n a . V ^ S 
I>1 p a í s . I n f o r m a n : Puente de A l - I 4-1080 25 n I — ' . ' 
*». C a l z a d a . 40. I — 1 1 " ^ - r 
24 nv. 1 Q E D E S E A N COLOCAR, UNA CRIADA 
A P A R A R " r> ESEA C O L O C A R . D E C R I A J T D E -
ionea en ^ I , "1* ¡ ,oyeTl- d « Z 0 ' 0 ' - . Para un n i -
, n ü m e r o . ^ n e ^ a ^ 3 - - ^ n a s . S5; h a b í -
43112 
42778 
13 nv . 
Telefono 
29 n I 
JA R D I N E R O . E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en c a s a p a r t i c u l a r , da bue-
v e n de m e d i 
r i a . 235. 
4 - S > 
AMA D E 
., u n a j o -
a en G l o -
27 n r . 
CRIADOS DE MANO • . 7 : . , . R r r i r N TTFT.A ' ^ i 8 m a n ° y u n a coc inera , con un n i ñ o . 
f A M t C H A C H A R E C I E > L L E G A - prefieren Juntas . Sueldo a l a c r i a d a SW Aa desea colocarse <lo cr iada en ca- Q u i n t a de Pozos Dulc es rill¿TSLmJZL IT • 1 -
serls- buenas referencb s. I n f o r m a n : ü e 1 ozos D u l " s - C a l l e 13. entre Un JOVCD, madrileño, ofrece SUS ser-
- - 1 vicios, como criado de mano, a quien 
23 n 
;NPE 
i t r o 
venden ^ 
s que P ^ u í 
ropa L a 
rada Solí 
>. Beniíoo ** 
)S hacemos^ 
muebles F̂ J 
mo naero», W 
uebleria k £ 
erencia w " j j . 
105.B, ^ 
Vil i 
• : 'i'''C•í^1•;, 
•sos. • w fS 
OVEN RECIÉN-LLEOADAT^de- . T^NA MI CHACHA. PENINSULAR, de- necesite uno bueno y de confianza 
•ncontrar c a s a formal , para c r i a - ; sea colocarse para cr iada de mano I n f o r m a n - A r t P n a l lÁ 
laño, es t rabajadora . I n f o r m e s : ^ manejadora-, t iene re ferenc ias y no l u l w - I I l a n - A r s e n a l , 0 4 
44. 1 admite t a r j e t a s . In forman en P r í n c i p e 
26 nv. 12íi. entre E s p a d a y San Francir .co . 
4310S 25 _ 
H A C R L 
s e a coN 
a luz, t ien 
posee c e r t i l 
mendacionei 
dera. no le 
le puede vi 
l í i o r i a . i21. 
n i a a o . cen reco-
lé e l l a f u é c r i a n -
l i r a l campo, se 
I n f o r m a n : c a l l e 
26 n 
TE N E D O R D E L I H R O S . J E F E D E O F I -c ina s . A d m i n i s t r a d o r o E n c a r g a d o de 
D e p r r t a m e n t o . se ofrece p a r a e l campo, 
p e r s o n a c o m p e t e n t e , con i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s y c o n c o n o c i m i e n t o s gene ra -
les de o f i c i n a s , c o m e r c i o e i n d u s t r i a ; p o -
d r á hacerse c a r g o de empleo , a 1 de D i -
c i e m b r e o E n e r o ; desea a d e m á s de l s u e l -
do, casa, l u z 7 agua. D i r í j a n s e a! s e ñ o r 
A n t o n i o U i v a s . R o d r í g u e z l e t r a E. 
42274-75 30 n v . 
p a r a l a c a p i t a l ; sueldo s e g ú n merezca su i t i -pr 
t rabajo . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o : 73. bajos . ia cora 
43062 25 n I t f a en 
T T E K H E R O : S E S O R D E 30 A S O S , U e - to, 18. 
X l . gado hace poco de E s p a ñ a , se o í r e - T e l é f o n 
ce p a r a diebo trabajo , conociendo a per - c i ó . 
f e c e l í n . pues no conoce n i n g ú n otro ofi- ( <g60B 
r io . D i r i g i r s e a : E l i c i o G a r c í a . I g l e s i a ¡ - - - ^ j ^ . . 
P a r r o q u i a l del Vedado. L í n e a , entre C | I t i? 
y P . . ^ ¿ i z t a 43056 • 2¿» n ,„r 
D E M A Q U I N A S D E CO-
doce a ñ o s de p r á c t i c a e n 
S i n g e r ; pront i tud y g a r a n -
t rabajos a domici l io . C r i s -
. a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
822. Conserve e s t e a n u n -
27 n 
s 
C H A U F F E U R S 
SEp 
come 
O C A K I V C l 
E O F R E C E J A R D I N E R O : C O M P E -
t e n t e . e s p e c i a l i s t a en t o d a clase de 
I cul t ivo, curo t o d a c lase de enfermeda-
• I des de las m a t a s f l ora les y f r u t a l e s . 
I b u e n a s recomendaciones . Sueldo J1U0. 
• M a n r i q u e . 131. bajos , 4. 
• ( 43003 25 n 
R c ' K O K K E C E : J A R D I N E R O Y H O R T I -
r O <-.iltor. A c o s t a , U9. 
42S' 25 nv . 
J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A — 
>carse de c r iada de m a n o o ma- i T V E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
i , pa ra c o r t a f a m i l i a ; t i e n e r e - 1 J L ' p e n i n s u l a r e s , r e c l í n l l egadas y en. 
i i y sabe c u m p l i r con su o b l i g a - : « a s a de m o r a l i d a d , l o m i s m o p a r a l i m -
formes en Santa C l a r a , 10. F o n - I Pieza que p a r a m a n e j a d o r a s ; l o m i s m o 
Paloma. T e l é f o n o A-7100. I Jun tas que s epa radas . I n f o r m a n : Cuba . 
25 nv. | 30, a l t o s . 
J O V E N E S P A D O L A . D E S E A C O - 1 - •• - • ' , - V n _ 
t r s e Para los quehaceres de u u n ' O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
nnio s i n h i j o s o p a r a c r i a d a de O cha . e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , 
persona s e r l a y sabe c u m p l i r s i r v e pa ra h a b i t a c i o n e s , sabe coser, t i e -
T T X MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O . 
V desea colocarse de cr iado; t iene f a -
m i l i a que responda por ti. I n f o r m a n : 
A g u a Dulce, 6, C e r r o . 
42982 25 nv. 
23 nov I Traductor corresponsal inglés y espa- i n f o 
M W M í*0' 5e l13" carS0 ^e traducciones y co-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E ' 2s anos, de cr iado de mano o por 1 
tero o ayudante de c o c i n a ; no t iene in-1 
e p p v e p l e n t f e n i r a l campo. I n f o r m e s : 
Telefono 1-1783. 
42853 23 nv . 
Q E D E ^ E A C O L O C A R A M E D I A L E -
O che una s e ñ o r a casada, con una l i n d a ' en G a l i a n o . 43. T e l é f o n o A -
n i ñ a ; t i e n e a b u n d a n t e leche. V i v e en na ja , l o c e r í a , 
el V e d a d o , c a l l e 22 e n t r e 17 y 19. I n f o r - 42060 
uies en l a bodega de 17 v 20. "•— - — 
4 2 ; * » 24 nv . ! / ^ H A U F E U R J A P O N E S , 
| KJ t e . desea co loca r se en < 
KI forma10y%rumpMdCo^PtdePsu%biiga 'ni^ horas. Alvarez, Apartado 2483, Haba 
I G a n a r á buen sue ldo . I n f o r m a n en e i t e - ¡ n a 
TEN EDOR DE L I B R O S : 8 E D E S E A ! I é f o n o ^ M-OJOO. uno . pa ra casa de comerc io . I n f o r - I 42835 21 nov 
22 y 24, a l t o s . 
42967 23 n o v 
C^E 
os en l a A r g é n * i n a , 
u a n : P o r v e n i r , 3. 
P A K A Jar 
y c o n sua 
t a , e s t u v o 
d 49 a ñ o s . 
22 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
- r r e s p o n d e n c i a e n a m b o s i d i o m a s , p e S ' 
42971 !6 nov . 
m a n : I n f a n t a y E s t r e l l a . T e l é f o n o A-3757. i 
43134 25 n I 
b l i g a c i á n ; desea buen sue ldo y I ne re ferenc ias . S a n t a C l a r a , 4 
.Ja *a *1iit-i,Ia lia ) r j _ 4312.'l ?omend ciones de donde h t a 
I n f i r m a n en O f i c i o s , 13. 
25 nv . 
23 n C O C I N E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS E S P A S O las . de c r i a d a s d m a n o o 
ESPADOLA, D E S E A C O L O - ' n e j a d o r a s . C u a r t e l e s , f r e n t e a l 
de c r i ada de m a n o , sabe e u m - i ^ e n t r e C u b a y A g i : \ r . 
u o b l i g a c i ó n y en l a m i s m a u n a i 43126 
p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e : 
, Vedado. 
26 n v 
de m a -
n ú m e r o 
25 n 
DE S E A COLOCARSE lar, de c o c i n e r a ; sabe cumpl ir con U N A P E N I N M -
r P E N E D O R D E L I B R O S . C O N M I 
A d i o s a ñ o i i de p r á c t i c a , of rece sus 
s o r v l c l o s po r ho ra s , mOdica r e t r i b u -
c i ó n ; conoce a la p e r f e c c i ó n l a nueva 
Dey d e l 
Joven, español, que ha ejercido en 
Madrid de chauffeur, se ofrece para 
ayudante, por no conocer aún las ca-
OS J O V E N L S 
42M] 
S O L I C I T A N E M P L E O 
n t e l é f o n o o cusa anA-
no m e n o r de 50 pesob 
Rande ra s , 77, Guanaba -
23 n o v 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d ' i m a -
| no o m a n e j a d o r a , e n t i e n d e de c o s t u r a 
S E S O R A : l m a n o y a m q u i n a , es r e c i é n l l ? g a d a . 
lies de la Habana. También se colo-'TT'>' P R A C T I C A N T E E X P E R T O , B R A 
" l l S f e i d ^ ^ ^ ^ f f i ^ m t m l S ^ r T 8 Í n ^ U l n u S V S Í I d e * n i a n 0 - P a r a m í S ^ n a d ^ l a T a r í e ^ d e 0 ^ » 
« K o ' ' T e l é f o n o A - 6 j ü ' - o f t nT ' r r o . H a b a n a . informes: Arsenal, 34. 
- —̂  _ 42^80 
i d a c i ó n . I n f o r m a n : 
a. T e l é f o n o A-0075. 
^ E S O K E S 
H e r n A n d 
B E R N A K D I N O 
e c o r t e u iode r -
:lco en f e b r e r o 
23 nv . 
K.sEA C O L O C A R S E U N A " i -><>H  
peninsu la r , de med iana edad, do I n f o r m a n : d u l c e r í a de l c a f é La P a r r a . , ' - , 
S de mano, p r á c t i c a en los queha - ' e s » ^ de l M o n t e . 147. P u e n t e de A g u a i 
i Je l a casa- I n f o r m a n : Ca l le 4 e n - Dulce . 
17 y 10, n l i m e r o 174, Vedado . 431 ^ 
)02" 25 nv. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S I i ^ H A U E F E U R M E C A N I C O . E S P A S O L , 
t ^ u ^ , ^ ; ^ S p a r r ^ ^ ^ r r , i l ^ , e ^ 0 ^ ? 4 por 100. Tenedor d e l i b r o . . M e | ^ g ^ o l o e g r ; . « ^ ^ l ^ o 
ú l t i m a casa que ha s e r v i d o ; g a n a : 
s nv . | establecimiento, con arreglo a la Ley. A * 7 l W l i e 0Oa. m.0 I T ^ P * m . P r a ^ o , 117° 
en l a m i s m a se ofrece 
res . I n f o n u m e s y r ecomendac iones en » a | Pc 
I g l e s i a de l a M e r c e d . *** 
iíns-*itrnV <"rtHr- ^í0"111" hago cargo de la contabilidad de saj ía I) B A S A O O L O C A K f O l I N MI 1 4 tfí 
S ^ i ^ ^ ^ n ^ n ^ ^ ^ V ^ S a n R a f a e l , 2 8 . T e l é f o n o A - 5 3 8 7 J ! ^ ^ r ^ a 5 2 : m a de u n a casa 
Of i c io s , 13, F o n d a L a G r a n A n t l l l a . 
« W D 25 nv. 
42300 
DE S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO, p e n i n s u l a r , m e d i a n a edad, s i n h i j o s , 
e l l a coc inera g e n e r a l , é l de c r i a d o ; sa-
l en f u e r a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s de d o n -
T \ E S E A 2 r C O L O O A R S i ; DOS J O V K N KS 
.RA C O I i O C A R U N A J O V E N P E - 1 / tijmRol**, si puede ser las doe Jun-
i l a r . de c r i a d a de m a n o o mane- tas . T i e n e n buenas r e f e r enc i a s . L o m i s m o 
j p a r a l o que se o f r e z c a ; sabe pa ra m a n e j a d o r a s que p a r a c r i a d a s de 
cien con SUH o b l l g a c i o e n e s . I n - i i a b l t a c l o n e s o para c o m e d o r . Desean ca-
Cor ra l e s , 77. ^ sa f o r m a l . I n f o r m a n en S i t i o s , 9. 
26 nv . _ I 42039 23 n o v 
ESEA C O L O C A R U N A J O V E N i VVESKA C O L O C A R S E D E C l U A D A D K ,lA h: 'n M r t t d a C a l l e S, n ú m e r o 37-A. 
i su lar . de c r i a d a de mano , o b i e n I J manos una Joven p e n i n s u l a r que l i e - en.t '^_1:J * Wi V e d a d o . 
l o el t r a b a j o de c o r t a f a m i l i a ; Vil do.< m e s « s en e l p a í s . T i e n e n q u i e n l a . .j»-»00-' 25 n 
o b l i g a c i ó n . San L á z a r o . 251. m o - r ecomiende . I n f o r m a n : C o n s u l a d o . 10, - p v Ü g B A C O L O C A R S E ~ D E " C O C I N E R A . 
i A o o 9, I - L ' " n a p a r d a , de m e d i a n a edad, sabe I 
^ P i l l ^ I c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e / 
^ESEA C O L O C A R S E E N C A N A D E mo ' ¡ ^ l i a . o r dnleee. 21. e s . m i n a a J 2 . V e - ! A C A D E M I A S 
r a l l d a d u n a Joven p e n i n s u l a r de c r i a dado 
30 nov . 42200 23 n r . 
I n f a l i b l e y m u y f á c i l , s u p e r i o r 
l e l l , A m e r i c a n y o t r o s que m á s 
hoy . T a m b i é n en t e f i a p o r e s t o s 
Posee y p r e s e n t a m á s de c i e n 
.dos l ega le s e sped idos p o r l o s 
c o r t a d o r e s de las casas m á s i m -
>s de l a r e p ú b l i c a m e x i c a n a q u e 
; muchos a ñ o s c o r t a n d o p o r bue-
t emas . y no o b s t a n t e los a b a n -
. D a c lase p o r c o r r e s p o n d e n c i » 
l a n d o g r a b a d o s con las e x p l i c a -
t a m b i é n da clase a d o m i c i l i o , y 
asa. Pasaje A g u s t í n A l v a r e z . n ú -
V e n d e p a t r o n e s da t o d a c lase de 
' 28 n 
25 nv . 
E N S E Ñ A N Z A S 
CENA V P R A C T I C A ( R I A D A , 
en t iende a l g o de coc ina , desea I J 
• c o l o c a c i ó n p a r a l a c i u d a d o d , de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e n re fe-
t l ene un mf to de seis afioa. ,.eil(,lag (,e )a8 CHf.aH (,onrt<, t r i l i , a K i . i n . 
» i S i t i J f o r m e s en San L í m i r o , 251, c u a r t o n ú -
4, > n í a m e r o 20. So la r l a B a t o i l a . 
4:ia._d 
sita l l e v a r con e l l a 
In fo rmes . 17, e n t r e 2 y 
a l t o s , Vedado . 
E S P E C I A L E S 
no se co loca menos do 45 p e s o s . g l » - a , u n a en l - a i n p a r l l l n , 
y IOH v i a j e s . 
43054 
DE I N -
59. a l t o s 
42í)M 23 n e v 
C¡E DKSEA C O L O C A R U N A M C C H A -
17 rha, de med iana edad, para manc -
Itdora o l lniple/ .a cl^ c u a r t o s . Somerue-
ÍOÍ. .V), bajos. 
r 4 5 » ! 23 n 
QK DKSEA C O L O C A R I N A S E S O R A , 
»J de criada de mano , sabe c u m p l i r con 
N deber. I n f u i r a a n en V i v e s , 174, ucce-
430*1 25 n 
O E D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-
O cha Joven de c r i ada de m a n o o de ma- i 
f ) E S K A C O L O C A R U N A 
O ra , e s p a ñ o l a , p a r a u n m a t r i m o n i o 
o c o m e r d o ; sabe c o c i n a r . Sa lud . 7, p o r 
H a y o , a l t o s , s e g u n d a e n t r a d a . 
4:!n00 25 n 
¡ P R O G R E S E ! | C O L E G I O S A N E L O Y 
„rt „ ¡ e n t r e A g u a c a t e y \ . . l legas y l a o t r a en ' i , i s f n I l l , a ¿ ,os me jo re s p u e s t o s y sue l - P R I W R A v n a t m n A • w r a f t A W V A 
MIU' /UUIU Hab: ,na- ^ ' r e c t o r : C. I " d o - a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y con p e r - j ¿ s t o á n ü g u o y a t ^ ^ 
COCINE- ' 4:;4:!7 " 6 d . I í f ^ í Í P J _ I p o r sus a u l a s b a n pasado a l u m n o s qu 
n e j a d o r a de u n n l f to c h i q u i t o . K s p e n l n - TT.NA SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
su la r , m u y h u m i l d e y no t i e n e p r e t e n - \ j Oesea co loca r se de c o c i n e r a , cocina U des s iones di, n i n g u n a clase. I n f o r m a n en O f i - n l a f rancesa , a U 
c l o s . 72, h a b i t a c i ó n 10. | n » , con su ' c o r r e 
O P M 23 n o v | p a r a l a C a p i t e l 50 
SE Ñ O R I T A I N Í . I . E S A , P R O F E S O R A de I d i o m a s , de m u c h a e x p e r i e n c i a 
en su p r e c e s i ó n , o f rece s u » s e r v i c i o s 
p u r a elar c lases de I n g l é s , f r a n c é s y 
c a s t e l l a n o , en d o m i c i l i o , co leg ios 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A DE 
MERCIO C O M P L E T A 
por l o m e n o s : 
T A Q U I G R A F I A . M « C A N O G R A E I A E 
hoy son 
! d lcos . i n s 
¡ tes . a l t o s 




r V K I E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
1 / nlo, eS i i año l , en casa lo m o j - a l i d a d . 
T ^ L S E A C O I i O C A R S E l ' N A J O V E N pe-
X-S n l n s u l a r . sabe las c o s t u m b r e s d e l 
p a í s . A p o d a c a . 38. 
I2S05 23 nv . 
que se convenga . 
43Ud 
y a l a c r i o -
f r e p o s t e r í a i 
i r á f u e r a , l o 
23 n ! 
casa ; buenas r e f e r e n c i a s . R e v l l l a g l g e - , ^ g , , son h o y ^ n d í a , los c o n o c i m i e n t o s 
do, 15, a l t o s . 
42S03 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
I N D I S P E N S A B L E S V M A S 
N E R A T I VOS 
; D E C I D A S E H O Y M I S M O ! Pe ro re 
cuerde que a h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o 
7 \ E S E A OOLOCARSK 
i l o n t e , 10, ' e n t r e San B e n i g n o U cha p e n i n s u l a r , de 
no , sabe c u u i p l i r «-on su 
25 n n l o i l i o : A n g e l e s , 32; 
UNA M C C H A -
I E A N C O I i O C A R , D E C R I A D A S . 
j adoras o c o c i n e r a s , dos espa-
ineinos r e f e renc i a s . C a l l e I I , n ú -
, v u t r e 17 y 10. T e l é f o n o V-éíé*. 
t f l i n g e l e s 
comlende . 
se ofrece. I n f o r m a n : L a R e p ú b l i c a , ho?- I ' o r su s e r i e d a d v c o m p e t e n c i a le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas te saber q u ^ 
t enemos 250 a l u m n o s de ambos eexoN 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a 
De l a s oí 
p e r r e c t a p r e p e r a c i ó n p a r a la l u c h a p o r 
l a v i d a . E s t á s i t u a d o en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a t c m r r e n d l d a p o r l a s 
va l l e s P r i m e r a , K e s ^ e l , Segunda y Be-
l l a V i s t a , a una cuadra de l a C a l z a d a de 
la V í b o r a , p a s a d o e l C r u c e r o . P o r su 
, pedaje . E g l d o . M y 87. a l t o s , f r e n t e a 
c r i a d a de m a - | l a E s t a c i ó n C e n t r a l . H a b a n a , 
o b l i g a c i ó n . D o - . 4-'-7:; ' 23 n r . 
t i e n e q u i e n la 1 e'' f ^ i r ^ ^ C O L O C A R S E DOS E S P A f í O -
JL/ l a s . pa ra c o c i n e r a y c r i a d a de ma 24 nv . | 
• - ' í a 6 
n 
0 \ E . N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
se ríe c r i a d a de m a n o o ma-
. I n f o r m e s : V i v e s , 170, a l t o s . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-n i n s u l a r , buena. Ue m a n e j a d o r a ; que 
sabe r n n i n U r c o n su o b l i g a c i ó n . San L á -
zi . ro . 31Ü-B. 
42871 23 nv . 
la c r i a d a no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i 
i l campo, son decentes y t i e n e n bue- i 
S K 1 
p e n i n s u l a r , 
C O I i O C A R V N A 
de c r i a d a 
JOVEN 
m a n o o 
\ E 4 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , | m a n e j a d o r a . Ca l l e 23 n ú m e r o 175, es 
ff #1— '»A ..f.».. . 1 . 1 ,1 ,1 _ ..... h . . 1 nn ,, 1 X'rt.lurl,» 0 nfios de edad, en casa de mo-
rmaad, «« t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o 
aomésiieo, m i u t y en E s p a ñ a , p o r h a b e r 
ts tadü ou rusa de f a m i l l i i , sabe l ava r , 
coser, i dancha r y d e m á s l abo re s ca-
n a du r<iiiiiii¡i, e s t á a c o s t u m b r a d a a a n -
w cojt n i ñ o s , r e spondo dn su c o n d u c -
u , para todo, su a n t i g u o d u e ñ o . I n f o r m e s 
•n la (Hile 22, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
*n un chalec i to d « m a n i p o s t e r í a que hay 
la acera de Ion fiares, a todas ho ra s . 
4;)Ú"- 25 n 
q u i n a a J , Vedado . 
428677 23 nv . 
J O V l 
• OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
,*J clui, p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a <> 
eriada de mano, t i e n e q u i e n la r e c o m l e n -
•*«• I n f o r m a en V a p o r , 34; h a b i t a c i ó n . 
^ » 1 7 "0' 25 n ^ 
n DESEAN COLOCAR DOS M I C H A -
'21 clins, p e n i n s u l a r e s , una no d u e r m e 
•niu Co8a' Btla(l ('e 22 para a r r i b a . D o -
* r ' v " ' i a , 73; h a b i t a c i ó n , 10; no 
4?,. . ^ f J e t a s . 
•-•"l'Jii 25 n 
S ' P E S E A COLOCAR UNA J O V E N , « s -
iliMft* ' ^e <;r'ada de mano o m a n e -
i w o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
í tón-í5- , lu len r e sponda p o r e l l a . D l r e c -
2? i S*81"'» A t a r é s . a n t i g u a A c a d e m i a 
" • . • " ^ G u a r d i a R u r a l . 
43096 23 n 
A M E R I C A N A , B L A N C A , D E -
sea co locarse «le m a n e j a d o r a o c r i a -
da ds mano , en casa de m o r a l i d a d ; se 
p r e f i e r e a m e r i c a n a ; pa ra I n f o r m e s : Cu-
ba. 07. 
42S7t! J W nv . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r , p a r a c o m e d o r y c i i b r -
t o s o p u r a l o s quehaceres de u n m a t r i -
m o n i o ; c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r -
m a n en O f i c i o s . 50. Habana . 
HL'MM; 23 nv . 
nos i n f o r m e s . E n L u z . 07, 
42921 
i n f o r m a n . 
23 n 
le l a m a ñ a n a b M U ! t o l t a m e n t e 
s. c lases c o n t i n u a s de ¡ c u r s o 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a l ' l t m a n y Ore 
m e r c l a l " J . L O P E Z . " de San N i c o l á s . 
35. b a l o s . t e l é f o n o M-Í030, que es en " t o - 1 au las , e s p l é n d i d o comí 
do C u b a " l a que m á s p r o n t o y m e j o r e n - | d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r l 
s e ñ a , a s í como l i U N I C A que co loca i í r a . | . )or (je t - p o r t a l e s t i l o de lo¡ 
sus d i s c í p u l o s a f i n d e ! l e g i 0 ! , do N o r t e A m é r i c a . E 
l i a V i s t a y P r i m e r a , V l b 
T e ' é f o i i o 1-1804. E N S E S A N Z A O A R A N T I Z A D A 
t ' E D E S E A C O L O C A R U N A 8ESORA. 
tj p e n i n s u l a r , de c o c l n e r n o m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : C a l -
zada «leí C e r r o . 448. p r e g u n t e n p o r Ca-
r o l i n a C o r r a l e s . 
422S4 23 n 
C O C I N E R O S 
T A O U H ' R A E I A en e s p a ñ o l e I n g l é s 
c o n j u n t a m e n t e en s ó l o 38 lecciones. 
. " . JECANOt ;RAFIA- u i t a c t o en uus me-
40Í551 27 n . 
P r á c t i c o en 
Í̂ V. D E S E A C O L O C A R UN BUEN COCI-
O ñ e r o , coc ina « l a e u r o p e a y cr io! ; : - , 
hace t o d a cluse de r e p o s t e r í a , pa rn (a^a 
p a r t i c u l a r o e s t f i b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n nn ü ' K e i ' . l y , 06. T e l é f o n o A-tüVP». 
4:5033 25 nv. 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , ! 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . mf t ' „ 
q u i n a s de ca lcu la r . Us t ed puede e l e g i r i •e - m M F i ' C I A I . y 
'a ho ra . E s p l é n d i d o loca l , fresco y v e n - ^ ^ ^ 0 t i e m n o 
t i l a d o . P r e c i o s b a j l s i m o s . P ida n u e s t r o 1 t o r u s l U 1 0 l l e n l P 0 -
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s * c u a l q u i e r hora . I r i r a n , n t i c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a f í a » 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a • » ^ ^ f ' I A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u r í a 
n a d o , 12. a l t o s , e n t r e r e j a d l ' - l o y E m - . le ] n , r o H B a c h i l l e r a t o . P r e p a r a c i ó n p a r a 
pedn ido . T e l é f o n o M-246a A c e p t a m o s I n - ¡ e| i n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . C o r t e y Con-
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n i ñ o s de: t{Xr.l ( s i s t e m a O f i c i a l de Escue las P ú -
c í í rnpo A u t o r l / a i u o s a los padrea da w * | b l | c M ^ , r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s mer -
m l l l a que c o n c u r r a n a las c lases . N n e s - 1 t .ant | ie 'g y c\ 
t r o a m é t o d o s son a m e r i c a n o s . O a r a n t l / . a - P r e c i o s r ed 
a...* m r . a e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12. a l - r i o n a l e s . C í a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lases n o c t u r n a s , d pesos Cy. a l mea. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s f 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
mo e l m e j o r de l oa m é t o d o a bas ta l a 
fecha p u b l i c a d o s . E s o l ú n i c o r a c i o n a l , 
a la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
podr.1 c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a Ing l e sa , t a n nece-
s a r i a boy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . Su. e d i -
c i ó n , p a s t a $1-50. 






410S7 30 n 
T A E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
1 / s i n p r e t e n s i o n e s , n o t i ene Inconve-
n i e n t e en s a l i r f u e r a . S o m e r i i e l o ü . •> 
P r e g u n t a r a l a e n c a r g a d a . 
ifosa 2.» n 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
las b a s t a las 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , RECIKN l l egados de l campo, ofrecen sus ser- / B O C I N E R O 
vic io» , e l l a c r i a d a de mano, sabe s e r v i r loca en p a r t i c u l a r 
mesa y e n t i e n d e de coc ina , no le I m p o r - fé. R a z ó n : R e i n a . 9S. T c l c f o 
t a i r a l c a m p o s i endo caso p a r t i c u l a r y I 42V<-> 
p u d i e n t e f h o n r a d o ; él pura c u a l q u i e r ; T T w g B A C O L O C A R S E UN (• EN E R A L 
t r a b a j o , e n t i e n d e de s i e m b r a s do t o d o , 1 J l 
coc ine ro v r e p o s t e r o , a l a f r ancesa 
menos t a b a c o ; o c u i d a r J a r d í n lo m i s m o . | y n l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T e l é f o n o 
I n n o v a c i o n e s on l o s b a i l e s m o d e r n o s . ; 
e : i r f eúan¿a p r á c t i c a de F o x t r o t . One j 
Step; V a l s . Scho t t i s , Paso -dob le , D a n z ó n . ; 
T a n g o , e t c Clases p a r t i c u l a r e s y a do-1 
_ . . - " I m i c l l i o . I n f o r m a n : de 3 a 7 y de S a 10 I 
P E N I N S U L A R . SE C O - I p. m. , en A B i i l l a . 101. bajos . T e l é f o n o s I 
c o m e r c i o o ca- I A-RS3S y A-S0C6. | 
A-1727. 42289 30 n 
14 n v . 
T i e n e n buenas r e f e r enc i a s , i n f o r m a n en | í « • 
el H o t e l B o s t o n , f r e n t e a l a T e r m i n a l ; ' 
c u a r t o . 40. 
42798 -3 n 
" A C A D E M I A V E S P U C Í 0 " 
noche (desde 
11 n. m . ) 
r-lda I n f o r m e s y p rospec tos g r a t i s . 
E s p e c l a l i f l a d en t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f l c o s y t r a d u c c i o n e s . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P ^ ' ' 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
MMO 30 n 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E t A 
H A B A N A 
S u b a s t a p a r a c o l o c a c i ó n d e a n u n -
c i o s e n l o s c o c h e s d e l a l í n e a 
M a r i a n a o 
P o r e i m >derno slsrerntc M a r t i . Qee ' n i ( | ( 
r e c i e n t e v a j e a B a r c e l o n a o b t u r o e l t í - 1 ta 
t u l o y D l j i o m « de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a - ^ 
de s o m b r e . e s c o m p l e t a ; f o r m a s , d e ; 
a l a m b r a , de p a l a , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
cop i ando de f i g u r í n , y f l o r e s do mo-
d i s t a . 
T o d a pe r so i 
t r a r en l a su 
recho de colO( 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c r i a d a de mano, ba-
b lendo s e r v i d o H a ñ o s en M a d r i d I r . f o r 
42010 
Con r e f e r e n c i a s . 
Profesor con título académico; da¡ 
•ademia se e n s e ñ a I n g l é s , t a - | , * n w ~ 
a e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i - ¡ clase de 2a. Lnsenanza y prepara p,v 
ico. P rec ios b a j l s i m o s . Se co- i 
A C A D E M I A C A S T R O 
en 4 
i P e r r 
i cer I 
3 p. 
I 1020, 
t a s 
E l 
t o s 
p a r t í 
C R I A N D E R A S 
f i n de cu r so . D l r 





ba jos . 
F . H e l t i -
26 a v 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E - 1 TNA 8 E S O R I T A I N G L E S A D E S E A d a r 
a n " " C a r z a < Í a ' ' d é l ~ L Ü y o ñ " 6 , '152.' T e l é f o n o 1 O Va r e c i é n l l e g a d a ; t i e n e buena y a b u n - V 
1-2540 
42560 27 n 
d a n t e leche . 
4:,.ü06 
I n f o r m e s : A g u i l a . 307. 
25 n v . 
c lases de i n g l é s y f r a n c é s . E l Cole-
g i o N e p t u n o . 1«9. T e l é f o n o M-I19TJ. 
42955 30 n o v 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingleso 
t.n la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
<: 750 H I n d 10 e 
tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : 
do L . y C a s t r o . L u z . 24. a l t o s . 
de L l -
d í s i m o s , 
n d i e n t e s 
i d o cuo-
A b e l a r -
T T I T A S E S O R I T A I N ( , I . I > A D E S K A d a r 
U clases de i n g l é s . T e l é f o n o F-4123. 
42036 23 ñ o r 
m. d e l d í a 25 
en c u y a h o r a y 
en Presenc ia de 
l a d que desee e n -
-a o b t e n e r e l de -
dos en l o s coches 
o. d e b e r á p r e s e n -
t a C r m i p a n í a p o r 
b e r á n p r e s e n t a r s e 
C o m e r c i a l de l o s 
i l t u a d o en e l t e r -
C e n t r a l has ta l a s 
l e N o v i e m b r e de 
echa s e r á n a b l e r -
>ne3 y d e m á s ¡ba-





V SE R E -
p o r p r e c i o 
23 n o v 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
- .Vapts»»! AUTOMOVILES 
ÊJL1®1* D E T R E S Y M E D I A T O H E -
' • • e n i ' se vende o se a i i i u i i a p o r mes, 
K u » y nuen e s t a d o ; puede verse en 
*50¿j * eB(luina a B l a n c o . 
>'~—" 2 d . 
" Í O n ^ I A C L A R A C I O N : E t > t S O K A N -
•*tOclo sr!iPez' qiIC t í e n e e s t a b l e c i d o BU 
P e q u e ñ o ? ,co,?roa de a l q u i l e r c ü con 
" A t a r l a s n teres , a s í como ges t i ones 
• f o . « o n ' P * » " » de agua y c o n t r i b u -
0 ^ 1 5 . " ^ ^ n o c i m l e n t o de los se-
^•e lo «o ? ? s> po r t ier nn icbos los 
. ^ í l t d a d ' - 1 ' ; 1 . 1 * 1 1 , p a r a e n t r e g a r l e sus 
V*** Por ü . i . r o b r o ' , lue p u e d e n d i r i -
A-Tna- T a : Z u l l , e t a . S5. T e l é f o -
B % U . • f . I*» <is (,el M o n t e , c a l l e F l o -
<'AU r e l * í c - n o 1-1827. 
— ^ 15 d 
^ r'5,!R*«Slr^ \K>X N U E V O , 7 P A S A . I K -
Hoort ^ das fle a l a m b r e , c inco go-
I r ? 0 - A c ¿ n ? „ p?co. Uíi0- l ' l t - i m o p r e c i o : 
^ S e ñ o r v h e ^ c o n t r a Ban.-o Be-
^ ^ n o r Bo to longo . Re ina . W». 
^ AMn?aH 1 0 K D ' U N A Y M E D I A 
^ * d i l u T " i 1\ — 
nuevo " j 1 ' 8e vende' está 
Ud de .« ** • por "'••nos de la mi-
io; Precio, por embarcar $u due-
^ \ rer en Industria, 8; se 
=*raWia del carro. 
L' N L A N D A U L E T ••WHITE." SE v e n - ; / de a p rec io m u y b a r a t o , si se p;(;.M 
en e fec t ivo . E s t á nuevo. I n f o r m e s : T e -
l é fono F-2115. C a l l e K y 11-
_ 43133_ 2 d . i 
COMO NEOOCIO: A'EN DO 3 FORDS, que e s t á n t r a b a j a n d o , con r e p u e s t o 
y en buenas c o n d i c i o n e s , uno del l ó . 
en pago 
ios B a n -
i e r a f i n e s 
ido. Pa-
25 n 
o t r o d e l 17 y de l 20; adn 
cheques i n t e r v e n i d o s de t o 
eos. P a r a v e r l o s e I n f o r m i 
y F l o r e s , bodega . R . T a i 
b l o I r u s e t a g o y e n a . 
43131 
X I G R LA MORATORIA. Y E N L A MI-
X t ad ue su v a l o r , se vende u n H u u d s o n 
t i p o Jota, de s i e t e pasa je ros , bien> e q u i -
pado de t o d o . Puede verse en Zan j a . 
91 y su d u e ñ o en Bernar .a , 42. a l t o s , de 
7 a 12 de l a m a ñ a n a . 
4L-.>7i 2 S _ n o v _ 
O E VENDE UN CAMION FORD CON 
O c a r r o c e r í a . L a M o d a A m e r i c a n a , San 
Ra fae l , 22. e s q u i n a a A m i s t a d . 
42977 W n o v 
A C U M U L A D O R E S 
C a r g a m o s , r e p a r a m o a y a l q u i l a m o s acu -
m u l a d o r e s p a r a t o d o s l o s t i p o s y marcas 
de a u t o m ó T i l e s ; g r a n s u r t l t - o de a c u m u 
l a d o r e s nuevos , a l p r e c i o m á s r a j o de l 
m e r c a d o , con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . Re-
c a l a d o y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
b i les . San L á / . a r o . 57 
42437 -3 nir-
C A R R 0 C E R I A F O R D 
Nueva, sin estrenar, con su fuelle, co-
jines, asientos y cortinas, se vende 
nvuy barata en el "Grand Garaje" 
Subirana, 73-85. 
4JVÍ1 23 n _ 
C U \ E N D E U l f Í ' O R D N U E V O , E X P R E -
0 f-amente p a r a c i g a r r o s , t abacos , t i n -
t o r e r í a , t r e n de l avado , v í v e r e s f i n o s , 
1 « i n a . l e r l a - ; e«!tá u u r c i d r » . I n f o r m a n : 
V i d r i e r a de t a b a c o » e l C e n t r a l . A l o n s o . 
42(flK> 30 nv\ 
25 n 
A U T O M O V I L 
p o r - t e ' ^ n . ! : ' r í , d i i , a c . ú i t i -
'ede v » " f l l ' i e ausen t a r se su 
22 d 
i 
' ' t ^ t ? 0 ! / N A I T O M O V I L 
lbia por ^ ' i - de H n c o a s i e n t o s . 
^ s o m e t í 0 ' ' • le m** Pe-
16C. bajos. r!í>'u>-osa p r u e b a . 
S e v e n d e n , p o r n o n e c e s i t a r l o s , , 
d o s c a m i o n e s d e r e p a r t o , p r o p i o s • 
p a r a c u a l q u i e r p a n a d e r í a o c a s a i 
d e v í v e r e s ; u n o e s m a r c a S t u d e - . 
b a k e r y e l o t r o H i s p a n o S u i z a . S e | 
g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . I n - j 
f o r m e s : M o n t e , 8 . T e l é f o n o ; 
A - 1 9 0 8 . 
SE V E N D E U N D O D t i F . BROTIIER», d e l 19. 
magneto, pueden verso » todas horas en 
Zeque ira . entre F e r u J l i d i n a y Romay . 
SAl*Z*Í 23 n 
J O R D A N : S E VEJTDE UNO 7 P A -
munte. con dos gomas t » o o d y e a r s i n es-
t renar , se admite cheque in terven iao a 
s a t i s f a c c i ó n del vendedor. \ ease en oan 
L á z a r o . 99. e s q u i n a a B l a n c o . 
Í2:-;7 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A I V i T o n . 
C U B A N I M P O R T A C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
L F V E N D E UN KORD LI>TO PARA 
O los t r e i n t a N e p t u n o . 205. e n t r e L u -
c e n » v M a r q u é s t í o n z á ' . e z . \*v¿\ 22 nv . 
25 nv. 
C 9177 7d-21 
MO T O C I C L E T A H E R L E Y D A V I D ' n \ , t r e s ve loc idades , en m u y buen es-
t ado , se vende en $280. p o r au sen t a r s e I 
su d u e ñ o . M a r i n a . 72. 
T I N O V E R E A N D r T T s T O P A R A T R A -
XJ ba ja r , p a r a e l a l q u i l e r u h o m b r e 
de negocio , en $550. Venus . E s q u i n a a l : 
P a r q u e Maceo, t a l l e r de m o t o c i c l e t i » -
42S94 « I 
G A N G A 
P o r n e c e s i t a r el l o c a l d o y en $1.500 un 
f l a m a n t e S tudehake r . t i p o M m o u s i n . e l 
cHir '» f s t á cas i nuevo y t i e n e gomas pa -
r a un a ñ o v r uedas de a l a m b r e . Pa ra 
InXormea e i i A g u a c a t e . S6. p r e g u n t e por 
e l s e ñ o r A l e j a n d r o I r d i . x-'isn-̂ ir. 3o n 
T ' O R » EN M A G N I F I C A S CONDICIO-
1* ne«: l i s to para t r a b a j a r , se da ba-
. . t ^ ^ l o n t e . 475. garaje . ^ ^ ^ 
ARRANQUE E L E C T R I C O 
Completo con su motor, dinamo y 
acumulador, todo nuevo, sin estrenar, 
Jt vende uno, z:-y barato, en el 
"Grand Garaje." Subirana, 73-85. 
j 4 2 ^ 0 - 23 " 
C ' E \ EN D E I N C A M I O N R E P U S L I C . 
I O de tre.-; y media toi^eladas. con vol-
' teo: e s t á e ñ muv buenas condiciones y 
se da barato. I n f o r m e s - C a l z a d a de L u -
"vanó 29. T e l é f o n o 1-1 is7. 
i " " 42C4S W d. 
M E R C E R , S I E T E A S I E N T O S 
Se g a r a n t i r á como nuevo , a p r o p i a d o pa -
\ ra f a m i l i a de g u x t o . es de los m o d e r n o s 
v e q u i p a d o a t o d o l u j o . M a r i o t y . B l a n c o . 
I s y 10. ga ra j e . 
4-MTl g j — 
{¿y. \ F N I 
, O te. lnf< 
co t a . 
427i,d 
» FORD. D E L PAOUE-
o : G v 17. c a f é L a Mas-
H l D S O N . D E 7 P A S A J E R O S , M J K ! -de, e s t á e n m u y buenas c o n d l c i o - , 
nes v se d a m u y b a r a t o . L o m i s m o lo 
c a m b i o p o r un s o l a r o p o r un •* <>ríl 
nuevo. Puede ve r se en A y e s t e r á n . 11. a 
t o d a s h o r a s . l 
• • 23 n i 
Se vende un automóvil Mercer, de 7: 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad-
mitó pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p. m. 
42401 2'. nov. 
C H A N D L E R c a s i n u e v o . S e v e n d e 
u n o . d e c u a t r o p a s a j e r o s , t i p o 
S p o r t , m o d e l o 1 9 2 0 , e n $ 2 . 6 0 0 . 
a d m i t i é n d o s e e n p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a ñ o l . P a r a i n f o r - , 
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . ; 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 9014 10d-12 
C ' E V E N D E N 3 C A M I O N E S P I E R C E -
O A r r o w , de 3 t o n e l a d a s , c o n g o m a s : 
nuevas , g a r a n t i z a n d o su m o t o r , p u e d e ' 
verse e n e l ga ra j e E u r e k a . C o n c o r d i a , ' 
149. f r e n t e a l J a i - A l a i . 
424S3 J L J L 
V E N D E U N A M A Q U I N A " F I A T " , 
.'-on su c a r r o c e r í a c e r r ada , p r o p i a pa -
r a t o d o s l o s g i r o s . I n f o r m a n en M o n t e , i 
T A L L E R REPARACIONES 
Gran oportunidad para los que deseen 
montar un taller. Se alquila la es-
pléndida y ventilada nave del taller 
de esta casa, en condiciones muy ven-
tajosas y cómodas para hacer nego-
cio. "Grand Garaje." Subirana, 73-85. 
42S32 23 n 
O K V E N D E Xm G R A N C A R R O D E P A -
O n a d e n » j r u n buen m u l o . I n f o r m a n e n 
A g u a c a t e . 74. 
INSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
Q E V J T R I -
'•Y. \ E N D E N : UN H m - O N M 
C3 de 7 pa sa j e ros , y un B u l c k . de i 
p a s a j e r o s , ca s i nuevo, p o r e fec tos d* 
l a m o r a t o r i a , a p r o v e c h e n ganga . Gara-
Je E u r e k a . C o n c o r d i a . 149. f r e n t e l a J a l -
A l a i . 
424^4 1 d 
O E V E N D E U N E L F O A N T E A U T O — 
k> i n i r c a D o d s e H r o s de r u e d a de a l a m - l T T 
($137 
O. F Z i A M A V T E . C O N S O L O q n i a -
d í a s de uso . se vende u n f o n d -
i e t a p a , y d iez d i scos p o r m u c h o 
de l o q u o c o s t ó . S e ñ o r M o l i n a . 
2 d 
T ^ E R I ) A D E R A C A N G A : V E N D O E N 
42753 
O E \ K I T D E I N F O R D E N M U Y B U E -
O ñ a s c o n d i c i o n e s , cas i nuevo , en $60u. | 
I n f o r m a n : O m o a . Co. de 12 a 2 p. m . y , 
de 6 p. u i . e n a d e l a n t e . 
•"ANOA: EN $1.500 SE DA UN 
T m A v i l rlf> 7 n : i sa ie ros . 12 r i 
F-2113. 
45135 
« o n o 
d 
i n f o r m e s : V i l l e g a s . 9 L 
41994 27 n 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
F l modelo m á s e l e g a n t e que ba ve-
nido a l a H a b a n a , se is r u e d a s de a l a m -
bre p in tado de aau l y e s t á f l a m a n t e . 
Marioty . B l a n c o . 8 y 10. g a r a j e . 
4247::" . ^ L n _ 
f -\ A N ' t i A : SE V E N D E N DOS C A M I O N E S 
L f de 2 y 2 1¡2 t one l adas . I'ueden verse 
a todas horas en ¿ \ G a r a g e E u r e k a C o n -
cordia, n ú m e r o 149. I n f o r m a : K V t e n i e r . 
en San Ignacio , n ú m e r o o l . I - e r r e f e r l a . 
T e l é f o n o A-1574. 
I 41206 20 noT-
i i i . i r . e r 
42ftl- 23 nov . 
T > O R L A M O R A T O R I A , V E N D O R A R A - ' 
X t o a u t o m ó v i l Stu/. . de 7 pasa je ros , 
C a l l i l a c de 7 pasa j e ros . J o r d á n de i pa - ] 
s a j e ros y u n a c u ñ a M e r c e r . I n f o r m a J n s - ; 
l o C á n d a l e s . C a r m e n , C-A. T e l e f o n o ; 
M-4153. 
C85ÍJ JO nv . | 
FO R D . > E V E N I > E U N O L I S T O p a r a t r a b a j a r , c u a t r o g o m a s nuevas . $400 
a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l azos . Sera f ines 
y San I n d a l e c i o , bodega . 
4224S 25 n v . I 
Se vende un hermoso White de sie-
te pasajeros, completamente nuevo, 
por estar su dueño en Europa; últirro 
modelo de fabricación; puede verse. 
Informarse en la Admiuistracíón de 
este Periódico. Señor Orbón. 
/ ^ A M I O H P A C K A R D , V E N D O U N O D E 
\ j t r e s a c u a t r o t o n e l a d a s , como n u e v o . 
T i e n e m u y poco uso . V é a s e en San L á -
I J U K Ü A I J . A U E M O R A T O R I A V Ú N D O 
A u n f o n ó g r a f o V í c t o r , de los g r andes , 
c o n b o c i n a de m a d e r a , v e i n t l c n a t r o d i s -
cos, t o d o nuevo . S u á r e z , n ú m e r o 00, b a -
j o s P r e g u n t a r p o r M i g u e l -O te ro . 
-i-7-t" 21 nev 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
R A F O F O NO V I C T O R N U M K R O A, se 
V T vende , c o n 40 d iscos , m a y a r í a ó p e r a ; 
t o d o en b u e n es tado , se da b a r a t o . L e a l -
42270 23 nv.^ 
T . C O L A S E N C U I T A ( E S P A S O L ) n f l l 
• J na toda clase ce p l a n o s , i n c l u s i v e ges -
t i o n a la c o m p r a y v e n t a de los m i s m o s . 
San tos S u á r e z . 44 y 4S. Jes / . s d e l M o n t e . 
4-1 "> u d 
21 nov . 
C A R R U A J E S 
PERDIDAS 
/ l A H G A : SE V E N D E N C I N C O C A -
V T r r o s de m u d a d a s , con sus m u í a s de 
t i r o , u n coche araf ta , con Cabal lo . E g l -
d o . 35. C e l e d o n i o Fernf indez , de 1 a 4. ¡ 
i 42S79 25 nv . I 
T ^ E R O I D A . Kí . 
que l o en t 
g r a t i f i c a r á . 
4:;a->l 
M. I'OR l a 
le 8, t r a m o 
N o v i e m b r e 2 3 ¿e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I © L © 
Ha habido por ahí alguien que me 
ha preguntado: 
—¿Pero qué clase de crónica es la 
.que tú haces? 
Y yo, invariablemente, he contesta-
do con otra pregunta: 
— ¿ Y qué entiende usted por cróni-
ca? 
Ninguno me lo ha definido, proba-
blemente por no confesar que el úni-
co concepto que tenían de la Crónica 
era la relación de los sucesos acaeci-
dos en el mundo elegante: aconteci-
mientos que no podían ser otros que 
las bodas y bailes y las demás diver-
siones de la sociedad elegante. 
Tal ha sido la Crónica desde el tiem-
po inmemorial de Salvador Domínguez, 
que las hacía semanales, porque la me-
cha no daba entonces para más can-
dil y las publicaba en el lugar del fo-
lletín, que es el reservado para la no-
vela. Salvador copiaba al famoso Na-
varrete, de Madrid, cronista de salo-
nes, que elevó a la categoría de cien-
cia el arte de la celebración da las 
casas bien puestas y las niñas mejor 
pergeñadas 
pués que los descubridores, natural-
mente, y con una pluma alada y fe-
cunda reivindicó el concepto de la 
Crónica, y escribió toda clase de su-
cesos ^historiados por orden de tiem-
po"; pero dió un rudo golpe con su 
pluma de literato insign .̂- a los que 
hacíamos en pocas líneas y en estilo 
pedestre la descripción de un suceso. 
E l Conde dijo: "Todo es crónica", co-
mo Cúchares contestó a unos críticos 
de barrera que le censuraban una es-
tocada mal puesta: Todo es toro", y 
no distinguió nuestro viejo compañero, 
entonces muy nuevo, una boda de un 
entierro, para hacerles un artículo es-
tupendo. 
Así escribió Jules Clarete, que fué 
más tarde nada menos que director 
de la Comedia Francesa, y el encanto 
de su estilo abarcaba todos los temas. 
Así hicieron Rastignac, Enmanuel Are-
ne y cientos de escritores... 
No volverán de su sorpresa los que 
creyeron que para la crónica bastaba 
la pluma del ganso, y que no se esco-
gía janjás para la descripción de un 
duelo, ni el relato de un bautizo, a 
más 
E l capitán del ejército venezolano 
señor Ignacio Andrade hijo del ex-
Presidente de Venezuela General An-
drade, Luis Ortiz, Aurora Correa, e 
hija, Luis A. Valdesana, Alfonso To-
bon, Vicetne Collante, John Mejen, 
Hadrick Van Der Ree y señora, Ra-
món T. Martell, Miguel Á. Batlle, Luis 
A. Morales, Dolores Núñez, Inés Me-
dina, Mario Troncón, Rafael Martí-
nez y Antonio Afarita. 
A este último la policía del puerto 
le ocupó 4S2 pesos en oro. 
E L PATRICIO D E SATRUSTEGUI 
Según aerograma recibido por la 
agencia de la Trasatlántica españo-
la en la Habana, se sabe que hoy 
llegará de Veracruz, el vapor espa-
ñol "Patricia de Satrústegui", que 
trae veinnueve pasajeros para la Ha-
bana y cuarenta y nueve de tránsi-
to para España hacia donde zarpará 
esta misma tarde por la vía de Nue-
va York. 
Embarcarán en el P. de Satrúste-
gui los señores Teodoro Clavo, Sau-
tos, José Moreno, Josefa Moreno viu-
da de Muñoz y familia, Zacarías Mu-
ñoz Fernando Bamquet, Pedro Bora-
nuet, Antonio Montple, Julián Pérez. 
Usabiaga y otros. 
QUINCE QUIMICOS AZUCAREROS 
E n el Atenas llegaron los siguien-
' tes químicos azucareros Haro' S. 
| Aury para Chanarra, Claude Botto, 
' para Tinguaro, Oliver H. Burque, pa-
j ra el Socorro,. Rosario Canquilese 
para el Delicias, Pheliphe Cooper, pa 
ra el Unidad; John J . Douling y Jo-
seph Droet, ^ara Unidad, Chinde P. 
Graznonn, Claniere B. Handlen, Se-
gundo Lavallen para Marcane Orien-
te, Louis H. Mecker para Unidad, Kar 
j Morgan, para el Constar ;ia, Francis-
| co Motarn y ^ s c a r Mptran para Cha-
I parra, Thomas F . Murrais, para el So 
¡ corro, Joseph E . Tripe para el Pres-
1 ten. 
Aquí también tuvimos semanarios quien debía escribir con éi^acero 
elegantes que daban primordial ¡m-1 fino, cuando no con el oro engarzado 
portancia a la frénica, y por ellos des-1 en el mango de nácar. Dos "cronistas" 
filamos una legión: yo, que fui de los franceses fueron y son literatos de 
primeros, y otros muchos contemporá- j primer orden, que escriben a diario so-
neos unos y sucesores otros, que hanjbre múltiples materias, y no se entien-
continuado manteniendo aquella ban- de, como comprende el vulgo, entre 
derita, convertida hoy en un pabellón j nosotros, que un cronista es un redac-
de gran valor, puesto que se desplie-1 tor exclusivo para las fiestas de so-
ga cada día para dar sombra a múl-jeiedad. Cronistas son hoy los que an-
tiples relatos. Bien es verdad que las taño eran revisteros de salones, por 
costumbres han cambiado mucho y 
que la gente se divierte ahora como 
no soñara nunca. 
Pero fué siempre la Crónica mate-
ria de asuntos sociales, y no es extra-
ño que al caerme una vez en la mano 
un viejo libro sobre "Crónicas del an-
tiguo Reino de Aragón", me figura-
ra, de momento, que iba a leer la re-
lación de las reuniones familiares, 
asaltos y bailes, con música francesa, 
de la buena sociedad y corte del rey 
Sancho Garcés I y de sus sucesores 
Alfonso I el Batallador, Jaime I el 
Conquistador y el buen rey católico 
Don Fernando, abuelo o cosa así del 
continente americano, ya que Colón 
fué el padre y Hernán Cortés el t ío. 
Vino el Conde Kostia, mucho des-
que la crónica social, propiamente di 
cha, no se circunscribe al conocimiento 
de lo que pasa en el mundo "ou Ton 
s ennuie", que dijo Pailleron, y sin 
salir de casa, véase que las "Habane-
ras" que ha hecho tan famosas mi dis-
tinguido compañero el señor Fonta-
nills, son una serie de crónicas, que 
adoptan todos los matices, aunque pre-
fiere aquel en que se desenvuelve !a 
sociedad más elegante y distinguida. 
Pero cuando yo fui cronista, la sec-
ción era la última carta de la baraja, 
porque siempre que sobraba material 
y se ahogaba un chino, verbo y gra-
cia, decía el Director: 
— S i no hay espacio supriman un 
pedazo cualquiera de la Crónica. 
9£ 2& 3& 
En el Mascotte embarcarán hoy pa-
ra Tampa y Key West los señores 
José M. Tarafa Elire Guastaroia, 
Ricard Leonard. y señora, William G. 
E?tein y señora. W. C. Masón, Ha^ 
raid King y otros. 
E L I S L A D E PANAY 
E l vapor español Islade Panay lle-
gó el sábado pasado a Nueva York, 
procedente ed Cádiz, con carga gene-
ral. 
Este barco vendrá a la Habana, y 
cubrirá la ruta del Montserrat en 
su viaje redondo. 
NOTiCIASJEL PUERTO 
Aclaración que nos piden el capitón del Puerto y el jefe de la Marina.—El 
señor Ministro de Francia so interesa por la detención de un butine norue-
go—El nuevo vapor «Cnba,—Noticias de vapores españoles^—I.lci,'aron 15 
químicos azucareros.—Un barco con once mil toneladas de carbón. 
COMPLACIDOS 
Tanto el capitán del Puerto, coman 
danta Armando André, como el jefe 
do Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, capitán de Fragata señor Os-
car Fernández Quevec^, han declara-
dr» ayer, tarde, a los repórters que 
los visitaron que- no existe ni puc* 
do existir entre la capitanía del Puer 
to y la Marina de g u e r r a más que j 
una gran cordialidad y que carece de 
fundamento lo publicado por un cole-
ga referente a que el comandante Ar-
mando André se InsmiscuyerEf en 
asuntos de la Marina de Guerra. 
E l señor Armando André, y el jefe 
do la Marina señor Fernández Queve-
do lo único que acordaron fué que las 
lanchas de la marina de guerra con-
dujeran a la policía del puerto en-
< argados de realizar las .rondas en 
bahía por carecer esta de embarcacio-
nes para hacer ese servicio que em-
pezará a prestarse hoy. 
L L E G A R O N S E T E N T A Y DOS T U -
RISTAS 
E l vapor americano Atenas, llegó 
de New Orleans, con setenta y dos pa 
sajeros en su casi totalidad turis-
tas. 
Llegaron en este vapor la señora 
María Mour, Harold Rubry, Carolina 
F . Bomba, Irma Matok, Rosario Ma-
llen. Charles Thomas y señora, la 
artista Mary Thomson y otros. 
Ayer mismo salió para Kingston el 
Atenas con varios pasajeros. 
Hoy tomará posesión del cargo de 
asesor del capitán del Puerto el Alfé-
rez de Navio, señor Ensebio Alva, 
pundonoroso oficial de la M a n í a de 
Guerra que pertenecía a la dotación 
del yate presidencial Hatuey. 
REPARACION 
Ya se ha mandado a reparar una 
de las lanchas de la policía del puer-
to y en breve también se repondrá 
la" reparación de la otra. 
UN CALABOZO 
Se ha dispuesto la construcción de 
un calabozo en la estación de la Poli-
cía del Puerto para encerrar a los 
detenidos que se muestren irrespetuo-
sos o pretendan darse a la fuga. 
LA DETENCION D E UN BARCO 
Ayer, tarde, el señor ministro de 
Francia se dirigió al capitán del 
Puerto pidiéndole que no despachara 
el vapor "Mount Yermon" por que 
este barco le hizo averías al vapor 
francés "Meiplefels". 
E l capitán del vapor noruego de 
referncia reconoció su responsabili-
f'ad en el accidenta, pero el señor Mi-
i'istro de Francia desea que el refe-
i ido marino dé las garantías qu^ 
él estima '-ccesarias. 
ROBO 
Los agentes Justo García Rivas; 
Antonio Padrón y Julián Morres. 
arrestaron a José Pérez, vecino de 
San Joaquín y Santa R'^HS, por ha-
berle ocupado 15 varas de casimir 
v media docena de camisas de hom-
bre que había hurtado de los mue-
lles. • 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
E L C E I B A 
Inaugurando la nueva línea Jack-
sonvllle-Habana, llegó ayer, el vapor 
americano "Cuba". 
E l "Cuba" ha sido dotado de bue-
nos camarotes y en la cubierta su-
perior tiene dos saloncitos muy có-
modos y corfortables, uno para fu-
mador y el otro para café. 
Todo el equipo del buque es com-
pletamente nuevo, así como su mo-
bilario que es sencillo y elefante. 
L a maquinaria es del sistema de 
máquinas eléctricas para barcos. 
A bordo llegaron diez pasajeros y 
enrolados el Presidente de la "Miami 
Steamsschlp Co., Mr. C. L . Dimon, 
quien traía una tarjeta de presen-
tación para nuestro compañero esti-
mado Enrique Fontanllls. 
L a cámara de Comercio de Jack-
sonville para solemnizar el aconteci-
miento de la inauguración Ce la nue-
va ruta de vapores entre aquel puer-
to florlf.ano y la Habana dió un ban-
quete a bordo del "Cuba". 
E l "Cuba" tiene capacidad para 
doscientas toneladas de carga de la 
llamada de refrigerador, pues todas 
sus1 bodegas o la mayor parte de 
ellas están acondicionadas para admi-
tir esa clase de carga. 
En lo sucesivo el "Cuba'' vendrá 
los lunes y saldrá los martes. 
E l "Cuba" invirtió cuarenta y ocho 
horas en su primer viaje de Jacksonvi 
11c a la Habana y su capitán dice 
que puede hacer el viaje en 28 ho-
ras. 
Ayer sólo trajo 28 piezas de lo-
na con destino al Gobierno de Cuba, 
Los diez pasajeros que condujo 
eran todos turistas. 
Hoy saldrá para Jacksonvllle, con 
pasajeros. 
UNA P R O T E S T A 
Una comisión de exportadores na-
cionales se propone pedir a la Adua-
na o a la secretarte, de Hacienda deje 
sin efectt) lo dispuesto sobre cobro 
do muellaje a las mercancías que se 
exporten. 
Actualmente se cobra cinco centa-
evos por los cien kilos, pasadas las 
24 horas de llegada. 
E n la importación la Aduana no 
cobra muellaje hasta después de las 
72 horas de descargada la mercancía 
contándose los sábados por la tarde 
ni los domingos. 
Parece lógico que con los produc-
tos nacionales que son los de expor-
tación se tenga mayor consideración 
que con los que se importan. 
Hoy deberán ilepar a la Habana, en 
en el Mascotte 20 pasajeros de cá-
maro del vapor español "Montserrat, 
que como se recordará tuvo una coli-
sión en el puerto de Nueva York con 
el vapor San Marcos sufriendo gran 
des averías por lo que no puede ve-
nir a la Habana sino que una vez 
reparado volverá a Cádiz. En el Mé-
xico vienen 12 pasajeros más de se-
gunda y tercera. 
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niOUCL GAPÁCO GAÍlALó 
recaudado en lo que va del mes tres 
milones de pesos. 
T R B VAPORES 
Los sikuientes vapores de carga 
se esperan e¡ Lake Fear de Savanach. 
E l Lake Bledsoe de Branvick de ma-
ñana a pasado yel Noruega de Ber-
gen con carga general para el dí^ 
diez del próximo mes. 
E l vapor de la Flota Blanca que 
edbía de salir de New Orleans ma 
ñaña ha pospuesto su salida una se-
mana. < • 
Venezuela en el Antonio López deter-
minó desembarcar a toda la familia 
por tener un hijo enfermo. 
Mañana llegará Mr Daniel, agente 
general de la Flota Blanca sn la Ha-
bana. 
E L FLANDRB 
Hoy se espera do puerto.5 de Espu 
ña y Francia, el vapor francés Flan 
dre, que trae carga genera] y na 
p.ajeros en número mayor de 8eto<:i. ii-¡ 
tos. 
Ayer salieron el Governor Cobb pa-
ra Cayo Hueso; el Antonio López pa-
ra Colón; el Lake Govant praa Cár-
denas; el Tuspaer para Nueva Rork, 
y el Atenas para Kingston. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la compañía Trasatlántica 
española en la Habana, el vapor co. 
rreo español "Reina María Cristina" 
Bailó de la Coruña en dirección a es-
to puerto el jjía 21 del corriente con 
carga general y gran número de pa-
sajeros. 
Como se comprenderá por ese men 
saje queda demostrado que no fu4 
cierto lo publicado sobre que este 
vapor se estaba yendo a pisue en 
Bilbao. 
T R B MILLONES 
Hasto ayer, tarde, y según datos 
que nos facilitó el señor Antonio E s . 
coto, administrador de la Aduana de 
este puerto su departamento tenfi 
ONCE MIL TONELADAS D E CARBON 
Con once mil toneladas de cartón 
llegó el vapor americano Filmore, 
que procede de Baltimore. 
LA PHILLTS 
De Jakcsonvilie conduelen lo tra-
vesaños para ferrocarriles llegó la 
barca americana Phillis. 
LA MAID O*1 F R A.NTCi" 
Procedente de Alicante y conda-j 
clendo un cargamento de tejas Hugo | 
la barca inglesa Maid of Fñxnce. 
CAIDO A L MAR 
De la Cartina de Valdí1? he cayí 
al mar sin sufrir daño algún;) 'd me 
ñor Antonio Men.ndez, vecino de Con 
cordia 103. 
José Expósito con su esposa y sie 
te hijos que iban de tránsito para 
«BOHE.MI K* 
Cada edición de esta magnííl.M re-
vista ilustrada es una nrueba Irrefu-
table de nuestro progreso cultural. 
Dígalo si no el siguiente sumarlo que 
extramos de su último número. 
L a Canción de la Aumente, es un 
precioso grabado a tres colores que 
aparece en la portada. Y continúan 
los siguientes trabajos: Una antigua 
fortaleza céltica, grabado a toda pá-
gina; E l Alcalde de Cork, artíci-lo de 
Roberto B. Torres; E l mundo de los 
monos, por Víctor Hugo Tamayo; E l 
arroyuelo, un hermosísimo grabado 
tricolor; Apuntes veraniegos, por 
Emilio G. del Valle; Tríptico simbó-
lico, por Enrique Serpa; Lita de León, 
en la Gran ópera: bello trabajo por 
E l curioso impertinente, con varias 
artísticas fotografías de la notable 
bailarina cubana; ¿Cómo te conocí?, 
bonitos versos de Oscar Lombardo, 
con una ilustración de Galindo; Tris-
teza de poeta, por Lucía Delarne-Mar-
drus, con una ilustración de Galludo; 
Crónica neoyorklna, por J . M. Bada; 
y las interesantes secciones de Tea-
tros. Actualidades, Cinematográficas, 
París Elegante. Sociales, etc. 
t s s E s c u e l a s P í a s 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
al auditorio que, cuando t ías de pá-
rrafos altisonantes que le deleitaron 
por la forma y por el fondo, se vió 
maravillosamente sorprendido por un 
viaje a que el orador le condujo a tra-
vés de los siglos y de las civilizacio-
nea haciendo un parangón -mtre la de 
Grecia destrozada por los macedonios 
y la de Roma por los bárbaros del 
Norte, y comparando el esplendor de 
aquellas con el alcanzado por Cuba 
a cuyas puertas parece que alguien 
llama, dando la culpa de los derrum-
bes a la falta de fe y de patriotismo, 
rompió en estruendosa ovación que 
duró largo rato. Seguramente publi-
caremos íntegro el discurso: tiuerer 
extractarlo es difícil, y el lector se-
guramente agradecerá que no lo ha-
gamos. 
Con los discursos y poesías alter-
niáronse varios números de concierto, 
ejecutados por el quinteto que dirige 
con su reconocida pericia el maestro 
Espinosa, los que fueron muy justa-
mente aplaudidos. 
Procedióse al reparto de premios, 
y los alumnos llamados uno a uno 
fueron a recoger aquellos consistentes 
en medallas, diplomas, estampas y 1: 
bros recibiéndolos de las personalida-
des que ocupaban la mesa presiden-
cial, cuyf) testero junto U retrato 
de San José de Calasanz, Alcalde de 
Guanabacoa don Antonio Bertrand, el 
Muy Rvdo. P. Francisco Fábrega, Vi-
cario Provincial; el Rvdo. P. Manuel 
3erra, Rloctor del Colegio de Gua-
nabacoa; el Rvdo Rector del Colegio 
de Belén; el doctor Salvador Salazar, 
el doctor Castro, Jefe de Sanidad de 
Guanabacoa y el P. Santillana. 
En sitios de preferencia tomaron 
asiento PP. Escolapios, el Rvdo. Prior 
de los Franciscanos, representantes 
de otras Comunidades, el general Al-
fonso, el doctor Boada, Abogado de 
las Escuelas Pías, el Director de " E l 
Debate' y otras distinguidas personas 
E l Rvdo. P. Manuel Serra, dijo al 
empezar el acto que en vez de pro-
nunciar el discurso que es costumbre 
pronuncie en actos como el ^el domin-
go el P. Rector, remitía a la concu? 
rrencia a la "Memoria", que se re-
partió profusamente, en la que esta-
ban impresas las palabras que hubie 
se pronunciado; y anadió, que tenia 
sumo gusto en ceder la palabra al 
doctor Saiazar quien, como hemos 
dicho, alcanzó un enorme triunfo en 
su arrebatadora peroración. 
L a concurrencia como de costum-
bre, numerosísima y distinguida. 
Y la Cwnunldad en pleno pensan-
sando a aquella toda clase de atencio-
nes. 
Sirvan estas líneas de simple infor-
mación. Seguramente el acto del do-
mingo en Guanabacoa será comenta-
tado como se merece. 





C o n t r a catas 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PROTEJASE CONTRA EL FUEGO 
E L ANTONIO LOPEZ 
Para puertos centroamericanos sa-
lió ayer, tarde, el vapor español, An-
tonio López, que lleva carga general 
y pasajeros entre éllos los señores 
Rufino Jean, Ana D. Estévez, Arman 
do Azuiazo. Canciller del consulado 
de Cuba en la Paz Bolívia. Miguel 
Ron. Miguel A. Morales. Addon Am?-
do, Víctor Ventura. Ventura Fraga, 
"^co Rivcrón e hijo. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Lamborn E L Company 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
Viene de la PRIMERA página 
Suárez y Alonso (S. en C>; ¿•otrella 
y Catchot; Rafael Cepero; Hanuel K. 
Rodríguez; Eulalia García; Antonio 
Reyes; Antonio Vázquez; Eugenio A l -
verz y Compañía; Constantino Mar-
tínez; Cortés y Fernández; Juo Cioug 
Vicente EntivalEo; He.-mmio S a i Po-
dro; Julia González; Amparo Gónzá-
les; Vázquez y Hermano; Domingo Sa 
lomón; Antonio Graud i ; Fernando En 
riquez; Luis M. Sanjurjo; Providen-
da Bonet; Francisco Oiaz Masvldal; 
Isidro Santana; Antonio Iglesias; A" 
gel Granda; Gregorio Martínez; Is i -
dro Toledo; Antonio Rodríguez; Agus 
tín Rodríguez; Juan Día/. Rodríguez; 
Mariano Borboña; Francisco Castro; 
José Sánchez Rodrigue/.; José Casa-
novas; Isidoro Rodríguez; Pablo L i a . 
bre; Benito Fernández; Ricardo Pas-
cual; José Valladares; Carlos Moran; 
Rodrigo Vales; Evaristo Caldo: Per-
fecto Díaz; Antonio Estévez; Lino 
Manzanares; Modesto Jiménez; E . 
Valdés Fígueroa v Compañía; Aure-
lio de la Paz; Alfonso Márquez; E n -
rique Arnaiz; Florentina VIgll; Jo-
' sé Obitch; Francisco Fernández; Ru-
Ibirosa y Compañía; Igartu i y Gon-
Izález; Bertrán Batee y Compañía; 
' Luis Lú; Saturnino Blanco; Corba-
to y Escandón; Emilia Djbal Gonzá-
lez; Manuel Migue- J. D. Fajardo; 
Manuel TUlán^ Benito Sabugo; An-
gel Alvarez; José AI. Vázquez; Mo-
d e s t é García; Tomás Pazó: Gustavo 
Echevarría; Juan Pérez R; Pablo Or-
tiz; César Otero; Ramón Menénde?; 
Molina y Céspedes; AvaÜno Rodrí-
guez; José González; Clodomira Gon-
zález; Juan González Román; Vicen-
te Díaz Valero; Joaquín Dueñas; Jo-
sé María Cabrera; Gil Wou; Juan 
Abrahm Pérez; José Bonet; Laurea-
no Fernández; Adolfo Gamboa; Ilde-
fonso Caballero; Robustiano Purón; 
Suárez y Fernández; María Correa; 
Wong San Wong: An an') Pér« z Ló-
pez; José Martín !'az; Julián Pé-
rez; Juan Calzado; Pru leccio Medi-
ros; Enrique Bosch; Leonor Pérez de 
Ptrnánlez; Mateo Podrícuez: Libra-
do Guerrero; Ali^'í^ Maceo: Julia 
Fernández Cando; Miguel Rivas Dá-
maso; Victorino Gonzále?; José Arias, 
Jesús García; Bernabé Fernández; 
Bernabé Mendiola; Collanes y López: 
Balbino S. Ulna; Rafael do la Faz; Jo 
se Cuevas S en C ; Filomeno Alfon-
so; Teófilo Bagos; José L Izquierdo; 
Zans y Ordolx; R. Fontanalls y Com-
pañía; Eleuterio Fernández; Jacobo 
Javet; Alejandro Conde; Eduardo Lú; 
Manuel Blanco; Agular y Hermano; 
Canal y Torre; Suárez y Muñiz; Pa-
blo Terrón; Vicente Callejón; José 
Fernández; Regó y Hermano; José 
Pujalat; Caso y García; Joaquín Idal 
go; Elias García;Cuesta C?mpollo y 
Compañía; L Bermúdez; Fanjul y 
Hermano; Leonardo Cruz; Antonio 
Flores; Diego González; María L . 
González; Basilisa González; Várela 
y Díaz; José Pérez Rubí; Angel Qui-
rós; Gervasio Wong; Cristóbal Gar-
cía; Pedro Pounler; Pablo Guzmán; 
Francisco Santana; Francisco Mar-
tín Amato; Froilán López; Manuel M. 
Alvarez; Agustín Rodríguez; Albisak 
y Hermano; Lorenzo Pérez Díaz; 
S U O P O R T U N I D A D 
Los males peqtiefíos del hopar, se cu-
ran pronto y Mea con Ungilento Mone-
sia. Para granos, quemaduras, sietecue-
ros. dlTiesos, golondrinos, uñeros y ma-
gullones, para oto» pequeño» males. Un-
güento Monesia. os la medicina. Abre, 
encama, y clen-a pronto- Van. cajita en 
rada hogar, es lo mejor para ccabar pron-
to y bien con esos males pequeño»-
alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y Al índese en el DIARIO DE 
1 L A MARINA 
dolen-
c í a s , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n i v c r . a i 
H O R M O T O N E 
Juan Martínez Rodrigue?• ^ 
Sebastián González • J o ^ lara * 
cía; Manuel Fernállaez RUe3?. 
ves Alfonso; Miguel Llabre o 
go Martínez; Felipe Renté-'p 
ce Mendoza; juan Sánchez RJ.31 
se Cardón; Augusto Pino; Fra« 
García^ A. Laeo y Hermano 
S E ^ B R Í O T C l 
Viene de la PRIMERA páginj 
treinta días, desde la fecha d 
respectivos vencimientos. 6 ! 
No estarán comprendidos en los i 
neficios del párrafo que precedí 
documentos mercantiles vencidos 
tes del día 10 de Octubre de ly V 
los otorgados después de esa fe h-
Artículo 2o.—Los depositante* 
los Bancos o Banqueros de la 
blica podrán exigir la entrega de l 
depósitos en cuentas corrieutes 
cuentas de ahorros, en los plazos 
guíentes: un 25 por 100 en la prim, 
quincena del mes de Diciembre 
1920; otro 25 por 100 en la primi 
quincena del mes de Enero de is 
otro 25 por 100 en la primera quin 
na del mes de Febrero de 1921; y 
resto o sea otro 25 por 100 ou h , 
mora quincena del mes de .Marzo 
1921. 
Los depósitos sin inttrés conven 
devengarán el Interés legal del t 
por ciento anual. 
Artículo to.—Esta; morato-ia 
afectará a los depó:i:,.os en rjeu 
corrientes o cuentas de abonos i 
ñores de 1,500 pesos; ni a los dep< 
toa de las Provincias o MualcM 
ni a las o b l i g a c i ó n ' d e l Banco | 
cional &3 Cuba, coi.̂ o agente ihc 
i depositario de los fondos del £3tj 
' eegún contrato; ni a la cua-r i 
rirente de la Renta :'e Lotorhj 
* Artículo 4o.—Se autoriza al Eje 
tivo, para que pueda utilizar los s 
vicios de expertos finaucieroa, üe 
conocida capacidad y houoiabilid 
nacionales o extranjeros, eu la i 
pecdón y fiscalización de los li 
eos, a los fines de la ejecución 
esta Ley y de lo que prc îeueu 
demás üisposiciones vigentes; y p 
practicar cuanto creyere couveniei 
en defensa del crédito público y 
los Intereses de los depositauí-iá, ( 
poniendo al efecto el escrupuloso 
men de las carteras, clasitica ".ón 
créditos, arqueo de las cajas y r; 
zacióu del activo; lleganuo, c 
de necesidad, a la niterventiór 
suspensión del lunciouauiiL-uio 
Banco o Bancos de que se trate 
uieudo en seguridad los bieuci y 
lorv-s que sirvan de garantía a 
depositantes y demás acieedo.c-s. 
iül Ejecutivo dará cuenta al C 
greso, tín informe detallaüo, Jel 
que haya hecho de esta autoruac 
y del resultado de la liscalizac 
realizada, dentro üe treinta diaü 
partir üe la promulgación tle t 
Ley. 
Artículo 5o.—Esta Ley empezar, 
regir desde su publicación eu la 1 
ceta Oficial de la Repúblici.'' 
E l Ledo. Fernández Guevara, '.-x 
FO la situación treada por la C»i« 
hi-.Pló con elocuencia u«! los dnii" 
aspectos üel problema ylante*íw< 
consideración utl Congreso. 
Llamó la aterción hacia la Jigf 
necesíüaü da adoptar medidas I 
i establezcan el crédito y q'î  -
malicen la vida financiera de la J 
pública. 
E l señor Aurelio Alvarez, P* 
dente del Partido Conservador, en 
alegato brillante, sostuvo que ta 
que proceder con la mayor a UW 
al estudio y a Ja solución de u W 
poniendo a ctufríbución todos '.o¿ 
íuerzos y facilitando al EjecttUTJj 
dos los medius legales para coeju; 
el peligro que se cernía mient:a.s l 
rara la actual incertidumbre. 
Los señores Suárez, Golcoeclw 
Alberdi dieron a conocer sus OP» 
nes y manifestaron que el Coai** 
no podía desentenderse de ua;i m 
tión de tanta importancia y tra"< 
dencia para la República y eu la -• 
se jugaban los más altos iuterts 
nacionales. . . 
Se convino en que la crisis iw1 
ciera traía como consecuencia 
honda perturbación económica y 
que era necesario, resolverla CUĴ  
antes. IJ « j 
Todos los senadores reunidos _ 
un alto espíritu patriótico mostr 
se partidarios de actuar desde s 
fera en el Congreso y de Pres**e 
Ejecutivo toda la cooperación au 
les pida a la obra de salvar w r 
del conflicto financiero. 
E n estas reuniones a que ha J 
do el doctor Dolz, procediendo 
muy buen juicio, a los senadore ^ 
ra cambiar impresiones e ideas - _ 
la cuestión palpitante, darán a fl 
cer todos los miembros de ja * ^ 
mará sus opiniones con el P 
de tener un criterio íorm^d°ioD3i 
proponga el Ejecutivo ^ ^ 
Congreso las medidas que cre ; 
sarlas o convenientes para 
la crisis bancaria. rániar3 
Se esperará a que ia crj¿n y i 
Representantes celebre se^^rS¿. 
cuanto se disponga a re 
hará el Senado, ya que b?s * aUe 
en los cambios de impresiones 
celebran se habrán puesto ,forr..< 
do y tendrán un criterio " oratjr 
Como la prórroga de la . 
es una necesidad urgente, ^ -. 
ello conformes todos o ^ ^d» 1 
senadores) se extendera »a £.ntó «r-
tableciendo un taut0, p0 Tt;.ac¿í6o 
dual a los fines de la exu 
DINER0- , ^Q«:fl reuB:r ' 
Si acaso no se lograse 
quorum en la Cámara, jos ^ 
del Congreso que advierten ^ 
dad de la crisis, aconsejan cr¿;, 
sámente al Ejecutivo q"6 of 
las medidas que es t imase^ 
para no comprometer i * 
ciera nacional. 
